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Lc^^j-il L>"J4^ 
^1 
\ v-^n tA>^^UL D j J ^^*ftJij ^)i>>Ji ^ y i - ^_^liJl J ^ i 
T«->A 9JLJVJ J'>\2i-."^ ( J ^ (>ij!AJu^ - viJliil J ^ l 
x^ ^ J i U i j j*Sl 4_jic*iij j^:)Uij ^ u u i j Cik'i% o i^^ l - ^ i jJ i L M I 
i •—fA SysjJI JUK* J 
o r - iV i o j ^ l i*UI ^ ^ ^JJ-^J JLxUllj .^bi iJ I tUiil - »^|^| J^\ 
n \ -o i l-f>l->Tj l u ^ l LtUij It«U}| luJI ^ 4-}«^^l 5 ^ ^ L u U j 
\o^-^>< itLjU}^ ^ y k l l Jam ^ 
^ > t - ^ ^ W-ff^j L**-.^! o-ji-^i - r^^ i^Jl L M ' 
^rA-^ \ « <-*»y5i t)-jiJ*< * - * j y i i 5_Ji*Si ^ j j i i - <ijiiii j-aiJi 
N «^-^ n O.Ufedllj ^irl^l^lj s i .U-3 l l j JU»UI - *_;l^l J-ai)l 
LtUi j ^ ^ |. |->i»La*J cA!>>^^ V ^ l j ' ^A ' ^ I - ^J^l J " ^ ' 
^'\Y (P'j '^J^' 3^-*''*^' JLa.*<i» »UU}| (_)«MM 
\'\t ^y»_-»UJI JO.*;!! jaP JLUJI 
J 
^v< 
^vv ij*jHjii 6****- *=jy" j^ ^X)* * ' -»^ ' L>***^  
^AA 
^ 
^A•\ ^jjuJl i j ^ l i J l o-**-^! Ju* 4_.!>UJI ^ 
4il I 0 ^ JL«L»0 ^J i l l 
J>JI j j^P JL4L>w* ^Jikil 
xv*-Y>t IAJ I^ !^ l ^ j y d l SJdII 
AJAJIJ ^Jk*J l j j A - ^ l jJU J Uijli "Layil ^OfJI - Jjf/I J-aiJ( 
YAV-YVn LakljA* if I t ill 
j ^ '^* cLolS J ^ JA, 
•" - I t ' 
^w<adl ^^Jl^ A^LJIj »iyua}|j ( ojJM ^ ^ 0^*«>^ ^ ' ^ ( ^ al3j«)i 03^1 ^ J J I *ii JL*>JI 
^^_»j t M j ^ ij—^l t-iJj^^ (> "^ y? L^i>.L> j ^ j U ; ^ \y*^ > i t * • • t f i» .L . j ^^^i>JI 
\AJJ\J UJJJI J 5 j ^ i_j*»i villi SJJLJ ^_iljA>JI IAJJJL*. ^^.^ »^ (jj_».Sl j^LJI ^ J I-x-»iJb 
4—2213 l i ^ ^ U l l » ..-.i-bvl J3 L f>bl j L^UJuJI LMUIJ ( LJUJ^j «i>lj3j JL>S«J ^ j b L ^ 
4_A>JI 4_JiJJI OJU> J J-^y 53_JU^ j U JS j ^ l t oUjJki^lj Lj-iWI ^ U J I j L^JIUJI s->\S^\ j 
L^L>-j >^^ JJI j»e~«>- tSjj2)l j_cLiJlj a^U^II j i i jSUJI ^ U J I j j j3U? OUJJLWIJ LA*l j* i J H ^ J 
T> AJ-J J j ) 4-_llUJ| ^H\ J—iJ j»^_J^ j _ S I ^ X> 4—«11 jlj..t.1...l pj_J 5jl>all a^Sl Cj^i JLJ 
(3-J .^iijJ^OujJI <^UiJI (>« f-Jijifij li^jj ^ *>^^^ < J^^^l "^ ' A^LJI JUf JL.f.rt"»..>l > -2 l^ 
.L-^UJuJI ^Sl LAU 
vLsfJI (> j ^ j L^ C«j-5l3U LfJl-^J W - * * J >-»-'^ >»i' J;TO3 J ^ I 4Jswl SJO^ l^Jj 
i__9 l - »^J ^ j ' ^ j ' j ^ j ' + ^ ' j '-•''-•-^'J W - ^ j b ' f^'^^J IjV ..«*• I^ Jli» JL5 «I_^«-JJIJ ebjSlj 
ji-jju L^ Ji ^eJt/i}hA» fSj-iS i}i» I4J ,3) <_A-i>.i 1^ 1311 aJiA J5 fc» ^_»j 4 fl_#3l^laSj |UijUtil 
4—^ >jJ5 4_kuljj 4-^jd LL? a_^ ,>ih)j ( 4-^IAM)I LKIH^ (^^ijcyj OLp '^t^ '^  f^^ > ^ ^^J^ 
L_«U L_iJ ^—3 J_j c /> ».\-hj V->-*" *—** if-* *"•• -'J^ '•-iO*'' *-^^ C)^ i ^ y J ' 4_iUlj 
1—4^  l>-«^l j l-*>»iM3j L-MUI aJLA Oj «l.ill v . - » - ^ 5j(>-«Mii jJUii jlLS) «-,!«>• j p L«>'"II 
^ J ^ ^ ^ j p - f l l^ l 0' «-A«-'^ l Ci-^}^i>i-^J-i *W>*1J ' ojjjW *^*J^ f-4T}* ri^'^3 ' ' . ^ UUul 
j»jT 0^ i f ^ W I J j - i J I J j ^ U J ^ U5 Le*UI oL iU I j i j J l o-» ^u j * ) l <-iUli 
d^UUI ^,—*-.ij t LA>J I ^ W I O U J ^ i <> Ca l^ ^_»j . lL«^ l ^ ^ 4 J U o^ f^>^l **!* 
V ^ l - ' ' i l i - J U j ; L_»"5Ulj ^ l ^ j a > J | 5JJ>,^ U^LCIJ ( c j l j j i l l cyljjJu LAUPIJ t L^IUJI 
.U'a^j I«>La» L A ^ I J ( J j l i l * L^>S(j JJ^io L^jtJjij ^-JUll 4-vjJLtfJ 
^ L ^ ' : l l j t^JLwIjjj l_fJU3 ,J 5.,»*>^l jx^Sl ou-sUBj <4_^iyi JJJLOIJ L ^ l j J I ;j-yjJI L^J 
J 4 ^J2L»J X-iut^ JLJ»U« j i o l ^ j i oUoU- Ju>-j3 "^  djL^»- <l-»jUi i> »Ul>-'Jlj U j l ^ i ^ 
oul_5l « l ^ ^ 3 ^ (-^ 3^ (,>>hj(juij vijiJijj ( Lnyv]! LiUJi alft 4-M>ljjJ A .^ l ^ ^ *ij I5^^l j Wj^jl 
4_^U JLAIW 4 ^ ^ * i l j 4^j j* i l l obuUJI ^j | i j^l a»Li; us c ^ j l f!>L,)ll OJUSPI ^ * I I I iU3 
4 -<tf< USS iy)f ^^J .a^ l iJLA J <>T>>ft«ftSailj »fjf^f (> j ^ ^ / L f ^ b l j 4-^j«)l 4-JtUI 4 I«IJJL) 
4 _ ^ ^ l 4_AUI ^ j ^jlfi L - > - l ^ J ^ JJLJ 1 j K eJLjkj . L ^ l iJtJJI Blf^ LoJuP o^U^ j t f j 
* # * 
«^S L-jA».^l oUDI t>-» Ju«3 IAS ( ^JiU)l i5 j i -JI ^^_U i j y j j i J ^ l i j 4_3yj^ D l l . CJJGL>-I 
.jJUJI J 4 A„>l,j.i>tlj L^U l> ' ^ l j L^jLaSS'^lj 4-eJi^ jJI u j i ^ l J l i ^ ) I^V^"^ »a>all 
» l ^ j ^ ^ ^ I j j y L > . ^ l . J i . Sjbuil 4 ^ ^ l cL»U^bJb «w^ j ^ ^ ^ I j / l J y l v j * ^ ' J** 
^S^i ^Sjt^ \y\S j ^ i c>* f-^jJW <^>»JI "^IjSJI j 3-l*L> O U J I > ^ Oi!JJ' f-»j*^J l i ^ ' 
iu3j3 4 J ^ ^ ^ ^ BjLii.»- LfA»A J A > ^ (>53J<4-^^ J ^ 4^!)L./] 4JjJ ^ J ^ U L ^ J S 
4_ijjL<JI 5jUJI 4^ui 6« 4 ^ U J ( L I ^ I C)l ^^J Ujuij i ^ j l sJ I ol» tU^Sj i L l ^J L« j * ) l iJJJW 
»jl—>uil J-^ji» d-fi <L_Lul^ l oJu» sT l^JL/j ( (3ijJL..JI oL*^ •^LM>'^I J—^ CJULS V J - * ^ ' Cf—aj 
t^jljLil c j j - i j l j .oL^jJI J—JtC i _ ^ ^ | "Liijfij L^AIC L - O ^ CJJL*.! ^ 1 > . CUMO^J Ob»aS3j 
0 - ^ i y i j *LJx»Jlj (>_iJ^UJI . U U I s iu>.> ^^ I L ^ i U ^ I o L w J l l j s i ,U ,UJI j J L A U I J 
^ uj^wiii 6-nJJJl t^JtfJSil 6x*»l.*Hj 6*iJiJHj v ' ^ ' j *lj*-iJlj O-^^j^' tl/j'^'j 6-*>J'-^l 
L«5/<y^jS[)l ^T/)l I f ; J3} L.<jJU 4A) If^i o^JiuM^ <W l^j<3 ' i -^j^l ^ - ^ ColU- ll>- A-f^jli 
j i ^ i CM ^ j j J-^ ^ 3 ^ •U; "^^^ u>Ji > i oUj ^y . oTjaiij ^ ,jc ^H ^ ^ 
<u l^ «uk*lj <Jui>JI (>*a)l Ijji f j^L> f^] L f M S j ^ Ltl^iij u j j ^ J^S^MJ^ »LU Ui 
.OJSLJMJIJ JLd-^l C)-* I j ^ - ^ 1^''^-^ 3^'>^' B^ c>jL>jij L ^ ^ I J ^ ^ J 3 ) J L f / b l j 4^JJ«)I 4-*i3l 
. L ^ l j UULS lL-»ljj J j l j * i - . ( j_yJJ ^ I J > J 
L A U I ^ _ i L»*bj| j <_)JuiJiUw *L«ic J\ ,3j] I t»j-». JjJJi" J^j ^^Ivufljj ci—'bl J^uJ 
jjJow j 4Jtj3L-y. oL.jL>.j »j_j-.iLi# lJj - f>- A-*i o'l > • G**^ *^ 1 v^*^ ' f ^ •-»>^ "^  * - « ^ l 
j—tL^\l\ c^ 3 h..«jl« BjL^-i tf-AJ ) J—^ f '^ ^-^j* J ^ W ""S^ J^  J*<*>-j *-iij*i\ *-*UI 
i _ ^ ^ l 4__*UI j j J u ^jJ tji^JiUiju c I5lj I TJUJ I Lwj j i l 4_«*L*i» " f j - j ' j * 6-* ( 5ljy5a3(j 
.^_,_.:>U")ll f JWI j C)je*JI Ij^^f?! t«JJI <^^*il H>j5Uj *-*«J*JJ f ^ W t i i l 6*3 O^ j j l ^ ' t ^ *> " 
jjL_c L _ » j ^ j *-iij^^ * *lJlj f^L,"}'! j ^ '*-^i V J ^ ' J * ^ ' ^J*^"* ' ^ J t-*"^' c/^ kT^*" 
«L«1« o^L>- 'O c i j - *^ M£LMM L- ; IJ^ <^^}i t^ <*-*' J - ^ ' j J.>a<mL^ a^L^)llj v ^ ' ^^^'^ 
tLnU cy'^L*- X—» ^j-*i JuuL-L» J23—1» <—(LiS^  -^-^Ji fJ L A ! > * ^ ^ J t>' •^'^ <-^ ' . " f ^ ' " 
j JLiJ*^ i_«jiU#j ^LfeuJI U i U k j ^ 1 ^ 1 LU^UJ C)-c t i ^ i 0' V ^ ' j <<-*^ ^5"^ ^ i > 
o_>J ^ ^ ^ 1 v-*"^' J 5lj>Ji5jJI 5 J I ^ J_iJj ( j - J p <ijLj>^ .L-4^|j l i '«-«^ l i-^iJI j>ix5 
. juf l l ( L^:)L;)ll Oj5[^ L iuUJ <^b^l 4-4i5 <> Lf^blj I ^ ^ l iJiJJI A ^ ^ <JI>t| 
I 4 ^ ^ l ixUU <it>v^l^ L i l iu l l <_x«53l j j > j L l i j .JJLOIIJ ^ I j i l ^ y ('^^ '• U-«A' 6-^J 
jL>Ll» ,_ J^L^ J ^ K ^ ' 'i-i»^I:x>Jlj l ^ y ^ \ ^^juSii (ye l i j i l l l Cl^UjUll ^-*>^ j\JLu>^\ «U<:ij 
J—^l>*J'j J^'iL^IJ^'lj CKlj_5Jdllj o L y u f J I ^ .±i...>vdl o L ^ y * ! ! ^-*>J -LJjyi l-» J 5 OJL*.jj 
I.) ^>- t i j ^ l j J I (>-• t^uUxljJ i J-^j l» t±>-.»%jij J J J U * « <^b5^ ^ j jr lX>^ V ^ W * J ^ 6 ^ ^ s - < ^ 
I * 
, ^ _ * J 1 "^J t J j ^ y i > - ^ j 4__».(^(j jsjftll ^^i^, JU£lj ^ ^ l J J flA3)l ^ j yzj^ l ^ i j 
* 
Liub J LJS2JL»-J I '«j>tf I j"<<Ujj l-^l>>lj ' i -Mj^ l ^i-<^l f ^ J ^ ijyo o^j^\ 6 ' ^ ^ j t - ^ 
AJJLJ QH C L ^ J U ^ I OJUUI OLt (^ i J k U l ol» J A^Lw'^ l j^iO^ij <-f>^' J ^ * ^ 6 ' ^ cAi*'^*^^ 
4—«Lf]| 4_ ,u^ j ) l J—o l ^ l , > t ^ A ^ ^ ^ l j L t i i i l j (>L«3)| ^ »jL>ail JUJuJU a ^ ^ U j v j ^ ' 
^ U J J ' ^ »->j}>i} «L«LU)I Jj-fd> 6^ d m j f j 4J^JAII j-bi23l IJA J UjLiuul j L ^ j ^ ' <>-KUI ^ - ^ ^ 
l _ ^ I ^ L L.A«JLiu)l o L - o ^ ^ l l j jL-ftWI j j J d J I J S j ( (>^j^U«^ J L4^bTj 4—xiy6\ L A U I 
a.-jhc ,Ai..^,>.j Ij_4l3 (>^JJI gl «il<»)l Ul ( jUj)! (>« 5a* L.^ijJ ^j^jJL^g j\ ^^jjJbjfLu^ ji (_>i^ j! l^iu^ 
J L J I ^ > J I J o l j _ 5 J i l j o L ^ j j j J l j C:*!>LJ>%«JI (>_O d J J i j c i_,»^jUJIj i -^ j^LsJ^ l j 3 ^ lAJ j I j 
4_j^jAJI JJ i ^u^ l je * o>j~iau)l <i«_«L»-j3j c oU l i l v i i iK* j_,_U i - U l i l l j i j ^ ' j 0»l_yiJJIj 
( <L-^UJuJL;) ^^-fth^'JI .1„<L»..» jy> JbLM>^ 4_->^jbj viA_^JL>JI oJ^j ( 411 I 0 ^ JL«L>V« jyS^\ 
<->L^ J_S^ JjutAj^ 4-4JL>-J <-^ I^ I 4.I...<III>J j-Sui> 4_JiSj wJuD ^ J 4JL /^ i »!» «JHIL..JJ 
. ^ ^ U^ ,j_Aj i J^«a9 Box: ^ L^ ju) 
J^S^Xxi^ "JUuj" LA)5 ^ > ^ : J^lll Jt i i l l l 
.^J:5UJU JAS a_jJL£Mij ,^:)Uij ci>ui)ij OWJ'^IJ 6i^-Ji ' ^ H ^ J«»iJI 
. / • 
^j^ SLcjJI J^ijJI (3ijl' (>* (^j'i^*j'; I(«Jb J » j j ^ j fiL.-"}!! iJ>^j '^J^ 6 * * ^ '.->-\-fc«,' 
jy-i^ 4_uLi5j 0JL-il^l Li^ldJIj aJLoj 4^1^ ih I ^^L» J ^ ^ I J L ^ J 4.J&UL>JIJ 6-aJlj V > ^ ' 
.L^bTj 4-u^ l 4Jli)l ^ ^ l^jj-^j A:^tJlJ v^blSI »L£JJ : ;LJ I> ]1 JiaJllI 
jLujjj ^ylj6\ j b j \jSi^ LJUJI 4-,JJLII ^ 1 5 ^ j^b : juM\ J t t } l ] l 
.Lf^blj I w ^ l IKUIJ ItftUIl 4lu]| J 4-v#!>L«)ll o^ S^ok 
I^L>Ji I J U U I I J L. tw^l I J C U J I : J^ l l l J t t j t i l 
l^^ j t i j I^^w^l ^ j U I : > j ^ l ^ l JiaJlIt 
L^j2Jl ^ j l j u . L s j ^ l l l^H\ o-M\ : ^ l i l l J ja i l l i 
. oUkUl j o l l ^ l j oUwjJl l j jukUi : ^ 1 > ] 1 JaJ l l l 
0-» ^^>JI v-^*^' J SIJJJS'JI O J I J I ^ ^^J%CW cUyi ^ |j3U JL3 ^iJJl ,>_ji;».ljj| ^ 4_Cj).«.'K.» 
.i2iJI J j ^ i j 4JU3lj ^ jL»J l j _„u-i5J| jJL£ j UJjJI i ^ ^ l v ^ l : J^ i i l Jt tJdl 
j j j . i ^ - * * - ' U^^ IJu» J^JC jJ BJui j J15 Mj -l_«jj J GljS djLoj .-ju£; *^  4jj O j i j ^ y j " 
L ^ l ^ /i-i*j^ •JUJJCJIWIJ I. L«l«3 f j - ^ j l l j>»- d u j l (C-^' (c-^*'' X? .B>^ >^'j ' ^ JU£) l i J ^ j 
Lj«i)l 4 Jjj rj-^ J ^—^ 4-diwl j l l l L^^ l j j J I sift o > ^ 6 ' j ' 4-,MXitJI vz/ll>Ki.lL l ^ j ^ j 
»L i i» j ^ ^ 1 f—Aiuil J_2>. (J j^-JaSJIj iOi iU 4_« j j j iJ3_l3j^ j_^j5UL ( j L f j | j | j i - J J^ I 
.jLfcuoJI lift J (j_i4>.ljJlj (^ .X^JIJU 
4 _ j ; ^ l L_iUI jt ..Ai 5JL__3L,Sl J j ^liU*ill |L_jkcj Jj>>JI j - i i J b |.a25l (:,] J . J j h j j 
JbLw^l fjSli J ^ " ^ ! v^JUwl * . ^ i j ^ J i M_J>y( lift j l r f i i - l ( j- i i i ^^ l^-a>. t«i5( L ^ I J T J 
i5JlJL-»l ^—)J J5t»i0l ji^aaJlj ^ L S J I ^^XiJb A J L U I J i j»_-.iJI ^J^J j^}i\ l i j l j J ' ^4* j j l ^ j J I 
i ^ U I . i_^ !>L.^ I o j 5 [ ^ 4-*»L>v ^ ^ ^ 1 P—iJlv olJuSl 4 ^L> <JL^j i JJJSJJI J^)L>JI ^ > ! J l l 
43JU;1—*#J 4 »J2)| 4 ^ L ^ ^ * . J J J ^. , . \1.A<" '^ j J 4_j | J_>Jlj .4JL»^I eift ^^_k t i l ^ ) l b JJJAJ 
5j|^_^l 6 l ^ iJ-*kJI J—«^' ' J ^ >*^1 6^ u l - ^ ) l l C>-» J o^ ^ J^j 3* ' i l I (5,j*>v 5^^«iJll 
.4_uj j 4_jl5^ L(U iL»jL>J *-3l3jlj 4_«JLtf ^ J j b j •l3>JI ,>-.wL>.| ^^Jus *u I o\y>3 i ll»\£i\ 
4— j^j j "JM ^J-»y^\ iJy»i\" jL*>. j <-»^l jJusJI liA J j l i i J\ l f > l j ,^-...>ii.» , i j ] j 
4_i}U 5ji*L-y» , j-_i j jL*L/ ^ i 3 l , ^ j " 5U i j l-._jSL>J J J L J I J J S ^ L J I J J U 3 I ,.,u*-i ^ ^ ^ 1 ^^^l 
J L ^ I ^| j U juuJI 03* ( j AU I j " jJL-j 4 J U AI) I ^ ^ ^ ^ 1 <ioJL». ^ j 1 ^ dx>JI l i» (iU3^ 
i O^J^I -^H* «»LJJI j;d-«iJI 5-Ji*"^ JljJJI |»**^j vJ2JI j U i (> > i ] l i i j .o-WI jJSLic. f J 
' ^ - ' ^ ( / ^ ^ ' j ( / ^ ^ j j ^^^isUI c>« J - ^ JI < / W ^ j v#jiJ>**o ^J^ o^^ J V - ' I J 
^j_i*>wi liJJI o U j y ^ ljl*lrfj« 5_^UJI l - j j d l jiJL» j j j U .0) I jyic j j j ^ j ) ! ifeJL^I ^Sl ^^1 
L-JuUJI Jtl-»*fl Cf-t^J^ V>f*** j>-*^jJl >-i!>JI f ^ l j i - iW^ I jc—'1 *- i lJ^I ( j-* j ^acL/ j 
J^ju> ^ 1 .^^.^il jyi^jJl j J>JI u - * i ^ a J l J^UJI ^SU _ ^ l iU lJ5 j . U L t ^ 4_}*^) l l 
^ ^ J - « i l j inW^JI A-iUl 4-»Jk»J JnjijSJI Li,j*;». ^ jj».ji U^ .cl>>JI j ^ Li,iA>- ( ^ 
a-*^ 6* 4'^ 6 ^ U J ^ oJ i^ J^ JL^^ yS\ J-^^i f-J t r * ' ^ t / * ^ E*^ t5-^ ' ^ ^ ' f^^ 
^ - , H ^ CM ^'•^ 6^i>l.. i l j tAnJJ^^ *li;i ^ J ^r^«*ii J J.5J2JI t > i l '^' J ^ ' ^ 
.-JL.J J j b j ^ ^ 1 ^ 4i) I JL>j <-!«*• (Jf*-* <-iJ ' •'>JI 5JJUJI 4-«y>iJI i-^J 
yi 
( JLlfll O j2 [^ 

n 
i f !• ,'x, "s. •• \ /V ••••. q . 
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,_^JLi?^l JL ^^y^,jL^ 
j l _ ^ i ^.JT J * . V J - i i_;i-iJi J * i 3 1 • . 1 .«j ^^^-Ji J . J ^ 
fj-_^i ^ ' ^ 1 JJ-ij lOJi J j U >.^.i»: ^ .jji-i _-. r ^ ^ i ^,—11 
. iij—>- j - J J j U X* »<ji 11 ^ i L 
<jrri^ ^> i^«^ ijki/^^v'X^wi. o-^-^X;^ o-rV «^l> v U i 
\T 
« .i<L 4—CttVy >'\ ,u I'j 4 CjAJt* cLiLwU 4_9jjA«j OJ^ JIC ^^Ll«^ 4_£^JM ubcuJI CU I^S 
"^•^ ULu " I^wj l i LJ5 j ^ < 31 .to Jbcu iJl5j (:>UL Uk l« tiJ) 
: j ^bJ I y ^ l "JUL " 4_Ji5 (>* 4_«:JL,^I 4_c3.^yi ^ . U j 
J yji'u JL_;3^i 'US ^\ .-liar.! jiJ i j j iaj i ^^ j^Si i^-^U _^y_^  JUL U i ^ " 
O j L ^ jj_>Sl < J ^ I ^ J L ^ c ^ j J ^ ^ I iJUJI ^ 1 vr....Ui;i j ^ •iUL j l " i ^ U L " o j L ^ 
^ Jj5 cLul5 ^ 1 "JUL " L*15 ;> jJLi) J^S l ^ ^ l > > - ^ l ix^» t ^ j "JUL" 
•I O L - i ^ ^jjJl j_L>lUI J ;j,\S^\ >»-j*>- ,<-J* -J-jy i>-» i^«--2il?l PJ iJtk'UI eJt» ( j j l j j i 
\ j U L J b 
• • • 
JJL£ jS^ Jid ,>-x>-j^l i^ A^j <Lid JljdSl >"iahVl JLttS ^ J ! > U L ii ja......" 4_»>j ( ^ 4 \.,t\\\j L«i 
(^ LS 4JJ ii,>ju-5i 6^ 51 6-^ M2; ( e A j J ^ ^ J j » ^ ) l ) "C^\ i^i^"^^" < ^ l ^ J vJli* 6 ^ ' 
^ ft ^j.Alj] ^^ —U 4__biL>wftU i—JUJiijjJaiJI i;,^ _»Ju3u L f b l j l i j " i L " Lakll l eJa a-/! 
fj-^jKsJI j l .n< "x L " 4 »K j - > l j^—$ >'I.Z.i-J "Ji " >_> ft "^i») 1^  sjj) f^t.,!!*! i iLlSj J i ^ J I 
.^"JUL" 
M 
4_3JIJJ J5ji>uJj -t-ul (> ijj")ib ^ j J t > J I fc-L->L»JU o^jil j - t w ^_^ (>j f U - J IJ I « 5 L J I -LJLC 
Oj'i j I (> ^ISj » j J j jifS JLJA o j ' i j i ; > j 5 j ^ Sij\ 4J ( j l^ j Liii>%« ^^->l>i ^J-il iSij\ J-^j l 
" j L i u j " jL . f l5 4_ j " J l " 4._o.l5 CU.>JI «J JUjuJI IJJAC (>;JJI AA i_w i - j j j j "/^' 
^jJxKo \LJ» ^ ^ 4_.jaJlj j^jHl ^^W. ^ b 4_uU I 4_*BI " J l " ^ ^ o ' u ^ ' 4J15 U LjiS 
J^_>. 4 j»^L<^l L J J I - A I I O J ^ I J J (^—>-j • UJI . . ! , * ojjjLf' S^ lift J I ^ I J «b->)13l j l OIU1?IA« DJL^ 
jL_5 , ^ - • ^ ^ 1 jl—JUJI 4 ^ j b J J L ^ I LijjLa. "^ j^sUJu " 4_Ji5 c>i : t j J t J ' o ^ ' tA : J^>^ 
j _ a ^ i -J j^yw ^_^ JL iJu 4_«)5 d u J l f j . j^^^V^ i - L * aJU l l i J t u j i . ^^ J^Lc LoiSill BA* OJL> j 
iJj.J>va)l J » Ml" /«-Aj o>t>J-il •). J j ) l (>« I j j b j j I A ^ L / I U j ^ Ciul5 Uuu^ L.jjj.^11 «ob J^ l jJk^l 
I. ,^ .«,lc j — l t l l U L j j j j i j tj—u f t f t j j j I.I.XVJ U j i J_i» t j u ^ l ^^Jj - i J j L ^ ^ I fJa* i (_y'J^I 
4_>jl^ (..AJ^LaJI O^IJJCLO'^I IAA JJUJ 
U ^ j c l j L i i 3 l t ^ j ^ j l j c j:5L_b^l ^ ^ 4 - ^U> l 5 _ ; ^ l o U U I ^'\ (> j _ » j ^.oUJUl 
. ^ • - ^ i o> ' kjJUj ,;,ijii JLJ* 
.A/ r OAa : o> 4 > ^ 1 ^ 5_^UJI v « * ^ l j ' J ^ l i l l 2-«ul>JI 2 ^ y - * ) l l ti_,bai o ^ b ."^  
.L f t j j ^ j L_uL>JuJI c 4 _ ) j ^ l c 4 _ j j j ^ l c 4-utfjUJK Lj jJL^I ( Lguu^ljjJI ( 4-uj^.ii'».i<l| : L^I* 
( L^b) ( ^ ( i> ( JL^ j j J > - ^ ^ * ^ l 3^' <• 4 ^ U V 4-KUL/) OieJL>JI 4jtlli >J« : JiS^oill) >«->lj 
^^-ip»« t (4__JUijji sjJJb ) t jUijJi k_»j^ i »*-i;^J c v^ t o« < >\\A.« 4_JUjuJi i j j j i **»w. 
c i- j iUI |JUi ^ 1 J_>JU3 c YA o> ( v ^V^^ c 4_JI>>13 6 l - > 3 - ^ ^ ' I ^ I J ) C r cij C |»Jl<JI 
\o 
Jx ,o . (>^ L^\ : ( LJ«1JI j - j j l 3 ) 4_JI I^ j ( o U ^ s?jb>* ^ji^ ) ^ j2 i J L V I O^W , ^ 1 
L-JLJJII J i_jjLiJuJi 4_*i3i j_j_jb «^^^t ^ u L ^ L A : * . ] ^_U«^J >, ^4_<U*J oj-di* ( « - ^ ^ 6* y^^ 
4__)jilflf OU5L)I |IJU> I ^u£iS) i T h i j ^ S l ^ ; o U j j J i i ^ ^ ( 4_JLiu^l 4->tUL/) L^U jJ f o l j ^ f ^ 
* * - Y 
iiyryi o-l 5_5^ 4 43Sil5) t 1 J? < (i^Uj* ( i j l j>« iSjiA J l ^ ' ^ l ( 2_JL(uJI 3J»UL> ) t 4_iU) j ^L? 
. a o» 
( ^ U ) i JJuJI ( 4-JUlJI 4JJJU 4 - : ^ ; ^ ^ - ^ ) ' l^ l-> ' J>>)' 3<>^ •'Mk^ r^f ' 4_JUJuJI AJIUI S-iliLt 
j j u J I ( 4_JU:uJI 4_JdJb 3_yJL-. 2JLK«) O W ' *^ I (jl-i>J •i*>v» i-JbujJI 5_iUI ^ ITUJJJI iUJ ' i l .* 
r 
.Lx-JyJI 4_clJ")ll .V 
J AA M 6—i^j "iLflui t ^ j i l ia-> To : VA J T' f i oJ^ f*""**^ Lf*^ JLiJuJI T^-^ LW'J -^ ^^  
^ ^ ^jyi Jj>A_>- J BjxJLs 4 «.* "^ J 4-1.1 i^il JjJL>Jb OJjJL>x» ^ j . l i j ^ Jj_U)l ix>- ^T . i ^ 
(^Ij 1 «j»^ \jA»y\^ Mi' ' • ^Ji&>- Ij">-Ltf .<—j>yi>JI (>« JliujJI ~-j].>- IAJL>.^J J J ^ J V L ^ ^ 
•H g'j 1—VAA»J i jx^UAj j j L M J I ^ J W - * ' pi h>) (c^>3 J-^.. . ' j c - ^ 4-ln.ifcjLW I^AI^ IM a..hut 
f X U J j - ^ l ^U3j*ill ^ j^AJJ ^ > i J I j W > ^ l V^l>Jlj (/-5j^l ^c-5UJJI v^UJI J 4...iU>JI 
J_iLi j c: l^^ l_2J(j j L ^ ' i l (>—* jj.Jt5J J**JI i iuu i j Sjji-fco j ^ l ^1 US' ^^ IJJ3I ^^_U j»"^ ^ • J 
4—JMjJail L ^ l J ^ J l.^rw>,.^j^>J JL-x^JI (>-« U U | c ^ P>-d>^  A.4 C JLJW JUJUJI CLulSj 
J — ^ (y^ L j I l S j f 4 )b jU I j - i j A J LJUM) Ijl—fiU J ^ J aJ 0l» LpA«JI^ • J ' . > ^ ' U ^ i ^ J 
J ^ f-xU viju>y ( ^>-jZll - ^ •u>w> ol^j>- eL& c LJUIJ I 4JUJIj 4_^yt]| 4JilJl ^ I^JUU^^I ^^yi\ . 
A-JiUI |.--tU" .\..,jw«,. 4 _ u ^ l 3-J«UI ^^-JU* J ^ L > | i _ ^ c ^..IjAkJI 4JJ]| |klci J j-iil^>-U| 4 - ^ j J 
. U o> ( - » \ i • V ^U c |iU'}il 4_«*L>. c (>b^l ) L ^ <>_i2tUJ( ^ 3_ujJ| 
^v 
1—f^  •JL'LiJj ^wj j l l ) l 4_-9^ f— •^^  .U.^ .C JL_JI« 5JJ.,»I»» C J J L ^ j -bUdl (>» JUJUJI JUOJ .{k^ JiS 
t5uJ L J j ^ ^ ouL^ i j ^ b ^ O' iJlSj j>oJl J j - L . L^ _j5LJ ^j.^H\ j y J I j ^^>»>JI i3>-i3l 
1^1 (>jJJi ^ U i l ftjuil (> juw ^JJI j->-\ji\ oUtL' >tUJ ^ J ji^j A^ ijS J L ^ JuL« (^^^IJAJK)! 
6-» , > - i j •> ,\<ll 4 _ U U I ^^\ji\ "^jipi 4-1...J 4_ l^3S j _ ^ j .iT}9l>>JI ^ bt55 
.JULJI 
"'(ilj \Sj^ LJyjb LJUJa j ^ 6-« IJ»UJL>J L-WJL* J j l y 4^t»5 J UsjJw 6^1 ^ j j 
j j - i f J I 4_jJI -j>^ i5JJI iLi<i)l j _ ^ L^ ^ - " i ^^ j ji-t>*^l >>oJI J ^ L . ^^ JUi LjaJafi LwJi# jy>j 
j — f j —Jj_Sj J ^ L - J I ^—litAJ ic—ij^ Ja>-*J ia—iJI . r^ j^h •* J—-oSl J CUJl5 L^j " i j ^ l l x i i 
•• w « T 
r 
Jsj-Aio » j - , ^ ( (^^^>v^l (_^i5jjJ| U j J ^J» ^ ^ J ^ l i j u 
Jj_3 J JL^LJ <Ju)lj L» 4-ki.ti.Ulj e j i ^ l 5L>JI 4_S^ _^  4 jji.f. 4_JALJII J _ ^ I J ULjjJbJI 3 >-JMJX\ 
i_Jl j I jlw>." ^yJI c>l>Jl t-^ tK—>:.j ( j ^ j i ' l J-**^ j ^ l ^j^ a^j^l j i j *—^>P^ 6 > ^ j V*^J 
^ J _ A 3 I J (J£L.JL>JIJ Jj—MJal L ^ l 4-2Ja.'iII OJLA j (^.^'i ' o-4J JLJL«J C A—)\£JX\ L W J I (2>4 j J : y W j ^ | j 
^ - S j J U ^ I j f ^ ^ " ^ l L f j i •^'-=^JiJ f J U U ( j b j i l ( > j j i ^ L i t j j I J U J J I t^il.n.v a J |JLJ»J 
SJ IJL^ 4_^f ^UhA >XJ>-j3 ' ^ j 4 jJulSjJIj l ^ j ^ l <_jL_»IJil t_>L>w9l Laj\ l ^ -^Ji ^ u 5 ' ^ ^ ' j 
Ajl_2j L«S 4-j.i.i.-v al 5 j Jnj.iiil 4_«jU«j fyJ^i u ' j - « ^ ^ ;^>^^^^u^ <-.t«...f> ( j l5 »-|>JS J - l v j .4-^ ^uC& 
.jkJlJI jv j».\.'h^ L5y>JI cuLXjuslj ftljjJI j_j_k L ^ j l J L4>.jL>JI 4-aJl2jJI LkJliKll jyL> 
j_Sjil Oj—^ O' L>-» ^ j '-^-J^ f-i"^ 6^ >i..\.fil j>« k j ^ iZ l^S oi>jil i> 1J»SJJI oiaj 
" L j d _ ^ " t 4_ j j ^_ i> l^3 l 5 J U ^ O^JJ ^ " i J ^ I O^^tu^l J_ji2l>^ a j A-jJU^II 4 _ ; j j l » l ^ ^ J d ^ ' 
o l j ^ Ltf^i J-^ljJj L)^ j - ^ j—'tjJI 6j23l J-jIji J M > . JJ_CJIIJ JIJJSI 5JUW j j t U5 
JUijdJ j - j i - a i ji>.'*i\ ^ \yi\ ^ ^^LkjjjJl <_JU; Uip. UU3 .-.jV.I ^ 1 JlJcuJi ^ BJLUJI 
VLJJ^JJI ijJufJI L S ^ I Lkwl^ MVoV j»U ^^  iJjjJI ^j^ v ly^ ' 
B j jDb Ij»»l5j L J l i w ^ ^ l IJojuJl | JLJ21-O flj jJaSJI l l » J Q l iuJ I i_uuiJI (^iiJ 
wi oyJi Lpij i j j - i e 6-»^i (J^ **^  c>^jjiJi ui-jJi J^-J 4-*Ujj o^ jU i i c>-*>-^i 9J1^ 
*1—IsuJIj 4_jjl.aA.\.>.'^ l JL^ ;3J_>.^IJ (J_^J.AII I 5 j jJ j ; j ^L»^ l 4_-5'_p. j.»j-»J OiiLSj j - i t f 
vic^a. (>_* ISb SJyj* o>J>> l^ j l ^ j i>i>=^l OyJl Lpljl (J .L5.i-Ai5i3l ^^Ubj.^1 ^JIAS'H 
j (^Ij L«tf>L>- L i S j j 4_iUI 5j5tS o j i i> - ( (_)ijj%cu j j j _ > . | <—*JU». ^y> JJUJu LA) ( j l 
j j l J3 A-Jb (j j_APji jjj»j P-^JA) 3^3*^ * U J J I L S l j b ijyjyj ijJ^\ JLJSJ! ( j l ^p^lflJ (_)JC>J!>UJU 
JL3J ."L-^yZil ^ \ l ^ b i i i-ML^j 4_*) L J U i J I L A J J I J * > O LJUxai l 4 -uJ I (_,UAJ i > j-iljJ>fl X> 
CL<J_»lj <—»5Lyi ^J^yJu j ^ 1 ^ J (>*>• (>» Djy^l (J*.ia) c j J o J l IJJ» 4_J>jL*II v ' ^ * " ' ' - ^ ^ ' 
.»j_JI JLIJ j <-j!>Lyi t|.,vj t»l ^J^y Lx-aJ ^ j % i J L . i_»j5L>- oi_«l9lj c!,v .^„t>ll »^ f > ^ l •^•^ 
.j»^l L i ) i » ^ f j - i ! - ' ' "^-^ Ju-iCy -j] 5jL>Jil jiw**!!! -^ j jS J5 y U - j 
,* .j.ft.-w J (j__tft)uuil v 3 - * " L-xs^lw"^! 4—fculjU 4—^jbt» L S J - ^ I V ' 3 ^ ' *-^>f^ ^ J 5 j 
L » j ; 3_x> -^ l L l w l j j ( A^ ^j~»ly^) yuutJI LiwIjS^ I f ^ L i J l j J_xf)( J!>l2l-«l J _ J 5 JLJ^JI <L>JI 
i—i\jj IJJ—<:j cu »Ji3j BjojL^ i-^)^-^ i j i j j ^ j ojL>J4 4 ^ji>- i ^ i ^ . ^ i l aJiA (2>4 (.IJJJSJ &i vLUJ _ J j 
4J—UjJb L^LJOJIJ L » ^ 5 L > J I O ^ J I *_;j_j3j j>-t>MAU 4—uu.l)b oi>j i l <-l»ljbKjj (_wa_«A>jJ ^ - J b * ^ 
j _ ^ l L J ^ ) 1 > J | J J _ C ^ | (><. VLDJ j j i j J_eUI I j x J L a i l » U J j j Lj,».,,.j L i ) L J U l J I L i D l Jj«->j 
.4 j ^ j J J I (^ lA_MtSb t^  jSk' id o—a (^l-dMitJI lOj^uLwIj «_.i «JJI ^ L^ 0 >M£> J ^ U t ^1 ij\S 
^—<jb>- j 4_j j j iJI (jl.'l..i5ib 4_«4^>j C.I—tU*- ,3 ft j »n<K ( j l i j u Jjkl TOL^I le-^ '^^^^'^l ^ h . - t ^ b j 
( A_J ^ j-«ljfi) fc_t*iJ) L t u l j «j:tlA->- (JubLiui'i!) o l» ( j j fl^'^T^ L j w C^bLiJ i ) CL>^ a j j> . ) 
'-«-<> ^ J o^j JL_cli l l (j_« L L J 2 3 SLi I J ^ • ( > ^ i j_jic »JiJi.£v;v Jj Ll-wL> L J J J X I J L P 
(;>jjjU-«5bJI * l j j y j ^"^j V ^ ^ C>' l-2.>"vi«<» (>15 l i ^ J J_a-l j ) l ;>.«L>-^I v y j x * ^_ual | L-.4'bj 
«_j j j3JI O j la j Lla ( j j j * ' j j ^ ' - ^ J 4 ijjw" o o S j >iJliJl ( j l ! i . .Xb i juoi j (jl->- "^ -J 'J ' j j - * - 6 - ^ 5 
5jL_iJI [ jJu i j J j l i l l j o j j J I j l _ ^ J j j U J I j J_32JI L.>ICLC J ^ U ^ b J I (jia>JI j 3 - j G j L A » I J I 
i—ijijji\j 4 j,7«,-v^l tJO^LjJb [ ^ U j 4 jLuil cl ^ 1 i j n U j ^ lj<^'•'.!. LAAJJI aid j l ^ ,- Ji^ 
«_« i_;JUf)l ci»lj5JI cj.«L>-U J j j t j Jyjui ^ j 3 j u o j ^^V^ 'LLJ J-M^J i J j L J ^ I J I "L^JKII 
J I J J .4 «j | j j | SJIJLJJI 4 oSJij (jlj_»»ii5b Jbli—»^ 3 J>jii\ tjuj^Julj (_)ijj^UJj jij>^ L A J ^ k u l ^ 
^ j J!>LJJI 0—JUJ 4_xi»2Jl » — ^ p ) j j - ^ ' i l Jul-»l j j j J l j>l i . _^j_>o Jl^ >JL> ^ ^ J**>Jl3 j l *^ l 
C-L J^U J J ' ' • • ' ( ^ j i l ^ j j l j 0 Jl»l nil (^)-* <^ JL_lJkj JJL.^ 4_>d i \ .5 ,.»J 4 _ M I J <_J>JJ>-J L-<j«g f Ijx^ 
\ 
.O-i^ --1I 
J ^_>-l J-i«AJl3 a—J 4^^VA A L C J J J > | j <^3->- 5J IJ3 CXSO ^ _ « ( I J J J I ftLtuJI IJLJJ j j i w j J I p J 
»Lc J J . L - C J X U I V_. |^_>.S| 4 _ » U j Ou»s3 4 (JSLVU ^ — b ^ l .UauJi 4_-?jd 4_>.bl >L» j j l w J I 
^ U l a^^AO »Lfii t ^ j L # J J .J^>LJJI 4_>OJ£> ^^_i£ 4 - - ; ^u«J I 4 >JLJI o l j 2J I O J J J 5 «^^AY 
J J L » V J t > L l ^ l <_jL>JiJl j LS* i l ^j !>• j L i j I (,>jjj_^l j l j«' i .,. 'J «_»ljij^l 4_-£>_^  > .i,ii..tJl cbi l -«l 
J J-JJU3 p j J j » n ^ ^ i J L . ^yS :5bjl> ^ ^ - - b ^ l a l ^ l -aUaJJI l i » {»JL. J ; > _ ^ J . » ^ ' \ A ' \ aW 
^ ^ O L J J 3 J ^ U ^ I |.li»iJI ^ 1 jkLfeJJI J i j>J ^ ^ Jl iJ i L ^ b - J I v ' ^ - ' ^ l ^^^^Ij j j i - ^ l 
v ' j - * - ^ ' . ^ — i ^ ^ LT"*' ' -^ ' V j - ^ ' W^fj^ > - * ^ o' J^ —*;; 6 »^J\ *Lxi3 5Jl>- 4_cj5t>JI Jk^e 
^J-1P «iLJj3j tbii-*"^! J J!AJJ| V ' > * - ' ^ ^ ^ ^ »_**-iJI ^j>. J f\>> (^^^^"\ 4-u^ J J .4_X-»LJI 
4_i^j^a4 
Y\ 
ySualiUl. J*^ 4_jac^flj ^^yd\j oUIIIj olrf^^b ol^^l 
Ij.uui.tjJul Jwu 4_jjlj 4_w^L*i| U j J ^ (jLSuJl JJLC 4_J.>.U ( ^ j L«Jj* l_^ ^iS \ t i » • * 
4—LJ) J—ftl Q^ d— .^«Jiut«j ; j K ••>)) f ' j , a>.a (>* L J U I J A^ p j ^ l . . * ! ! <—uu'tj aJl*Jl J ii»li3) 
(j_# Jjjuc> jjbC ju>. j j j Lj t tLJI ^ j o_)**^ 6 i ^ ' (t ^10 JJiSJIj j-«Ji>JI «_»AHI (ji_y«jjj 4_cLoL>Jlj 
L jJ j jJ I (> ojSLJij L5UI J ji:>.|j J l J-aj "^  i^ jUuJtj L J U l j V (^jJut^l J-»A! ' ^ i ^ v ^ l 
J ^ J J L 3 |_jjJlj L J J ^ J Lij>- 4—ULuJI i-JtUi ,_5-j>j L j i j j S L t U I U>ii\ ^^J L^L .1 OJj j^^ l 
jj)...»K.u j_>^UJI a__feuL9j t iJif^j ^ 1 f-a«Jj ".^J—3^ I ,f.A».t L i i l i J I LJ^JIS'^I V:DLV.^III J->-j3 
(f^yu i—jJuJI t ^ j l o l l J L j i U l j 5JuiL.Sl juiuo L»(j .|JL>. 0 ^ ^ ^ f ^ J ^«^J^ ' 6^ 6^»15LU 
yA J i».f<l| ( ju j U j .<_aLueuj P^j^J >-iji^ J-A (.Ai'^ ^ *^'*-'^  " T * ^ 6 ^ C x j J I (,^ «iAJ J a ft. ^ I.fijwa 
Q\ .bdi^U Lcul uJLJt^i j A ^ U l ^ l j U5b 4JijJax>J ^ i 4-JU>JI j j & m i j | ^ ( j ^ J 4-M\JA 
jM^ iX>^ a—fjLjJj (k .^ . i . ; ^ (.JJjLiOj — ^ ^ J ^ U J I ^ I aWai) JLOL^I (jlj«iSU«JI UkA Jj_*w L 5 ^ J j ^ l 
i^ ) 53j t.*.i_i.>>>l( ( jn _j»3,Hj u l j v - J I i j - i l l y l i L j L>''J^ Lft-'uj Lax&Sa U i j J 4 JJAJI i^l£-*' (^^OALJ C 
i i j ^ b j - w J " ^ J ft f»]nnt g < - j 4_A'tlj>2JI O L J B S I C^'^-V - ^ l ^ J . S J U ( J ^ L * 6~*A! ^ ^ ^ I 
LLsJIj 4—clj^JI (>^ a,^ 'u.tan,» (^y-M^^ -Jt_JUj3lj L J U J J I JL>^# J J—51J23I si» (J i l i iO j 
. i - x U J I j J U v J l ^ IA^ IJ ^3111 
.LJIJ C y i j l ^ I J JU .^\\M JijS:^ S^i« / 
iLJl 
>_,4lUU4 3ji l «U A^ jA l l djLiuJU^lUiSI j>.»& «e»lk 
Yr 
^j_«Jl ,>l dJ iJ j oljLJIj 5!)L-rJl 4 _ ^ ^ < ^ l J!>1^ JJ5 L J I JJA3 l l * . La^JS JUjJ I j V j *^ ' 
jLiJuJI y>.tl»- (>L5j (>).Ljjl>aJI t>^l^bU L A C I J ^ I uA»u3b JbwjJI £yl>l>i J l ujj^l—£ [ y ^ 
j L i l J I ^JLi- J ^ U ^ ^ ^ j j J I i j ^ l i j ^ 4 4 ; ^ ca3l5j (T) v ^ W ^ 4 _ ; ^ l OJUJU IJS'^ 
iyL5 L_«i ( f ) . «iUjJI 4_i oy jLo j j ' l ^ ^ l ' i * j 6^3*5 I j^^ j v ^ ' (^^P-^l -^ ^^  i J j ^ ^ 
t^^'it JJS WJJ J U ^ J i-i>iV" 5jt2)l 4_^ (> Li l l>JI 4 _ ^ L J I j tLUI J i ^ ^ ol^^**i-w 
ii»j_*c dUlJiSj .Lft j j^ j u ^ ' j ' vv*^^" ' A'3*'jy—3' . j j - - ' ' <^!^ JL^ — j - j ' ^ ' » W-*^ J "~ 
(jJull OO-KJ *L*-»I J l D j l k J I »"l.il'» L»JUI#J .V_»j_(JI ( ^ 4—tf!"!><» (>^L»I J i_jJUL» Cl>|jAX-a« 
.^^^^o ( j i j j t jU i ; c i^w'JL.'ill i - j j y i 2_ui*>- S ^ i . j tjyX, 
Tt 
: j k i ^ l jup .J J15 " buJUl ^ L t " J^S l j o l^ f-*^! IJJ»j ^'>y^\ ^l ^ L5JJI AJ^I >*3 
j_<J " U«AJ| " ,yuw^ " ^ j ^ " J J ^ U I ^^^A^ ^ ^ Jii) " iviJI " ^ j i k i J ^ ' i l J ol5 -GJ 
4 j.f> (^>_o 4 Shiff ot»J> — J j ^ J l oj-iji IjJ^ *—/UjMi\ ijiy>^i t—MJi^ o Ajlbu^ IjJlS i^jJI ijuv 
J!)LJL» J_JI5 4 _ ^ I ^ I ,>i«Jb j l>«^l ojji*!^ '*-iJ^ U^ I^S JliJuJI J l u^Lcyj ^ " ^ l SjUJI 
,L>aJ ljA»J C'Uj4 V2AJ15 U JUf Ix^ J^W SjAnJ » U j j Clul5 " j l ^ " OI^JMJ 6 J ^ ^ > ^ p j i I 
(V j .uui> »j9 4.'ijil» LAUJUJ JJU*" " A^^ >,.n».>« i_94_yul c-.uutJI IJift J | uLt*julj oAjAfit s_j_yul 
' J>* t i j ' - ^ i-ntU* (>_» LjJitAS (j «i j tSJJIj o^j!>Uij ^ y l ^ j> * l i ^ IJjk (Toke) : j ^ ^ 
" jjji^xoAji" j ^ (>j-2li>o OULOJI " jLJb " ^>_^ 0^ I J ^ t / ^ - j " (Necles) JS^ " UU**^ 
jj-« i j j - ^ l (jLaJLw ^ ^ 1 yi-^^ j^^ ^ " 3^ " -i v ^ ' ^^•'^ -iUJJj 3jJ»ifj JIAJIS^ L5J21» 
.Ljui j j k ; »l iyi IJLA JUIJI 
"Remarks on the sequel to periplus of the Erithrian Sea. Journal of the 
Asiatic Society of Bengal. (Dhaka : 1847) Vol-16 , p. 76, Sir William Jhones 
Asiatic Researches on the Arabs. Vol. 11. p.3. 
-3114_u." SjUai 4H^ j f^'i\ yjaJ jiH\ iJU^i" (2_ *^)UiJi Uii\j uu.) -^lu i^ > i . 
Yo 
fjyl\ j - ^ j j " JLJ^ " J ] " s^ji" j>^ —.b v ^ l j ^ ^ W ^ ^ (Nor th Bengal) : ^ > L 3 l 
dJLJI j ^ j ^ 1 Jl^jt uJJ^^! lyi^ ^ J ^ v ^ ' jW^ 0^ •" >*^y L^i ^ ^ ' ^ L>i-jJf ^W^ 
;^j_>oJI a » j iL / j>_« * 3 - ^ L A T J " ^ ^ ^ ^ JJJL_>. I^JJXMJJ JJJAOJI 4_i£l j ib 5 i l i > J I j j fc - l l l l j ( j o l l j 
JUJu 
«_jL^ljil J_-AJ krjuL5 i5_«jJlj J y U l j i><3j-«il (J I^ >J-A^  L- i j j a^^ lJj!>b J t _ j j ^ ^ j ^ : »—'jsW 
JA^ 0^><1M>) ai " (-T^j^i >>v " ^^'W V. / *^ ' J ^ " ^ 4.-a.i' •\V>JL>' ;jL#j3l A^J3 ^ J ^ - ^ ' l * ^ i^i ^ J - ^ ^ ' 
oi 4-JijZ.>vllj U u i l i l JJ*^ j - ^ ^ ^ I^jlv ^y-Jusj irfJU d i ^ i ^ j g J^'^il J o^ : 5LJu^ 
OIJJ-AI I t iooujLi U u i ( j l dL35 j - ^ j , ^ b i ^ ^ (^  al j_yjL>. ^JiJlS^AJuJ Lfjd Lwj ^Ub L i tu* 
4_U5I ^ J j j ! ^ 1 jL_ftiyJlj j ^ ^ l j j L i ^ l 0-* I j i - i ^ cAuiJIj *i*>Jb JL>J JJIA^ 
djL.A»- (>_« 4_5jJj«]| L - iU I i—j i j i JL_2lpl UJS J_^ iiJ!:>bll » J L J | (3J2JI JUO ( ^ j A J j I j »!)l-.^l JJL3 
jjy LA5 i ^ j l - i J I j ^ b J ' on ^l>^ i-ii JU^^J UJW f^jUi JL>JI Lnjji^j SjUuiti 
jk_fil^J (>_« Jl»*il jUoJl LflaSjJI J3 I»j_yJl L i i l l ^jSj ^ i ^ytuDI i > j .UfJu^ i-jj^iil iLsJI 
j l_*aJI yicjv a_>^ c 4_Sbi j ^ 3-:^-^J3l L ^ l ^ Jj v ^ l j j ^ 1 »bS L _ , ^ l l i l * J j 
oUJJI c>* l a ^ j I^j!>UiJlj i ^ U ' i l j i ^ jJ jS l j L i^ ib jJ) ! vi.UiJb |»U;;JI t > ^ b b uApl^^tj 
: U J ) yiiJ^>l-if 4_^!5«-.)ll J _ j y i 4.^*.^^ S^A. " I J U J X ; ^ J ^ r^^^ l A - ^ * ^ ^ " 6^11 JUC JU*S, . ^ 
YT 
IL^j j^ l j 4i3i)L>J")ll5 i-^ JUL '^il oUJJL; t ^ l (>uv o>«J^  cwilSjJIj jU l3 l i^wy , j ^ c U^^ j 
4_ujj 4i.3)L»g 4_>«>ijJ L^jiSDj c ( ^J IJLJ I j 4 ohio 4 JM»IJJ 4 h.nl^ 6 - ^ f^ *-^^ J^J - ^ J ^ J 
JUi^l J 4_w^ l 4_;]J ^^^L-Sll j->s>JI Ccjuoj ^yJI |^_» (>jl 4_»jL>aJI o 3 ^ l s l ^ 
.Jux^l J L L M (>4 4__2kUl OJUI J 4 i^j& Jit^} 0<l«Ji5 ^y3>Jt^ J ^ - ^ ' •ll^Jjl IJU . ; _ ^ J ^ U J U J 
»L«M>I 4-_^l>-j !>LJL]U UliJ J IjxiS l^jfi OiUl^ J ^ J IJA Jt^J:! IA-«J . 4 . _ U ^ I J 4 ^ S | toUUI 
Ojj^\ -iJJCi j W * j ^ '-•J •^J>-'j ^•'•••^' " ^ l ^ j«jJI AJLSUJI ^ J ' l^uLcUj Ljfj^uJI V ^ ' ^ ' 
: 4 _ J 5 J .j»5L-;)ll J j_> j «_• cuJi- j ^yJI I^^L,) l l j«Us3lj oU lUI (:>P "SLai |jj»j .S^UJI 
<-xS\ji\j ji-^\j 4_Alxlli cjl-ali i lI (>-« L A J ^ J flb.l<t« I u W j ^ c)l*^  •>' « L5JI'^ ' L T ^ - ^ ^ T ^ 
< J t L j ' 5jL>o ( «—il.^ K.>- c o^j^ i 4JU>- i y—ft.v c ( j j j ( («^W ' «^'—*^  ' ^ ^ ' SJjJ 
.hxMJ I^J>3J j kJ t i j U^JL> lA) ^ i c »j9lj 1^)5 OJUKIIIJ *—SLAJJU 441X111 CJIOJAII 
OJLA oi_>.j>i . ( j l j j i U j j L j^Jbu J j I—jAtfll 5jLiJ( 4_fjui (>j_;j 4_}j^l J^UI (>jj c i . l5^( 
.4_jl;aJI li%»JI Jl 4-»jUaJI LJiUJI i> 4_3!>UJI 
j L-9l> Lii iSJI j t l i l l J lj l>.j ,>j*mi <^j»i\ jl>3 (^ 1 LJU-UII 9JA j u ^ j y j ^ ^ j 
ji!>L-/^l Jl 6J-1>-JI !>^i>- u>-*MI j L ^ ' *"^j-*i .liJ^J^jil ^ U l ^jiJI J iJ^ba- i 4_Jkl» 
TA 
•\.'>>.fc.i».i C^USl ^1 i ^ j U J I i - ^ ^ l ^ 1 ^ 1 0-» J - ^ ; ^ j i O^ ^'^J 3^^ fi\j: ^ ^ j f . 
j> j j ^ l j ^ L>ji—'ji IjjLSj (^ j—oJI J j i3^^->Jl (Jj^^b jvAjli-.! * l j j | afJiJb j l j '^U ^ l ^ j jLiJuJI 
J _ ^ uLi^y^illj J I ^ I ia^lj « w ^ l ^ p-J-AiJ »-^Jaj LLsOll ^ l y i J iJj>»JI uj-V ^ - i ^ l j ^ l 
j - 0 Ijj—O \yj>^ii ^^-jS^Jtjj J j oJLwj 4-JLc <U)| j^JL£> Jv^__ l^ <w*bK,^ l aJd (v* ) ^JV^' 4_A^JJII 
.l-«^Ld)b JLouJI J ^ l J] J--aJ o»l5j ^ 1 JLSj 4_i5 J j j »^y» J 5 (j^ 
(_tLdj3j BjJ—C« >"i^l..>j j.i.'>.»..ij iJ>*£uxii jjjia ^^J^l« j j ^ 4 ft J I I j 4_9jy(II /cJMI 
j_a 4_bli; (>-» J_S jL-liJ 4, V....>,l| L U U I I j 4_ukJI j lJ l i -Sl j J * * l l j J_ji]b 4-;LJ.tjj «:>U)ll 5*c j 
4-_u!>U^I 4_-u4ll 4_J>^. ( Ji^^J-^)^ ^ |»!>L-.>I) " ^^L-j yl^j^Ux." . ^ U - dK^I ,^ .>- U-i^. T 
. tV (>> .o_^ J i ^ j JJi* (^\^AA . W J ) .y£u.j^U:u 
iji-^\ J-»\ J - I P J L _ « U i-jA-iJIj ( jLiHl j ^L»3)l (j-» J—*;». ^ j j j ^ i3( j »j5 ( j l (> oJ^Ujj 
j » Lf|iJl>» J l>JjJ l-«LV>- t^Ju^J^UJ^ V"*-^ * ^ 4Afc«JijJj fl^>L<l j U ^ ^ t«iL« I>5L^ aid .4_-?L> 
«» ' M O M ^ ^ 
V > ^ ' 6« J ^ l J j l f ^ l j iH» jM l o '^Lu ' i l J^L> t^ jLiA d L ci.*^>UJ( ;> 4jjj siwvj l ^ l j i ^ 
^ j J^LM) )_• juAj flJL^tfj 4ji^ aU)l (JL^ u w j l l ^UL u i j ^ j B^lw^l (3^ L>^ ia " J U * ^ JL»j__)M>" jM> 
»\j^\ 4JI>W?I (^ Juu ^ j j j P^J ^JIC rfJUl J.U3 ,uv» tu / t (UL i_9^ .^iL>j ii^L.»^i Jxif ia Oj i l l l 
H ^ jlc 4Jbl (>l^-^j f ' j - ^ ' '^t->«^l ^JA^IJJ LjiLm <olp- j J^ fLoj iAe 4ii\ ^ jLa ju>^ UujJ 
.;^)jW«A>-l 
4Ju; JLtC M\ ^j^j v U a ^ J l u-;.>«^ UJU_^ L i M > JL^^ j ^^J^^UAJ J j j»a5 .L-wljitj 4!>L/)!l 
aoJ .JJJLSJ (>—«3«J - u l ^ l J - A I JJU; j ^jy*-' \y\Sj .Q-aA^lI JUMJIJ O'>*'-^' > > - ^ I O-^ W^ CX»O 
. ^ I j ju*s« : Ji2>a)l3 *-^>JI .^^IWI J*>l Jil*- : «JJ>. Arab Accounts of India i«j£« .^ 
>rv i ^ L i - ^ ^ ^ ^ . ^ j ^ l i JLJ I .JjVl j juJ) .j^LsJl |._-3 . ^UJ I JLK. . p i ^ l jup .J : j ^ l / 
.(>iJu»ljKj| L i>J .yiJoUJi y i ) ( 2J> l^J>i^  i-<uL>) .(|_j-A«-i!l) 
^>-« o U U > - ,_>-*>. . J 5 Ii5j> . ^ U ? ^ 1 Ju-J l j AUI J U * J L U J I J ( j - i v ^ J u J I j j ^ J I JL#1^ JL}-JI 
^ ("VtAo ) "6JJ-; JijJ>" d J i l uL-Sj .jil^Sl d b J j ^ l 9Jj» J j (i^L.)! ^ j c^^\^\ 
VcJ*)! i l } j j JlAJuJI (> Jikl l l oJJ> ikL / 
tl—>J| (>• (_dbj i ( j L 5 ^ ( j U>»^**i I ^ t 5 j .J^LJI aJA j ^5L4<| «.*i>»« ,_>aJ«»»ljb (J^^JSAW o i ' ^ ' 
.''^ _yJU*!ll Ju* e ^ j a^U^II ^..JLLI) j i-T o l ^ J l 6^^ 6» u*Jj'->^ l>J^j . J!>y I 
^ j Uj .JU14JI JJ liJLyJI iJU> i>; jw5L> J^ jU .U j^ i J 3i j5 (:>; ^ U C)-i *ii\ -^ i5lj*)l J J 
(>_-ji»3ll jj_ei LJ JUd .J!>LJJI J L > (>C Li-JLSJI 4 j L i -u* AUI ^ ^ J olie (>f u^wi: J l Bji jI 
J l 4Juc ^1 ^ j ^U» ^] Oi ^^ i>-y 5j>v^| ^ r^ j»U J J ^JJ5 ^^ IJL*1 L#J | O ^ J ^ 
L—iUl 4_JLiK« ( ^ L l I I Jl jiaJJLj ULJJVJOU ) yijjM^u o iUoy j-iLfxy| " c j^i^ll JLI* Jli-/'ill 
isuftl,,..* d^uySutfJUii TUMT C (jUj)! Cy*^ -^ • ^ ' u^ .AJ^lJUii j t^Lo^l .(>^jJi ^c^^ V t x »^^ i ^ 1 
V 
. i T A i>9 t (5jJ-ijJJ (JIALJI r.i39 J j .•-jfcljj .IJL>. i^Leiftj ii>a» J . iJ l : ; 
Jl i l l Jax-, JLc ULp.] I^Lsij C K I ^ j i ^ ^ I j ^ ^ l i I j l ^ ju^JI ^ | Ju>^\ p '^>Uls» 
ia-j j .4__;jJO 4 ,U>- iJjltf] U5 j L J I j JbjA>J) ^ y * j5L>_p)j ^yl\ <> 4__>.Li>o U J5u (J^\ 
" J O J U J I " J "^y>yi" ^\ 4j Ubl L^ f ^ ' j I-j '*'"«*^ "^jl j l , ^ JJ ^--'l2il (yi JUL>^4 j ' -^J "^W^ ' 
"^  J.»-v» J-A>.J .^ L J b l*Jj piAiL UJ JUuJI ^JU * - ^ » J > ^ ' ' ^ ^ (C^ .U->i.,» .Ij-JLc JjJU^ti 
LJL«L>JI 4_JJ <:aL?j ^ 1 > . J U A -ia-^ljj .V..\.nl| »LJu« J^ j J I ^ J <LJ>>JJ A J I^ 'V 'H '^J 4 ij,)<i; JA> 
J3^JL-J( JadLi ojfL-atf 4_(wj J J 3 J ^ ^AJ ^ I J UUJLII fl5L> JJ13J Uwjdl joJSli 4_»^ >^oJI 
i—jj^j l i _9 !J^ I (>^ tj_>. JLL-J I cn->.t^i ^ »!)L..)!l ,-JA)) l i» ju»jij jLuJ) j ^ _^yic wtS ^^ 
oa_*j (jLSj .LJJJSJ 5 J _ > ^ I (>_» 4 L»» ip^^i j ^ o'*^ {^^^) J I »^>«J~'U 4_»».»ljjJlj 
• l i j - ^ 4 ^ ' < ^ ^ l U J ^ ' ci./>"<i« i>j»Luill Abu>JI L - ^ U j CJL>J J i l fJ I j JuuJI ( > ^ U i l j 
(>jn—..«5j klAw 4 - 1 ^ J iUI JUP (;>^  JoJyi I i jJL>J| ol5j OAJ L 3 ! > L > J I _ U . l lUi Ju« J j l ^ i U j 
4-«wl f ^ j i 6—• (C^ J i v j t j j _ ^ " ^ ^ J ( J ^ u ^ J ^ 6 ^ J^j^l i j i * »~-l23l (2>J JUL>O »£->• ^ c ^ l 
^L>.>JI (fjLxlj ^Ujl ... j L ^ t (>_« ii_u) JL>J^ V V ' ^ * ^ ^y3 i - ' ^ ^ ^ ' ^ ^ J -<^ J t ^ ' J i 
^1 4 Sj5->,)|tt . ^ j j ^ b Ojjj_c>j i> «>>» ^ IC jLij.'l J jkl i^J^ (3J*~«-"J (,>><<»^  4 *!..< ^e^^y -^ \S''^\ 
' . j ^ l c-ul>. ^ a-^jjJI J LAWLAII L l j J l <LjkCj f j ^ l j >^l>- (> 4_^^SI U J J J I ui».Al 
,;>j_j J tJjiS)! cj!iL^I (>£ ^iJLo j j >J | aliLJj ,<»>.» JJJSJJI _^J US^  3ii*^' - ^ c>^  .r** i i ^A i . 
<>_* J _ ^ Jfi 4_->hl„< l i l . ^15 ^ iJ I <>lkL. j i |>^L>^ cJ_^l Ji)j J JLSUUI J I JA*S| IJLA >,.>al,\* 
/ o i y i ilJJ ,) ^ ^ 1 |»^L>JI j l (>U»UI IAA L L L , CIX>O "c iU" ^ J U J I jytLiJIj 
4—j'iUJI flJSL> j _ ^ J (>-^ j ^-^-^ V " ^ i> i-^ ' iL/) ! ! 5j_cJlj L J U J J I J J I ^ J V ^ ^ - (> 
. \VA ,>> t Y r . f J» ( pij l3 y j j ; ^jn) . 3-wjJI AJJOU ^ - . L - J I r»-ijtSJI t J>-U ».AiII JUP . J 
rr 
^jJiutj ^Jy^».>• J l j - > - p - j i J I J—««j L* -» IJ I *J |J "L-jiyHl L J ^ l i J I o c v j JU-JI C jJ l ^ ^ j . r-JJi«3l 
. L S ^ ^ ' * ^ ! >)JA>V« (JUALW 4JLA>- OUL> (j i J l oAjjJij V ^ ' 
L*5 (jt^jL-Jll j l—-y ' l l i_j j.15 i^JJI j i ^ ^ l j j aJ I JJ J j S l J -a i l l ^ j J J l*» B ^ j J I j 6jL»aJlj - j i J I 
t n o> ( ( i j j ^ ^ ) Ol>^l rij>^ J l > > 0 J - i H > ^ 3 .0ji3,.AjLt oOl5 A_5JU SJKSISJ Cci>.L.i CA>J t i ^ 
^L-Je r r J ^^ A"^ >^ s33i YO : isb >" J-^^^Ji |.iyi:u-," OJ-^- t (,>^^A C <»/YV J t (|»>Y^O 




J^JL* J ' i " L ^ l i « ^ " j» l>>JLi" o a ^ j J ^ ^ JiJ\j " IJ I ^ a > ^ " l^J c>» v-«2Jf <^Lc 
(^ ^_5uU jL><-^l <L_ji3 ( ^ j _ > ] i ijAJu -i^j? " j > - ^ j " **—';!'^  6 -* ^W* 6 - ^ ^ iidLtutj "si^U 
-Lad U j l ^ a j »^_wjJlj j j - f t^ ' l (>-» f l y l - ; Li_j4JL» ^15 4J a t>?L>- J i k ^ j 1 — x 6 X 6a..>s>o 
o_» T«\ A U ^ J j 4>ojl3 * j>. jJ .4_3lJu ^ j b j " ^ 1 J^M/j ju>u» AA)I "^I * J | '^" LxxWI LJl£)l 
J L c l j j j.Ji^ LxjUtf it. «».,»• J ^ J M O 9 J JII JILC C L > J <>.JtL.tf A>v>tJI IJLA j l j l ^ JL>-J [«S 
<_iJl (*—<jyj f j J I 5 j » i ^ 4__cU3jl /I Lt» ijJJI jlJL>Jb U x p ^ (^ 15 i j j J I j JL>W<II I 1 » /«-»>• ( > 
*-^ j j j -u^l ^ - ^ i ^ f j j e j Lv^j^l A» i^>«'j v'>*^W ^ y j ^ ' -^ -^ j .Li>_yj f i j j <_iJlj " ^ ^ ^IjO 
^ b " b l " L.*)i5 0*^  .a>w«ai c i j J * j i U L - . j l L J J 3 L ^ ^ I LJiUI J UU« " bi jiJo^" 
iJiUb c i j ^ ^ Juuj |jL>wu« J-o j | j (JjlS' "jJJLx* " A ^ j .Ll»j^j cijt> / L;>.L; /L«i5 ^y**; 
Lfjs^jb 2-->-ji LAJJI** oiUii 5U3S (> ^^ _i» Ujuj r^-^ ^r'\ jiWi J!)U>- oUjyx>-j ojU^j 
.jiV^t ^>ilyl_»^VY J.U 
^!>U-j yi-iJ%«:f " u-^-iJI L>--iij ./».(j.i.J .VA y* .rVA JJjJI O ^ ^ ' .>;U ) " ^^-tyir UUK, .* 
^Liuj ju>v.,j t n ^ (J* ' ,^ TM—rfj ^>tsl j^ iUi jji*)i (^^AV) i-t.^L-.'^i 4_-w^i sjLsK^  " ^ L ^ ^ i 
To 
•LJwJI ,>_wyUJIj > l j - ^ l 4 — J U V ^ I I ^ J L J I ^_J_LC t 4__»U j i - j J ^ U i j t U J I j»iuwj ^ - P U - " C : J U 
4 A»^"}l l ft^ltLii j 5L , j i-JJy-iJI j>-*JUc] ^ - J A > J I^ ^^ ^ O^ viJJI JL>WJII l la o l ^ ^ l ^ ' ^ \ 
<>jkJL>- t 5JJU)I J _ J , ^ I dJlj ^ ^^ I j -aJ I J I J I J 4 OL>JU)| ^ l i i l i>* JJJS JJU: J ^ J ^ J L S J j ^ j u l l 
. l i j L a J I L2.MLV.II sift JJ IJ^^J:! 4-*yJI Alft (> 
4 I6S\SL» ,j_» " j j l _» l iLu" 4_l>j.iJI j.'a'*^» v y ^ i j "f^J^3J^' *-i^ o* f^"^ JL>*-*« J I *^*^ 4..2U» 
J - J j j j _ i . |1J»J ^ ^ "W^/^ x / r • f - i j l ^ " j j - 9 7 : ^J " «-«^ *«i« ;^ 4_».yj| .^.ha-->.| aSj .jy>6j 
^ 4—»jU l l 9 i f j L ^ L / i ^ l i sy : J3 ^ I Ljb£Jl t^ jld c BJJU> ^ (>>J i^JJI IJLU.\JV ^ 
Cyi/i\ C)iJa-^\ \.f\9 4_x-/jU)lj 4 _ o ^ l i - i l J I <>_» U j i - ^ l l t_ j j j>J l j ^ ^ i Ln-ux ,>C SJLAP 
4_Jlj JLwj 4jip <U>I |JU> |fju)| JlS c <iU| J ^ j JL4L>w» <iUl '^ J 4i] 'J ( (*:^^^' D - ' ^ ^ ' ' ^ ' f~^ 
— « J L ^ ^ .> »>.» m_i.f> ( 4_JULIXL«J 4 - ^ <d)l .L.!.^ i J j L j ^ o L i j b «:LL>> j | j a> oLi J L ^ j J 
jjiJo^ JLv V 4—w j^'ijijj^ cJiiaijI oju.«lj > ^ >—A^^  .v»>»<» •i.>v.»i.» o idb Iw cJi-jKi j j l d OJJIJL^ 
" v y j "^  4 J U . U ^ 4 ^ j b JLi - ^ j .-JA^ j>iJIS' u i j U J I J ^ i j k ^ j l ^ a ^ V 
: ^^y_j 3I5 4__wjUJI ojLuJI fij-^j 
J ) 4_JLii»L,j 4_51» Jji\ jJiiw ^^3LJC cu>v JIJLU oli> o l i» i -J l J ^ <> j/i\ 4, '....ll J (-A^ T f ) 
•\-»iV.» ^. j-Ai i 4—.»bu».> ( j y j ^ « - ) j j - i j k * . ( j j j L s J i jUb5 U X S N ^ V J ^ ) ( f ' y ^ y ' ) j ' 3 * * ^ ^ i ^ ^ 
. i V (j« (_;j*3y t ^^A•\) ' 4__u^U.^| S.,.>.,,« l^ 4-1 >..> c y l i l l jufi ju>s» 2Jli« 
rn 
Jh\ LJLVJ <_»_AP ij-ii£ t.i__3U 4 »wMII j j i j i U b ^j>-jj o l ^ d j ^ J i U - ^ ^ ^ 1 S ^ 
".<-4_ij 50 ^ ^ J l j_ji£ U) ( j j 5J u > ^ jL>wJI *UJJ ^ j l j J I l i » j .<jJLc 
LAIUM ,31 jL>Ji ( 4-A»U2i3lj L-t^Uid^^^l l ^ l j ^ l j L«L>J2]| JUJU3I p i j b JJ c>i.iU UJLUCJ 
4 ^ j J l j i-jA^inill oLfa-pJII ;;> J ( _^5-»i!5j3l ^jSj» oJ l5 t (_5>Ji>Jl j l j l iK / JL«L>v» (>ijJl j l ^ l > l 
• o\^j .JUJJ) 
o ^ ^ ^ u " .J i "J-ta vi ' jSbA-i ." j l ^ L ^ J j * * . " d3JSj . .bSl iDc; b-,T5jl5 j o - l ^ y i j 
UtbJai 9JLJ» a-* ( j l ^ ^ l A - ^ o l ^ j . ^ ^y5 "ij j._jJ( J j b j l j T cit>v,j l ^ U I j ^ \ sUb L ^ 
J M > 4-1^ d f l l f /*-^jl J ' j ^ ^'^ " '^^'' '^ O* 6-^<^3^' ^ 3 ^ vUL>J jUjuJi djuLSj U J J b j j ^ 
«IJLJ (>J.«L>Cl« lyLSj . ' ' ( *UO»-VO*) j - i t f i i j L > J I j j J J I tXoJu* J j (>-#l53l (^jiJl t i -a i l# 
(3_» P>^^LJ 4__X»5LJ^I 5J cjJJ IJLJ*. 4 ftj^ K:LU\S iS-^ji 4 -jj-tta j ^ SjLjjiJI iJujJI o ia j 
J j «^L»JI oj-2}| . . JLAVU (j_« 4 t.K L_5U Jlj-^>- I - j j ^ j^uUfl ^jJI L ^ U M J I J I ^ 2I >^\J!IM\ 
.(<.VO«-n<»«) l i J ^ y i (>tiJI Oj2il UuxJag 
J_«3j JLJ »!>l—.^I 3I9 i~waiJI J I J ^ I J 4 - « ^ I J - 5 b y i 6JJ> *yJ> ^ ^ u-eSrfJb J j i j JuJu*" 
j-jyfj> u^y^y ( j U ^ 4. jt^Ln^l 4,1.11.iiUI 4,J.>,« j A-^ ^LnJuJI 4_K1]U BJ^JUL* 4jlZ« : ^Itf > ^ l j ^ 
<: JJuJI ( |. HA • ) <; ( »y->^\ Ct* i - i U j y,»;i<Jlj oJUJI 5JL.. 0^ 4_LHN*> i>3J)" ^yj %u , ^ 1 
^—-LJJI k£M>- JM LT^J L T ^ ' J r^'^' kiiu*- i^ 4-jJl2« ,>* LkUuojjSI JS .^ • • — Y^ u^ ' j.i.«i»< i:})^ 
.4 ft>-^l j i 
1-—3II : L^ IJ) .( (>j>.L.,..il J L ^ J JUujJI ^:fkj». ) " b ^ i i i L i j ' i l i i l . J * * |J-« " . i ^ 1^ jL^ / 
. \ r o> (j.\^AA c4_i*'>U^I 
rv 
A_>.J ,_yJLc jxAJJtf "^ J jx-fJU-*) ' i l j />)ji3l AUI ^LIJJIJ 5UJ I ft'^jA Six*. 1 ^ ^ - ^ (^  ^ i j 
l_» JjLuoJI j dij jyaJ n _ihl.,.» Ui£J i_J,w«^l 2—^'->^'j 5Jw»a*ll JJlSjJI ^ I j S j»a*J JUJL>a)l 
J - l w < w'lji J A J I 4 J^'Jj^I J^LiUI ijAJtjj J - 'i; > L J A^MJI 3 : ; ^ (>^ CI^U^^LAII ^ »JL>J 
( ( i u ^ l j u ^ »AYt 4 i-K i-—iy) ^ •llu^ail >)jj;>lj o_^A>- : a- '^tftS .l^.Jd J ^ ^ ' it.j W.>iio (jl5 
^ L » (C*JLJJI JJA>V« i^UaL* o^^Jo- i ( t5 | j aTAA/*^* * j j 3 ) L5j^L»AiJI 5JA;>- (>J ( ^ ^ r ^ ' 
j _ » j ^ l ^ILd—/ jt*>v» »Li 5jJn>- c ( I ^ I J t IjjAj t •^« i V ) ,j->J4J' g^^ -^-*;* ^^y^ O ^ j j ' ^ -
«a)( L J M J BLS 5J—a>. ( («^) A^ - \ \oS) c«-5 J ^ •i<-c J i l > » ^ ) ! l > i « A13J C ( ^ ^ , 
ol—i' 5j-ix;>. i ( iuyAjoJi i ^ \ YY^—^ W V ) . ^^ r^t* 6:»'J) JrJj^  5j-<a;>- t I5 | j i (>£-i " ^ J ^ 
^j—iy ) J-«.»>» C)—i J^-**"l f!^—i »j—A*- c ( ^1—iu>. | j t \ \ At ^J-^y ) lAiJU-* p"^'-*** 
A.K.M. Ayyub .4Ii, History of Traditional Islamic Deucation in Bangladesh. 
(Dhaka 1983) pp. 10-11. 
j ^ Aju ( j > j | »L«;j •v«.>.» .J 
|>^ L_-»J (AJ^WJL. t vJl^ <>^l -^i^i .VY o» c 2;J3*L:tiJi ^ ^M-.^l .Oi^JI y^K« JUJK« |.!>ISJI 3^ ] .\<» 




j L-dj i l J A I U J l j j ^ j l^ j lc a j j ^ ' ^ts"^ f^J ' -^^ 4i)JL>%« j j ^ J J j j ><l| oJJt UUJ OU2J ( ^ 
\ t 5 J i l JUiw Uxft^ U_pi 1 ^ 1 ^ ^ J j 3 tiJJI i_)^L>Jl 4_i!aP 
U.A1XM 4 in ivU 4.-ilhl A^L5L3I (>^ fjjLjL>-tj LL-JLJI L-JiiJI a ^ l j j L>o j a43Lji»L>N» I^JL>JM'IJ 
.U- ly j L>-ly] -till i^jj J j^UJI J3.J (yL> ^ i^>->JL» U5(j 
J i—J^jll L j j b ) l l j 5 j.«.Ut| ci>lj.,/Av.iJ| j U ^ J | 4_jjLu*il a ^ L / j j i_L»^)L-.)!l A j ' i ^ j k:u!L>j 
4-J j - « J_5 | _ ^ 4 M f-^j Uj-A>- O^J^I UibT ^ ^ j (>-»»!.;;J%cuJI i^AfcLJI UuU 4-l« | i ^ ^ 
,«^L-.'^I 4JL* iAtf 
r 
J_b ^ j ^^UJI Jl—Jj U5|j Ci^ji^ f - ^ ' ^ jW 6jJ|>>«!»J 6i*-»'>«^ I^Jl^J o-AoJLJIj a^L»<)ll 4_»JL>-
T\ 
J\ jjLj>JI c>,. J..1 ,.H 4 _ ^ U o c^y^L i . I^jilfj .{JliA)l (»^^ l l h\j ^ j 5JL>.IJ I_ . ]J J j j j i ^U^I 
Ij-a a...,j,...yj 3_f3 i ^ J I 4 ]n&jili j)w^^_p^3^ l yL5 P—^1 ^J•J^ iMiyi ?H^} »'%^^\ (HA*2 
4_^ja) l j j - i u ) l «—j.Ur>l v:L»iyL>Jlj wu3bi5Jlj JLAUIIJ ^ J I J L I I J JL>-Lil ^ ijjjiS lj-.cwl JJJ 
dUJ J j»5L-;^l j -s is i l i t ^ j l j L - l l j JL*.U( J!>0 J:>IJJI Ol>^f^(J J ^ ^ I *L>Ji *- iA> J L ^ > L . ) I 
4 j j 3 j " j U ^ l j # ^ ^ l l i ^ - " i-_u>L.<^l JAC CJUUJJIJ L-i.«L»jjJI j lJ l (>* JAJ flJj J ^ l jv* ^,l>-
j , -_ } t ^ i y i j o - ^ j l J I <>-#»J>ilj ' l y - i J I j ^ V W J ' ^ I J ^L>kvJlj c L ^ l j t^LaiJIj ^UWb j^L) l 
. L f S l ^ j i_^ j*JI i_ i i ) I—oJL>. L ^ f—4-ij^ J 6>-J^ 6-iJ^I (>J_-<5JL>JIJ ( ^ . ^ALJ I J ( j - ^ L a J I 
.(>_5»AL*«U IL_J11»J ji^ >La*'}j| 4 *J L ^ l j jw j ^ l jT /J I L ^ J j i j ^J I LwJ>iil SJUJI Lfji (;,jaS4j«J 
.A—uia A LJL>- OJUA^-
aAJi^U?J a ^ ^ j j a^^l^^- CJj^ ASd _ ^ J ^ ( A 4 ^ I «-.>JutJI o l j» j tJltjil Jid ( l ^ ^ l SJift JiiS 
J L M J I h-*j OJLXC J] JL-XKJI DJU^ (>« [ > ^ > ^ iL->N».JI a^*} ! ! P ^ U J <> I J J U I ^ I J a'^'il jyj 
j U j J Lf—'_>^ ^ 1 *-iij»i\ 4-*iil <> J j ^ l j j l J I o l j u i .LoU*. L o j ^ l L i U l j l #U 4_M!>L.']il 
oj I fl^-jJUjJI 4_a# J->-JL> 4—«JJ5 a^L—.^! %J>J l*ic>,5 t alilw'^l jLiOJb *~aUj O u i j t V j * ^ ' 
!>LJ ( 4_^JAJ( I_i i )L; L 4 ^ OJLAJ . i _ ^ j j | oL>>U3u?Ml <>a_vj 4_^T>4)I j _ j ^ l j o l ^ ^ l y-Jwv 
L- j j j J 5 j j _ ^ (>_xaJLJI o L > j 5 9 J _ J 3 l^ftjU" (jlS ^ I j ^y_y«JI P-JI^JJI (>* ,_j_li«i-u (jl JctkLuj 
J i^^iLw^l ft...;,U">,U J_»Ui l j j_^j|jL_ll (> \jjiS \y^\ » ^ U * _ ^ U j j (>_j*LJI 4_»^j£^ 4_»15| 
. L J I J ^ I J L ^ U I fl-f3AtfLuj fl_^lj^b L^!>L.)ll rJ»Ull l > > j j j U^poi ^yJI j t l i i l 
^_tuwj tH"*^l 6—« Ij^Sy "^  * j ^ '^ J^ '^NJ f - i ^ ' /*-*^^j LASIJ t f » ^ ^ ^ l o i "^ ' u ' f ^ W I ;>« 
J>_# JJL_C l\y^ i^l\.j,S .4_j3)j I - u j J i - i l 2 j j Ac ^ 4_j j\jL»i U i D i j c t^jf i jJ) JL>. i j jy jlSLj 
J l j j "^j . J ^ l tUo i »-c«L> j LJUJI j 4_^ IJSJ '^ I (_>-JIJLII i>_}j U oly t5JJI J l J J I ^ y^'^y} 
. l i d 1^5^ J] 'L- ' l^ l o l ^ jijju«i> ILAIA)! 
• ^ 3__i^l(^j : ^3^15j>-
L* i i>J l - i j i u J I 5Lx>JI J r. j h c U^^\ -L-wii J _^ j.!iL.<" l^ ci^ i -o^ j lsJ l j5 l i>JI , > j 
0-» o-LJJ' >-^->^ L 5 * ^ ' - ^ >**^ oUaJlj jUoJI Jj9_^l J i j t (> o i^J^Ui ; c>^jl j.'iL-'^l Ji>.j 
i |H»Ay t U i Si^\ S\ : JUb c J T i " t i b i " ^ ) t ^ ^ 1 juv 5>fJI J ju U j - ^ ^ l *LJb 
"•• OIO.KI" : ULAJJ (^ )_a«^ >^<Aii ^( U j l i a j ( 6UM>I ( a%M\ .\-A.y\j.^}\ U j j J U j j | <L9jjA» 
i-A^-l—^ ( ( ^ 1 ( ^ - A I ( 4_«l ( " c ^ U r ( 4-^Ul ( f\j>\ i i ^b l j ( 4J] ( iCbl ( ^I j^l ' j ^ 
( ( j ^ i ' J jJ^J ' 'W^' ' L f S l j ^ j I d i JLi# o o j j l L>*^ i^JJ' J ^ ^ • ( J ^ J ' i J le ill 
\ j ,Uu j ( j " ^ j i t J j i i 41)1 ^ Li o i 
: JUbj c J - i o . ^ U ) ( ^ U S U I cy i 5J1^3; " ^ b " : JUy c j ^ c 6^ 1? ; JLb -«.IJJ( 
«I_J«2JI o-« j:!-i2iJl t 5 ^ ^ 5 3 ^ 1 c i i > ^ " 5 i y : J l i ; 5^1^ .0^1 J U i - ^ l JJ3 o - ^ j J J J I 
(3—j*JI j^Juas; V JU^ t AUI OM*^ i '^^Ji - " ^ ^ ^ W M * - a I I ^^-«iJI J j j Jl (.^ «J>^  ' <-lr>..n.; . j j 2 J l j 
( C — ^ ' S-^^J-^l ( c - ^ ' •^'v<i"^» ^ : i j l2 j c t ^ ' t > - ^ ^ ' >iJjjJI j - i . u a « j abJI ^ j i * l b " j b " 
f J L o l i J J I o^j* i l »l j- iJ i ^ L J I j J L ^ * i l J L J U I t i l " J - J J L U " : JUb t ^ ^ O i^^  ' J»JT 
. • 1 c _-, 4 4il v > ^u»^ o l ^ ^ l 3^ 1 i i U . / i J U i J I ijiJJI j SJ^JaJJI 4_uTj2)l oUlDl .^ 
tY 
Ji 4 f>- ij-o 4 j>-j-l) l ( ^ j > J ( d u l l JjJuu? ^Jucoj W^J^ J42A4 ( '>^3^^ ' / ^ ^ ~^ULJI 
j ^ _ U * j 4_Ji5L» * L J L A J U U BjjLiil ft^l j - - £ j "|_^JL>o" : J l i j t (<i><3 t J j j b c ( j j 3 . ] 5 j > . 
t ft j l . . ,* 4 ~ J J..." .jL-jyfJi\ «_» A- j j^ l a ' j - ^ ' otij—3 / j j j j j t Bj^jj . JLa£ S I JJL£ i_il^^ll 
"oLi3" j l ^ l ^ i ^ / j L o d.jL«3 c ^ U 3 ^1 : i _ J ^ I AiJ ^ '^ Ij i5kl! ^ j c ^ U 3 
. J ^ i j ( 4-j«j ( 0 4 ^ ( Ji2^' ^ Ji"^ ' L$3^ *> (Jj-*^"' ' ji"^ ' tj j ' i j .*) | ^oj i3j^l -t—tmut 
Oi-J (3 ....Agif t i U l *±JLi)l j i j i l l (j-i<t«J *liJI _ ^ c ^ 1 5 i dwl i (J^JL. 4J J^^ '^) -<-Lill 
i " L A > - " J i - J I JjLJ a xll JUU t_i)Sb ( « ^ t »ljJ>- i J:>.;A*" ' i - ^ ^ " ' J * ^ - ~»-*->^^ 
4 j-_> 4 V^-^?'^ ' j«i>L> 4 i ->o- t i j>-l>. 4 r l ^ l ( 4-5 J i>^ l f " ^ *W^^ J ^ ) ~ * W 
( 4 l U l (I f i l OJ.^SJ "n J^ja" j h i J ^- iUj jJI c-jujjajl ^f-if J IkjJ ( a-LlJIj 4 n'^'vll k-0>L3 
jU . 4 J l i . 4 pjli. -«L>JI 
4 a_Jx>. 4 f_^-it> 4 <—»'>*• ' J>i*Jl j J ^ *Lai)l ^^.Mt^ J y J ^ I 4_«J5 ^y* Lfl^ij 4 M ^ l u'j2JI 
j i h j j <L_^Ua>Jlj 5^^L>»«LI I ^ M«J 4 <-)l hV 4 rj3^l (J^^ j -ll^ J J 4—wJull ^j J v ^ ' .y—«.».»•> 
i-^uiJI ojL>l u-» tr- '^ J - ^ -^*^  gUaLJI ^^ Jl# J-JJsy ' L-aAla- 4 »_iitj»- 4 _^«_2ll' (.r^ 
.^^5AV 4 j**-Mjj 4 cJj'il JJM3I 4 ( ^ J L J I J^LKJI 4 L^!>L«^i LjubKl) ^ j > J I 4JL>x* 
. 41 4 - ^ >. ALI V_>3^ JU>WO d^l^^l ^ i Jadl>> / L J U L J I ILKUI j U^-Lull 4-uT^I Cl>UJl£)i 
.5 j j C 4_»j C D j c jSJ i d t l j — JlJJl 
.i-ijiil ^-vta.; L J U J U 4^JJJ1JJ>JI L.«JS^ 
t t U _ i ( d l — J ^ t t IJ.H...* i ytit i A«J_/>i ' « i J ^ ' CJI^5I. . . I I I C kjubj y i l l j jA>J l ^ i c j l t y 
\ i j 3 L*jLiJ| l i j U l JLC j J k ; c 4» ...:. i ij^H\ ^ t 
.^\51V i >»-uJ 4 JjSl JJuJi (. ( ^ J L J I j i > J I c 3_i*^L»^l OubJJ d>3>JI 4JjK« .^ 
ii 
j_y_lit(u " ^ " : J l i j t jub ( cLfeJL .-ijUj L j i ;^L>JI J U L j k L j J J ^ AJ AS-^ '^) - JUXJ I 
o-j l jdi : JLL c .-JLb c 4_Ji>Uil c>* "Jlix* J t " : JUL; c J i t c o5lL c c i ,y i i , -frUxIl 
."j.!>^ Jip" : JOb V J j t t o l^> c j j t t ^ 
t SJLJU: ( AUI JJJ: t Jot C ,;,Li JLc : Jl2j t J U t aJU i Ji^ U ( s^AfiU jkJu ) —IJ-M}\ 
c I- i id c ^ i "Lis - j l " j ^ l s " : J L i c o l i ' J - l ^ c c^U i i i w U , ^ ^ l i -s-lill 
I * l ^ l j_ jv LJ5LaJI t L ^ I LJLoL "tSjIj-J" : Jl2e j l ^ .|»3-all L^j i ^j-^ <• L^j i c j > i 
c J j J ( u i J l l ciJuao " o i > J " : J l f ! ' o * ' j * .(>^>w-JI o-» ^jH tiJJI fj-***^' ^ ^J^ J - i ^ J 
A' c _^ t xbl v>*- •^ >***« o l S ^ I ^ i i iL* . / i J U l J I 4_AU1 ^ i i^Ja l l l i^T^Sil oUKJI .^ 
to 
^ nSllj j j ^ l j 4—4L>JI (>_# 4 Cljj)! P l ^ i ^ ^ - i * 4 (jJJai t J - ^ t j t — i t |3_;^ 4 4_5jd 
; ^j-3 I C^yi _^^„ ln.«i» i iZj^ .t_JUJI OfJ-l-J *U1I -r-^ " ' j iJ j i * ^ " .' Jl^i c*lj23 .Lff^Jiyi j 
i J_33 I J ^ i U J S C 4 _ } £ U I ^ ^ - U jJiisuj ci5Jl j J L ^ L J I (> -U J—aAll (. L.Aj3 c ^ j ^ l ^j3J 
.Bj(^__i l iU iS j jix»._jUl L(>15 t i i "4_jji> l iU lS" : J l i t 4_*1S c AI) I j>:>lJ c «-j.xvll ,_JJI**J 
^j-:uu i "Jh I J j—J JL^-K, iOJ n j 4_JJ ^ " J _ ^ ^ •.*».. 4_ut ^ I J 5 " : JUL. c IJLJL 4_*i5 
tft ,..n>.)l fj—i^ •T—'\ii\ j l r-j-.*;* JJ-A}I (g-W;' »l:t)l (jj)*utfc» "dM _ ^ I J " : J U J I coU ~>-u l 
"\X» JL " : J U J PU* J J L , JL» "CLFJJL O ^ J U " : J l i j 
' r^lj-* ' f ^ > * ' " j -S l j * fj—-^j*" 4JL-9IJ 4 L l j ^ l v-ut>.>- i^l " J J U [ « - > J ^ " 4-Jwij S J I J ^ I J 
.|>^^^Y 4 ^ f*-^^ 4 Jj ' i l JJMJI 4 ( ^ J L J I jd>.JI 4 4_u!)Ui')JI O U U K U O ^ > J I UJKO .^ 
. "ir 4 -wO c 4l( I v_,3^ j*>o o l ^ ^ l ^ i i f l U / i ^ U l J I dJiiil ^ UylyJll 4_uT^| oULSJI / 
n 
A JJ'if^ t SJLVV.JI -Jj»Ob» ^-Ljb* .JU_2d 4_AJjw| j_^X» 4_ijJ if^ |3-"^J ^ J>'<%« ( -JjA^ C •rOU.lit 
( tt..,li»^ AU I 1^ 1 " a_iL« 4I) I" : JLSjJ ( a !^ l ft—,Ju" J hi,; ( a^ J^uu ( Jj.^A» /x^ ( a^ J^ixo 
J j—I l l j J >iftllj (jLSIl | j Ic j J i y c * U * t OjiJu i '-^jJi* .^yjLii}\ J t^ioJI fj-J^-oJ ,_5-3L;j 
J_j. |_^l , ^ _ U J -Ux j j 4_<y3jJI L J ^ I t^i ^-rf^J^I fl-All •  J l * i ' L l j j d l ^jJjLoj ^ h U5 
^j-MAJ c>-^l J>V ^ ^ ' ' ' ^ l - U i i Ojl,!JJ P ^ i A - ^ "lil lo" j Jxw ( xJl lo / U U C O j l l d-L» 
( T^-* ( sZM-* ( «i*i AxU ft|jL_>J 4-JU«JJL IJuAj CJUJJI CjJL^Ld ic~^ (3-U i^; ^ v-U.V» (C-'^ -T^J^' 
1 / - 1 * J i i v ' t ^ > * ' ^ ^ - - i * ^ I j 4 - » > l J «lJWi"^lj O j ^ l ^ j i J a i J ^ J ^ l ^^-uaW 
jK> ( 4 <h> c jJl2}lj «La2)l ^_uMij ( >-J4y j^ ( i^jLoJ ( uuoJ ( oL>o i _ ^ ( 5 j ^ — C>9^' 
^ mot ( <L-yUj.M«il L S J ^ I ^—»m.» (j«uU j U ^ .<_A)I LlJUy «LiJI 7"-Jub " C M L U " j hi" ( CDAIU ( 
V. (3jj t Lr-*"J ' " ^ ' j *• •*" i^>^\j 4 — ^ 1 ( j - J ^ J Ih" I 4 iJ l j c (>_»kc|j t ( i j j i j —jljJI 
.10 t ^<i c *i) I v^*" J^*>- olS'^^^l 3 i^ i J U / 4-^bu^JI 3_«JJI ^ iJ^-tUll i^'\Jii\ oUlSJI .^ 
iV 
JjSl J - i jU l IAAJ .(^jtJLJI w ^ J LAJ^JJI 5j>%-allj |_«!5L*.^I ^^_pl *le*-j J 31*1^ oLeJ>-j 
^^j^UJw J j.!5L-/^l jyiioj *-*3SX\ j l LAiTjiJI j j-j lall \jj>-'\ OJMUJ V S H ^ ' . ^ -^b 
j i 6J^ji f^J.<Cx.i ]±M fJjd\ ^ i ( *-jM{j£i\ j] (_^j|j—II a l f ) ^ l > ^ l > ^ y u ^ wJUl f j j L i u i 
dJi3 ;>-5[3 a J j ( 4 wjJLaS C x > v ^ l ^JL> ^ J JUU j k ^Uk l ^ U J i J~>je3 4_;L>M9lj 4-^jt3i j ' ^ j l 
I—^>».'Uj ( j l (J IMJ) (31 iL^UaJUtfbj ( JL> l ^ j l g 4_«j5L>JiJ (.>4<ji3 ( Cyoyt AioJ i j S «wa><3 ^ ^ j i o l l 
t ^ j l o l l d i 3 J (uliOJI i i j t j . BfrljUlj LbSLII pJl^Jj LajTjJ3l j_ j -J I (_>a«j Ja i> j j ] L f j j ( ^ jJJJ 
(JJ-AUI; L « ^ f ^ ^ ' uLyt)' ^ ^ 1 ^ W:}^  dtUuilj g i j ^ ' f J ^ \ ' •'i-^«:!>^ S-jJ^ JiLi li^Jjl? (.-u l^lSJI j l 
^ .L^JiSiuj 4-JliJ JJa^ ]j_JLj3 (JTHUI lj_«i o' <^J J*^ ^1 *^3-^ ' J * ^ ' U^^ '^1^ l ^ l ^ J 
J 4 _ ^ S l j_»>a.l IJL-» Uj.iA« J J j u^ i^JJI Jj.^.>vgJI vlDj -L-UA" J I £ 3 J ] ' i - ^ j ' ^ l L r j l<^ l ^—^IAAJ 
j M h U I Lo JU« ( _ ^ J ^ L c U «l .>ol M—XoJf ^ f -9 9 ) 4 ^ 1 ^ A BJJk , J j j J I ( > A A J 
. l is. 1 ^ i- ,w^' i-*UI j » . ^ j l^'iLj'il l i U i l l j |i!5L,)ll j - i i J v s P " ^ ' fW-^J 
(>^ i-Ji<jWI Bj3iJI ol» J l j_clkUl (jiJJI »Ui*)l tMja JJ WJ>OJJ2J JJUJ I ^ X ? - ^ ^ do3A\ 
.,„.^uL-.ai ^ ^ j e > j>* i_-,UJ|j 4_,UJI vjIS J < -«^ l i- i i i l V* - !>*jj.! ui f ^ ) ' ! j L i ^ l 
6—^ I j *L-JJIj JLJ>-^I i> \jjfiS JL>J3 .f-i^ja J j (*-»L»-j «i;»v>*» J ^ J w ^ l ^ I ^ ' f - i jJ^ 
iA 
8JLj»-j aT)-J«3l o>- ' j ' i i C j^* '^ ' LKKJJ* ' ' ' ' -2JJ^ (') ^ j ^ j *^J**- ' '<-'IOJ2.» J ( j ja l i - ijj\ Ua^SJ 
SjLiil •U-Jt j OjjJa3j . J ^ A C L ^ * ^ . ^ ( Z ^ ' OJIJJIJ JJI*5L-I/"JI it jlnl.l| r - f^ T^J^ 6 i 
Jlj-Slj vi-«<Jlj ww^jblJIj o—xljjJI «-JU^ ( j Oyl l l * O J I M J OJJLU3L« (^  i .>ii}i]lS^ J ^ J lj^3^ '*-i'iJ-^\ 
4 _ l w j f > ^ ' *^^-^J^ ^ (_>tfj|jL«i) 4 *V^ «.* Ij?t-A.i|j 4-Jj|jJj ~ j Ul IAA Jj3«JU l^tS (j^JJI «U*^Slj 
L.4J3 I j ^ M IA tS.'u ..i» .OjMiU« JAC 5 J X ^ i | 1^ lj,r>Uj ^|>VLii | j tJi>U*Lul oJLft »Lgu!L.i J D y3u4 
J ^ Villi J 4_«*5L> 4_JJJ-JC _^—*I .LlLlft cjJiS J3J .fV-^/oW L l - . ^«-i2jJI a--t2J| i>j a«b>v» 
j j j ^ j f^Lpj . 1 . -v.-. L ^ ^ l 4_Siil o.^^_iuil JL3 C ^,^.j>sfll ( * -^ l^ l j >^^\j ( ^ l i J I aj2J> 
Uu .».tjH tL>OI /«-«L> ^ j IJj» <>j t l-»jji*j j l '^J-^J 4>w**i 6 ^ j ' Jjj-oUl J i# ((IJIJJUJI 
(3Tj_2}| jx-JO o-C V ^ J ' Lx^l j jJ I -rJ^^i o^ i-Ajytib <_u5 J U A Clul5 j j " (jfbJ^^UL L ^ 
. I ^ J H I i o j - ^ (>^ l -^ 
4jLJ ^ j^^>L-.^l vJ*i l j ^O^ " J-*-^l 4 V ^ l 4_«3S> cwv ^ ^ 1 v ^ ^ l " ' L)^^ - i * * - ! 3 1 ^ .^ 
n 
ft jlwli 4_J j l 4 ^jJU a.>^,u< J-S^ v ' - ^ J <3 ^'"^ " ^ J ^ U^^ - H ^ ' ( L l ^ S l j (^Jui l^ l «UU3I 
j J jJ I v i .UU. L ^ 6 > - ^ - ^ j * ^ •tr'->*^' J—*^ ' j I j tsSJl j SIIJAJI f - f U j j *ij<[il uT/) l .^A-w 
fj,>\i J 6JiJj*^l / ' ^ ' ^J (_>JaJ J I j 3_jJe>j3 /'-•^•J J--*J j (3_5^'I /*-»L>Jlj JIJAJU j ^ - o i l l ^ b j " 
^J«j <JU)I Ci^ .ZAOO-JII C ^ J J J 4_}9 ^ ^_2L |jL>vu«4 iUoj »ljj y^uL{ oi ' i ^ l ( «iAJ^^I f j ^ i J i 
.4_jJj oja-MJ 4—jJiLxil '^^ Ij-jk ( jL i j . JJLUM j i <±>,ja>- (>-« IJJIJI U p -^fAc ,_;i«:!j .I-AlkU 4^L 
^ 5J .tu.V» 4 j'nJ 4 jaj l*" «Jlil.n..i»v» l~aj| <AA>JJ dutS JLVIMLIIJ X _ « U > J | BAA t_jL>U^ ^ ] j 
J\ \ 4Xyo <JU_clJj I ^>«>ll» OJLij 1 >»•}•> MJJUJ 4441^1 f_yfj\jl\ (jl 7<ejl^l ^ i.^-^3 
JjjJI ^ j b Ijui J>^JL>JA}| 4_«J£>- cxaJ JuL I^ CLut5 I^a l f i l 5jl2)| 4, tA JJU OJJLKJI ji^UII 
j . ^ ^ ' \ / iVvv j»UJI Ui* (Ghaznavities ) ^ j U j i J l aLi>Jb JJL^I JUJ> ^^  i__x*:iL,'}Jl 
J - i ^ l j JL-29 .Sj-« &j-Ja£ « jUtf ^IfSi l_^ i^JJIj c IL^lik. "LLAI (_ftiT^ CD) I^JUJAJI J^^A>OJJ 
4_t>j:aJ i _ - M ^ I l _ ^ l o l j ^ - i l . .d*_.jL>Jlj |.^J2JI C,^ ; 4_«*>L*^I 2_uj3JI .»UIJj j lSiJI ju*s, .^ 
0 • 
L^Uuoi f h>-j L^ iy* ^jlp iS"^ ^ "* ^ 4JLLJLJ l^A.V| y^L>. A2\JLM\J o U - j j i L ^ 
LAJ\ iSj^ij oi'^i 'J'^jJ »l*W t i * ^ J .i-j i i>JI i—tfiflll )L.j|jull « ^ j i_cU>Jlj L U I J A I 
si^lbLiuil) i j - ^ ^ Lftjl>CL*j 'jji33~^ (^ ' ^'-*'^' 6-* v ^ JLJtfll l_^L>- p-ju^l UwUPj ( ^"^^i 
(>i[3 J I_}, i^l L_iUb 4 j a j « ;3_£) L-t.^jUlL 4»U*AI ^ J ^ ^ I J ' J • "f3->*" J ^ ^ ' • '*-*-^' 
- ^ ^Al/—»*t* V-«AY) j> j_ j j^ l a_^ (>_» L JllV^ Jj—*^ J f — ^ j i * - i i ^ l Scji^ SLa. ^^ yk 
/--•VT'-nA^ ) 6.j-..i.>l.>)l JL-fCj (p^X^•-^X••\/—»'\A^-'V'T ) JJLJ I JUfPj ((»^X•'\ 
_^^ *«w—ai 5>j—. j - J (j.^vov-^«>fo/-»^Yv«-^v'X) Jya i J^J (j.^^x'\-^to^ /-A^rY 
fllj_S)(( jijxJiSj -OIJTJ i^Lw)!! juJUj ^ c^[>^ jkA y^wij j»liL>JI »"^ 3» (> j . ^ iy\Sj 
. jLxfil »LJ>OI A:ta>- J l^!)l>Jlj C_«^II£L)IJ JL>LJi »U^ IJXOJL^IJ 4_J1JL>JI oyiii v W j ' j ^'-oJ^ 
iy>- L^^5u L^lSua-j JL-xf)l (^JL^ILJ 4_iub ^ J ! ^ U A ^ Iit2^ S:LU15 IJLiyall ljjii\ 9JU» J^l»- J j 
L^i^i «JU33 cuiiLS t A j J ^ ^ J-»^ u*^  ' j»^»t'A JJ ^rtA UL* UJJC U L - ^ U '^ J 4 1 ^ 
j ( j JIJLJV ) t I j i f J J I Sjt2J( < jJ l J 2_u>JI V^IJ^ IC ^l2JLi J^-alll JU* . J 3 « > ^ i ju* . i JLUJ . J .^ 
.YV o . (_»>r^A 4-gbt>U i,i>>JI 
o\ 
.j_>Jt>JI -—/b cL.jjL^ iJuA ^ 0^1 J] pijlsJU ALU; «JJ . JU^ I ol^*!- f - l JUijJI i£~. ^ ^ 
^ <^ 3-><^  JLJUUJI JL»>LMM .•«-jXL> J 4_<UL>JI Ljtixfw J l^JUaLxj JU^i a5l> OM I^ j^Ai 0 ^ ^ 
JL.ci>v» (jUaL-JI * J L 3 j>t5 ,3Jj| j Liwi J j j i (^jJI (-JaS JUfJl oSL*- j l j U5 t AJ IjsUbjj Ulj3>-I 
(>jJ j L i l J I p-SJ j J j .4_J i—cltj Ci>)jjS3l (> 5jja^ LA*:^ 4Jj ^^pJjJliJI J - ' j l i 4_yUj (J jJ^ 
I_,jjiJI JLAJuJI J i * i i > S l j i>Uaij I-.>5>ll 4_.^ £L>JI 6i^ ^ l i i l l j ^ ^ U J I j t i j b ^ l jiUiJJI 
>l-l>Jfj J j -Ul 4 Afij O-aO ^U^ll ,> 4.u,xll olft J L J ^ ^ ^ I f^i} Ujtdi o ^ ^ l JJi 
j i y i j f i j ^ l o l / " oj—j-^j L>L-<» J l i t ^ l Lfi;b a>.LJil j ,3jiJ ^ 1 >-u3l:>5i,i| Ulj -<^^ j i 
.J-OAJI 5JL» ^J J^hl l 5JL9 
^yt> |jL>. uij^yw t ^ j ^Uw j »_jyjbi£JI LZj j t (>c JUtSU LJIJUJI LA#!)L.)II 4^*11 OAJU 
o y * j y (y l^ |.^^v^ L i - c\:i^b (>* WJi-^ >Ai( CAJJ^*^ J^^Si^l J J j J^J^^JI UT/J I ^ 
•Vr u* (|.^UA c 4_u^U^| 
oY 
L ^ lj_Ji>_jl-/lj I j ^L i l j L ^ f ^ " ) " j ' . i j ^ l i-jla^ (> o^J^ I^ ' j ,>li-»Sj3j ^\ji'\ (> i_,i;j>UJw 
^ J I J . , 4 _ « J _ ^ I J O-^JJI i-_i3j 4_-A»l5 L_iI5 i - ^ ^ l 4_iUI (ji^a>a--uj ( »H\ i i l 5 L-wjUJI 
4_*AJJI 9JLJ> J j»^>Lv l^ jL iS i l J i L > Iji-A^ Ij5b LJ-..JU3U L ^ ^ I LAUI o j5b J Cyj 
ix^jUJI i-J»iJlj i--u_yJI 3_iUI (>j LJiA j j i i i)l ;> ju!>ld . i j j u ^ l ojUll Oui ,> l i ^ i fl2ji5 
JLJUJ I J (>—tftLuil L-«^ 5L»- 4_»l5j a ^ L«U! L - ^ J J I oblifLII U^JU I O ^ J J I J b j ^ b ^ j j l 
^ L J J I OJ-^I ^ ' - ^ ^ ^ W ^ • i j ^ ^ ^ 1 ^-AUI A4 4_WJUJI 4jJil ,_y—tl.*!" d)J5 .L«^J2JI 
A-K,>ri^  jl>Jk->" ^^ JjLoLo Cljt»l5 j^J I O^^-aoJI i>-3UI (^ ] .^_,iL;j!>Ui; J^ ( J J ^ I j>l3Jlj *yLJI 
. L J U 4 j . i i jU i l j 4__uyi 4 wUb 4__J>^ 35L» CLUL5 i j J ^ J 4_itl7U4 J4 " ^ I j ^ J ^ " ^ J ^ 3 fj>^ 
^ L J U j (>^j-i>A)lj ^ L J J I Ubw JJ 4_>^yj| j 4-AwjU)b L^bil i l UU.O- 4-:bwb 4v*jb •r-^ji} 
djJ^\ ^ l * ^ j ^ (>^JL><JL..M Lu l5 4—j.»jU)lj 4 _ ^ y i L K U I i j l J^Lc J ^ J ^ 1 l i » j .0>>^ l 
jjki" * . t ^ J NN LOW j^JUS i " ^\j 
oLrtwJII J L.IUJ UjA> J J L ^ I J (jjJLall IO.^«LUV Ci\S L ^ j U i l j iiJUJI ^1 " j u^ l J ^ ..^*2i\ 
i—iUI J-*>.j 5j|j)I( (> ^ j j j lk j^^ l l.f:>»j>-l U JU* UjjJaj ui3>»j L^ju**] CJJ5 (:>£)J t - U J ^ I 
N N LAW. Promotion of Learning in India. (London. 1916.) p. 164. . ^  
at 
j)4 Ijukj .IAJJIPJ i^yti jA^->»j 4_«UJUI 
»ju» ( ^ 0 ^ j ^ "^ H ^ ' • ' ^ ' j ' * - ^ j ^ ' Oj.M%«-^  iLllSDI Uu l (j^JUJu p ^ ^ l ^ «Uilj p^^^l 
•-JLJJI J 4 - ^ j a l l 4_JL>^ 1^ 1 4_L>-^I OJLJ» > ^ J u j L ^ o j«^*^J o - j l ^ l J ] d}i*h v * * * ^ ' 
"LMJI J L M ^ ) ) ! o^Afi IK91>- J •AM^J A^UIIjfj ^ bSJiu LJUJI 4-M«jail tjLi\S^ ^ L ; 
4_A«!)L»');ll »j5 ^ L M L > J JLJU^J j i ^ l j b j 4--l5U ,^t I JUJ l L.>jjdl o lS j ^ - j ^ b 
a j j j j j 4J1A1I J I J 4 . . j j i l j IJI£1£J LJU3I L-/JJLII o / l S ^ j j i b ^JLC iyoil Jiij ^1 J J j 
LS'^^ J_i5 ^ i j i J i ; t i^ UJ t_u.»li> i ^ u ^ l L i i l l j LACLUJI LJUJJI J i_u!>L*"^l SJSJJLC owbj . j 
B1J» J_^ o*i lC_j-^  j i L«L ^ ^ 1 J U J o l ^ * |^^ t r ' ^ - > ^ ' J^Jli^-'^l 6* j i l o^ lSj^ l o i * j> 
: USLIi^ 4-^UJI i - * , j ja i ^ j > 
jJ j J j t j> ^V«V j»Lc L^L^ L»j,U cu_J_^l (>j J j c IjLyj I jyj j j ^ l i jJ l* ji>ri--3 o J ^ l j 
JLJ ^ ^yLSJI (JL_c B U j-ai-Sl j y a i j j t i j f * ) ! ! v " W 6* J l * ^ ' u'^J AJJ..." J ^ > ^ iUJ 
j ^ ^ 4 tn.,ij i-^jSa£ h^CK 4 - ^ j A * ,_^-x-.ljb (_j.<'u...a ^ j l j ^ L L y ^ l ft5L>J( I-tL>,fli( alSj 
i J tj^l,» ^UaUl ( ^ j J I .-juajw I—/IjJI o j j j j c t S j ^ i i- j jvU (> i_«^£>JD 4-^L>J( 4_»jb)l( 
. i T \ u* ((»^^«^ >-*•) <• \ i> <• olfJI ^ (»^ >U.^ I ^ I J C _ ^ I ^ I JUC .J .^ 
0 0 
oj jL iu v-jL-u*. ^ ^ I j J I 2-f*l l Ijje-c c>i ! > J ^ f ^ ' t i j^^^l i-iAu-jJI j ^ L ^ ^ ^ l L - j j d l 
.jl^v^^ j»u (Mr . Gepman ) " 6-*JU;>-" 5_-.l5_^ «ji^-i l ^ - ^^ L A ^ - ^ U ^ I 4JI>JLII 
•oLikU «^ ^AtJu ( 4-ujl)lj |.^ JL<CJJ IJUJL>- U l ^ J-I^l Jj»i (^ j-^y ^\ iJJ^lUI j ^ ^ ^ I jJ I 
5JL^JL>- ^ J I J L « ljA_iJlj . a—J.lwllJ |JL,;JL> L»s.f.l» \yJLt*oi .A-AJ15L5|J |k_f5l^l A4 J ^ J ( ^.^^1 
0L5 j iJ ial l .l^ jbLs.) ojl*>-j .b<Ji5 i_-/ja» o l > t j OL>j cLul5 ^ 1 ( ^ j U l j t ( J ^ ^ ( i-ji^) 
( ^JuiS^II ) .-.LoJl jJLe .0 
. yzAxJ>\^^ I . "\ 
.Jkill .V 
.4_c:>yi jvk .A 
(>S3 J ^_yJ^I v ' ^ ' j ^>i*-«jJ(j <iwJt>JI %-ijS ^ \ UJ pouy j j ^JJ I ^ - ^ 1 J l Cl»ar«l,.t U JuuCj 
.fA^ o* ( ^ ^ 1 • l^'J) .5_y^>UijJI IJJJL. *_»^3 vix;ju»J| o-yJ? T-i>lj ' jl^-JI JUP U*^** .^ 
on 
.LJ* . *^L# JLJki: ^.^.Ul J j j l j J i l 9l j» .r... i, M j J j . ^ " ^ ^ •A J j i " 4 1>J D j j L i ^ j»^^.A j^U 
•L-JASJI L i J j (>_;jljjJlj DJIJ^I L iJ L^j^J LfwIjJw jOf j j 4_fc-,jU3l iJtUI |_jk j i j ^ ^ I5 j 
a3 (^ 1 J j OjLill 4 j.f» J (^  jal.iill L4J.>- I2JIJLJ (>I J—M I ^yjjJx»3X\j «L«JLIJ| •L-Jiij 4-9l2jJ|j 
a J j .«_f j i l l J _^^ ft ..ill j j_>»*jj 4 U l i - 5 J U 5 j_yJjjJI V " ' ^ ' C)^J ' i - ^ j l ^ l u l ^ ^ j ^ J ^ ^ I 
dxJ&^j ( C ^ ' j " l>-»3* ^'*?'k' " «-9jj«il "(^ >_4*Lall ft jlw'il ( ^ j j ^ l 4_]i>J" jJj«3 i j IJJ* J j j : * ^ ! 
k A \ ^ f i fijf^ 4 »_j5L>J( JJ U j j jS j 4JL>JJI cii.»i..>j j»^^f ^ aU (>^ j i i J J * J J I ^ J O ^ i—^U^J 
L^ j<J LJAJJIJ ,_y.JAill ~.^UI ^ L - ^ U i j UliL» dJ j iw I J5 i -wjUJI iJiUl (>J : L ^ J J 5 J 
c 4 ,A<>.;o L J l l * J 'i-iijid\ 4-iii\ .-. .Atfv'.l U L J C L A J ] L J U S J I L i J j " ^ 1 SJ IJ^ I L iJ 
. ^ L ^ ilxUi'Jil 13 4_>jxi j J c L2J5JJI j^ljiih L l J u ou l5 ^ I j LJASJ iU\J>- LA15 i^ j jG j 
O L J I ^ J I J t^jlJuJJ *—JuuJI ^—AU« J L ^ I JTJ i - ^ J^ I i-AUb »L«aA'^ l 0 - ^ fJ sUJjf 
J l^ jLcL&Jj If^UJUj L ^ j ^ j l^ .«.,A<0 (> j ^ LJl5j k aNAVY |iU _JJ 4-M>^£J>JI OU«L>JIJ 
Mr j-ijij «-x-«o. ji—jJuuil j^ »U» J o!)ba(Cy o>yU=y^l «L> -»\ AVf j»U j j .L»j5L>JI ;> 
^J^JS} Ji ddn.'vj r ^ l J 4 - ^ ^ I «>l>ll cJia-jlj a-j»y;jj ^-wJLJI 4_>-L>o C}J^JJM Bermard 
L_iJ Uj_JLit>o ;>] j_jo 5j|jL_-aJI "Lijl* J .^15 LjjjLfcJ)!! Li l i l (^ U .S-aliv^ ''-^•yb Aj i^H 
XA\ OS ( |»^511 I^IJ) i 4-y^yUlJI 5JJJL 4-.ytf3 dx.Jl>JI C^Xt 4up c ^j.Jic*JI JU>w« jy ^ 
Report of the Muslim Education advisory committee, (1934). p. 6. 
OY 
i^3jb>j^i uaj i |H>i«3 ijLHi' i j j ^ i yi^ ^t»ji jy)( (> ^isji ^^ ( j!>u. 1^535:^  a^uji 
i-Jii\ IJLJk J] 4 _ u ^ i I J J J I ;>« OJi^ J;>- LjLiut IjdLsLS i P - ^ J ^ V-UO.*- A I A U I IJLA «iju isJ (>5L]J 
* l ^ l «->->.«.-fc- Lswl iJJk «-».V.^ >- 7«>>J:! fJ (>^J 4->j.j.l>v'»'^lj r^f_/«3l f~<2j j»~-4JI tj-'^J # \ A i ^ #Lc 
^ ^ i j j»^Aot (»Lc (Anglo-Parsian Dept) i^3il>J^lj ^^jUil {>--«5 jwl^ J>--<AJI i y£ i ^ 
J ^ ft ^^.ift I\—UAJLI SJLJJL^ C:JIR«L>-J JUkbuj (_)*>j|ju I t l i J I wUJJj i 4-JJ,<.I-I2J Iu l5 u s I I'lS^^ l^ ; 
4_*#l>. j ( ^\->^y> 4—t^l^J ( LitSJkS 4,.. oyl-w | y _ i J I JLJJII |J:}Xw J x ( 4 j > j l « ' l | a ^ - > « l ^ 
(jjaAJtJLuU f j -^ l j tiTjtjyi (_^ UA} ^^j i fi f.Mj^l |»JL>J OJUJL>- rbJ>Lla.> 4_«jJi2)l r ^ l^ l 
AJLJJI l i jk |>jj« ••> (>—Dj I bi^lS ' i - ^ ^ ^ tji£i£j LJUJI L ^ j u l l \yJu Ci\ [ p j l ^ j ^ (2)j>l.....«.H 
(j-» j i—i3j 4 j' lUIwI ttj J.«JI Lfj5 (_)i/jJi3 4-mL>- <Uu>o L^ju./j|jwj 4 AJLJJJI J»_JUJI ><->^3J Ci^^Ji 
5 jLJ i j ( ^ j U I _>ji5i (>* ( ^ U l ,>-*3)l ^ jxjju CJJ15 liSJiLj LJUJI i - ^ j o i l ^Sl .4__UJJJ( J » ^ I 
LpJjL»l J j - i ju 5JJL>. IJIJI >JIJ.>V>.» JL3J .ojliJI 4_jLi. J L f ^ j i (>» o j j ^ j Lj-uajj L-(jjL*j U-/I 
.Syj-jll jUiJI Opjj jJ 4_-.jjdl 8JLA (^ ,1 ^y» lift U j l j J j fc_juw ^ 1 4—2JA.-J|J .L^JuiJa .J:JI3A«L»J 
J- j L_^l5_p. t J 5 ^ jJ LjUj jJI j i - M ^ ^ I a-JUjJI J j ^ (3_j_wUtw^l 5^3« ,>* f - * ^Wj 
^^JIJL_» j^ jJL-JI L i J jL-did t Jl__c (3_jxa»* J j i -uJ^I 4-Lutij^l cL i jb j I j c tJA-i> ^>J*J <OJ.«L1..>I 
^w-u \ o> t \ -r c 4_»UII i—.JJII -SJ^L; C JLLJ I J J * U ' J ^ 
«A 
. a V I ^ j l l ^ JUPI ^ i t o ^ I j ^ 
j j ( ^ j l f — . L-i^jd 4_(olsJI L i ^ l (>-• J^-*5^J *—iJ J - » ^ ^'^A JjJ^I \Syy^\ p—l* JU)J>^ 
JL.*>I JL-oij ^ u i J I |_J_JLIJIJ lij-SLill L ^ L u a^-oL. 1_«S a^ A'\'\/—»^ YAt 4-Ju- JJJL^ JL>*-W 
5--;l«.>>,> L f i # ^>j-2]ixu SOPLJJ (>_UJLJL) Mifc» L—joll oa» 0 > - ^ . - a ^ f T f (_j-9j^l ( c * > ^ ^ ' 
c L i j " .\AJI^ U / J t-«5y. j<: i , . ^ -^UJJJI y- j jJ I j ijlSU L ^ al5 ^ . ^ jU i i l j ^ l j . f » ^ ) / l 
J J 4 ».>><)lj A ^ I J A ) I J <^I ">-'^lj (^tSjJl ^ ^ L^^ *Ziyj^ - 6 ^ ^ (j-t.».tl>- SJijLtilj 5—w\).><^  
jk-i* j j - > ^ l j t i j J j i l j !^!)Lu»JI J I ^ J G L ^ I 5 j 4 - i j t ^ J y l f \ t ^ j A—»Ji 4_WJJLII j l k J Jj,* 
(j) JJS^J . t U i > J I ^_^Sa) ^JUjjJ) «_JaJ| i-jiS" Lf j j a>. j j US' t 3_twjUJIj L - w ^ l JsjJa^Jl J 
. U « cv ' ((•^ ^ VA) c juV^I ^ u^J-Jl c ,3jJuJ) j_jJU-»>J) ^ ^ ,>*>J) 3 i^ 
0^ 
.(jiijj^UJu J US I-^jLLfil 0jt2)l 4 ^ j " i^ju^j^y j l " _AM/U3I " <_i2l^  4_M/jjil »jj» 
^L£ L«j L^UuAw (^ DjUil 4_ju:& »L>JI ^A-A4>- j OJM«£>J BJAJIS i j j > - l (^JIJL« .iiUA ou lS j 
(L i lc '^ l j A—jtiUI S j ^ J jjiiji-ii ^ y ^ ' j ' * ' /S?'-' ' ^ ' 'L«:>uS3l A-xbull ^ j l o l l (>« Lfi)5lw J^Lc 
4 ,,>••> CJk-MW/l ^y^i jji^jl^—o ^—JLiJU J " *j)_UII ^ l k « " 1-WJJM U J ^ I ,>«J 4_-UL>JJI A^^t^ 
AjJbJI J I J " 4 .ojO^j ( «\ A^A ^J>tJu,t^2i\ aLc j i ^ ^ " S*^ u''^J^" <*—"J-^ J ' l-^l - * ^ ^ '^^ 
j b L—Jlitll 4 .,IJJ1\J i »W'\ 0>»^\JS\ pic i Ajj^l jUii iUufjL* (^ i 3 j l j ^ L f j " a^^Lt''}!! ^^^^ 
J j L i j J ^ J I J J I (>_• L f i 5 oJu»j . ( ^ ^ ^ f ) 04J1-U 4_J3U3I I ^ / J J I I J t ( ^ ^ ^ t ) « j ^ i i u i j ^^\ 
i ij^jJL^ •iL.i.iJiU J-uj:!J f_)-^^ j ' * * j ^ ' ' * ^ j . j U ^ l j IJUIIJ SJUAAJI j - ^ ^ - ^ tj^^ j ' " * ^->^j-'^ 
I — w ^ ^ l J I ^ I J i3_}-AJj| dx->JL>Jlj O L H ^ ' f i^ iM P-»>J^l^ W ^ ^^UbJI L^jJud 4-AJ^i 
jLiuw*il t>--^j V'^LS' ^J->yi\ v>^S( J _>^ N>3Jl W ^ ^ J L^^diJ J (^JLfll ;>S[^  J j c l i j ^ ^ l 
J j SjLiJI 4_jui J isiy^^ *^JH\ jylu d&yi PJ ^ J (>c f-^jJWj -Od^^^'j «UUJI ( > ^ ajwjJIj 
J 4jljiJ»al| jt^A« (^2 ( u i i ^ l ^ i <>-'b5kII «iyt iJ i j (^)j4^L»^l (j_u2ill u l ^ l 3 j*^"^ i j ^ (_>ii^ j^ UA^ 
.^a_;3JL>J^L 4_u-jUJIj 4 _ « ^ l J U O I C J u k U l JuC j ^ S l J j U Jjji3j 
5 j j o ^ J I J U -^jpj L ^U^l ( t f^^^/ l .*., «"•>.»iI ^yj^j 3 j o j l i^ i j (_>>»j|jdl (_>dj>4>l5j I. CJIJ31JJIJ 
. l i ^ l 4 — - J A I I »jj» - _ ^ |_yJLc j5»-»3 j j J I j ^ j ^ U J j J 
4—MUj JuLfil J L j^^ ,^ l L ^ o l i O I A » L > J I J CjLalSJIj (^j l jdl (j>a.tfbj i^j al.iill aid JilJ5 
.A^-AA t>£» ' Y r ' 2_JUJI L-»JJLII •is->_jlj t jli-JI jutf U'i^ 
L*Jl3j 4 A»jl>JI j-^\J^\j i-j^»...>J\ (JlJLbyj j»_>j|jLCjj L-xuJvSl o U U l j 4_;j~aA3l S^ASI 
wljj_ji^ L*.L>o l ^ L - > j J o^jJUs 3 <c»L>- CL>..>J J3J .L«wl>. o/ jLo aJ (.\AVV j»U i-«K3l 
4-;>i.'.fiI 4_A*jiLil L i ^ c k ^ L J ^ ^ L ^ ' ^ I L X » ^ I 4 . 5 ^ ojkjuij Lf l» j c JMAJI L.^y»lx^j (^ >xftJLJI 
.l3-j.gl.>JI ^ 4_J1>IJ2JLUJ j | 4-2^ 1x31 J l > - j IgaCjJJ t A - A I L ^ I J 
JL.»*.| .U ...11 j _ - J I j»l ...11 f—AC^JI ij\ j l—-al i . '^ l j ij\£ ^ j L ^ l jjLiu QI Jj'i JJLJI i S j L x i l j 
^jJil>u* ju^l jtU* i> iiJbu» J5 J <jA*mi j>l i^lj U LA«!>L»)!I ijwUJI 0J4J j^— i^l 6*^ 
(jL^Lt J ^ (J A M L O I I J ^ J J U L A (_y».\\.^ilj (W*JLAA ^ ^ U J I J (waJuA (. i t iSjI l i 4J3LC 4_A««SL>- ^-JU>9U« 
4 I j l l 4_Jl>JI B I J J>_» ^ \it\.A\ JL_4J| ( > - ^ i_ju^ 4JI j £ i j l>ijj 4JJ5 a j L i i ( j j i l ikJU ( j ^ ^ l x s 
5J ^ j l g 4 K«L>" JUu VZJLJXJU^I ^JLi l " A J - L O I 4 WJJL«" ~ . "ifl;; i>L3j OJXM? -_JLC» <d} I f j - ^ 
»_jJ*Jlj L_>*!>L-^I Aj-i*3l l^-fti*ja jL-lj.)! jUsSi «.. j c v ; > t>_Mi-JI tLwl L ^ l J S ^ "4_X«!A-/^I 
I i J l > ^ LJUVIUI BAA J ij\J>- S«^\ JLWII W.JI -t-^ljd 4_*>MaAj| 
j _ ^ l dUj j tULJI oa«j ^c-jfll J5J (^ HWJUaJ^ Ji J—>»A-J 4J| I^l5j Ojji£ JL*. (^J^^liilj tULJI 
<_t_ti»)l 4_ijL» J 9>->Jj .>j,..«H j - ^ l f> ^ L > i 4 alwj jJ->>:> "^  j - i 5 LJJJL^J ' ^ I iJtUI jtJuO ^'l 
J>UJ^i\ vJ -J l S-i j l f , v ^ l J - ^ >>-» 4 il-.V. 0/U15 L ^ j L^o l f i l 5jl2JI 4 ^ ^ c:.U,L>JI 
AJL^J jjij)j.u5,l IJ U J M J I J »LJ«J,5LII 0 s^ (>» 4.JI.'t.>.« aLodJ t ^ ^ j A^AJI LA15J 4 - W J U ^ I L J I S J 
*\^ 
4—A153I 9J_& j j v_»|j^l 4_jJLS iLJ j5 L ^ j 3j_4>JI j i oy\2i\ l ^ Lfji_j 4_Jl_^i>Jlj o ' j * * ^ ' 
L f j b l j 4 _ j j ^ l L-<j.l| 0 . ^ ija "Ljojuil 4JUJI C :JJ^^ a i j .<:JJA!>UI a_>«J ^ j 4_>baU USXMA 
1^ j*-i^ JJL-f * >tA)l fJuJt ( ^ -rj—^^J fjj^ylt ^jjtjL<L« <ljb I >U>o i> j K SJJlwSlj l j :U^ ' j . ^ ^ 
J I J <UA«L>- ( j ^ ««^^ j_>J juw LjiUaJlj " t 5 j u ^ l ( C - A W I «.«L>»«JI " f—ib flJWI j 5jJ4«i 5_JJ_^ 
fl—«2)l j 4_*»L>JI oift j ;|)JA>JLL; ( ^ j l j j 4-ja.L J I 4-jwL>JU V^5LL» 5-UJLIJI 5jju (>#j Ji ^^Ji'^ »_jl«3l 
• • 
I I U A I I ^ ^LttJii^l^ j i i j t ^ t ^ ^UolaJU iiatjoll^ M 1 * O ] 1 '^Iw-ij 
^^ 
• * 
L A U I j j_k» j b j j j j oUi iuJI j o l j u ^ l j c i L u » ^ l j k^ j l j J I j OLJMLJJIJ j ^ l ^ l j JuaUIl tLii i l 
: 4_j.'>*JI L« j j j ) l (;)^jLl»)lj cjo-LdI >...u.c>- L^JL* ^luKjJI j j j y j »ljAil 4_xe!>L/^l 
4 luUkJIj 4__^J5L>J I j l 4 JftM«j)l 4 it»L>JI :4 ical>JI (>_o o^y JLiS^JiM J >X->^ 
4_iISiJI fl^l o^jSij l ^ b T j 4 - u ^ l 4jyJI >*» j UU I j j J s_uJ3 oU#l>J l OJiftj 4 4_^UK) I 
.Jju ULJS L ^ iiuJLxJb ( ^ l i - i j "LxtX^^l L iUiJ I j 4_»JJA)I 
c^LuLkJld . L ^ J I J I J 4_UJA3I L A U I JIJU« J L ^Ua> j iji«Lit4L>JI oJu» juc ^uSi iJJu l i » j 
j y»L i> l j I J M U . ( V ) I5b 4_»wL> ( \ ) 
Ui-i^Sj 4_A#!>Uj i_*_oU. ( t ) i j j i l j ^ I j tob j . (Y) 
* j ^ b j < i ; L-sUJI 4_A#:5L«)il 4_*»L>JI (^) 
.I5ljb L-u^UkJI Ot-o-^ll j b 4_<ieL>. (Y) 
M 
i-^jnH dJtUi jJuJ j 4_«Lc j j i i J I j A JDJI <L«JL>J ^ J U L > J I J j d j j^-M.aL>J( (JJIMAO O L P j j oly J j l 
o j ^ O i l ^ I j J I ^ U I J U j j 5 l j L^jkdij 4_»Wl 4_»_^l C J U J U J I J.IJ L ^ L > - LX»!>U.)II l i U i J I j 
- "* - . ' J ' j " *-*""'^ -'M (-A>tfljJ L><.^ Ji44 UUiu tjkjJiJtj ^ji\ ^UAJJJJI 
Aj-^ril" tva-9j ' - ' i - * - t>^ i ->^^ ' j ' > ^ ' u W ' W l O jL i ^ l jJL>^ i - ^ j l 3 I _ J A L > L ^ u i . l l j 
OJL^ (^.«L1 U ^bLwJI ,3_« j__«Jutl|j frLu^-o^ LU.KA'J JUL.-..» ( j l5 A ^ ^ ^ ^ ^j.a..>.jJ j ^ ^ J JIAJUJI 
jk5L»Ji j k ^ U . j i j j u i |j_» j J i * j - ^ j i i w ^ i i-«_)^^i J j (v_#J^l>^l>l l>*3j jxfi i ^ ^ Lakvii 
wL>.» < - j l ^ l a ^\j ^ j (>Ti.ftl...J[l tLftP^JI jljS 4_L;15 i y ^ ( ^ > - J ' JljWfJI j l j j "t-H-** i i l j j j 
o L s j ^ l j JSL i i l l ei-Vl.>v» oj^ftL.JI frUc^il t'll^j* AJJLC ^ ^ ^ J5J .j»^^^Y A U J J I U T^ j O^^ 
UASJ " J|^->- j l j - 2 } l J L X J I t-.u-.rt.> JJL.H.>>II ^yj» ^tftLrt-lb j ^ U L t f l ^ I 5 | j OUJL« 3 •1.A«L>-
;>a_«l J j 4—^tJAll J L ^ j j j a—faJlke J _ -^feuJl (>-' i>o " ^JuJ jU O j ^ ) ! ; JUC^ " JUJjJI ftj-^ 
j>^^Y> j»U j^Uy J j i J I5l j L*« l> cJufJI L L P I J I I I oLJUal l j o ' i j U ^ J I vilb <-j^>*<i 
•JDL^OIJJJIJ ^j—»yS\ a—^Mi 4_45 L«^ I.Qy.n^  j-Jiufi Uu l j O>IJL_«LC <±I^(JU <LJj5il« ^c-^j ' - ' ^ j ^ '>^J 
> L i ^ t SUA 4 J > ^ c t « J i j aJ f i j o ^ l 
(j_« L_>JLoJI «_4_>JJI r>>*3j a_jia*)l ^ _ « ^ " ^ l * i> l ^ l »Lt>-Jj 4 _ j j ^ l j 4_A1JJJI 
li_fJ Ul—i l cjl—JJli <L_ftLxjj ^!>Lu>j (^j»l.,.,..II ( ^ j ^^l_-.l ^ ^ \ 4_4^^^ l LjoyJJI j»y*JI 
4_^!5L,^I 4_<c;ybJI j»Ll*Sl ^ ja-j. L i J j j.jj£3l J ^ l I ^ I ^ ^ l L ^ l I x L i j j ^ .T 
1 ..lo'v'i.t ^^JSJJ 4j_sl2illj 4 jaUil j j L w j j | j J »-l| J-*'" -j t -JLa JL;JL>. J J - ^ j l i - . i 
. L i j j l l o l 3 l > J U JulUlll 6-c l l yv ^^:>1-'>I ^ J J I J i>J( J J * * lb 
. i _ w ^ l Ijwiyi ^jlX)lj l-iJUJI ^liUiJl 
i > j ^ ^ l ^ « i i u ^_yl>. U J I J S I I CL^UUIJ 4 _ } J ^ I 4_«iJlj I J J J S I J 1.^ *1*11 iL,y>ui\ jl j itfj .1 
.4_u9L>Jlj 4_»Uil 
t L i i j j L^b 4_«t»L>. ^_,..,t--»b (>-» 4_JULi 3—- I j j j U i ^ ^ | L j . ^ j j ^ l t i ld f t ' i l ^y» aia 
L f J 4 AjM 5J_»J ( t>a-»>aJl) (B.A. HONOURS) ^ ^ 1 ^ j^ j j ^y i i J l U^JA A 
J oj j_>yi 4_A«jJI ( ^ J I J J I CKIJI^-A (>>• LfJjUj L» j ] JWI ^jyiSJI O J L ^ ^ 5LdL» 
Ci/I^ l—» >*—;jl J^Li. 4_-»U L»*jj5 i « I ^j9 fc_JUaJI (^JJLJJ . L S J L J I 4_JAJLCJI J ^ I _ ^ I 
L ^ t-jJUsJI ^JJJ^^ 4J ...IjJ 5jL>>ij 4JL^ l ^ l^ l j jJ I 0JL4J ( M . A . ) jxLu>.U| UL>j« .<^ 
oLcj*>v. JUiA jL_>.j3j . L ^ j j (^. •=o .+o . ) 45U (COMPREHENSIVE) L-^jjoil 
iiLssi."^! ,J U y 0 . . LLliJJ vJli» J ^ (>«i>^ o^3 oU.^x>ail Ji l i>a (GROUPS) 
^^ i fc_JLUI Jj-jiJ Jt>j3_i>j ^tSx-^ljj ^bu^-- L ^ i w l j J I ejuj (M . Phil ) Ji.*^l UL*.^ . -
(_,.>jj_; jLaJj"^! Ju«jj . J J S I j^ jJue 4_uliil 4_>jjJlj j j i - i jvUI DjLf i |_yk ^LsL*. ^ j5L> 
^^ -_>JLJ t iJJI ^ l_bJU .4_>.jj (^ • ' ) i5U ( ^ j j ^ J£Jj oi^j^ j/i\ i-l-JI i j c_JlWI 
j^ifc.l>i.» 4_2dlM >"i «" L^ Jkiu A,,.%i\fi 4_)Li«j ua»<j I 4—UrtJI 4_;L^ JLiu (^ ).^ wj&5iJI (jl^ i<l»l 
4_)L-j ^ 4__iiLUI Ju*; 4 U ^ l ^^  ^r.-j . I f U y . J ^ ^ LAX;JI^S| Li»JJIj ^ _ p ^ l 
. iui (Y. . ) ^ U L i U ^ I jx-X»aJ 4_L»l£JI ^i^UjjJIj U a k 4JL>JJI 4jl9lj*j v_Jiy| 
"W 
U5Lt c» j^ jlfL; c ^ ^ U ^ l ^ U > . y i ftia j ^ItJJIj (Ph. D ) : »ljj3:?jJI i ^ j J L U _ ^ . J 
i j j j j»_^l ^ 163 (BIJJJ^JJI L> .JJ ) 5 J ^ S | U b v ^ l Ui . J i») l l i l > ^ j c J|}iuc^UI U L > ^ j 
( M . A . ) : j iS-»^U( 5 J > ^ ( o ) 
J I ^ I J ji^-WI y-a-A^ J o l A.£x'>3i\ JI (GROUPS) vi.U^*>^• j,a«c>.UI L U j * J Jt>.^ 
: >-^MI ^^>*)l W J S I Lgj><jK» (^ _*) : L»UI| Lg»»>woJI (1) 
5jA-a2JI L<AJ)IJ L i . » . ^ l (Y) ^JL»JI j i i ) l . r ^ j L s J I j i i J I .T 
Uiiil ^ j Liii\ 433 .o 4j6i\ U3 .0 
( ^ J S I JULJI) JJLJIJ ^ - . j ^ l V>*!" ^ j l 3 .n ^ ^ ^ 1 •lAJ^I .n 
^ j * J I *LiJ^I .V i ^ ^ ) l l 5 jU>J I ^ j b .V 
|jL.>-Jj L^j&5 jLiVy; «_jJLJbJI ^JLcj (v*) J (') (C-^j«><'ft;' U * ^ L.>j&:^  j j t £ '*-'Vj' > ^ ^ 
. J J ^ I _^,Jue i->-jJ 6rf-.A> t>-j_55 J 5 ^ r ! ^ ' * -^J** ^**« ' M " j J <-51* o-jL>^ J ^ iJUllJI 
JILAJI L j L f ; ^ Oe j^ j ^ l a i - a ) ^ ' cs^ i ^ J i j * ^ ' OL*^*^' A J U t ^ j i i J l (:,L>a«'^ l ^ U J I J J U J J 
^^ 
( I U J S I aJJk ^ ^jj»3 ^_^l 5^111 4_u-|jjJ| ^ l i l l ^ 1 oiSU ^ I j .SjijSai j»LjSL, Lwl j j J I 
j x - isJ i j |i_jji)l oTj-2JI 5L3U3 t i—uj*JI iJaJI »lxv| J3.S ^ j a 3 j I_u^ l U^b j i ^ l Ua>.3) 
4—K1]| c:^ L»3b_«M (>-• L ^ L-^^UIj o o j ^ ^ l j kij-~a)|j j.j>JJI aJLpj cJbjJJI i^ jJuJI iiwJLiJIj 
.UJ5J U ^ W^IJIJ i ^w^ l 5-iiJI »_fj} LijA# (> L ^ l j j j jw "ilj t l ^bTj i-wy«il 
CJLKL <J ...JJ*" ojb I 4-JJJM)I LNUIJ (>12J^IJ ^y^\ si>ljj)l »lx>-'}i UL/I CJLU.->. ^ I «-u;SJIj 
4—^^I 4 KUI ^yijtu [v .<'«^lj LJJ9L><3J I *,>>" 4 ^ ^ I 4jtiJI A|JL><1U»IJ I^ JJLCJIA J J ^ /i<»h<i» 
JJL5] ^ I Uijc L ^ ( ^ ' j ts-^**' vy—''W ^yfi^ 0^ O j j ' ^ i j I"***" W * ^yH^3 ^ ^ **.>** 
c JUJ jAtfj Li:>LJlj t>ij j*Jlj Ju:|yJlj UJJI ._a5:j 11.JL>.J U{J3 ^ I J j - lUI 4—Ijjy iJUUiH 
5»ljJj u^j-<u M J U J l i—SI oi : ^ ^ L*^ 5jj2ll «_JJ£JIJ J I ^ I BJLA o-^jSi J i j u i l l i J b ^ l j 
.[>. ^ all SJLJJ AJLIU UJ«A3 L J J I J I I I 4JtUL ^^,H»^ U - ^ ^ ^ J ' ^ > * ^ l o^^^oJJI 
^^^L>H] o^jJiii j L i i j j L ^ y i 4_JlUI j > ^ viU:».| l ^ ^ I J L > J I OJA O'\ *^ da ^ j 
^jJLJI » l ^ j j t ^ b l j 4 ^ j « J I ^.jJUl ^ a > j L*4\S^i o U l j j J I j ^ ^ 1 ^ 1 j j J 
sZi\ji 4--i«UJI <j:>L.a>^^l jt—A^ fuu2)| 1 1 ^ 0uUijJji\ Jyj .l^.iij.Kb 4_j|jij (2>« J^L)I oJJk JU>-l 
« ^ ] «->•>• La J U M I I JL.«>-! JUU^ Ti^^3 i J>JI rjj^ jySMj c _^y Sj.t.^ JIIMJI JU« JJISJJIJ 
S J L ^ I <U^L^ ^y^jfil Orf—^ vTx '^^ j s U U I o-^L^ j l H I y i t iJ I j .IJJL>S» C « J ^ CA-JI 
J^Ui^ l ^ ^ ^ 1 (...^^AII ji^-iviJI f^jjoJI .,a>L> ^ ^ j S l c«JI «5U JbL-Slj "LsLlvil" i **Ji l 
4_4J> J ii>xiJI **i >.».>l i .»ljJ " ^)-«>« ^ jlJML. <JhJb <-L».U 3L>wj JU>v» jjii^jJIj" 
Od—*>• ji-^-'J t > ^ l t i - U jy_^l JJJISJJIJ t t>^-«*» »—feuu J - ^ l j j ^ J l j " L-^Jii^l OjU)l 
Ju>*» U"^^ «U1A)I j_y*iuij t ^ U » . j ju»-l v ^ I ? ' 3">'-* 4__«J>li »ju.^l 5ljj3S^jJlj < ^yo^ut 
J3>| j J oj^-JJIj L-juuJI oj j . j>- l j l iUjDIj JLftli (^ |ji|U J Sjjb ol^ w<.»v>tj «bjSlj cUUll (> 
jLjSiUlj .(>^ u-i«.>- ft hw» J J J 5 J I jL^mi : A j.Awf » L A ^ I jS^ JJ Jlilf J,UM> ^ J ^ .Lf;>-jL>j J ^ I 
i o-!a)l J L A * JL«»S« JAUP ^ I J l l^ i l j ( tJ jM' * ^ -^ ^^ ^^  J j^*^' j ' <>^' * - ^ ' ' ^ ' j>*^'^' 
j^Jl^jJIj ( oi^ j_M> «y»^ J^w,; JL-«L>%» Juutf jl ( _ l f VJiS' JLA>«« JJJ^JJIJ ( JL>M>J JU>U> JJJ^JJIJ 
4 i^'^^\ Ijt*L>iJ ^^^a^hll ( j i i^j >-iJiJ ^sy^<iyi> C>i>iH jlJU* aA>%« jjSSaJlj « 4I) I juc jLiu>a 
L ^ b i j 4_|tv^l j-<iuj I - i i^^^ l l »JJIA)I 4 •JL> J L ^ 4...«>l...» Bjj l^l olj..AV>ti.ilj » jdt^ l 
f^XJI JLJ».J C)-» O j > ^ - ^ L ^ JIJ^'^I •'-'J^l ' " ^ J^ 1 - ^ ^ - f - ^ l ( ^ ^ ' ^ ' j ^ ' » ^ b 
5.^:5L;)!l LJUiJIj L ^ J I f j-WI j J U j l ^ U 5 j l^loTj I « ^ l UiUI »ljJ c > ^ U j l i ^ l j 
L_i*LJI l>L.jSl ^ •ljl>-*ilj L J U - J I u>JlJ« ' 5j;li«j oc»!>U.l^  ^ fS lw ' j ajJJ^j I i _ ^ l j jJLJI 
pj__i>^ oL^j i - ^ W I 3-Jo*Jl i_«i»L>JI B1J» ^ ^ 5_^ J j ] 5ljj_j^jJI D U j j^-^oJ OJJL.) 
cili>NV *i'>>sJlj JSl-'j)! ei» i-^tS^ f-53j ' 43J3U ^ I j J i j oi>J SljjS^jJIj JA. ) I IJ je3-^UI 
: IfJwo j S i i J l i l l J f^«» ^^_U . L ^ ^ l Uiiii i-«s>L>-j CKUJJI 
V'tf->* J>«SJJI 4_«»Lrt« . > • 
.<i^JL>JI yAfS\ ^ ^JiJ*^^ jAJiil li'lJAM . > \ 
O L A U I IM>SJ LJLL> ^«JJ*JI f—3 J i-TWj«il LAUl; J5L»^lj ^i»^>JI j^-iiaO jO^ IJi£» 
^_wj 'IJ L i b 4_**l>«; j r f ^ l f~«^ 4_j«-u)b j ^ j j - k ; ll» .»y Juw Uj^ UjJi# j ' j j i j iJjJ''*!'! 
«_««5j t ffiy>i\ A-3 : fly«/b 4^^A^—A" ^j.^\jM *U3I J 4_5lkJ ^LwSlj ojjtoJ i->oii (>ilSi«c» 
JIJL^L/ LfA^M^j LflcL^jj t f i /b l j '*-M^I •LiUl jA^ J Liulj I j j j ^ J A ) I P~«I23I <yuJ JSJ 
4_3U9liJ <^ jLjL>o l—u.>- "4—J^^i 4_JL>%«)I " f^^J *-iiy^^ 4J«Ji3U L ^ U J J 4...>«\C O j j J 4JL>v« 
j ^ U M U ^ IJUJ .L^JLMJI <JL'^ >a)l ^ ^l>&ij l-ii,})bj L^JJO xJUliJi 4_JA^J15S|J L^JLIJI 
v^ 
: L*ll> ^jiyJ\ ^ J wU)flj c»-rfjJ3Jl^  Oi-*j2< u^ JJI iJJL.Vl c»*j 
( JLA>] j - !JJ JbL^^lj ( j L ^ ( jUil l JLJLP ( * ( ( ; , C I J b u S l j ( j j j J I JLcL* JL*>.4 ^ l i > j^] 
(>_• tAj*-fij (j »!>-^l J-~a9 JL-«>t» j j - I ^ j J I j 4 J—JJU0 JSL^ J J I JU,>V* J . ^ 1 J^I jy£ji\ Jlju^ j | j 
4—uib L A A L O ) l^j>>jls.j J>UI J ^ I J (> oM>v* J Bj^ iuL* LjAlg o'JliUj ^LMS o U J b o^ j 
.LfjbTj 4-uj*il 4-*iJI y u j 
ii--i.« _JjC J^L^JLtj ( 4_-^ll>- 4 ljA> jJ^Ll* i^jl>Jj «I^ Jx>Jl jL>w it^ <L1»^ >%« ( JkUcft-lj 
L_ic»l>JI eJL-» J (>^it^jllj DJJL/Sl jjLf ALUJ L ^ J A I I L A U I O . ^ t^JI^ ,> .Uu.J T'l j ob lS 
|JU)I sijj>\^ *e>waJI f-;>"l>» f*,(feui3 J i i j l >^ fU")!! 4-^JXJI* .^ 
VY 
. j ^ l i j U3>J ULJL^ - OUJL» OJ-'-J^SU L»J5UJ LA.ISL.'^I ^^UJIJ 
: L ^ i ^LUJI Jili>s# J SJLJOJI CL.'^UIIJ JuiLajJI ^jXvU (j_*>j)l v « J ^ JJS^JJI JU-.'sll 
^_P_< l^jjJ ^^ JUs jjuSL, jj2^jJI J J j i j .LJL#5U^I 4_cj-jJll CJ!51>^I ^ cL.jJJ L i l i iJ l l CJUUI 
. U J b j Cijj3 4_w!5U^I LJUiilj L ^ J I fjJ*Jl ^ j L^bTj l^ujiOl LiUI J 4_xd> 
jk-j r ^ W W I^^ Ij < - « ^ ' *-^ ' «!*» U ^ "^VJ ' f^ *^^ '^  pLc o*i«^^!'^  ;.>-i-/b J ^ (jl5 Uyi 
4_A;JA) I 4 iJJI O^MJ" ^OU£>IJ «_M>'^ i IJuA j j J u A_J «^^VA »tc ^MfjLUIj ^ J A I I a-...nAlI" ^w .^'b 
•W—-23 J i ^ <>« * -^ l -J ( j a ^ ^ l jijkii o'ijL>»» J l i a j t j^^^^t j»U " ITW^L-") / ! s i>L. | jJl j 
JLJU a...M>23l t_.i-^j 4 jo^Ln^l dfLMfijjJI f^-'^i ^ *—i-i^ '^ J^ ^-Hj"^^ 4_AUI fMti ; (^ l^2r>..<,> ^^^A^MSU 
j ' i U I j j 4_^L> i i ^ l j ^ fl^j J L^"iL-^l M IAJ IJ 4 _ « ^ I 4 jy j | j ^ ^ L»yl» I j j j 43LiJ 
.4_*U gj5 
w 
jv_U)l o'-*—^ J '^jj^ *..ti\.^iS <Jj^ i5JJI (>iJJI t-ij^ f-i\ j»-il t i j JJJ5JJI j j - ^ j f l j ^ l eJGLvjl 
L ^ U JjjuUlj v ^ / " ^ ^ J 2 ^ ^ ' V ^ ' J ^ c j j ju? 
J jL j j ^ a J I j j - A H J_-A*JI IJ_j» (ji 4 ^ d U "^j t j » n ^ a I i3lj^ -«^W ' ^W^ f ^ <• i r « ' > ^ / " 
»jJjJI j - i k j j L ^ I J I J 4 _ ^ ^ I 4 KUI L_«JL»- J L j t ^ 4 -AALM lj-4L»Lf ,>^jJI A I J ^ I oJ3L^Sl c>* 
j ijj-iuL» Z-MJAHI I i - J U i j "L-MJC iz>'i\l» t-^3 ' ^^3 ' - ^ j - ' ' ^ LA«!>lw)}f l i t l D i j 4_w^ l 
.Lfj»>jL>.j j ^ l J_>b i > 4_jj j^ o"5U^^ 
^ ^ . J l j - i % j> M.tftl f j J ^ J_^ I (un,.ujL>j3l) JJI—CJ-UIJ ( B . A . H O N O U R S ) ci^>_-iJI ^ 
L _ w ^ l LJJJb slj jJi^jJI 4 >- j j j I J ^ ^ l ^i-^-j-*! i^'_JJ»^ JJlJ J-SL-'jSI ijjjJ>j»j ^^\ ,;^juL>-\J\ 
v j j ' J l j SIJ^JJSJJI 5 j L f - i I 4 j U Ox—aKJtj i 4_^j jJL; L ^ b 5 CJWJ L I L - J J j i j .L^j.tUo'^l j 
CA>-LiU" ,_j-j_y«3l yJi\ ^ 43UJL>J 4_»a2j 4_> . IJJ : *-upi (yX : 6|>** f--^' 'JJ* 6^ ty^ j * " 
V i 
( 4-_e*^i>JI) L i S , ^ , u ^ J i U u u 4 - j ^ ^ l i -A^L jJ I 
L J W U J I iLiJ)l 3-xs-j ^ j l 3 . N 
4_wijjJi j > i y i . r 
: i-*«L>sII «.liu)l j jwKj ^ j U : *iljl 
tLJLiOl i^ jLs t 4_A*'>L.<"^ I ojl—AaJI | _ J j O—i"*^  4_Jya>JI 5jL3i>JJ 4_*>viOI o>l^>Jdl ( j | 
L ^ J ^-iy L a vtCj i jjCLajL>. j | &uLa)lj c AL>Jj| P-J-Ca t CLi l j -^uJ I j c i—thJIj c bUoSJI ,JJ-» 
L J k O j b I j ^ l 9 ^ ^ L A X » J J I ftbSl i l b C J O O U P I J 5 JUJuJJI (JuvSl >w t flJWI rwJjb o'^>L>v-. 
JL*JI fl^jliali (i>_*»U>) 2 j^y i_#l5] 5jj>-j» (>- j ->< '^^ l 6 - i j ^ l t U ^ ^ l j *>LaA3)j tUUII 
j L_H>'5L.'}i( j j j j i ^ i i / l b ( ^ j j ^ i U L J o-^wimi »UJS JLJ^I^ LA*!A- , '^ ( j L j i m i j j . ^ ( 
i i » l j l J l j L J U J A I I ea_A>»«3l 4 dUSJI j - i J j «_oi>JI <> f " ) ^ ^ ! J>»- j W ^ ' ' ^ i - ' '*-" j i / ^ />JWI 
J x j c i^ ^—jJukLvJI tLftC^l j cLJLiJIj 4__ji«^ SL>JI 4. j j ^Lx^ l ^j^j\jui\ i—i^ LJa J JS (^ LTJUALJI 
Vo 
CL»lj__«i3 l^j 0»L«i>Jlj Jrl>^l>-'4l O ^ l ^ l ^ OUfcfSJj i (^ jbl |»!>L-j (jUjJI jjjJu U*l(jrf ^^ ,l5 «...f....|j 
i»j->-jil ( > _ 4 L > ^ I <!\-XJ> JL_4L>^ (^yjufj^ lijy 3_^ _^ 5u4«*JI 4_«j£j>J3 ^J>^S)J\ <L•L>^ 3 - t x ^ '>f^'3 
ejUiJ j j L c , j j 4 - - ^ j_j_U 4JUaJ ^-J^yi ij*'^^^^ t-Anji\ IMA] J J | _ ^ ^ i_«i»L> tLiiJ j_jjj 
jL j j ^ ^L> / j | j><>JI ^t-^yi JMJL) (j-;»L.fJI <..i,)>..tJI *zA>-M)^y izAjLXJt^ L»ljl>-lj o J l L I i 4_2J1>O 
Jiiia3L>*4 JjJ—V ,3i-^ "j*-iJ'jJJ —l_iib -JiiLi" n-^y» ^^ 0-A>-^\ * L J ^ JU>V# ,j«ijjjjt 4_«L>s9 
--wL.' i l j_j*s*JI ^-^y, j»l5j t 4_jijJ 4_«JA1I CLIUJ^ I >C» j L i j J j u^o oir'»j>- ^yi\ J^LJI aWI 
^^A_>-)ll yS^\ V J - * L^'-* i^ ouoUJI (>« I J IS^JS X i J ^ ( ^ j ^ l i j U J L ^ b 5 ^ IjwLkJJ 
Jl j_-i \ • j J M I ^WNH jiLe ^ j i X> j ; - i j l i ? «iUJ j^LSj c ^ - . ^L^ ) ! ! ^ J l l 4_»kl» l -w^* 
L-^A» ^ L t V* • ^i_» #^ ^A*\-Ao j j - l j ^ l f W l i > j ^ u j i XA L ^ 3—^IJJJI o l j b j ._»^ i • f 
JLA^'JjJI ay^£• f-^J ' 4_»_ji*J C>Tpyi au~45 : ^—Ic iUuuuiJll i-<Wj-iJI (> ) i j A } ^ '^ ^^ '-*^  ^-^''V 
jLltj) t a 4 (j l i J J J 5 J I JJ>UJI * J W I o l ^ j i-yU5 i^lJuJI J SJiJUSl JJIP o lSj t o^bLoJ I 
(l>^^AA/^ x/xv -j»^'\A^/^/r• ) 4__<MUJI o i ^ u--^^' v^'-' 'Jjb (.>—'> ^j^-^y^ u^ -^ ' 
.|.^ AAV t o * ^ > ^ ' u ^ ^ b y ' ^ ' 2_i>^>ll ejl-*")'! : j-i l^l '(5_}»*>lw";ll 
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v*\ 
jj\ju j ^ - i ( j 5L>j j 4-Juu I x L s ^ ^ j L^iii «_3j j»^^A^ p i * IjJ-ijS ^ j j ^ iSj^ Cy> S_(wl>JI 
frl—Jlj 4—AI.1>^ <»L«3J ^L lUU *_i«3jj ^Ji-s'illlj (C-^ '-J^JI W^>*- j u'^l ,*2J ^ J . j » ^ ^ ^ ' j»U 
^ I J ^ I L-dfT (._.) 4 A»'>L^^I C K L / I J J I J i>ijJI J j -s l 4_JiS^  (I) : o.LlS^ ^r-**- Lfjfl -i^y 
ji^WI 4_jJi5 (_») 5jL>>jJI j OJIJ^I aic L ^ (J) 4_«^>iJlj u^ i l ^ ' ^ ^ (^) L^UL>- ' i l ^^JUIj 
c_)b^!l 4—j.15 (> j L ^ I J T J 4 Aij>^\ i_iUI t_-3j L A * " ^ ^ ! CKUIJJJ IJ (>»ail J ^ l LUSJ s L i S l 
: l^—Ij (-JLC tilJA*!!! Cy> '•—^>*** ( 5 J * ^ 4_U!>L/) I | i j w b J I c j l i i l 
i—jjiijJ j ^—pJLJI 4__x»'>L,'}ll j::>Li».^lj a^JjJI i>_» i>-ji5Lxm ^ U J I Jju^JI i > ;^Ul JIOJCJ . ^ 
4 xnLJl j 4 xi>L.jJlj 4 Ai2jJlj L_XwL-J l j 4—AgUl'w'JIj 4_;jL<x«5'Jl «_*JLvJl CZjUj-U-
: ^Jo (^ dUJj .Lj i l iUU 
.4_j*jjJaJI f ^ - W l j L ^ L J ' ^ I j»>i««il L x j J i l l f j ^ J l j 4_A«!5l-.'^l i i j j t l l (>jj Jx-^Jull . ^ 
.JL>Jt>- j j hio (>» 4_J4^L>f i l 4_uijjul ^ J I J U I ^ ft In"!I aU» ii jh'«" DJIXJj , jaj |j..-;....<.V" .Y 
.4_w:5L-)JI ci.UljjdJ 4.il-tVll f j j i J I ^ ^ ^ > J I t l ^ j j 4_}}U)I L w l j J l T 
4_*S l J ^ > ^ 1 lj^L>S\ ^zj%<i .f.ll J_>-j c >i (.'i>JJ <yUS( J.ji>oL> jiL}iJI . t 
1^1 4—luJIj V . ^ - ^ ' C>—^ DJLMJJI 4 »LJll J!>LJJ| DJu_ft j 4-a^jJt)i U t U I ^f—oj i^^JL.M^'3 .0 
; j ^ l I.,'...JIj ^j^\ ULH»JI j»-^ i> tr'j"^ J ^ CA**i J^^ i^lilj L ^ j ^ J**J'j 
vv 
*L«iA*il ^ l—K»ls^\ oJ-A j^^^} . L-uLaJil LJi j jJI >j:.>ld>UJI ^ IJUAJ L i ^ j U ^ oj^iail 
^ j j 4 '<.ii>- LAJJJ I —-J l _ j j | •—juj " ; »* 4_j i l o a j j .(J-» Jll ( J i * t.lj|v« (_>««->• «J-u« J i u jjLaSa 
^_»'>LtJl 9JtcL_*» >^_» i—«t«L>Jl .->• .\5L»." L_i_JiiJ| O1J> ^e-Lcj " jUJ I *-»ll-c L i3 j 3—L*>. Syw^l 
<i'i-w,/>j t3>X^I IJiA _JL£ Jt...A>JJj . It j"<'«L;J | c - l ^ |^ >xtadL>y«j (^^JAIHA* (j-jol..ii«^ i> j •.»J11 IjAwJLvUj 
<—JLJI_> ( j -J j j AJJ I J - J M > J fl j 2 i l> - BL>J» n j . n M j a I j J ^ (1)' '^g »!»»"<.' «^^Ua]| «_atuLjj CJbOtf j | ^ 
JJU JtJI I ^ j J k o J I j 4_A.;..«£JI « J j J I Jj... g.'w J ^ «—».VcL«J» 4_C^JJU C I I U J L ^ I> J VZII I» ^  la>jl> • l l i j 
_5jl_-.iaj5 i l aJtiilll - J j 4JL)JL>JI A. !^tL»JLa> fi—^j ^ t _ u L ^ lyS-tHj ^ i > (v-^-ibw t_ua5J <^j^jJy 
v-j^Os jv# J5J L i jU> . | 4-a..'\< o^L iJ t i - j j ^ l 4_ii)lj f^lw'^l CI»IJ~-L-.( ^ I c 4 jj5L» BJU IC-*J 
)< :iA>J P ^.>ij,JI J AA\J (j-« l« '>5v«"ut 4 A>aui!X.>jJI j | i _ l l i_>jL>vJ _—v^L^^i A J J I J J I J I 4_«IKJI 
.->"^l j o jy j - j i l LA-JUUJ I tJ- i l i>yi 
L ^ 4—-IjjJI 5JU>J .^y».,A>3i\ j i (B.A. HONOURS) < J ^ I 4_w_^ ^^ j^^ jJ l lJ I i U j ^ .] 
L^JLO OO^A.^-'I j iJ L 5 ^ ^ I <oU*l>JI J otJl5 L5 i 4_«wUJI el i i i Ju» c^l^l-. y±j^ ou l5 
J 5 j I J J L J I J_WJ15 J I A\]oL>i\ *_ua>- Utfj)^ YA L ^ c^L^j^^ l JJ I * (jl5 Ulw 5 J U J I L / J ^ 
VA 
j»-_l; i_wjxS J_Sj .4. j..>ljJ I.,,'•,... J j ^ i - iW-i j i jy—iJI ^>L> l^»Ml s-jJUaJI J U j j .^^j^jjiOjl 
.^^ywljjJI J . ^ 1 4 - ^1^ J u5>!>>«5JI u^-a^'^lj L T ^ - ^ ' J ^ J ^ ^ ^ I J*^ 4JU-IJJ 
l j j L i>o tjl a_^j,l.ni k 4 Ml>Jb lj_L>j)lj Lx»^L»^l ^^ j la l l j>» Ijjx^^iO i^ ^JJI l f j | j l j ^ - J J ^ I 
^ I j L_JU i -AlSj (BACK GROUND) i_.wl>JI ^ U k u (> 5 J U £ 5 _ ! > 1 ^ ^ I ^«-^t 5-^ L, 
;,WJIJLJI C>-» I > - ^ > = ^ 6-iJJl (>^>' '^ l oL^Ua i l j 4 - j l k l l ^JAP J J j i j . i ^ j J ^ ' * ^ ^ y ^ 
v_uJl_-4»l lg 4 j^ SLa 5 J L » I j j L i x j ( j l d f j l t f ( 4_i l i>vo j»L«3l J 4_(toL>Jb I^ i> j3 l j 4_»LnJI 
ij—c * j j | JJ i j j j j 4_A«xA>J}| j l j i l ij* 5x>-lj 5JL# j (--ij^jJIj . S ^ U l l "Ljuj^l L A U I J ft'ilw'^l 
t ^ j — , ^ j JL^JO "^ J » J L . J i - ^ j j -/TO CH* J ^ l t ^ J^j_^L>Jlj (PROMOTION) 4_J>;3I 
J _ ^ l ^ l J I—/JJLII J I J J I O-» 4 _ W ! > U ^ I O L - < I J J J I J I 4 _ ^ ^ I LJiiJI i » ^ j i ^ ^ ( J-3'ifl 
j ^ U I i>» U j j ^ j l j ^ l J s j j j v j i l i-AxtjJI t ^ j l j i l C K I J L ^ (> I ^ J U J U J I 4_2JLJI LJ^JJCJ I 
(M.A. ) ^^-iuL*>Ul kJ>ja . o 
( CL«L4>jj5 4_ul«5 1^.J3 t^UaJI (^ j>^J ( (>-Ui>tfljJ C>ji~Ad »JL>-lj 4—Utf 1 ^J^ 4 .I ' l j jJI OJU 
(\ • ' ) 4_5U L f VJ . 4—>-jj o • • L ^ ti»L_>ja) I fi_AjK#j . 4_>-j j o » ^^Ic i3 j i>u t^j^)^ J ^ j 
4 ^ j j j i l o j l — - j ^ l ( ^—U J^l—JJI J—AJL^^lj ^j—liilj ^j—3u^l jl—jOi-'iU 4—».j j 
n^jH HJJ O^WW C . ^ ^ M ^ l ^ li>^ j l i S , o'l v J ^ j^-»-v ^ .(COMPREHENSION) 
.4_>-jJ t» • jjJLc 5j.a>-j| k i j U j ^ 
: ( M . Phi l ) J-Jw)f l 4 j > j ^ . ^ 
^_y_ic 4 j oU 4_!L. j ^-JLtJI J—.iitftoj t J—5^1 ,_JJLC 4__UIJJI 4_>-JJL; J ] JU>- ji^iiM jA.v..>.»-Ul 
• IC il j iA j j lS i l i t_l>jJl j l i j iAoJ I |_^JL>>4 i-2S\\» v'.i.ali L» ,) »> <-jl..^.n>ou ^3-"•^ ...olC t \ ^ v » 
J - J u ^ l ijLfJii <_jJLtJI >I^JML!J ( 4-3^yJa« fee 4_Mi9Uuib 4_IL»^I ^&_2>^ <^lLvil j b i > 0 4 i 4_L>.>w>3 
•^LJVJJJ IJ i4_i5UJil iJL>J o » U ^ ^ ^ L - J ^ J I S S I LJLSJJI \2&\y^ 4_iJU.j ^ ~\ i5UII j i ^ 
.Isij L > j j X' • i lL-^l (.w j^wi) LUbJ l 
( Ph . D.) : OIJJJSJJI 4 - ^ J J J 4 J > ^ . j 
.OIJJJSJJI 4 _ > . J J B J L ^ cio.LJJ pJwj _ l c S l j 
•/.rr -OJU 
i_iU) a J J >lUJ5j ii j^^iL/)ll C J U - I J J I J OijjJI J w l i -J5 j L 4 > * ^ l ^_«3^l o'l JLW IJOS 
H ^ J JJUASJ LAO^L*) ! ! CI>L.IJJJIJ ;>JJ)I J ^ I i-JiS J , _ ^JJ3 ] I J (JJ-O^J (>JJJI 5JL;L,S!I ^ l i l j 
<> f J j J j L ^ j j i j 4, •}»')Ltf^l A^JIM3IJ 4 _ J ^ ^ I A—MUI j (jj_-a-A>«ie «_» L f ^ l j l j 4—x>y^\ 4—iJJI 
4 iJJb ^v-J2l« A *3 I 4 I M L A J I DJ_* (>_• «l 4_UJAJI J J J J I Cl>Liob>- ( j * UJ (_>rua.>>jJI C j | j L f - i 
L^Ju_»voO« ii A>y>S\ iL_iU( (_)6LnJi5'^  4_AMuJb |j_>- 4—a^ jy—al\ 0JJ»j v i j l j f i j IALSJ 4 _ J J ^ I 
S _ » o b J I 
L - f ^ b U ijU^yJI <LAUb 4_<^L>-j ^ ^ L . > ^ l (>>jJi j r j j 4_,JAJI3J 4 _ ^ ^ L . > ^ I a^^Ltib f - l ^ ^ ^ 1 5ax>-yi 
J^—«i>lj kiwJl>JI J ^ -a l j . O U j ^ l (3^JuJI <iyJL>Jlj « J ^ I OIJAJI J i - ^ C>* ''-rf^*<^-»^' V " ^ ' 6 ' -^ J 
^y>'^—^/' 4Ju3lj w 4 C " ^ | j I <^^ ,^«oJI J.>Jj | j a J ^ l j j juJI (>• jcJj«Jl <_JJ J I J . b « ^ y ^ J ^A-^iijJ I 
tLjL>.| yA 1^1 •• ' I jJ j L_iU| J ^ _ ^ | ,;,_« j ^ _ » c-t3£)l BJJ» ( j l J j - i *^j . L o j ^ l L i l l b l ^ ^jJ^J 
c L ^ t o j l ^ J_*J | j L ^ U 5 j L ^ I J T J 4-u_yJ| 4J113I L ^ L i j j .^^ jfeuOl ^ ">L .^ I ^ y J I ^ ± . 1 ^ 
i__5i«^^l o U l j J i j ;:«jJI J j ^ l L ^ j t i j i ^ l j ' ^ j ^ > * ^ ' a ' - *^ '^ ' j L>-dj«J»i" i-«3 6 ' >iU-i5j 
;>_c oj—iAj 4_jUt« J «^—23 [y3—" 5_A»^5Li.^ l LA*L>JI3 i-jL-tiJb 7-^b j i f ^ '*-•-=^ I'J^J t(j->^«a«JI 
j - i j t (>_c i_jjL>J[j A—^LuJI J - i > J IJL J^L> t_«lki pijy^ U5lj I j j j L(wL>JI cj^ls U5 
JLJ£ J_J L_*J Uyij U5 .5j-?Ul l j LaiUUJI o L . l j J l j L^!>U)!l o U l j j J I (>^ jiJ^UI j j - u i l l 
j^ >_» j i - i ^ JLJ (<-**• ' 5lj»Jl^jJlj ,J_<U^| ^Jx>-jJ |^ 4A..l.» 4 - ^ J A ) I ^-MJJU 4—».»l.f- <-i)»_>%J ' l3^!^ 
i > i j - i c ,j_# j>_»ja* J_2^ "^  BJL^^I L-Jwl>JI 9Jj» ^ 5IJ_JJ5JJIJ J-i»'^l 4_>j j 5 J I ^ , j j i > y i 
. JU5 i^iiuo* aA>*» cLi^ -LdJ (B l j ^aU) L i J i i j fl^l^^>JL) ^ ^ L - ^ l l «_jyia3l . ^ 
. ^ j l y d ji">l<3l j ^ j Jt*>»# cio-UJ (5IJJJ5JJJ) C^x i l ^ l t lAliJI J L ^ J Sy^Jt j ^ .X 
j-<L>vo u W (^i ' i ' ^ l j U ( D I J ^ J D ) « :5U) I I J L ^ l ^ l j L ^ J U U S ' ^ I J L^Ui> . ' ^ l L i j > J I T 
. i j j i y ] 0-*>jJI «Jy* J i * *^ sio-ljJJ ( J i » ^ ) »!^-»)II j BI jLJI l a ^ .o 
.(^-w'il ^ j j ju>v« i^x>-LJJ ( J i * ^ ) l i y U I j L > ^ % l ^ ^ j aj^\ ^Tji3l i-&>-y .n 
j _ j | ^ L » kicKLJJ ( J A » ^ U ) j w ^ l oTj2JI Cx i-:H«Ulj S A l l jy^\ On 'LAA.->^\ l i j U I l .V 
.AU I j L i j j Ji*><rf o'-**' 
J>w-- L«^ 5 — « ^ l i - iJJb j t - ^ ^ l J^^w ^_^ L J A W I <±»_J_>,^I oJj» J JU JJJS J ^ j j iP j 
L^JLcLiJj 1^1 JTJ i - w ^ l 3_AlJI _ ^ j I j j b I j j J u5Jj3 o J l j U j Iji»L>JI CLUI a3j t l ia 
j j j _ j j i j J j L(p( L_iJ ^—.A"u i*-»L>JI »!» o^ |_j_>-(^( (>« iJ i^jL-fliiJI i ^ y J I j ^ j 
.SJJUKJI 
C J U O U J I J > J : i J ^ b i x i o LAO^SL. '^I i j t »L>J l j 15IJU J^L*:*- '^ ! J I J i*»b>. j b ^ ^ L W l j^jlJwwLvJI 
L^JL^-I^^ / W ^ ^ j 4 -h j^ ' j i - A l S 4 _ A j ^ l » J 3 0 L > * J J L - A S ^ L / ' ) ! ! a_5U*Jlj i>!5L_w)ll )t» i jyJi>JI 
4—*«L>." J L J > J I I ^«..fl j L i s j L*»L>JI« .Lj jJ iUl j i - ^ j j i l ( j l ^ l _^yJLc J ^ l i j o t>ou! j l j 4, j - t ^ l ^ J I 
AT 
j j J i 5 J l U^Lv 4 iwUJI j^ JU) I f j USJI^ ^yiil L^!>U^I L S J A I I J J A > J i>i>>-«i j l^^A^ ^ j ^ U l * 
(>_«j 4-.jft,U.il ci>l tw j l l Ad*> ,_yJLc J L U J I ^^ SLA)! L 1 « ^ ^  b j j l j »a*Li L> i J ^ ^ l i c U j j l 
JI_>J '^ I ^JJS. ^l tyji2 ^ L J A U J I vi»^_>Jlj oLj^jJauJI (^Ij t S J J A I I J [JJOI JLi) 4Jb (>JJL)I j .L^I 
IJ_J k -iJlsKju- 4JJJ5 ^ i * * f u ^ ' J "^ ^ ' ^ - ^ (y* " ^ ' i > - ^ l y j »-*'-^ ' ij-rfjiy .^iLLiSI jiA »JL<JI 
jLi»l i 5^>^«JI JJ 5jSJI (>» OjiiJI J U ?«^ <L> <jl p-i^y>^ Cy *^^ «^ '*-'W ' b i * ] ! (^ i" j ^ ^ l J ^ 
4J .4_3j^)a ji_WI JjLi>- jiuA'i jl—5uj iU) I j ^ j j l £ j | ; j l j .-U i L y i 'il a>l j AJJ J^*J^J (_^ 
. - JJAJ I ^j£iJ( <wu.»ljj ( j^ 4_^jj-ll» ;_><3yii<3j .^^Li - '^ l j».^ i.w.ll.l ijL>\ji3y» a2*i i j ^ l J l i ^ j | iL>3\ 
j j - * . j ^ J l 4_>Jl Lift Cyj .;>jLftUil JIJLCJJ J;J»LUI j^^^kiJ c ^ l j l ^ l JUo l j >cj{^yii 4_jL«t>U.)IU 
a.-*3 (X) 4_^!>L.'^I o L - . l j J I «—J (^) : o!>L3 aL-Jl jJLc * J - J J L I W U J I Jjt>-j i x - / l j ^ l 
4 A»M-/"^I OJIWIJJJI »JJLC ^ ^ C:JL.|JJJI I w j j tLAein3l ODL-IJJJI «-^ (V) i -uLJ '^ l OJL-IJJJI 
k SIJJJISJJI 4 La>- ^>-• i — j ^ - ' j d - ^ ' j j - ^ CHjj h i j 4_»*L»Jb 4_j^^L./'il CJL»<IJJJI iSjLjt^yj 
L^jjJU 4_*#bKj oyjftJI D j j 4-K4Lx )w t»jjUil( Ac J L ^ I J.**,) U5 .o^ jJ I *l^ >ji>- (> L3!>l3j 
: a_JsJI J ^ U J>l^ 
4_4j|juu"^l J:>-ljil j i . j i iu j j b L i j ijwbfcJI _ i^«^ W j ^ ' u ' j * ' ! .fei_«i>o i—<jJL# A..tf.<JI jxAjj 
Ar 
: <_ijyJl ^ J L S ^ S I j.Uju)( ^ j U . v i ^ l 4_kiJl 
^jjaiwi) 'tLMyS\ LAUI (L-JATU J L ^ I ajJ^ zjjJ^b c J j ^ l j^_wjl5*JI «Ll3uJl v"L> ^ j 
5JLPL>-A> '*.—xa%M^\ i «wt f l j j j | j L - j J j j J I 4 iJJI (_yAW <.ajyjvi5 5 j j J j\>^\> >>-^ttl »15 U 5 
At 
IJL_» J 4_x»!>L/^l i i U j J I j l ^ b T j ^LjUjAi\ 4_iDI j ^ J Jj) ^,.-^.l| ^ Juj* J j j j t I>AAU1I ijlaJI 
,^_uf>JI jJu3l 
: L fU l ^ j i ^ l 
^j-Aj 4_A«!>Lu'^ l cnU l j j J I j ojisjJI L ^ " A^b i J i 5 ^->-iy»Ji\ «i.uJL>JI JLfiUI lift J a;>-y 
lj_» J 5_^ A^W " ^ j d j - o - A ^ J 5JL>IJ 4_W L f jux l j j 5JUJ ( j^JL*>UI) OX.^»>«JJI 4_L>_^ . \ 
.Lj.«!iL/'^l o»La.ljjJI a ^ (<-_») . i_u!>L/"^l oj^jJI <VM«5 .1 
: 4-jJbLtlj J t ^ b 4_^ljjJI r-*^ 
LjitfytJl Bju>li«j A J ^ I J -P^JL*)!! 4_2iJlj <J^  
.Oj j i ^ -_<.^"^ | ^ J l l l 3-iMaJ 4_>jij 4_«,|jJ J I ^ I J T J i - J J^ I i-iJJIj ^ 
.4JU>'^ '^ I 5 ,LA>J(» i_),llJl4 <^ 
i- iUI (.VA^JJO L 2 J ^ |y» Ud i^i ;.>-^jajJ 4_jya>JI La^^^ l ^ i " ^ "^j ' 4.,«>JI J j j J ' C J U « U -
Ao 
, W 4 P U J ^ l ^ U J I l ^^L / *^ ! l ^ M .Y 
t ^ l j t=jljL«LC J 4. Ao'^ Lx.'^ l C=JL- . |JJJ|J i _ « j _ ^ l 4 j K ; tt^^^O aLc ,..U«.—,JI [AJX.^ |jb 
I^)A«*5L> jjAiOJI CJLSO ^ J L J J I _ii«L>JI p j > J l j ' )iJjfi\l*Jt> JLAJJM j j ' j W '-^—^' 5^ >>-ljuuL« o U u t 
4_uj^ l 4_«UI p-ei*^^ l ^ J<^3JL« JL.^J<^ dlJA ^ A S J t. LM!)L^'}il oL> l ja ) l j B ^ J I j ^ L A O ^ U ^ I I 
: LJ l iJ I aLJSl ^b-jf l l 4_}L2iJll [^{£jjJi^ ^ j t 5jlg i.lI i5_j.u^ JLc 
J»JJL*D 4_C^JU1I f j j i l l j 4-x»^^\ i J j j U l ^^ jU (3_u«xiJl t 4_iwL>JI OX^ ^^_^_pi ^. i jL^ l j 
4 jUS i i^j\xl\ j L i j ^ 4 j ^ l i J I BjL^-iJI (;>JUL>JI LJLASII (_>-j|jdl v-j^lb L^ J > ^ O' j - " ^ 
J jL^ IJukj . (JI»AL>.< JJ_4L>%« ^..AMilIj ( ( C * ^ '^'-^j r ^ ' j : ^ j j ^ '^^'*^' f : ^ ' • f-*3 ^ J ^ j ^ ' 
.<a} I JUL>O 6JLtL>jj 4JL3J I - U ^ I J ja)| J i^JlAJt/^ I-iuL>Jl OJLA ^^^^ cj!>La3| ^jl ^ J ^ 
vTjuuiJI L ^ l J ] U j j , . tu JLJ^h j .*; 4 _ ^ 1 > J | 4_x»^Ltf^l 4_iL»l>JI ^yi 3 ^ ^ ' i_iu^^AjJI IJiA 
4_IAJL«JJI 4 j . , .UHj >_9h ftSlI >*u> ( > j ^ j ^ i U i j L X » J 5 L > J I 4_i«!iL/^l L(L»L>J( j l y ; J x ':^'\ 
c i j I j j J I t L x v J j 4-_o_^l LJUJI 4 ,».i» J J L J ^ I I i J ^ j i l l L^J ^^Jt».u . i - t - z l j j J I Jak i JU r>alJj|j 
k <L_5;j^ UJuJI 4—iJJb "4_J«L>J| (>^ 3^>^' (_ i ; ^^ l " •->b iJ j i lJLui i-jW^L*-^! 4jt«L>JI IJ^JM 
.^\^*i^ . U 
AT 
|i^_U)l o^j''^ |»>^ ^ - ^ i - jwbfJI eJu» ( jL i . i j ^ l j j _ - > i J L-i3l>JI L A * ^ ) ! ! 4_ii«UJI j ^ l 
3JLJ» j 5JL_»JL>. JI—t>-l ijx> l.^_>ijjj3j 4_^ j^ l 4_iiJI AJ3J«JJ (V *^ I «i^ -<«.* ( j - ^ »_9^^j t 4_Aej^l 
: L ^ Ju-^l i»j i_ilju»*i j» \^^ t j>U a^jJI ^j^\ 
* 
. -_>v^aAii 4 _ u j A 3 b 4_^L«5j L i j L A o a U ^ i 4_«1JI |i|jL><I>t>l (y» (_>^j|jJI ;^>J5L«3 .-r 
iL-LoWl I^JJLAII JJ 9 (jjUcOlj o j^»Ua3lj JU»3*^I L^ Ji><3j L J J J ^ CJU^JW ^^J IJJ I t l kc j .x 
. ^ J A I I flJUII *^ 4-t...LuJlj 3_5)jLaj5*^lj 4_iUi)lj 
. 4_ w^ l LiJJI o l i ^ j J J"5MI J U J l i ^ l l olLLiJJI j ^ > 5 J ^ J « * " ^ . 
: . i . ^ . w l l >ji»L>>!.>».» 
(ELEMENTORY COURSE) ^^\^^\ ji ^jjJx><ii\ ^ y^\ . \ 
(JUNIOR CERTIFICATE COURSE) ^ J S I 5jl^JJ I ^ ^ i ^ . Y 
»j_» J-5 J 4_-^l jJI ejL^j (SENIOR CERTIFICATE COURSE) i J U J I S J L ^ I ^ 5 j i ^ . f 
. j ^ _ ^ 4Ju- ^ j l > 4 l l i * J L ^ l j J l SJLOJ (DIPLOMACOURSE) . ^ L J J I ^ ^ 1 - ^ . i 
cl^aiJI 5J3L/':llj cLaUJI Lftjlopb fll5 jj-ftlJAf i ^uLJ I J j , ^ l J Cl»l^ j3-»JI »!» JIJJJO JXJUJ 
L^—'jJ^j t4_j j^«-JI LOJJAJI i—Slftll cDLii»bkJ 4 HJIJJI L J J ^ I i_il)l JA\JU» T'-AUW «3J> JLC 
AY 
(J I _ » J J 4 W J l.j't.j—.iXjj 4 X)j>^\ * i i l l J—iJ j J X J 5 J J J - J AJ-2J J—f * l l ( j | J > ^ ' IJ-4^_J 
4 MJ I>IJL>J>w>tfI tji'i^ * Hj"^^ 4 will «lvJL><jUtflj Oj^ lx f iLAjJaj ajj K.«d 4_I^|JJLI| ^ 2 c ^ituj'^lxju 
<_>j_-JI ^y-» p 1^* 4_a5 (_^ jJ jJb J)j_«j)iL> ( j^JJI 0J3L*< j ) 4-AjJLc|j , 4_j j j jJI a_jlo3 4_1LJ-^IS ^_$J^^ 
J—.tl'v-JI j niyJjjj (. 4 J J ^ I i - i i l l J (>_fc-a-a>all 4J_jj-5i£j*iUJuJ| S J J U ^ I J > L X W . V ^ U O 
4,_;.»,...j i j j - 3 " i <ji>l_iwL> J L J A j c j " > y i J L J J ^ I L A J J I L c L i ^ l L * I A IJL^JW ( J > ^ U ' S-^J^^I 
j 4 .i.;_^l 4_«iJI J i J J I jJ-xJ I j j J t i J j ^ l-ajl i ^ J ' i-a-^Jflll i- iwLvJI 4_*.*1>JI o la ^jA-^' 
.4_(i*L>Jl oJiA ^ !>Lji3 «i.L>ou i^Sl t>.>oiJ i. (^_J~uiljJ|j f b J i l L k - j l ^ iJUJj i J>U!I 'Uul 
aUaJJI i>_C <JJjL>o - -OJUJJI L^ l feu j tSj-J^Sl O J U « 1 > J I (>_C ( J l i i i O i i jJLa- i - iwU- »JJ» 
. i _ A * ^ l 4_iUI J.J6 j U j j J j i_(wl>JI oJiA o * CjJL>JJ 
1>J ' t . i lo t l 4_UJA) I 4 AUI a_Al.<Lll 4 )ul5 j ^ ^ 41M> 43JL« JLV|J J ^ ^ ^ J ^ TT^'-^^' ' ^ 
j j - S j ( j l 4_ j 3l_>oJ'5U I j j J L i j j t i U j J _ J 5 L ^ L I j i j k L* <<.^\5LIJ Lf-oJLiOJ j ^ i J I J » ^ J J c«JJI 
v ^ ^ _ i i J l j i_$_^jjKjJI j;,L_>oL»'^l^ J-ai3l i j^Jw^j ' L f l j l j *^ j l 4^^1111 B J L ^ J J I ^ _ ^ "^LsU- i ^ j U l 
^ _ _ J 5 U ( X « ' = Y x ^ • • ) T V A U J J I I j u * J LJUI i J l C J L > - J J J I J .4 A^y; u«J jJ 4- *A>- (JL£ J ju - i J 
C e r t i f i c a t e ( C A L P ) " i _ u ^ l 4_AU| J 4_iU<3l 5 o L ^ " ^ ^ U J I ^_^ l j j j | J - ^ ^ ^ j .4_>-j j 
in Arabic Language Proficiency 
o i - j J^U i^ t ^ * * l i j _ i . 4 aLiJI 4_i*!>U)(l 2—•l*JU <*—i"^' 4 . . . j ^ l i J j J I JL.^j« i> j i ^ _ ^ .^ 
.^ \ * ; iA 
AA 
; ^ „ »UjjJ I i_dljL»l i j j j 
. ^ u _ ^ b o:)UI_^l j 4_;l5<Jlj j.J£iJb v ^ l 2^ JLx i ^ l 
ijjSll ^ j j j J l 
IJOJ-I^I 
eJi>yi »Mt\ 
O j b O j ci>U>o : J J J I 5 A > - J I 
: f'-i'iy} *liJ ! ijJljJI 5jL>-yi 
(i^U"^lj pL^iu"il : aiJliJI So^yi 
ftl^l J Cjy3jjJI : i -n j l^ l 8JL>-jJI 
4—uJI j j ^ -^ i j f V-^ JII 
A^ 
^1^1 i J j jkJ I jMJ ^ 1 Jj>.j 
i i b u ^^\ : 4 (oLJI 8a_>-^l 
i l jJJI j xjjJI : iloliJI OJLa.^ ! 
Ioj!>U| JU*'il : 5y>WI oA^yi 
i — i ^ y i j : ^ \ 5JL>._*JI 
• l ^ l j i_A>JI ; NY 5JL>.^I 
( JJUJAII J-jJua)l ( j i j i - ; (_>u_5^ J j ^^A-^ JI ( 7:^-^1 ^IJI 
,jai oU>JI 
(>_«jJI i>_c jl_j->JI : \T 5jL_>-yi 
^ U l 
w t—xKJJL^  jw., .M Ul I 4'i<i j t ^ J j j ^ ' Ja^L^ k ^LuisJI J-«^ 
JL>JI 
J j j ^_c l c f^lj^JI i l ia- j 5y;jJI t •ili3'i.,ii K k v j ( j jALi 
J.Au.1.11 
J UUui l l c I5|j 4-Ji^ jL« i J>*« ^ b 4 j ^J%iJy j ^ ^ 1 
_ ^ m i 1^ ji**ji\ : N "i ojLivyi 
: ^ 3 ^ 1 ^-J,UJK (I) 
J L-iwUd) 4_(UIJ»^I 4_JL>V*I I 3-51^1 j j j b (>e J^jiiJI J?j_)J> l^ w^<u«3 j_j5JI oLajk>.lHj ^ 1 ^ 1 
: A-AJlUil J ^ . ^ 1 j |»—ILUJJ) ( t ^ ) 
_» Jj-uni.ll ^ jL-oUjJI 4 S j ^ j jPLfJJIj (Tutorial Class) ^ y y ^ l oL>«^^ J3JL5J 4JxxJ>j 
6iJJI 5J3L/S( Lou^l ojtfj »j_2i dJjJ SJWII c>^U'il j 5Ji3L.Slj c>i-^JJ\ ^UOll^  i^->l>l' A-2,!ji> 
1 • ,^ >5 a.-JliuJL JJDUJ L» J:^ aJu5 ,4_j2jAbu)l Oj-u^bJI L ^ ^ l L A U I A-JIAI) 0^)JL>J| <U»JU« Q^ 
. O J U I I i..-;,>jl«"<ll L i b ^ b bjA^C 
: ^ . ^ M 4^U}| ^^ >JU«JI j - ^ l j i l 
*—ixi i (jfLjj'^liu^ A Jt5l «, fcMLX 4-jl.>.» 3 ^ i ^ 4 _ ^ ^ l 4_Aiil »-^ i«uJ ^^\jjfi\ IAA CJOO 
(># 4_*«bKll JJ3 i^e '-fjJJ 4-^>-jII j j - « ^ l i j 6-d-^jl>^l 5JUCLU.« : L^JUu^j -^y^J* d-ij'^ LajJtc 
^ ^ 1 ^ j j j J l J J5UJI o-^ ww j ^ j 3 j l 4 ci,UiS3l 
.A'% /o3 i J^LJI ^ j i l 
4__iiJI 4 eJii- j j j U j j J L ^ ^_,i_>j'5UJ^ »Lx>-l J Ij-JoJll 4 - ^JAJ I LAWJJI ^ j l a l l ijl 
ojuJj o y - J BJUJJ 5_^ (_,*>jljJI OJL» 5 ^ ^ J . i . ^ ' iU ' ^ l iiUJJIj LJAJJJI a^jii\ _ ^ j U-^lj'j * ^ j ^ l 
;>—5L)J " J - I J ^ O J J ^ ^ - ^ 4-1*13 5j_SilU c Ja«o ( ^ j J-Jio OJ^a^y» l.^'tSlj t s_wj5JI (_>*» i l ^( 4 ^ 1 
4_9^yu 0. »JUC ^j 5[j f J i i >JU^I J i l l Lol .jljkAJk^ 4_JJ«<AJULUIj i. 4_A«Uaj3l L ^ J J L I I <kja2)l j ^^Ju 
3 l j j j(l (>, .^ j lg i^jjj—aoj ( 4_jiA*Jlj OjJaJJI p^jiiJI <-_IAIJL« (^ <_iAJt«j il_cLJuo J 5 tL^J j ^yi^xj 
IJ-iLaa .4_>jU>-^l 4 . I ' J J I I J U ^ 0_» ^ »^L4>'ilj iZji-xul j A ^ ^ L U o3 ' j l j ^ li^lSj w 4_^ iJua3l 
.i2>—>-j,''Uaj >JI Jji9 ^ 5>« JLiu Oy» OjjuS C L I ^ J M J U 4 _ W I J J J I UkjU^j l.^ .>%AlJu •^.I..J'JA3 
3J_1>J ' ^ I J_JLSL« OL>ai>l U j 
x-fJuu J - ^ l,„ai j ; j . « l ^ ^ l 4 J»')L»^I a .^L_23j e i u ldJ I A^^-^ ^JLc \ i ^ l^ud L4^ijjJi ^A^i>-I 
J_iO J tj\j U j ^ j 4_2A3IJ < ^ J L > J | I jjuJoil j\y»j\ 'i>^>o L j u l C J ^ J K U J I OJJ» J ju ( 4 ^ (IJJJLIUJ 
j > ^ i ^ -JU jJ I j L_^j5[iJI i _ i j i j 3 l CJIJLJ LJL» (>»J C U j L i i - l j>c «JL» i l L l * , _ ^ 4;,13j 4_;JIJJ>-J 
(_)^j|j_o ijriJ-^xLjb IJJJI—JJ i i_yo\Jij^\ ij* i^^'%J^\ a^jWI (JLCJ (*^lj~^l 6^ *^ I 6^"^ ( J ^ Ji>U>JJ 
a—^\y ^r-i\ f_J -^^ l C>-* u "^""^ L5~'"*' " ^ — i j ^ ^ ^ . '*—'^J^^l f '—'j 6-» *.^—*'J 4-~33L>- 4_ujJ 
jujJ^l LJU5JI L(Pyj "i j 4_;3A>J'^ I ^ U i l W^>i3 "^  c i - o j ^ l j i_A*'ilw^l i_il5JJIj ^yJI 
4_ j j | j a * i l C J L ; J L > J 3 I J — ^ ljJL-«i3ul_j i OJJLJUJ 4 »SL>^ J S L i l l ^ - A J I J i _ 9 j ^ l u-i.uxC-\ \i^l>-» 
L^  *- . | JJI J i ^ b AJi^j^J 4-AUJL«L» >_J1«3I J I J (4_<t»L>.) "L^jJi* \y\ U j i i - l j I A ^ I J ^^JlJ^ll » i» 
j _ i i y i_»>YAV 4 i ^ aj>^ J_»^T^A ^^>Jkil L5J3WIJJI P—IS jux>ve ^s-^ l oabK*)! L ^ I J I 
: ,j_Uu.ad _JJ 4_»-UjJ| ^ j l a l l OK.iit ' i l LJL» i j^J 
ji-~JJ^ J _.«-..jH 4__wl j jJ l ™ fctUlj L J J L ^ I J 4 _ J J U I 4—J^Lkil (>» 4_» j^5L>JI ^ J 4J»OJ a^ * 
. " L J U J I ( ~-^,V») i_.L-ai" (_>-jljMi; i - i i j j J I t ^ j l ^ l ( > «-~-23l l i f t •^y^} W ^ ' j ^ l '•^ ^^ -=^ 
t iL-» j£>JI v_jlj_i*j tn-v.*? L5>-><i LSJ-JI ?; j i l t 6 - ^ ••''**WJ ' '"V' ^ 1 '•-^J'^ "^  >*• ' j>--«3_« • 
^ ^ J I J U J i_u j j J I J_^JIJLII (3* <t-.ii<)| l i f t k-i j*JJ ' U^* t J U J ^ O J f 3 ^ ' j ' " * 7?^^ (J-' '^ Ji-*^J 
OjbJ Oi_>.3 J j—j^LaJI J I J J S I J j_y_)USlj f^-SJI 4—2*i ^ y - ^ ,;i--«J 4_iS I 4_jL»i j l 4_x*y 
. f—^M.t L iLjfl ^ J I J I I I <_)LV„I3| L ^ I S J 4_JA4L>-
4__iDI 4 »J3 - j I ( A J I J J I J 4 AXjjJI J^J I JL I I ( j ^ (^xpujill ( j j i » 7 ^ * ^ O^ >A>JL>JJ i ^ ^ j 
4 ^JJLII iJLj i (>_j l iL*» ,J4_LaJ J i — M ^ ^ I 4_ iU iJ l j L - U J J J I j i j J j J I j - i J j L ^ b T j 4__uyi)l 
sLfeu ^>Ji l j _ _ 3 . ^ J_SJLJ ( j l Jy 4_Mi^£>Jl 4_»jjJiJI l-jJujJI (_>.^JIAII j j J (>£ tt.l5jL.'- J I Jji3 
s'Slf ^ j . ( ^ j ^ U i j (_jJ i - j j j L o J I LA15JS | i > c l y j 4_J'>lj JLk» JL^-^ji 
.4_#J5L>JI ^ I j - i j ouv j ( LJJJAJI 4_jJyjJI ,_^JIJLII) i jJj jJI A-JJUJJI ( T ) 
. L ^ ^ S ^ I ^ LaU*. i j ^ J i - i l ^ j CA>o 4^ j * i l A^ j J I t,wjljdl) ^yj,»>iil (»jiAjJl (V) 
: >LjJi i>, jiw*!! 
j>_c c j^i .Hi ji»—ii L-cL. ^:oyUlj 4_#UJI ^J IJL I I J o^j-i^ ( j ^ .L-joUJi _Jj L-yljOj^^l 
OJL«5 i-jjIjGj*;!! J_j^ l^ l ^j-j (^jJLjtf i_A»%u/)ll L-a»ljjJI U'l c i-jwjs L i L j 4_*JJ.^I J^JJ:? 
LrtjLo)! U i iS l ^ vUlJJIj ^^U)l ^ ^ 1 Ul j . J J LMS l ^ UoKi j is 4_«wUJI J ^ l ^ l Ulj 
cl»L.«u.>i^ (^ >_^  ^ j l ^ *-»^S^\ «_ilv^j t-'-LV? <(_UJA) | A - U J J J I (_yi/j|jLll ( i ^—JujJl Ik—jLttjJl i j j 
JI 5j_AljL» 4 « ^ S ^ I I ^ j l C t_9 WAJJ 4 _ « j £ ^ i 5 j l j | j 4_JL* J «_*ci>o ,ejJI 4—; a...i'JI 4-Juij A - J A - I J 
j jj__»ifejj|j BJCiL-Sl ^^ J-y>•^ »J i - iwI j jJ l ^ ^ U l l A—="JJ 4-JUIj 4JJIJ)I | 4_t>-lJJl j>* SytL* _ ^ 
4 M£JI>- 4 J 4 5 5 L > 4 4 J^ A^ vj l^Ji4 CjtJlS LoS i 4—*JLU| d i U I ^ ^ ^ I (^ «ii)j ^>J^J 4—ta..^jJI O J L U ^ I I I 
LJUJI L-^joIl ( f ) OL^..aj LJWI i--»jall (T) t I5l«u iJUJI L-,jail ( \ ) ^^J(a» 0^)0 ^ 
4.f-Jti g* . L U J t ^ 4 _ ^ U U l j Oyi>U« 4.UI35L>JI 1 g j i g i_9>..fi3 ^ J I J L I I oJAj —IJLu 4—-; a UK. n i l 
. 1 j j C j J (j—» J ^"i-*l ^ii\ iji/j\jJ,\ oAMJ di lbLuJ (J^JI^LMJ UAfl — 4 ja.ii yll 4_juii 4_^ WJLKJI 
: 4-jJU/( 4-wj jJ( 
iLwjjdlj S-AwJil (^jl«*il 6* ^V^l IJ^ f l ^ ^ biSifuj UU- I5|ju i-JWI Lwjjdl >^j>iAJj 
4—£jL«L>v«JI 4 MSJI" (»—wtflj j l j i J JW4V ^w«..)^.'ol —.>• J Li.S.lS 4-JijJU j CU«.a-^ l J 5 J . L W I J wi 
k I5lj 1_JUJ( 1—.joll I JJJWJ!>UUJ i I5b 3_^UJI L^jJuJLI ^ j L i U j - ^ - j i ^ l ^ o^j-ij i H^Jdl .^  
M 
ia^^i l - . ' ] ! ! C J L . I J J I J L f ; | j | j i ^ w ^ l 4_*UI a-duli JL>JI ;«--i>3ll (>-C i J u y J ^ (jJjCy ^yJI !>L*;^J 
^ ^ ^ 1 IJJ» ^ i-jJujJI i_y«rj|jull j 4_A->ljjJl ^ ^ U i l j 4—uJ.n)l CKlbLiuJlj 4-_u_^l i_jiaiJI j>|jL>oLwb 
i.>---»jj 4 - U ^ j»^VA• )»U j->yS'\ j i ^ j s l j i l - A \ ^ ^ i <»U ^\MJU J ^ J!>l i . ^ U!li> (>JAJjL. 
">L_o L ^ ^ J i i!>L>Sl oio^tiJw "CiM ">U " _» j j i^JJI ^_M , i>^ "Jlo ^ i_»!)Uil ^j.t.U oJ3L,Sl 
' ' . i - j j j u ^ l OjLill 4_jui <s\Ati JL^L<I 4_J| ,^-4jJy l i• i3l-a^ ^'\^ L.'u>. ^ j j j i l l k i^ l^"^ ' I±)JL>SJI 
JL.>v4j| (^ >-o It j l -d l_« J -5 cL>-Ja_M> i A—^ jA^ j (_>t>l.•»•*• J — ^ W ^ oy'^^^3 oy'^^ ()yoX^\ ^JJOi 
J I ^ I 4 a l^3 o « 4—2rf.lI J_v.^ l j J j . i i t f l i l j <i4_^JL>JI ? ; ^ l j 4_A51>JI 4 hl.i» (>» 4 - ^ J J L I I y, f i t 
•p..^ ViI ^t^u^l jji..»<i.l'I l<X^ <LJajJI y l j j J «Loi 0jJlkyf j ^ y > o ij^y^ Uk u P j 0 > L w b j 3 l j 4_«5u>Jlj 
ou>J3 o' i<—J) b.4^ j.t-»i.lMj <ixjJL>JI 4 >»»ljj c j J i j j .i_jJUL^t SjUJI 4-jui ^ LiwLi ^ 
J J J 5 .4.,_,l... ^>_i* 4__^U5j 4 5U (> y^\ 5 j i # \ ^ ' A pLc jA.i«is3lj <±yJL»JI J J»LSJI LJU^j^ 
,jLj>JDI <_ilj.>%» ^zAj^y 15-'^ ^ '^ J * ^ ^—-<bJ( (jj2JI j 4_».>JJLII r^ -»bw J L5>*-I ""^ ' j r i^ ' ^ ^ l 
l^—•3^\la J 4—j^jLkJ"^! i _ i U | cu_JL>j| JLJJ .ijj23l (j^j-Ac 1 ^ 4 ji.".>^ ci^lSji J cLiKi. Ji3l 
j . \AY^ j»l—C _^yju>. 4 . / j j i l J ti3j_l>J)ll p_ j iUlU J_-a3 J j l (_5-iiilj |.^AX•\ .Lc Oj_« J jS 
c IJ1_S C 4__UI_J£JJ| 4__JliJI 4_-.j jJI _^>.<j_-»b U |»I_C o L j i j l ^ ^ 4 <...11AJ •^ji^ V S^Al l .^ 
. ^ T / o 3 4 * > ^ A > I (_jiu j'^LiJu 
i LSb i_jJUJ| i_ - , j j L l l " yS-i"5Uuj t l i b i_JUJI 4_-,jJuiJ ^ j b J I >:vyi" ^\t v i . ^ . 5 / J i l .'^  
. ^ « • \ / i > ) t | . \ ^ A \ 
\c 
.j»\AVV [.U JUJJI _>k5J 
4JL>-jiu i^yLo <-...mciV CZJUL^IJ .A^AT^ p l^ I O U L > O U j | ftllaj ^ t^jJu^l t_J.uxx)| ^ L > J L » I - r j j j 
* j i_^ —4J__- \T 1. ^ A L •>..•• IjjJI vij iy—Jl Jj_c cu>ju^l ^f-i»- j»>AVV A U i - j ^ l i J I j L t w ^ l 
J,3_!15JJ I i > - j * Lftijifc ^^-itC % -»IJ} I i ^ ^ ^ I cJ—.^wj* j L^_>J»Lji« j-i^ 4JjL>v* cnJuiSj »^ ^  • A 
j.j_i«)l J c:^ U.;.n.l,l j j - i l , j ^jj-iUI j j_i i«Jl (j.^A'\r'-^A^r) (Dr. A. Sprengcr) JA;_^ JLWI 
4__«^l 4_iJJl J ju , a _ j j j j ' i l 4_ii3b L ^ t j lwl j 5jLja>Jb loujaiJI L i -J iJ i JJJLIJJ 1—.JJLII «-ui*J 
(Sir William Nassan Liees) (>iU j»bL 
i — i j j d l JL-w ^ljJ-51 J—i» 4 » ^ S ^ I J l—>j (y : b j L > c «_ j3 l ^b jXAj i j l ^ l a3b .4_>v^ l i j ^ 
o a J J_5j .4_jj-a*JI 4_Ji£Jb 1—<jjll ijjy>^ 4_*J5L>J( S J J L K * ( j l j ( _e'>L*^l ,_j-Jy-JI L(^»j.l,>tJj 
j L i . j , j JL_j*«JI (>J_> v i j - * - l-» "^ "^ l ^—Jl j 4_JUJI 4 . j j d l i—jj\j J j b _ J l JUi5 b": !^ JtjL-.Sl 
«_» 4_JJLKJI 4 .<»jJ<JJ JLAOWI S-.«-<.CV»,» 4 J ' w l 4_M'JJUI ,e -^V^J OA«JLail ( j ' JljJ i j ' J j ' j .4^-J'^l 
IJ-J» ( j - J j J j . a > ^ X V /»Lx t I ..^'tll lA. ^  I 4_o_jSl>JI 4 "t\j«^ ^ 1 —<ol JLOL:*.! ( ^ J J I U ^ tbJjJl ,_.ujLi. 
• ^ * to^ . J ; b J I /»^_)il 
.^r. . > .A/^ . ^/^ . 4^uii i^,.ii ^,b . ,ix^( ^ u v ' 
^n 
xjdi J^-JLS^JI tL«i»J( j^.t,<L..,/ ._n_fluil (1» j - L J I ^ » J .j>A_jjj jf(l ^>JJ.iuL.J[| ^ jLyx X^ -dJ 
j>Lc ^y^yt JL.«L><^  j - ^ W v u ' - ^ *L«JLIJI ,^>rt-*iij c > \ ^ X A »Lx (>j-^>t.>- CJ^IJJ* JWJVJ J J L ^ O'-*-
aLc ^3l — 4_^| A«L>-I J^Jiio t i ^ ) ^ * ( # \ ^ 0 i aLc ^ | — JIJI ( ^ J J I t i j - J f j - i J I l-$3J>«J ' (>^'^T't 
<_»j_Mj j_4L>^ U^'Jj^j 4 ^ Lc v j — : j ' j j ^ ^ ^ l j ' c5l ~ w l 6 i ^ l J^>^• U'^jrf d iJ iSj i. »\\od 
L f j l j T *—tCL*. «_» a > ' \ t V j»U (^akp) _ ^ ^ I 5 b ^ ^ 1 IjlSJlS ( > I J U I I L - j j d l CuUl i l j 
^ ^ i a j j jyju>- j j j L^ I J J L i * i > j . j > ^ ^ 1 ^ A U i ^ i ^ i j * ^ ' <^i>vj . * - 3 L > J I 5JJJL>JI L ^ J U X 
. J : > L ) | » L > J I fLiAS>. ^y>i\ ^J*'%^^\ f j l * l J I 
: ^ b J I A ^ j j j l 4 - j u ^ 
U>jj— >^».g la^9 .SjoUil 4 a.\\i\\ C>lJb>Jx>vllj 4-4J23I S-IASUL C j ^ l j -ULaw 4_x«lf 4JU5UI L ^ J 
L i i£J l t_JLJi5JI s l j j—i"^ L^Uw L jL f5 i- jOJj - - i * ^ 4•..«;.,.. L-e^SjJI .^ 1X>OL» U Jiic j>^ AX • aU l i « 
C J L - ^ ^ J J X I U O^L1?JJA>JI (JJL^ ^ ^j t3ll t^c-l^JI (>^ I j j - ^ ljU-C 4_a^5L>JI <JH_>>.>.a JL3J .4 ^ j j J I 
^jii -Ml "aLjJLtj sr<j^_$" 4-A15JI X..u.fi« j 4_b j i>o <JuJl5 ^ I j L ^ j j t l l 4_>.liLl i J i i l l i_iJL»iKA j^ 
.-u,.»..V.I dJ iS j L J i J I CIMJLCI U JUC b\hj6 I ^ U l l L ^ j j d l oofL. J | A-O^^\ L ^ J ^ b,<:i5„; 
J J Le .V-'tC ^ ^ ^ j i i l l J l jJ j jJ I JL*>o jx» UM^ 4 ija* LJU5L» I."!^K.; L J U I L ^ j j d l 4. n5a; 
" o j - S JJ»Ji» |>—J" jk_^b 4—Kjj i l L.ui» J ,>^l JJ IJoyo^ *^c6i\ ftJAj <l^^YA A U LJUJI 
4—AfjxJI S_*-ASJI ,^)~a <Jl>Ll7jl7i.>%« I ^.aX^j 5JJ_J5 a1..>«»-l <Zj\J »J|_)A« i.-u-'l^ OwsjUl |jj» -.5 " ^ y 
j»A)J) (jJUoj 4..,aj3 5j5i>-j« 4.,.>A»* iLPMJK^a <-<»jbc 4—u5L» ^ ^ .A - l * ^ ^ 1 j l t_»b5 <_ii) ; > ^ ^ 
L J U H I ^li>«:id -^^tf--^ 4_;JUJI v i i l i jS l j {.bSl j l#jJi5 
pJi« ^ Un'tj i>>^TA (iLc .Tw^ ^^x^\ "i±)j .•>,}\\j j j i i>uJI j i ^ " 4_j}UJI i - j o l l J JI^-^JJ 
V::JI_C ^ 1 ^ aJll |^ y_« L-ialc \—fiy^y« s.. i Wl111 si.t.^LjJI jLJL><^ . tjijo—.» L_«&«£ VLCVJJI BJU>J 3 > ^ ' A^ 
CJUJL>4> Jul* 6 - ^ 9 . " P J - L A I I " L ^ A I C J l — U ) 4ji3Ltfj aa2^ AJ 4-^>A>tJI j l 4_ I>OJ IJJ I J I 4-^ '>L4>'^I 
. JJS I J l j_j5^l l i» (j^ 5L> *^  (>'l l_j->>» .4~<A1I lift cjUjLiJ ^JLIJSJ 
^ cjuul? ^ 1 oa£}| , > j .4 aiiv^t o U L UjA«j L - v ^ j b J i j LiUJJIj LJJUJJIJ LXAI IJ I C-U5[JI 
. j l i - J I JULC U ' i ^ JliwSu I j j j j ' i l i-AUL " I J W I 4_wjjai 4^ jb" : 6^1 JJ P-^ -AJI l i * ^ i y , J 
i 5^ (L - i l l t l (;,_**• jJI Ji-fC Jtl—^Sl 4 »%iii " j L j i l l " 4---b 5 ^ ^ L * i l 4 ^JJA I I ^bji»ii J»->J«JIJ 
6-» ^ ^ ' * j — ^ ' j * — i j i ^ ^ ^ l 4_5>j!>UJuJI - 4_-JjJj^ll J l 4_AJj*)l (>_* J j ^ l *3->Jl : j j j i 3 > o 
A-Aouc ,1 fliVQ ju_>JI "iatll L _ u ^ b "4_SiJ| jL_el j3" j . L _ w ^ l — L-jjMAJuJI ^^ I| L J J J J S I ) 
J - i t J l Jj—si ( v ) L- j^ i iJI jL_tflj2JI (]) : .-JCJS 4—.*>. |_JJL# JJOAO .-»b<3l l i a j .^L-LA-'^I 
. iSb 4_JLiJl 3_a,jail I j jL. j !>Uij w I5'|j V 4_JWI i*«jjL«JLI rwjLlJI 
L_>jykAll oLoJiLII ^jJtu cJi-d>.l j'->^*^) i - A ^ I <^UJJ-*JJI (J) ,j->->S3l J ^ l (r) 4_ii*>L>JI 
j o - ^ l *Stfi*n i _*«j^ »ii« (^y_^jLuJlj cifLji4L>JI d*LjLK>-j ( ;3-,A>-^l {^ >ix,ui>a.tf 
4-5U^ 0 (3-^ f ^ ' «_i—ijJ (lA^J . CL»Uu.wxtl I J clfU^uLUI ^ L f t j j ^ j O j j ^ ' j U^-*'"'-^/' f':^^ JL4L>V« 
L f J i^j__«.«i>o t_i^)Uall i - i * A » 4_«»jjit J - i-^JJ i_j9l2jJlj LAJLUJI oUaLiuJi c l j jv l J « j 
l..»,i<> jJL-aJj .4—^125 *Jl*!>L3-j X3.K'0 d J J S j i_jL»5Jlj L j U a i J I ^ ^ i-*- jU»U L f J L ^ ^ j u ^ ^ l 
4_JL>v« jJL~cx> dJ IJiSj " 4 _ _ J I A ) I ^ ...j.>l| Q a •^" ft -.nb 4 jajuojl cJl^^J 'OjJLw 4-jLft.l.C 4_).><^ 
4_dUjJI t L_JJL«L>JI " 3*j l l 5 j j_*JI " J_i« 4 i i jL>^ C u l i L j L i l i i o c U ^ b LjJajLi- L J X ^ J L ^ I 
JJJ5_j ^ ' : ^ ^ \ j _ U 3 l I1J» J |. j S * J M J - L - l - . N"\V J l^ -a- ^ 
. io jL jJI L_fJL>w (..i_«J> J—JAJ OJ.<L1-...I J J I ^ I J T J 4_J^J*II 4 - * U I jL io iU L^ jU j t i - j Lx iUDU 
^^siijkj *-^yj c)-t>y) 'Lvl 4_vy J 4JLL>- CLJUJ^J 
4_#L>%«JU L_wLuJ)o A—j\jSi\j 4_iL>«iaJlj ^ J ^ l V ^ S l j j ^ _ * ^ ) l ) 4_J»Ailj j j _ a i j 3 U Cx;JL>JI 
c:^L.>w^lj 4__|jl3j5LJIj , j L i_^ l j S j l j j J I j «_ju£>LUI («-J^ \y-iy Cy f-f-'^ *-** .4 sUil l j 5j|j"^lj 
. il s^ JLaJI (_>tutj ( ^LxJ I .^j>-J| 
w 
o^j OjJ-^^) if^ Jt_ft><^ J 4 i_«5j-iJI ij\x^\J\ J ULJI *.,»^>^<.ll U^ Lw sLiuJI , j ^ l 9 ^j* 
a UJI JL>J SjxfciJ 4 jA»J «^JJL# (>A>-J MJSUC ^ ^ J j ^ J Lf*^ 3-^>^ "L-^jjJI a i * JUAJ 
o l j j J I L_ j j j i l | j d^-JbtjJb Ja- i i x j j 4 .OJ^ I 3—•JS » ^ L - / ^ I ; > - JJ (>C ^ l £ j J j j ixJj ,>;»M11IJ 
4 sUil l j 4_w!>l-.')!l jLjAloilj (C*yi < i^*-J4Jj 4_<iU>Jlj U u J I J A I * iy ^ j j j I j J l i J I |_j-»>L )^!l 
4 .Jii. j 4„U.%. jU l l^j.-w^^jOdj - W ^ I J I J ^ > < ^ I ^ - * ^ I j l i O i l J ijJui <-il-«*J •••l-».f''"j L J I ; - ^ ' 
(>_j_AJb^( »L«JL(JI (>* »_ijJi L f j j r>->«53 -ij-ij^^ ^jH\j f - i > ^ ' o I / J I f > ^ J »±uJL>JI 43U 
tL j i k i J I j (>_UL>.ljJ| (_JLJ5JIJ frUj^lj tl^^<liJI A f l ^ j jx- . i iJ | j «±OJL>J( J (^-c^^a-vXll oJ jUSl j 
I4J4J i>iJJI i-»»5L>J| - J I L M J j j - j j jLJ I j^j-tfU-JI *L*p^l j (j_jJLALKOJIj (3A,cJii>UI oLejJIj R-SLAII 
.4_jjj jJlj AJK^JJI (jy»-^ (3 4_~ol>-j l ^ f t l ^ j 4-A»^S>JI ; ^ j l j J (J—"^ i j "t-^lj* '^^«_J^•^ v_w^U« 
(jLj^ J J L ^ J:'—*^' L^-^twl JLS . i j j ^ b j — i 4-Ak\o ^jS ^yi\ l i» ^jj Ojy^JLt 4_wjJU ^ykj 
OJL»JL>O I j,ii..»Lj JuLs 4 _ ^ J J I I d..»l3 JLdt «\^Mr fkl^ jLJt^lJUi' 4_1JJL«J "J&AJJU.^" ^ j _ £ | j i ^ 
• . ^ ^ i ^ f Le t—fjfl i^j_5»a>J( J J jlSUI (_ i ^ l pJiflj t - i - i ; ^ ' 4_x«!>L« (^ o^JUJI jLiuu"^ ejll-w 
4 xaoUjJI CJLUV^J^I JJIS) J > 0 _ ^ I J ioJUjJIj 4_uLJl LplbLiuu 4_-.jJull CD_y4lil x i j 
(New Scheme jyjusJIixjkiaJI ^^J\^^ , > JL;JL>J| -, ^Ul l ^ J->-ji UV*" cA;>>">^ 5-»ij J 
. j " ^ ! t b o ] j > <i_UJ| ^yiL L^J a i j ^ 1 ojjjifLJI ^J»J\A\ Cy> (_^j . P N ^ X - J>LC Madrasah) 
J%JI cl>JI «^jLeu>> 4_*lji54 
UjL>-l >iiL»JL>u ^L-5j «-L«i<«JI_j aJLtJl •—«>o (jLS .(ja>JLoJI jL>uJ|j *[jyH\ JL>-_jJ| (^ j^ Jl>-I ^ 
.6JLW I ^..Hi.ifl iJ"l 4—»JJL1 | >il'jL' ^jy Ct* ^ja^ 4 .i-»,>- ( . j idj la 4jLk>> U&L iL^L^ulq 
JJ_ASJJI j e - j ^ l .io^LoJI dDJ5j ^_y-il53l vW^' J - ^ - ^ ^ j ^ "-^^-^ -^J l i l i i J I I-ui*)! o^U^v^yi 
v-jusLi l l ( j j _ J j 3 j C>i'M ojji^ j»_f)ljUlj i j ^ l j y ^ 4_x»L>o ^j^%^'i\ r-ij^^ Jlju*.! JU^I j - W - i 
J j 4 KJJLII C1>—.g.A" J^LSJI 4__o!il>.]j ^i«-JjL>JI <!—A*-^ J J - ^ l j j u l l OJL-^ JfcOj . 4 _ L w ^ 4_^ j ju5 
j J »[£i\ LJL>-^ (., j^S «J:.I.'>.">aj .aj->.>.ll jLiJuJl J vr:jj^j_Jilj CJ^_AJJ IJ LlLc i j ^ I_-/JAJI 
O^*_*flua>oil cLJuitl Jj>iSi\ i-X>-y, j A_jJJull v i w j L > ^ l (^«.-Jjja> j . U j » ^ ' \ i V j>Lc sijL^JL>JI 
. L f . > . j L > j j % J I J ^ - I J (>* <ijLjJL>JI p J L i i # j »±oJL>JI flic J jytLojll 
4 CUJ>J IJ 4 L J I J -J» i 5.1 jZiJl * ^ ^ JUi A-eLi'ilj i-J-yi I j Sj-jSjJI SJaJoi iJ^^>oJj . SjJLiJI 
4 ^jA\ a ./b j»j f i l l I I A ~^."t.; L>£ L U I j i j ' j*^l f j - ^ ^ ' ^ ^ J j cTjI i l j iJI j cjuJI U l j ' ^ j 
L^ i^ o u * . (> L25U i-jUc L ^ j 4->-j j j l-fj '"*'j ^ ^ 1 iJiUb i -wj jd l flwjLp us " i JuJ I J I J " 
. L J U ] 4_«3bJl 4 jj.^\ j . j_Wlj LJJJUSJI L i l l b i J b t l j i cb ^^-Jj«J J J J i j . L ^ I J T J 4 _ j j ^ b 
.1 j a j i h ' i j L-jjfeu L O L J iLjiJuJI 4_l>Jb a U i a a l j 4_JL»'5L«"^( 4_«5»j-iJb 4 j j O l l o i a j L u i j 
<> a3 : L^JL* . i j _ ) i - i l LWJIJLII J ^ L^J j l l » 3 | J j > - l •L-IOLtlw," J_>- l j^J aLuil 4_-vj j J I ol^Jq 
.1 j a U l >±ij_>uJlj j L i j ' ^ l j 5 j_c jJ | ft .i.^j c O—JJJKJJIJ 5tlj_Jj| i_-»3j i w j ^ ' o ' ^ ' - ' M ^ * ^ 
j_j IJ J L i l i l j X-^JMHI A JLyJI ij-a • \ T V ^ 'JL.^Ji <L<J»ti»j 4. fu-Qi^ '*-i^ j •^ 1*->'I L>i>^' J ^ -^^ 
.4 i j ' > U l J l j 4__<jJj3L ,_i_ijb 4_5b t > ^ 1 4 j j .4_;j j iJI 4 _ U I ( > _» \VoA JOJI J, «v^ j l ^ 
4__i_^l i_JLji». t ,1 J.I31II5 v_ju»ai( t k*»>LUl J i l—Ul t J J J L - J I J^JJI : 4 »j2JI 4 _ ; U J M O-J 
»l_^ _»-l 4—w*fc>- J 4 5«iLjUaJI (^ jLUJl j l»3-J»- ^Y L 5 > - * * ^ J ^ i j - ' ^ - ' * ^ ' ^ »^Lt«^l ;f^-iJt; i. 4_yL Jl 
4_JL*JL> >^—<^ i (>-• 4_JuJI j b 4 JUJI 4 ^ J J I I . J ^ I ea* j ^ j ^ ^ JL>-UUJ ( ^ J I J M c l i l . U ^ t 
.B yL-n 
j o.L-xjL>oJI »^ L_«3UII 4_i>. j i l ^ l L-jil jo*"^! 4Ji>._^l i > i^^JI ^ 1 L ^ ^-i^\ tSy^ 
jjix: J - ^ j . J_»MI>J I ^Syi^U ji'-^^j ' t * - * ^ " } " 4_2i3lj t L5_jf<JI <ijy«x>Jlj ' j ^ j * " >—'•''^ ' 
. S ) J U ) I Cl>Lbj h V i l j 4_;^^..ax3lj 
4 iyjt L i l i U cjJil>.| ^ ( j ' i LJ l J i-M.j5L>Jl 4_jui ^ j l - i l l iSji^ i > i - ^ j j i l l sJiA ^juuO 
L ^ ^j_>*3j ^5j_-aA)| |^j_*!>L./^l « •jL>w«iJ J—JL» jjtj" ajt * i l -> j ell.!>JI .!>L#15 L>L>J L ^ U ^ 
1 wjJU J!>IJJI «-L>J( )<—}.«•>• J)t»J.>v> (^JJI » I JJ JIIJ f ' l ^ ^ l j (;>j^^.-*iila jj-jJJLXyoJU tLftWI jj.» k_ijJl 
j L i i a ^ j L ^ l j J j 4 »^5L>J( BJIJJ J I ]e3y» viOiSj id) I JJ L A C I J J t j uk i " j L»L»| J LLc l j J 
JLJJLC Lj^y ijJ>J>- j-i^^\ (_j-e">L.»"}ll j ^ l j J i ^ J I j i J W l L^—wl JS i-^ij^ 4_^jJU ^ y t j 
4_JLC (_5- I* > 5 ^ L_4J1 A—j j i l 9JA *sj\jx» o_oj .L4#^" ) l l i i U j J I j LAJJAII i-jJyjJI j>^UII jS>!> 
IJuA J L- .Lu>- I j j J i^-ij-^J L - u l J U j ' i l J-J>-I^l J j ^ ^ l o L ^ J ^ 5 >,x>waJI C j l t l j i l l j • i i>^jJl 
\ j b K j l 
i - ik la J L>^jl>ii' j -J^I 6^ i-«<jj i l oJJ»j .jUSJI 5UJJ IJ ( > . ^ L a ) l cUUII (> jL>.i j _ a j . JLi-UiJ 
j , \ ^ do j,Lc L ^ t±w-L>JI J J_»li)l ULv j^ cit>ai . v _ j ^ ^ ' J>A*J i->-L«il s±xx>- Cy> ' - r ' > - ^ ' 
T A t / o o t 4_>y jb j viyJL>Jl J^^o] < |^_*ke J I 
\ 'Y 
»Lc A_« i j j ^ j i l o '-*^*^' ^-H^ •'^-S^j 4_**!>L.')ll l i U i l l j i-jJyjJI />ji*ll J JLofl j j j u ^y-jj 
.j.\^"\r 
^ U j Jul* dJiAjSl J»)l 4J^J5L>JI 4_fiij 5_A»J5L>JI L A S ' ^ ^ I ( ^ J I J I I (>» c-i^l -i^jS dUJ5 
JL3J ..> .r.Uil , j - i L l i x i c J l j U j AI) I JJ B^aJ l j j .^U'^l D U j A - ^ j I i _ y J l j »J*JI v ^ ^ ' 
4 jJyJI J I ^ I T ; . ^ ! IJL^ L ^ fJL^JJ 6 ' ^w-oyil "^ -l <-=J^^\ Ji ^-JLWI OJ ^ixp- .c-mJJIj j-ia*JI 
: ^>««jfjil »JA j LJM\J^\ ^ ( - A I I J 4->.ftjJ.iuJI J ^ l j i l 
J 4_t*_j5L>JI 4_j^!>L.^I i_j^j|jdl j > ^yJI 1 1 ^ L A ^ I J J I r ^ l J i l j L.ULtl«u31 J->-ljil L«i 
•l_9lj-ib Ji^J i*-^J^^^) i-i^^^/l 4_J^JA)I (_>KJIJUD a-jJjCJI ,_^ JL>v«3 «..A>v3 ^ J3 I - L - W ^ S ^ I 
^wjlj i l JIJUO 
I-»jJU ^OVtA J l ^ 
" 4 A - " \ 
^^•\ 
<\0A 
^ ^ ^ 
YYnr\ - ^ 3 * > ^ l 
i^M\Ji» 
SjLfAII a^l 
l u l j i j ^ l 















( j l l iw 
4Ju*i \ ^ — ^ M L » * * I I 
4ij>'ji\ 4^1 
i j i l js^'^l i U ^ l .^ 
JJWIJJI i Ls .^ . Y 
J W I U L : ^ ^ T 
Jj>\i}\ L U - j ^ . i 
J^l lJI ibv_^ .0 
: Jb Ui L^Uaoi Oj^SjJI J^ l j JJ LX^IJJLII o l j j i l l j j l j i l j T^ -^aLUI Ul 
. L ^ j j ciJI (\ • • • = \ •x^ • •) - L L i a i o U j j J I j \ • - J I J J I jjiP : J>l jJI i - U j * t 
L_*UI I A-JAII ( i J ^ ^ l j J.^ > i^JI) i—W^l i - iU l JL_clj5 I 4__UJA)I L-JUJI t 4_w:>L»-'^ l 
.L^ jUJ l LiUI t i-jyji\ 4JJJI : LJS^I J I ^ I ^ 5JU ^ U J I j l i i ^ j j c i-icUi^-"^! 
i->-jj ciii (^  • • •=^ •x^ •.) - LUlfJi o U j J i j ^ • - JIJII JO* : j»JUl 4 J > ^ .r 
. 4_* j ^^ l j sLii^lc 4__w^l Ju:|j2JI t ( j v ^ l j j i i l l ) ^ ^ 1 ^JH\ t 4_c!>LJ| . j k U l 
.4_»UJ| i_j_^-aA)l ft^JbJIj t 4 J>\jJ\ j>-lCj i — * a i ^ l ft l e j t 4 C l j ^ l fJLCj .CjbLuJI 
.J-:>li)l iJL>.^ J JJ3J5j 
J L5 j j J t 4__«w^lj i - ^ j ^ l »j-U}l J L J ^ j . i^«_iJL>Jlj oT>iJI (»>J^ J J l j j i i j " ^ ' 
i-AUU 4_j-._,UI| 4_iUI t S-.jJj'il iJUJl i 4_u^ l LiUI c ^5-•^) l l p-;jWI : S-u^^ l 
Bangladesh Educational SlalisUcs, 1999, (BANBEIS), Ministiy of EducaJion, Dhaka, /^  
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\'i 
: ^jSi L«^ [^JIJJUJ 4_^JAJIJ L ^ ^ ^ I I J M I Si"^~'j 
Bj j i l l V J I ^ I 
uL-o.^1 
( ^l£iJI C^IJISJ I L , U 1 I 
c SU^I^U jL».L-ai t j :>LUl <, ^LSLDI i J L ^ - K I I C ^ - ^ \ ^ SyaJI 
p i ^ l i-fjSj) 
.^\jSi\ > T J l " J U J I JUdS j l L > ai) r c>«) JLxill JLJUUJI ^ > i 
(_>tfjjj j l ( JL">_>K1I J|J-.>' I J j ^ U d l aJlC ,]j_«J 3—tJlA )^ ^Ljdl J ^\>^ 
j—a^l) o L U i JL-AP C H f ^ ^ : j i -U I o » l j y I l j J j .U i l ^ ^ ^ 1 wuWiUI 
4 — t ^ j i l l 4 »Uil t 4_iL>o ^ 4_ILC 4JI <ii) 1 ij-^j J * * i - juoj . t | j«J l 
4J1C iti) 1 ^r—3j v_ilix>JI 1^ jaS- 1, ^ j j j ^ 4_}i;Uua)l 4_#U1I [ J L u f U 
J U J J I JJ^C>V» ,_,4<IJUJ Ale. <J) 1 ( j - ^ j - iy^y 6^ JJL>-J 
: i>.Jfi.i.l,t CDIJ^^-211 
4—«^j ; j_j j y j j 4-AU4 . ( - A L « J - J I JIJJ j A » j 4-2iA« c i_$j5uJI 4 _ d ^ iJLU-e 
5JUI 
j._u>ii"J 1 . ^  
yyjjiji\ J V-p| . T 
<iuJL>ji . r 
<±uJL>JI Ji- i?! . t 
JLjJ>-JjJlj <>'>l5Lli .0 
J c l ^ i lU 4—OL^JJU 
^ • 0 
*j3^ j j L j AJLC Jii I Ju> Jj~-jJl 
* j l ^ l ^j>i\ liiyi\ CsjLdl . v t ^ - l ^ l 6 "^^  i ^ lD l . JA1»_PJJ I i^la* 4^jjJI JLClyJI .A 
. ^ ^ 1 ^Jua^ JL«L><4 >Alb ^ 1 ' i l l iuw^ 
A Literaiy History of Arabs- Nicholson 
^ J S I ^ j L .^ 
^ ^ 1 
-cii)l .\ 
',_j^l-,^,j'<_il j j ^ ^ l i JJA" j^L-i>-'^l <k;k«Lf JLA>V» J L U J I JiAaU <Ui)| pic ^ j b 42i31 <JLC 4 o j b . ^ \ 
(jL^Jjt-^lj o ' - ^ ' j ^ ' • ^ ^ ' j SJUJI sio^) jiy^ill j ^ j A-5iJI J*-^! .\T 
: j i iU 4_x-,ljJI o l j ^ l j - J-iUU j ^ ^ l ..jLxilll 
—bj J j j L i i l _^ -«L£ t iJiji "tlj-oj ( JaL>J| _^..^l) J l j j jJ I ^»JL^^ I j J 
i ^ j j ( A V ^ ' - V T A ) ^ i l i l (>JU --i>j JLJu- JJ 4_3JL.j (|^!>L,^| _^,^|) 
1^3—<Lu* ;>_;( ( C)TJ_AI( 4—>.La3 - ( \ * Yol) ^-—;5»l5yi < L_ i i ^ ( 
- \ i \ \ ) ( j L ^ ^ 6-^ 1 <• (k-l>Jlj v j - * ^ ' JLjL»i t L5J^ I f j j Ji*JI J-ai 
^J i5:»-i-aJI ^  ^1 - (4^^•\•-^AA^) JUAII J^«>^ 4_^ LUC ( ^JALUII 
^ - i i ^ i -((»^^ot) ;>j_«] j_*;».] c lyUi ^ j j»:)L^'^i -(j.^^*\A-^AA^) 
J_a5y w Cl>L_iUI >^J_J 4__ujx)l 4_iUI L J ^ t 4 ..JIJAII 4_JUJI I — ) ^ 
- ^ ^ 1 ^JH\ .\r 
5J1 «5/4 «t>-^ I« 
I^ jUi i- l 
^•n 
<_i_^jj .VOL^ ^OC - iUaJI^ ( f * " j ^ ' l * j j J — 4 — « ^ l 4_£-9 t o ' j * ^ ' " - J ^ J 
—0 * ^) — I»J)-AI5 ^3_; j_>-»* •<—*!•** k (aO i ' ) i_>n_»2J| L5J-»J >Ji»L2i*« jj_» 
j l j u i ( > j ftjUuc 4—5.U» c (f tOA*) &jL>- ij-> < i j j L>J I 4 _ A U » t ( f ^ V * 
yt^ i. (aVVX) JJJj_iJU ^ J L I I ^j i ( (»* \ t ' \ )—-3 j j x » j (>J V - * ^ 9JU~a3 
^,^>3A\ jLaoii J ((.Aor-A^r) |»Ui ^1 ^ c (.AT^-vnv) > i^y ^ i^ 
j ^ _ > . t ^> - i J J (>-,i*Ull v ^ j v l j c ( j . \ ^ rY -NA ' \ ^ ) ^ > i J J i - i ^ \ 
<i_A»ljjJ .fe>_iL>J L ^ i i>j_j L^Ja>- u-*J3 L ^ l L i i i l t i^y^ «.r.iA|Lll 
(."^L-^" !^ J j>_JL>JU (»_JAI^ ] JaiUvJ VZJUUJI 4_^JJL« C (<.\ ' \rYj»\AV') 
o-> <. ( j .N ' \ 'M- \AA' \ ) j L i J J Uu)) OJLC V ( j . ^ ^ t O | . ^ A V O ) ^ ^ l - ? J U 
jk- iU o j j L^J 4—>_^ t (—»\/\^o) (_y^UI j_yikA» .v»>.») Sjj^^JI ^ 3 
Jl—*JI 4—!>%» t « ^ U _ M J I J—A»-l 4 b j J 4 Jol.^ ,.f-»H fJJ-3 ( j J c Ju—ij 
. ( ^ ^ ^ A i - ^ A A V ) 
«_*J ^1 ^ , L M 
, 5 ^ ^ ' 
. J ^ « i l i 4_i5l£5l t 2:^1^1 .3>J| l^y6\ CsoUl L J ^ ^ I JLClyJI .^0 
>Jj*j^\ oiJJI ^ ^ ^ v i j - ^ l * ^ ) i t ^j^\ cLiJ^II . \ n 
^•v 
" 4_2i3| ^ J-»l£JI" O J L ^ I C ^ I J 4JUJI JJU: UAJ, 
j l j j ' i l JJUP^ C t^A_^S| J LUJSJ 4_CL/ (>J55^ L L > ^ I 6Ji» J a_jLdJI lyOuOO- ^JUMJJ 
.L»UJ j5iiJI LJL»O ^ J ^ J J J JI «^ .i-3uJI — ^ L J J J ,;,JuJI 
^^^^iiivejU »_iLi5L]| J._U.J1" (>» o' j -** J l j 5_»oUJI 5 j ^ (I) 
,_>-.jl J l j J Juc wjl J l j «—bJ(j (>LiJ l j s ^LJ I p^^ l (i_j) 
.(JSJLCUJJI Ji-iliiJ (^ 5J2JJ| 5J4»./ (I) 
.UU3 jx>^\ j j i 3 l (c_.) 
-juJI 5jj-«j w j ^ l o ' j * " ( j oijj^J'Jll pl^LJI p^jlg «L»Ju» i l 5_^5j<-/ 
4a3Ul«3lj iuJblUlj IWULAIIJ 4 - ! 3«^ I U j j J I j |>>LJI 4J1£ 
(JjSl iSjjJI) JLuJL>JI 
(luiiJi a^yi) cixjjLKii 
(4iJli3l aSj^ l ) OLjjL>JI 
( L o l ^ l i S j ^ l ) djL;JL>JI 
( L * » U J I i S j ^ l ) wiuJUkJl 
(L I»JLJ I iSj^l) «±UJL>JI 










( f ) iij_i«JJ . - JL^ I ^ (Y) 6 J J 1 ^ 6 J I p!jl3 (^) : L J l k J J j 
i_jij_iJD JJL->>.J <UIP AU I ^^Lo j^ yjuJI o j j ^ ( i ) (3JJLJI I j i - b iJl i 
. A l l ,j!>Uj juj*.] ju-J 4_t«!)Lv"}i| J j j J I i o j b .» 
.8 j l j iSjJJ^ l y - ^ ^ 5J1.»..,I,1 I -.Ilia ._» 
( - ) „> ».< l^l JUL* ^J^^^ jJ-»«iill r^^jb ( j ) J»>JJ SJuJI ^l3i» .J 
A—, jb J 4—IJIJUII .-.—"•'VH ( i^) ^ l > i j J <^^:>^j uJ-*J (J=) 
(Jj'^l ^^yl) 
L ^ ^ " ) i l j»_jbJI ^ j b 
(i_yb)l 
4JuiJI jJle J P J^bJI 4_i*i» .Y 
( i ^ l i l l 7AJ^\) ^ J L > J I .Y 
,i:>l<Lllj jy*>iJI {JiP . i 
\ ' ^ 
JL.>-(j (l)J«ii( ij-^i i j i oW vWj ' W-^'j^J S j^uJl 4_2J2J>- "-y l^j* 
LoUJi * j ( ^ i J j ^ ; .^iju-i CJL» j j l i J i k * ^ U i i j s J i ^ i j 
Lb ^ j U k U jb'^l ^ ^bw ^ ^ 
.U2JI ...LiS ^ T ^ J JjSl ^ ^yliJI ^ I j L.L3 
^J^J^\ J>-P1 ( V ) ( ^ ^ ' J ^ i * ^ ' -'^^^ " c i j J j ^ l J>^5 .1 
_J»ill t_>j| ( ^ ) .«_>l^lj tijJLjJl JULKJI — i^jJj jJI Jj—si .1 
V ^ A ^ I ^ J,l£JI i ^ ^ L ^ JJ ^\j 
W^LMSJI JA...JL" ( j * ftlnj 2I 5 j»«« ^ ^ 1 J l 4_>>3U)I 5j^ j»4. ( ^ 
i_dLi£JI jA..»g" (|>« i_fl j ^ i l ijy^ j i . | JJ (_dl j* j l 5 j ^ (2>j 
I ^ J L A M J I JAM«A3 (>» i_>«j Oj^ j**» ^ ^ 1 JJ flj^ * JLJ^ (>• 
^ ^ Cl>l ^ ^ ^ c>^^\ 
^ 1 rx tvJJij t ^^ «>i JJ Jj^ifi ^>iJi <> : Jj ' i i *>>JI (i) 
iX j c t ' i f o f y i l j iVi M^l (> A^ljJIj '^IJ>JI C M J I J 'XV 
•\o JJ "VY ^ j-JJI 0-*J ' tV i t r ^>JiJI : ^^U3l ^>>JI (V ) 
A- cyi\ J VA JJ Vo j > j k Vr 4 VT ' V^ I n^ ^ ^ ^ I j 
(Y) ^—h^i^ JjjjJ\ v'^^-'i J Jj-*JJI v l - ^ (^) • 5_«JLk*Uj 
( i_JliJl Lsj^l) 
( j j S i i i j y i ) -tJiii .0 
( *ju\ii\ i i j ^ l ) j i t } | .1 
*Lw)lj 45iJI J^i^i .V 
*IJ5^IJ •UA)! JJ-^ I .A 
(I_uliJI iSj^l) 
LJj>ll) ^ 5 L w ) l ^ j U I A 
( 4_ulill J JjSl 
jMAjil .JLc j J j l i l l 5_*R-i .t 
( j jS i sSjjJi) ji>«ij3i .^ 
(4jLJli3l iS j i^ l ) ji..-«"ill .Y 
(ijj isji *3j_^\) jx.J3i\ .r 
( L A J I ^ I 33J^I ) JJ—iiJI . i 
( 3 ui«L>Jl 
"^jL>JI i^c ^ J,l<J|" a_«ci j SJUI »a» OL>w ^ / j ^ 1 ^ I j j i l l j w.li£)l ^ .^  
^^ 
.«jL>- i jb i-y^lj pwlJJI 4_»t!«5 
• l i ^ j ^ l j c$jl->«J»JI (>« jj-«<ij3l <-jljiS 
u^L^x>JJ oTjDI f l ^ i 
iujL^I ojLvjjiJI (X) ijjj^\ jij>- 6^ 1 jj.i»ir» (^) : 4_*Jlk«iJj 
AJUC L."5UiJ iu^")!! ^ I ^ l j _^ljSl (> oTjill j J j j L« jj...a" J 
•y-j^^ 
UU; ^:)15UU cLaJi j l ^ ^ l 
.^y!il5UJ j U t f ^ l JS'^ J : oJ l kJJ j 
".i^JL>Jl (Ju: J J,153I" L,*A j ^ J j ^ I j 
4—5j^l) tjj^\ cj-iJo3\ A 
(LWJLJ I 
(LoLJI SSj^l) o l / " * ^ -V 
^1—*» j 6^>-^' j t - - *^ ] A 
( LieljJI i5j^ l) (jTyJl 
^ ^ — , ^ ) l l ^ j l - j J l . \ . - ^ 
( LuUJIj JjSl 45j^l) 
^ ^ 1 V«> l^ ^  j > l i l l if-wi. .t 
J . \ • ' - ^ i 0> k L 5 J ^ I fW^I (> j r f j ^ *^ ' J J ^ AX-V^ o^ 
O A J I I I O L J J J - ^ l i J I ij>3{ J t r «V -Y • Y c>» t 4I) I 5ja5 
; 4_iJL,j — ^ IjLoLfil j , l*j3l ^ J j uPL^j ( v ) 
jjjvJill jiuJI) ^_yJI W J S I .^ 
JWJAII ^ 1 ) j ^ ^ l W J S I .Y 
^^^ 
tA-*f J l j ' A i - A f o^ i is-^jjj^^ J-^ (J-;' Jl J V*-*\A 
( c -L^ l ^ 1 j^U"^! ^ 1 J l J t ^ ^ • - ^ • ^ tM? '6l-i*» i > i 
4_u i j j J I \on o^ I o-'U^^ tr^' f^H^i J ! J ' ^Y't i>> 
.TiA* o> I i j j ^ L u J 
^ t - v r o^ k ,.,«J23I C5J*) OI>:J (b 
^ t - r i>> c ^/-JWi" ^ ' ^ ^ i j^ j (V ) 
i^yj-^U <~^j»i\ 'Lxt'i 5 J U ^ (I) 
1. A*\-V« t f * - X « (>> w (j^y^ K-jj—^\ j\jtJ.\ oji-o^ ( v ) 
xir-Tt^ 
i j_^.« J i - j j j S l v-j-alJil —: J J L M ^ ^ U J I J J O ^ -^^ a-j (1) 
I 3\jj>i\ j 4 iJjH\ 5 1 ^ 1 c WJS I I j j j i juJiJJI i_»jSl JJLCU 
Clj:vll j ^ l y 
• •! -w-wW c i\.\j .t.ll I p t"«>ll : ^j-io^ilaii CL>\jjL-ai\ (c_) ) 
i - i jU i l nJ^JJ I ' 
a_C c l_»3i^ L J I t (]>JL-W^I .iij...» JjLjbA : ^ 3 - ^ olj-i"^ (1) 
4_jj>JI J 4_3jJl ij»M 
i 5JUJL>JI LjJjJI Jbwj JJ t (_,*«uiJI : »aAl^j ^ U . JIJ^J ( W ) 
(j-j>l.iitl (jLxiJI j u i i j 
(JjJI c BLJJKJI Jjj<t# c lA^^ii] B U O - : J L o ^ l j l j ^ J ( r ) 
f o - r r J V xi-A i>> t OTJAJI ji>»«l (b 
Av-v^ 5 o'x-To J t v - ^ n ^^ ^ j ^ " ! ) " JS*^ -* ( v ) 
V'xv-r>'v J AV-vv ( ^Y'-^ ^^ c i i : >y i j i j ^ ' i (^) 
u z t ^ l j J>»MJI ^l«j j*3 - : i^\Jii\j t>^j j^ l ^^ALC (^  ^ m i (J) 
.4jiU3l o iUoi j 5_UJIj vJbxjJI p-lyl I L ^ ^ (W^^ ' j L5>«*5JI 
jojsJi JjjJi) ^_yJi ^ J S I .r 
J ,.S.,«\\\j —^,i>jllla 4_4>-^l— 
( iJJljJI iS j^ l ) ( (>»jL>Ja)l 
jijjiJI |Jlai3l) ^ y J I v- i^ l - i 
a .\ « \ ' | « ^rtJ^OJJjIj 4jL>'>l l |— 
( I -« j |^ l iSjJI) ((jua.t.-JjJI 
/ . ;l|) ^ . ^ 1 ^ J S I .0 
p.j*i>jjJ| J 4.«L>-jjJI — Jua>JI 
4_5j^l) (t>a-x>JijJI J JLXJJI J 
( 4_-^L>JI 
(V M\) ^ . ^ 1 ^ j ^ l . 1 
J 7. x i>f t !ul j itcL>)Jo|— J L ) J I > J | 
L J j ^ l ) ( ij^ iL>J:Jl J JtiJJl 
( L ^ J L J I 
« {_>i> «_^ _«J I j 4_^ !>U l 1 • vLtf . V 
( L H J L J I *5jj3l) iaiUJI 
\\y 
JAAJJ- (^ X»\j& ^yi\ ^JJH j i i l l MJj jK^\ a i i (I) 
J_S j LjUaiJI _^j_U C>-ij^ c«2«3t>-j (>^Lail «LiJ)l (>A-x>. 
>ZAJ'J\ (>-*> Jt«L>3 4*^^*^' <-jJil ^ J I J 
j - j iJ J c (^ j j j i ^ .^ "^ 1 JL**-'^  tjiy^^ V ^ ^ ' rij^ -^ • **JU=>*Uj 
Literary History of the Arabs, Nicholson. T 
I j^)!) ^_j—ijH\ JL_2JJI .A 
oj^yJI i-J^l i i jL_3 . \ . 
4-14^5L>J| 4 I.*J 4 MJ5L>> LA«!)L>J (^JIJLI 4-u^ljjJi i.-u£)l J r ^ ^ ^ l O^J^ l > I^J^ -^ 
Sjj-SS^ * L i l Uik* . *Jj UJIMUI^J i-xo^L-^l «jL»L»ljjJlj L ^ I J I J * - i ; ^ l i- iUI j>>-Jj«JJ JL>Jt ^ ^ J l 
: oWl^V) .) 
a^Jx jL. tu ' t l j l ^ b l j iL^jAJi 4-MUI 4_«JL>> j ^ J ^ LAALM^ ObftL^j U j ^ i * IjJJ k-uJj L^j . \ 
i > --.I j jJl L^>>f.\.» sixaO 4JlJil>vll ijyii\ J L^UJI j i#jJiil l L^JLvlj^ J L-a l i - j LJIAJJJCJI 
jri—*i»3lj 4_aii| J^^\j |^"5Lw"^l 4_JAJIJ c i i j - i J I c5>i^ l ^i»-i-*^l j C-i>^' u l r ^ ' ^ j . . ^ " ' 
4Jj_wj 3—wj AU I <_(LlSiJ i-JjJL»- L-«JL> j _ - » L^JUljjS l ^ b l j l ^ ^ j j L ^ j i ^ - l j L i L a * 
LJkU 4_cL i j j »IJ_RJI L^:>U)JI 4_»Ua}|j j _ ! ^ l ^ ^ : > l - ^ l j J x ^ ' i l ^^yi\ ^\Jiii ^LuKJj 
L-/L/I fl-Jy L^j—>ljj t LJuT L f ^ j U j - i l JL_3 ^ 1 aJaJJIj ^ 1 <> ^ y j ^ l v ^ ^ ' v ^ olj • v 
^ L J i » j ^LJJAI IJ V > - * ^ ' V r ^ ^ ' t 5 ^ j j ^ ' j f i^>-^l ( ^ <j 5JI>. ) I |J L j - i l i l B j ^ l J j ^ ^ 
. L J I ^ I L ^ U i _ j L ^ I J T J 3-^JAJI 4_iUI Js. L l iJUvJI j 
L_JjJj »,••>,..»•>• 4_-t>l>Jlj 4_»UJI (>• S j ^ U I l i 5 j3 - i l P^IAJIJ "LXUIM A^-Wb JWUJW Lf>vfJw .X 
, J^LJI f'i^J » j^.Ul>il j^&kjJ LwVftJu 
L iUiJ I j 4_^JyjJI a^L_*3l C)-» J—j'il ,^ 5-1^ Lb^ >JL# IJJ3 aJ^ uy (ji A-^lpI (> pJUllI (>l<w^ T 
J 4 aliwj 4__ut.jJI JIJJII ^ jiS^I L - P U J I J i_»L«Jt 4_jj-ra*JI J l j i l j f j l jJb fJt^ r ^ ' ' ^ -^ 
i—#A>Jj 4 »U IMJM Oy^ »USSl tlAUJI « lu (^ 1 (>*l^l cJjJI ^j jjw^ "^  ^ ; ^ l IJJ> ol -^ 
4-aAl.Oj 0J-jAJj)j 4, J3>-U ,j_« 4_.a>jAUl L J ^ L ) ^ ! «^ 4 _ a 3 ^ aJuO .4-M91»- ^—a^^'il d ^ l ^ l 
i-J^jt ^ j i_«a.^( 4 J^jt ^ W^IJIJ U^IJ3J 4_^>«JI LiU t^jJGJI i i ^ jk i f ^ b j T 
<._jdd > - ^ o^ I ^ 0^^ AiJ i-juyiii a_cU5 i->9bUaiI ia_a>o ( jb -^ ' i A-ISIASJ .4-AJLiilj <uJ.>%«JI 
" j^ la_x». i — w ^ l J-«J^3I (jJL-** f—fi i (j' At*^ "*—'«t' '^  (_f-**- .L-a>^ C,UsA#* l^ 1 ^ 7-b^iU 
CA«Jk>oL-.lj O J L * ] ^ 1 4Jil-<Sl ( I^S . iJJuto ^ j L » ' l r - f - U I IJL» CU>o C)l>»i»^l ^ ^ L / ' l C)] . t 
^ ^ L_iL.>ji3 vji-'Ji , , ^ j ^ ^ .bwi j^iyi j v ^ i ^^su fbSi oi. j 
^^^ 
a^jWI J I J LM/JJI* rw^Ju jJLtf ^>-j«i3 jJJI ^y>J]A\ ^ 5 jU* iJ j»SI 4_j^ _y«ll i-AwjJI ( ^ J I JU I I 
juJLSailj 153JI J J *-iiyii J <]uj.UlM J (;)j>JLatl i_i!>L«Sll J i L o (C-'^J LJAC J U ^ I i aJu^ju 
^JJL^ <iL,L> LfL>JL>j 4_«J5L>J I ftUj ( > 5_>jL>- ^ ^ U l «XjJI «±v>- , > aJuJil v_uciJI olSJuiSj 
i_-»jjt» / L ^ y J I / i _ ^ S l i_wj jdr (_,.>j|jull BJLA ^^ -*i««3 dDJJj i_»j5L>JI (> owl5 J>- j ( j l L ^ 
L-j.<jjJI <>^_UJL; (^wjljull oia fljlf." .|_yS JA^ L ^ <iijL>oLl-irj .a>^M aU ( ^ j l j ^ L ^ o!5lw)ll 
LJLyj »!>L^j 4 LL4L£ L J M C l ^ j .Lji>jL>Jlj L J J , ^ I j»yu)l _J j LxuuJb <>UIAI j^iSl LJJJAJI 
^ J L I I j »a j j l j ..It AIJLA]! JAL1I« 4 wj ju » »^^AY' j»Lc ct.><..ciL3 ^ l ) l aJux>ju a^LOl j | j iL»»jjuL.' 
J L I I i_t#L/ t_iljL>l L ^ .^ ^ I j j U i J I j IJUIIJ SJOJUJI «±>A.»- (>« Laj | _*^XAY' aU VUL^-WD 
: ^ . ^ jfl ^ J I J L I I t^la»l 
4_JL»j j - ^ j i>->JI i—oIS «_9jj (_)»fL)JI i_Jl5 j ioe^iL-^'^l ^ j ^ l 4J j j ^c-JjjJI iT^yi " ^ .^ 
.(^JLILCJ L ( ^ ^ L.VAA.1.1 IJ i L j j j l ) l j <_i-:}il^j i ^ j J ^ I (>» ojutjji lijiso L j i l j J I ojJtiJI a^lw^l 
X—j^jji\ l i x i j L a - J U f - i j ^ l 0 ' ,>-*" JJ-»«<-'' l i iJUaP 5 «<ljju i j j j A 3 l 4_iuL>jJI 0^^) ! 4_«jJ»- .T 
4 < u _ ^ b 4 waL>. f *JLC i>-« 1 ^» j l«"j L» 5 4_JVx>»~aJl J j l i i J l j AJi-al j 42i)l a 4_i>^^l 
.^ l>JI i ^ ^ ^ l 
5 j j _ - / j 5 j -^jh 11 4—JuJi t^-uP LJ—Ltf 4_JS L - J S L J I 5>i-j2,nl| i^yjij i j J j 5 j (C^I-iJl J x > J l o}^ -^ 
4—• xl b L a 3 j *Li>jL» 4J>UJJ i3jJ«jJI «.<LL>.Jb 4 _ 2 A * * i> j^«J>w? i L o 4_»l5Jj 4>A>JLaJI i^iJuJI 
. 4 , l . . . l l 
5yijJb f\j2i\ C>* * -^J jj-4t>-l; ft,jAIJC wJl>^ ^ U i b j <_j^ Ua)| J j » ^ (^l->- jc~'ljJ -^^ ••••» /^-^J ^ 
. i i L i l l 
.4Jiil3)l 
ViLAaSl 4_w^ l L x o J I ^wj l j i l l^i>-'l Cv» Oixitji ^ 1 i-JuMLiJI (_j|jU»Sl ^ oJJk 
4 fjJU O^^T 4J!>15 ; > ^ ] UJISU5 AJuy ^yJl ^ J ^ j U w 4^S l l I U J A I I i-tJujJI L^JJLAUJ 
j L i j " _ j ^ »...•; t,j\j^\j |vj.l.«ilL LaLoll ^^Jw^ l j j_ ,S l J j J i i J I j cuULvi*"^! JL^CJ r -> t^ l 
L_w_yJ( i-neUJI J_J_«LU^I IAJAOJ «^^VA jiLe cx -w i ^ I j j^^ijj'iUw LJJJAJI (_u.j|jdl (4aAAj>-) 
;j_» SLA^ 'J I <_iJbL»^ ij^j\jJk\ ax^ c u U l i j 4_iwjl 6**-—' J ^ •^'-** OLJlSj t I5| j t JUT j y y 
»• " J V i i ^ b j - i * '.'L-jpi iAo^U.^1 (i_*wL>JI) i—.jjuJJ ijwUJI " i_A«^l ,_wjlall Lxut" 
iL>JI j_AJ I ^\\\0 4 o .L>J| JJ_«JI I I_;_j'>U:uJl i - i U b 5_ ;^ ,^ l |»t>L-/)!l OiLjL, "LJj^ 
^^v 
i>-» 9j j_>- j l o>I^JuJI j j . " ^ ^ jM i J i ; <i_,};_^l (_)4^JIJLII j l i j " J t "c.i.fl>Kj j_ji**^l ,_5JT»>JJI W ^ ^ ' 
: j c j ' i l ^ jy>j . L ^ L^v«jJ.nj J J « - I ^ O*«*>^ '^'-^ ^^ L ^ S l 
Ojlf^iJl Oy^ l 
^ I J O ^ ^ I 
4 h.injlll 
^ j S l irfJLJI / LyiJJI 
UUJI/S I..Ail( 
4_yL^I iJUJI / (^JLsJI) 5 j j J 
(3ji-Jll 
^ I J G b ^ l 
uS^li)! 
JUJI vi^lUI 
c / " l ^ ' 
^yu^Jl J ^ 
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ii:>._^l ji--l 
ijil jO,"^! i U y i 
Hx.o^l iLv^l 
irf^lDl i U ^ I 
LL-AiJI i l i . j i l 
J.,^-11 i U ^ I 
4 ^ S l l 4.MJ1JI 4 ^ j J I ^ J I J J U ^ I ^ J J I rw*Utl 
J ^ j j ^ L - i J I ,>jl-wjjdl g-fA* ^j-Lc L^L - i j*^ Jji\ IJ iaSl I - o ^ l i^^ujJI ^ j l j i l ^1 
CJ"5LJJWJ13IJ CJIJJ_W1JI ;_>a*j <JL»JL>- ^ j 4_«jjii)l 4_j^^ l v ^ W *-id«-«*» 4 ^ ^ ) ! l f^^iJIj ;>JJJI 
#jJU3l jj_» <_LJLS[3IJ j | j _ i l t^-a.^ JL_>-JL 4 K.K^^Ij 4»^tjL«j JI L^I>-IJJ j 4_«3Uwj ,^U^I j j j * ^ 
j»^*»)l _^yJLc L J I J J I -_»mi Pyi\ lift t>« t_,^j|jil j»ia*» 
O—->1>3^U 4_^_^JuJI s i y j L j > - 2 I k->-Jk^ (>-• iJH-^iJ I . rL>waJI 4_wl^J (j_C 5 j L * P ^ j : fciuJL>JI S j s J 
U A 
iiHi J I J I I ( ^ ^ : > i y i ^^^jjL. 
.3_1>-^I ol^ Xi^J\ 4A««IJJ( ^ -JSJ IJ j i y i j>flj 
L ^ l j j J I »Jl ; l j j i lU <_JL«5J| 
oTj2JI JU>. c L2J oj^liJI C>K)( 
J j .^ aM < - W -LL t J-»j: ijL» -.j-i < j,>J(JI L id* t 'La\£i\ 
l ^ j j u u l y£\X>\J» '. iJiO Ji^ i !.« i 9 ' L ^ i l \y> 
—^•J {^•i*^ ^wA>tJJ Ok lMjJ i JV4 (jUUuiU I (JP-UI VMllj^  
0'j*^l >-^jl*» J _)*-»UJJI iyuo lu)lk«i)j «ji>|y^ V J^ l i . J^lS 
^ l i f j C ^ >/_>. iflJL^I i j S l i J I jJiS i i;l5jJI r j j . 
BJUI 
Jy i> j J ( j ( j l _ ^ I J a i > . \ 
t_9j-aJ 1 4 ^>>ji 1 . Y 
tUJ^Ilj ^ ^ 1 ^ j S t T 
^_^^^ l l AJUJI . t 
^ j l i J l . ^ J S I J j k U l .0 
: 4_uliJ( U > y i .r 
jWjSJI (jljSJl *-*>-y .\ 
^ ^ U ) l l -lai)! .Y 
^<jL-J ^ I j ' ' ^ a * J f S j j j " 5 J L ^ ^ l i f l v^ l i J I JU.J " K£H.JU>J< SJJJ" i _ U ^ ^i_f^">LL^( 
^^^ 
j\yH\ jy i ^ L i J I 
l-^~^ ' <y ; i _ ^ J •r>'>>v» i 4 P^LJI ^ J j j C -«L.>JI TJ-^ 
fj^ ' V i ^ ' 
i j j ^ ^ ^ ^ C J U U I I I V j * ^ ' i i j j i t.::j|^>ocll AA* *^  
^ j U k L_AJUJ!>UJUJI L-^lx-JUII L j j i f i J I 5JLJ3I iu_-i» p>jb 
^ 1 ^ 1 
JiliJl J w i T 
j k U l j l i i M J I J j j U ) l . i 
^ ^ ' .SI J^l . 0 
t-^ la)l .-; 
u>A5ly)l .V 
llj^\ll>ja .i 
iJjJL»jJ| J ^ l ju« p»..tJJ »j5[All I*j£« ( puLa l l »j5Li« 
i^Mi c«^ w i < ^^1 e* '-'"^j -^ "^ '''•^' 
4-j|jLft ( ««JLKJ| (kl-.,..l ( ^1—.rt.TK) (>,4 ^ L 2 ) l <JLlb>0>J O U u J I JLUL» 
f^ ASJI |Ji i : i ^ j j u l l I 1.>£>JI 
^ I JA I I (>>jys V ( * j ju ) l j ( P W I j (^ jLuJI) ^ I J I J A J U ^ ^U l l j..fla>%e 
(93*^1 M15) i j H ^ I 6l>!J (J j ' i l l 
j><L>.jJI Ja_i> U^y »UaJ t^jLcOSI 15 »^ >L..I 
i-t jUstJI 5jL»i*)l ^jJ:> t ^..^11 JuliOl ^ j ^ 
4 j _ j ^ l j j^ UiA*?! 1 . ^ 
<±uJL>JI J j ^ l j CLUJIAJI .y 
^_^:>L/)I 4JU1JI . f 
J, KUl j 4_i i l l J ^ _ ^ i . i 
i_wi>jj_<Jlj itf!AjJl .0 
^ y J l v-^ Ml .^ 
j l ^•^ ^'^\ Jl ..•y\Vi\ .V 
ji!A53lj j iU-Jl .A 
l±iUJl>JI 1^ ,J.I3UX>JLII J I JJ.«SJJI 4JL>j4 .0 
^Y 
JJL>J| 
L ^ 4-_^ljjJI s j »j . L ^ L-AL«JL1I <^J2£3I o ^ l ^ l L^ji> (_>VJJUJ JJ.»5LA1 I 4J.>-ji •±UJL>JI 4-jLiwi> 
J I J t r j l - ^ l * J - * (>-• > - ^ J * ^ j 2 ^ f i j ^ l a b * " i-»JL>J IjAfS I j j j iS^p Jii\ Jj>U>JI B j j j 
.4__^jjjjt3l o^jkjj^lj 4_AJ)^ a)l oukljbiJ (j^_«L«Ii Lf^)] ^Ls^ji t^ Us i^l 
: i > ^ ^ l 4_jJwjJI f_y,j\A\ yajy i 
O jJ j <lJJ I (J4 |^l_2l)l JLC ^ tZJj^\Juj 4_lU^ j tJHUuui)! 4_ )^Lftl 4_^>£ 4-j.'uJ 4_~^JJL« U j i ( j j 
JJ L^UJI DjJL>Jl |.:>L^^I U U j j - i J j J>JI 4_*)i5 « J j j 4_A*!A-,)I l iU iJ l j ^_M ^ ^ \ 
4 -«-->jil OJU (_jnj .i«Lb aLd JLdj . i j j l j ^ ' l ^ ; j»!>l_^^l (j-WU a^* ) ! j | j 4_<jJU -» j_^Li}| 4_J15 
JL.>-I^I X J I P U * ^ ^ 7« i ^ l /> ^ . . ' I j ^JLC ( j _ . j j LJ | O U J J I J ( j _xub^ l iUJjJI ^ i-juL> LxisJ L S J ^ I 
\—lJ,'%Si\ ^ j ^ l i^_>*j . i - ^ j ^ Lju.»li» ^ ^ L ^ i>, ! j j l i ) l .Ul^LaJ^ i > 4 * ' y i i-^'^L^'^l 4_«St 
Jwl j j i l i -» l i j j i - u ^ ^ l l 5jL«>Jb ^ j j f c A s J j i^JkJI i i U i J b ^- f iJ ju j JMJJI 
. L ^ j U - j j ^ l J i ^ b Cv« I H J I W I S-JJAI I o L w j l l o:*lWJIv i ^ iU iH j 5 - ,HWI 
^ lUII ^^ j l| i^j(jL-jc")!l ,>_9 4 ^ I j j J I <_jutJJIj j»L«iSl >t—j.«L» i— «^3 J—>-j5j .L_i^"it*.)l( 
dUJ5 j L i j ) ( l j o ^ J I ^ (C-^j*'' v * ^ ' j 4-iiJlj jx-»i»3lj CjyjL>JI (> 4 , i l l > i l 4_t«l*JI ijjL3uA>JJU 
CJU15 - i l l ^yJj j!l i -wjoi l , j - *J .f^-JajJI ci^jJii jb-A.>%ll S j j j j i b i ^ l j t-ijJualJl j | j L ^ >M">^ 
4 niJI oJL» _3 iJuSijilj ,_>4«^JJSJI^  Uj^^JxJj b»j- i i j 5_^^fiil viyol*-*^! A-»jJ^ --9 LwjJL* I j j j 
U j^_wl j L a ^ ^ l j l - . jUSi (_>tfjlaJI AI 4 wjjdl BJJ» _^-J(I«3 l l» j>«j L^jJSU-j U j j * ^ J P 4_JL» JI 
r*— '^ cr*^ '^ H ^ ' '-"-^'^ J ^ ' r - 5 ^ ' i J'«J^ '^ *^^i i> >T!^ U^ L>«*ijjjJi Jj -^j 
A he i l ( j ^ l J M-JA5I J J * U J M J b <^J_AKJ JLOk>v« U i i ^ J (_5jUi4J) ^^_JJ»|^ ] ^ o ^ l j k ^JU-U.JI 
; oUij^\ ^j .»L j i ^ l j S^ jJ I j 4_J>,^<A3JIJ 4_;UX>J|J oL^Jucwllj u i ^ l ^ l j (_uyjJuJlj 
j u - ^ j>!>LS3( (>»_t9 : L^AAI (>_« J 5jj-i5LJ| OUJ3UJI ^ . O - L ? *ii ( ^;i>^ AAJK* .JaP^I JjJdl . \ 
j _ j ^ ( ^LMJJ 3«i^-M' j " — ^ ' 5L>J(il j - j j t> I j L i ^ l JjjL--* j - _ J | oUJi IJIJU» t j>U^I 
t V > ^ ' u'*-i>l*' J ( ^ j * ' ' o ^ l : W-** J 4-«rf2Jl ci»U)Jll <wt>.Ltf> t i j l j j l aoL*! _^JL» ^ < ^ I . t 
jJLwj 4_Ac -li) I _^y_Ls> ^^jui3l ^^j_J* 5:>L.a3l J S L i J j L.:>oUJI c ^15^1 SJyj c r ^ ^ s J I 4 A > J 
S_j_Sj 4 tip 5jlj_c JLc Ji^-i3 ^ \ IL«J3 Bjyoc C:JUJJ* 4 j J a^  ^ ^X CD i>««j>Jl ^ 1 ^o-iJI . t 
t j j l j ^ i 4J13 U C D L S ^ J ^ ^ J J j^«-aJJil j j J l t j U ^ l l ^ U . ^jJt J j i - j ^ioJiS J,\^ 
J j ^ U X_jJjiJI Ja—jui JL^JjJ ^^  JLJJL>JI j J«>,"»3I i ^_j-#L>JI ^ j ^ ^ U < J l i ^ j ^ ^ L J I 
J i -wrf j J 4__uj'lj LJOS l j_ iJ ] j 4_^:>L,")il LJU iJ I j 4_^>tJI »y*)l j A i |_yi 5 ^ I J J ^ ^ 
I-f^'^iy Jl—J j^jijJ^liJw *LjNil * Aft>- ^ 9 L^iiLtnj i -u / j j l l aJA r^-fj (J- ' * '^-AJ'^ (_KJI>*^ 
(ji I «3j^ JL_3 IJ ^ j .ij->.fcl.iUIj A!>IW^I 4_«JL>-J L ^ ^ I L ^ o i l A^^IAJI j - i J J L J I I P 5^^^ 
l i u j 4—«... J I j ijljiul fy^ LS*^ LS~^ '-'->^ i^ 'iA** (^ j ^ l '^—''* '.j^»j » iS'^y* "Jiulj U j ljy-3j L»J2J 
4—^jju5 oi—uu-j J .L^bTj i-H><«ll i-jUib j»UuLft*^ l <^l3>- J j i - j ^ ^ ^ l 4__JUJ3IJ ^ J J I ^J}\ 
(3_» j L i j j J ' L w b JJMTA /_a>T'oV iiLc 4__j|j^j j AU I (> (j^JtOl _^y!U L>L.I 4_UIJLUI 4_UJJ 
JJ_J6JI 4__a*Ulj ^3J_Lu J^I j ^ U J I JL_u j 1»N V©^ j j - J ^ I >i«->l i j i - ^ ' ^J* - " b ^ ^ J-i>UJ| p t iJ I 
J L.JL» i L i i l 4__j^ yLA» 4 ftk L.ak'».» CAJL^ 1, -KM,"*. ._»\VA* J ^ l J ^ l j i j ^ i j - * * ^ ' ^ " ^ 1 
cn..Lt>Jlj ci»LJIj>JI J ftjujlj J f >)) (>^ 4_?A«,c cjl.oll^ JJ «_AJL>.AII «_9JLJI J L j i U j j L j ^ j j 
L_»|jtf)l CJLA^ -^^JJJ ' J I J L-ujJ'iUl i i U i 3 l j I-yULJl j s)L>J"^ l ^> 4_Lt>wu/ 4_>jU j_jJJ l i - kU l 
j__>Jlj L-U..JI L J j j | DJ_A j _ J .j>_AJu)Ujj <._a^Ui _ J L_j jLJ l 4 «i5l^l j._wljiU cjull 
( - jL i f i l l ( M J I J O J 4 >v}J>w3JI 9.L-j2.n,lI J > J i_« j | XjJjJJ j j J J l i j lA L ^ J A I I o ia OL_»J5| Jyj'!>Ul 
<-J—JljKJ j ^ Ja_ l l l i^ j i—Jl l ^ — 1 1 * J ^ I J ^JuaJI (C^^JI ^ i * ^ J 4_A#5Li>^l A_AAliII j - J J J U u J I j 
^/i^s" ' j»^^^'\ ^Lc 4_i-;|ja3| L^j>jkLl»j j».j . l« 'i-XiJu i_}^'>L.,'^| 4 _ I L » U J U >->'3il »_ i j_^ l 
»_»L>v*l 4—it»L>J| 4 - » I J ^ f ^ J L S J ^ W f - ^ ' j ^ j ^ * ^^ •- A •^''» J D j i - ^ ^ ! " ^ ' ' " ib*- j | tLaJuJI 
_J>^ t i J J l 4—*»UJ| » l - fJ J j J I ,.>-i5^l _jAj J>JI JJJ^ (y*^l p-i-^l '• A- J •'•» t^^Laiilj cUi«5l 
4_^^^l>-l4 »±i..u.,>..lI 4.. j»..» J—xOA^  dt-jaKJUtft ^ < - ^ IAJ IAJJIJ IAJJIMJ 4_ILOL>JI olft «UJ 4_l;L>o 
o j j j J j^JajJI i-»3 |_jJj i j i«bvJI t i jLvy i j -LSjyi Lu^L/J LjflUj LJUJJ L i j j L j j i * I JL^ J-»l^l 
l_ .^a_ju ,\ »>>» LJ i 14 J. j . f i ' l , JLJI u><jjJ| 4_«>Lfj aul 4_9M>4 4_J4W 4_)lfU OtL>-i a j U t J j J I 
4 J l i « 4 xt'%^1 4 ic«L>> JJ 4 j j j A . A ) I 4 K^jj i l CJLI4--><^ ' fjiuj'^kjLUj 4_!Jla*JI <t_u_yi)l ,_^M/JIJJI 
i j j w j .L.^_>-jL>- t j ' i L J I J - ^ | j ^_9 l.^o..^jL3'j Dj4JUtJI BjLoJI oj4 j^>> J S-J j^Juoil 4_l)jkUj-' 
l ^ _ ^ j j_-i>L>J) cui_^l J L _ c ) ^ | j 4_JI1>J| J « L ^ j L J j j AJU' I J I J 4_«L^I 4_J_*1-JI OAA 
.4_jL*4i 4Jwjj J 4_JU>- ^ ill) I dJjb (^->b( (j_«';>l-»j O j j ^ Jl*>u> ^^->-iil vijJliil 
JL>^ ^ OJ I f j (])__j.>v^lj DLCJ (j_>t5u J J u t ] j | J 4-UJ j j u l J a._ti.njl) I ^ JAJ 4_jJujJi 4jbuiu i l 
4__il J O w J o J l J u ' j - * ^ ' *—^ ^ P i ^ L J L C W V ^ I J T J 4_vjJ«Jl 4_iUU 4_;UoOI j BLpJl Cu'Jbfcu-
_ J I i - J I J U J I (>-» 4..j»jl.«t"ll J-^ljH J j»l -3*i( ,^£•»••>• l-fjS - ^ ^ J .4.-tl.^Sl L J ^ ^ J L - ^ I J J L X I I 
sJNJ ' • i ' ^ ^ .(j-^j^iuJI 0 ^ 1 j yi,»j">UJ^ j 3_,J<j*l| i j J J I j j la3 4_«L<ljJ t JLlL>l Jj#3u a,wj JU.>%« 
t>ot J>* * * ^ ' l^ ' j 4_*»L>. i ^eiJ*Jl ji^-«l)l <j»^T-^> j»U i y->\J^\ j ^.j iVuvUl 4_J>.jJ J j J 
jj_tf J—sod ^ ^ L U I J 5JjL.Sl Lei ..iLLUI j jJaxl l J L ivJiJI j j»:>lS3l j j i x ,> i -J ix l l a^iWI J 
.SjUjLj*^b t_JU> Jit) I j,t» i.x-.l j jJl <_u53l (>TWIJU I JWLVJ I 4J_ZJ 
; 4_)t4L><ii 4 -muJI C j U n i l U C J U U ^ U I 
SJL-f} «-.J>.>oj 4_JLftil 4_UUJL)I L ^ ^ I ^ J I J L I I tJulSlij j l Cl>L«kx« (2)^  j l i j j l 4-<ir>.\.« alft 
I g ' 4_AJuil ^ J I J L J I ^^ jfi j"i>"i^ » ttj, jj"! ^ ^ ^1 J 4 •j'v>^ 4 • ..I'jJU (J _i.i><>V J 4-_Su ^-)U.>- 4_ac>Jul 
«__-3j (j_c LJ^u.i» j j — ^ j -J—*"^ u i ^ 6* ^ 1 ^ ' -Ji-cLuil' f - J ^ J LfjULaJjl jjJLc L J l j i l j 
J j»-Aba5W A-^ JLUJIII uS^^'il jij^Sl J ^ 1 J 4_>35jil L J ^ I cjULa^"^! JLIPJ 4_WIJJ I ^ U i l 
.oUlj>a**Jl ^ (^-tjUJI v^)UJJ i4«.ljjJI j . ^ 1 «lj;>.| J >Jlj>JI ^ 3 > V f>22 ^ 5j|j)ll 
: > j j ^ l pljaJI ^ . J A > J >^»Jl•A» A-ftlxw .Y 
J L ^ J L J U S J a JutjJj «_jiJLu| j j j - L w j JUbUIl iJl>^La)| ^ ^ 4 gjaoll o l ^ eJ^,iuLll k_»|jLj»Sll 
(j j3«l..riH ^ Lc ^ I ^ K J I tuy^y^ U J J J I tl->-jl >_«l"«>«» <>« c_j!5iyi (j_u L J ^ L J I cL>UjLaII j i c 
. j>j j iUJI 
: ^ j ^ l oL)^' 'JutlAtf 4..«ixM . r 
J . J ! )LJ I jU»3l t X l i i o ^j-3 aTj_J3l v s P ^ (> *-«>«-=' * - J ^ SJIJJ ^_LC LakVlI v J ^ 
J j j ocUJI >—>^ LlaJi 4__^j j>AJb Jx.h.>%> J L A A J .^i>» ri j - i ^ 3 — j ^ ^ 4-cJ^VlI c j ^ ^ J i J u l l O J L ^ I 
J - i l l ^_y_lc 4__«>JI J SJJJL I I L - ^ J S I J 4 _ ^ J J I C $ J L ^ I j> U J J IjJaJ ^\jii\ 5c|^ O ^ ' J J I j 
.5JW J_3I j j_wb 4 ,t.ua31 
. *U~ tS f o« I i5^LJI (jjfr^il • a**) ki>A« "m«*j 4«JK« .^  
L«5 j. ' iLw'^l L J L . J 0 ^\5L«L; .ijix>- UJ-.» aAjloci J tUSSl 5 U J J I JIJLCU » M J j-^J-\ IJ^ 
J ^ l j i_«ljLfJI j L l j S l j J^ - i * ) ! olj^Jto ^-JA> 4_4J>-lj^ L iSl i L^Uc ,yu*^J c J y i 4-^ t..A"i-Z.; 
LJUJI 
. 4__;j^lijuJ I 4_ii}b "JLJJ>-IJJI" a-^-b 4_45U3 4_jJjJ 
, i 4_<^L>-« AJ»gL'Li.-f' (L.>JI , i 4 -fl-v-ll 4_jc>U OJL J^Lf CDU~£)M-«<A«a Cjl.)j,. Mi'tMit JJLxft^ 
6Ji_» J - o * ^ d [ y i j i j j f ^ l j - i A i - J l j " j b j-AJuj" l i jA ikJI ^_^4.*A.,i<ll : l fA*J S-JjL>Jl j b L U l 
_JJ i j i j j J i j jL- i j "^ l J 5j_cjJ| pj—i» L«^ Ljbj*# i _ j j j S l J r^ !> -^*ll p i^ J'Sj*^  i»>^ v:i>bJ...7."...<U 
I^JJCUJ .jUaJ A^i'jl ^c^ tAi*'^^^*^ (J bkj«iJj 4-^y«3i 4_«i)i 4_«JLSJ (_)uju JU><^  r< *^*JI *>^'>^^ 
( t>wi j J L - j l k i - J 4_jb5 J b'^-*" ^^  iJi>i>Jl ''^^.y^^ -i-^UI (JUJI j - i * >WJK«3I i^b;_^ <_»^ UaJI 
J L ) I 4 ^ j j j 4 \>-j» BJLAj ."JLJJL>JI y^jusJI" f^—'b 4 -J9UJ 4_WJ| *-JUjfi^ 4_)L>«.* «.A>*«JI (Ve jJuru 
j L S J .i_Uli5 5 j l J J":>L>- ( j - J j ^ l p J U i l J i—ujSl _j 4 JJLUJI 1>L»JS| O - ^ b,>-^ ''J^^J c J b 
. Y ^ i / o<» V J^L-JI A^ ' j i l k a«j>-l J^AA« ju.i.i'j jtfc>%« 
. 4_ j j _^b Lxtwbk. - i j l _ ^ />.,...»5ll l i f t j>» jJL-flJ U5 .4_>Lk>. J I j l ^ ^ J i j l j l 5 L4jbJL>Jl i _ o ^ l 
I fr J ^  7' * A I 'lift' ff J ^*^V-iiff L A \ - M 2 U A 
3 _ ; j ^ ^_jjill 4.-i.f.ll : [».fu^ i j j J j S i b dUiS J i - u ^ l i - i l i b S j j J u l l j j * j Sj^ALlI ,>xf <r»UjJD 
I ( ^ t - i l l - ^ L J l i j 4_3UJ^ 4 «il3 «_» 4JJU>-^ ciiit.i> J 5 J J j j( L»jjjL»j 4_)c»L>JI ij,*^^e i3->J( 
^•X..,f' Ij'^-M J L A > - I tc-^ A%^>tJI J .S>A-JJ^ i—Xlj^ JjX^-oi t-JL>>L.3 JU-xl cijJL>%«}| 4 o J J U 
4 iJJI A »i3 ^_yt-^j , j i j l _ > . ..V-t•>i>» i x i J I J " J M / V I I 4 jjLft " ( . j j J i j i—CvLa j U J L V 4_« jLvJb 
( ^ J -9 | La j jL^ C^ySj ^ c j L>o j - t nH i <ji>L-tfj)Ll)l V-JO-L? * UJL. / 4-K4bkJb ^bs^ l f~^ Jj»jua.« 
^^^_iiJ| J SajL-zSl J tL«JbJI ,j_# 4_J*ja*3 dLJJi5 J 5_uj*JI tbjSil t "^^ (>» J<L) J .bbl5 i j j 5 ^ 
S j i j i ; J f - f f l j l J UJLC(J3 J 4_Uj*Jl 4_iiJb »_»jJVjiJ J j»-.^<i.liJ J ^ < j .t<rt JJ( iJZjbvllil . J j ^ * ^ ! 
* L J J S | J tL»UJI t*^3_» i—jUj »ii,->o i_JwL>JI cKjjJsj . L ^ j j j i J 4—u!)L)'^l a^LJI j A ^OIC 
L j iU j J L;.«J.g sL»l>'^l tJj—S j»-fi (jjJJI J—oli'ill «U1(JI i'^pt ol .5JIJA« ^ j i ^-ja-lg C J U X > 
j^j>3i\ ^^yjL-uj c iJ jJu i l J j j (^UALU JUJK4 JljLtf J I : oUkj,^^! ( ^ 4_u^Lt>^l Laid i U u b ^ ^ J j 
fl •<> O^J 3 "'^'^^\ T—i^^" ' ' - W ^ 
: l^ .«L»] j _« J SJLJJUJI cu l i J j i l i_t>.L3 JL«J>.| ^ | -XAJI , > J I J U ^ I j _ j j j JbwSl j 4_»«L>Jb <ijuJu>JI 
4—9_yt» J j»J->*i)l J - » 3 J ' C H A L ^ I J [ p - i J j>_j_jjJiyi j L i j j j t 6-u>>- (_5-l^ D^-Suill ^ L O J I 
4_JliL# -_JJ U^j_Ja3 J L#.>,.^ J L_)wL>JI LJS'Li -_JLc L - A W J I (^ J -^JIJII) 1J>13J J 4_>,JU^I 
»t_#( U - I J 3 J_d (3 j j « - ^ - i J I (3;j_~.>jJUl 4 )^—* j _ > J i l (_ij VHJJI IA j ; JfljJiJ J .OjJai*- SjJa>. 4_Si4j^ 
. L ^ b T j * - T U ^ I i-iJJt J L jJ j jJ I t j J jJ I 4_»jt>. J Lj idSl i - j j j j j l (_^jljil ^ i i ^ f ' j ^ ' ' ' y^ ' 
.^ j j_>s; 4_j^^Lv^l L-JJJAJI 4 (wL>JI L^ jS l j L J A ^ I "k-xijftil I->l>JiJI L>^jljil ^ 1 i > j 
j_ i ) ^^J2J3I ,_^L- I JLC (>^^^ • /_» \ f f > />U i>-.ia. JL«J>.| LJ'^J^ S . J C U I I ^ I ^^5 J . i J ^ l i ^ 
.4\ ^Y* <»U L ^ kiuJL>JI ,_WJJLI( IJLJ J 4_JU: J-i^^JJI j i^) ( 
j i ^U>- ^c*-'^' /*-T!^^ J Jd-^^ ' f-i^J~^j j>.A«Luil i - * ! ^ ^bk-jiwl ^ j »_iJl^ *_IUPL>J|J 
J J_^_>JI ij 'Aj{ 0~fi Lo^jj-aOj i_9 j( (_>a_j)L>u J «_«a>%*3l j tU>s*^l 4_A»'>L.«"^I J_JUJJI *U>-JJ 
L ^ DXJi J . j jJbol l ^ ^ L D I J - d ^ l ( ^ U j ^ J " i ^ l t5-*i«^l e5-^j^l " ^ J Ljw'liL.'^l . ^ l 
J 4 J.'jA)I 4—njJU Ail jJI a lo j^ i l ^^ —a JAUWUJI (3dAC a ^ J A M K I I f'—i^J f~ij^ LS~^^J'^ 77"^ '* f ' ^ k 
i - j i t y i LJJJI ^t-Vao L-.l>. 4!iL.)ll J ^ ^ 1 Jk^ J *lla.Sl J ^ j ^ l i- i l L^i j_jJx L^bl 
J__ftl SjUAtf 4_A»l>J( j J u U 5 J . J9J_»JU J - i u i j L ^ ^ l 3!>la-'!(l J i - x a - j j i l « - ^ l ^ ^ 4_ fc i l >^ l 
i j\jd\ J tt olnil (j_« j> ^ L * 0 J ij J-viLcJI t j ! iL -»3 l J—JJUJ « f\M J A cl.«t>Jl J i-JuJI 
A - J J X - / ) ! I 4_A«L>Jb 3-^3^1 Uuyuil i. Y \ « — Y \ f / o 3 t J j L J l A>-^ l t a*>. | J^ji» -^*'J U>.« 
^T^ 
j>_* J BuL-JI - (jijoJI -^ f i l l JLJJL>-I J LSJ-" J v3!>U>-j| J L_jj_pJI J JV-JJIAAJI J j>_<.'aJjj^JI 
» j j — , ^ 1 f\J^ j>-~*3 k c J : > j J j | cLoa>JI 4_}i5 ">Lie ^ ^ J l IJU» ij^ LJAJI ^ j l j i l &_u.K^ i j J J I J G _ 3 
c A J ^ L u - i L j y j u (>^ JU- i J i .-J Jl>JI J I j iw ^ YA i i L * # _^yU I jwb jJ I o i * *2j 
4 ^JMS j»^  ^ T i /__a^ V i o <»Lc cix_-<-.t a3 j .SjLioJI j <ixtj>- ^ (jfLjj^UJj (jjw ^ ^ j l j y»j\ 
djL_jJL>JI iL jJ5 o t > u j S l J O j J ^ Aa>w» J J J A J I p«-xiJI j J J ^ I fj^\'^\ } J j J ^ I j i JUJ I Juf j l J a ~ j j l » 
L J I J L ^ I (j.i,..«.t> u j j ^ UjJuC J J I f^f" 4_«5[j>. J jxJuJl j b a j J j t l l J J J ^ 
4 •a^>. i - b l J J U J ] J * 5 L • ^ L-p^juS .0) I t_jt>.j j j JL; 
5»_cj jv-StS .1 ^» ibJ )_i« ^ ^-^'-^ f W i35**' P>^ "-^l 
j.<LLu__>jJI 4_SJ>JI cLi_ao L f i a l j ,_>!_>J"!>UJJ 4 «ij oxiLS ^iJl 4 5jJ*^l J i^ w x-LllI IJJ» j,.l^s 
J oJLifcJ) ^ oJjmJI 4 IL /^ I J J_^—-iJl a_i>-^) j J | _^ --Jt)l <>.jL»Ll» j j ^ J L-jiJu I j j j 4_*^I->JI 
5L_cjJI J cUUJI J d ^ l J (WjiJl o\yi\ io\ij!- (>» <>-^j JAC Lf j i rj-=»^ -^ 5 ^^JJI J S J X J I J ^ ^ I 
J a j _ ^ ^3 ^ 'TA-*' C ^ U i ' ^ l JL>.Lall 4_aj| 4 ij.j.a.1 « i I j t ^ j - cu i i l 4 t b j * ! ! l 4 t L ^ i i J I i |\J3^J>^\ 9 
. L f : > - j l i i . j J'^LJI J 3 . | J /»">L^')!l (_j-«->- i > * J j J J I j J > J l 4_JLS ^ ^ 
V-(^ .£ >^l\jJI l-^,>-.^ 10 a 4 K ^ L T J I .L I L.M \—t» 4 _ c l . a ^ l j 4_Ji_<JI J j » l ^ t_Al»JI ^LJL».oa 
4 — j j „ a j j | j | j _ l l (_vi»_»ju 4__)Ll«JI *_» JL-JUJ^JU A I I R I I J I J ^ ^ A » J --«UaJj| | _ ^ j j j | —-f j j J^> L^L—I 
-ua_*^ ^ ^ 1 i _ i L 3 ) l l j i - J U I I ^_y_Jj i _ j j | j a j * ^ l j > i_;.OL>Lu.l( Jj>-|_yl| .<_VA.>. L ^ J ^ ^ J J .OJUji i l 
1 I ^ -AAI (J4J 4—J.»,l.)tJ I ••_t.«.>tJ I \ a L ^ " ^ ! 
r^'• 
. J ^ l ,_i L^y /)_« Sj^^tJI CJ1JWL>JI iS-^^l } i -Ao^^ i l ijJlSjJI J isUJJU 5_u><Jl j»jJ-<«il 
: 15^1 J I. \ji\Sjjj ^^JjJf i_9j^l 4 _ ^ J J M .6 
»\ \X'\ i»Lc -.^La)l J J-i>i3l J A I J »L«i*)l >^« 4_JL>J L^>U»I J»3 S ^ J . ^ i_«as 4_vuja« ^ j 
i^ >_«j j l j l J J i - i S j ^ -JIJ_JL>JI O j t > U j j ^ V-^JV . > - ^ ( V ' ^ (3 ^-*^ (C* ' ' it—fltjjAll I 5 | j A—wJU) i j 
" ^ j j J " 4_jLa^l JLj£ U"^^ i j - ^ * ^ ^ ' fJI-*^' : f -^-^ ' ^_f^ l.f...u...b jvj j^JJI t>-; ..c^l C^IJA 
JtiJLj>- LJ'^ ju> jjuAcSl j u i ^ l j t ( j j ^ j u ^ l (3>JI (_,«Aii Li'^jj* j iJlcSl JLJ»1>UJI J ( 3 _ > - U I o i j i l ) 
L ^ g C j J 4 - / j j u l l JL-ftJL<0 J j > ^ ^ 0 « OLP ^ j L ^ IjJJW i ^ j ^ J W j i J I J > J I ,_>«.Oui U'Ulj^ O ' ^ J . p W I 
<--»l_>v^l l ^JL iOL-^o (, J U k L ^ I JL_^J«JI j Cli.«.ii*l ejJI " L .« I>VA I | 4_3J1.«LC L ^ <_i5jl i_SJJI i^uujv 
.,_>»ujju)l J 4_«l5'|Jl J I J J i_-.. , J J I 
^ J ^ J—l35L>u>3l J -J.A.>J I W A H L - I >-JiLsi)l J .^.ijJtaJI ^|>JjJb ^ l L a ^ l 4_wjJiI I o iA j L t ^ j 
L_^l2ill J a «j^viJI ajJjJI J J j. ' j j t l l 3 i i l l J.. .:•'<; i_jU*Jlj Xj .11 jj_c cLi jJI j JI_»JHI -r. ;; UI 
4_iUI J 4_2i!| J .±uJL>Jl ii_Lc ^ ^ j - * ^ ' J L5J2JJI J (_H?'^1>-'^IJ --"iLaJI J 4_5jli ?> v»-t L^J^-
. •> .»,.,->ljtJl ^ 4 j j v j y j 4 ^ vAoi b» wiJ' 
: \Sh , ^b J*^ 4 -« j * f l i ^ l > l l a_«L>Jl A 
^ t « A k i j j i u ^ I >AJ».'U iojJUJi 
L-* i j J j ) (»>Jl*Jlj ^ j L a - S l 5jL>wff J 4_il iT i» j - i . L^ i^JI iJLft ' i l L x y J ) ^ J I A I I J>*J 
J iXu-t-'b^l 'L«i«JI j_» 4 ^L»^ l4--*> l^ J5 J .15IJ i i b J '^ i-«j*JI 4_^T^I I J W U J I ^y>-H\ 
j»Lc 4_AJiA;iJI (^jo^j^UJy 4 ^j_j^.*>- L.*«£>U ISIJ LJUJU ^j f'b J ' i J_bdl>vw IJAXO^^^] 6 i j ^ ' 
VL^-L^ JL* i * l ) JULS^I ^ ^ 4 »%»3I : j>U=«JI ^ U J I ^ ^ J A ^ ^ I j ^ j . j . n o - / - > > f V -
J L S L J O I J . -U-l.*.* ^j^JkJ OjyJusJI _J " j j -J-JI c!>Lcj" <_jb^ U j ^ J t l ^ J BjjiSJI t_iLyL=uJI 
U " ^ ^ 4__»Sl »—A5L>J (>_^julil j l^iS i>_e u5j>ij«>>3l j j>JI ^vo*^ U'^jt* j W ^ I , ^ ' - ^ ' j A-iic':!! 
4 fWjJJI jx»\ j-i-^iiI o i i j l l a . 4 - ^ 0 CI>UAJD OJLC »_J.>-UI3 ( j l>- JLA>io i ^ J ( ( -3 i i l j J J ^ I J->*«AI(J 
. . .Jc jJLa« ^ 1 < t ik iJ I 9JUI (>« (>Tt.a.L J I 4_> l> 0 » a l i l j .;jla«*^l^ (_>>CTC.HD JJU SJ^JUJ- 4_2^^iw 
«L«JL*)I j j j - p j : l ^ ...j.i.b « l j j (>^ L J u b j J I <^|jLj» j l o i i L S j JLJUJJJU »J_UJ I J I J tjy-M^ ^Js-
4 cLi>Jj J . ^ 1 (C—'I ^ J ^ ' ^ ' (< ' P>J»A .^*- oy^'<^ A ^" . tum o U f i ^ (>j.n.«.'iiI (>x.oJi>JI O U J J I J 
J J—d^JI J J ^ ^ b i__>,x>^l 5ju_ji«JI c>-* fLJJI J (>-»'^l - W ^ ' tz-^^a,! U5 -^"M-,^1 j>iJI 
4 MJ i^'t'' J 4 ^\>- 4 IX^JAII UJJLJ I a 4__«l£ ( j j«l.i«ll j j 4-a^ U M W ^ <l_9|juall Jbi-jl j j3l oi-CJ 
(j-C 4 _ ^ l > - »Jua>JI L i I *UI JLi-tkll Jl iUl j 4_«U a^l.. J I <._uLiJI 
.^jJ_5 i J L ^ JJt* L».V„JI j ^ l » i» j ( ^ - M U I I J » M - . ' ^ I ^ L f l J I j i J u J I j o l / ^ l 4_»JL>- J L ^ l j 
:>^JJI «:>LJ>.S| o - i J j u v J I j JaUukJIj » l j * ) l j t l ^ j ' i l l j * L ^ ( j *UuJl 0-» j ^ J ^ L f j 5 r>>'3 O-SJ 
J > - f ^ l o > ^ ' j i J c j ' i L j O l ^ j — i ^ J I—f^'**!? • ' - i f ^ ' i -»Ul j i J u J i j (jTyUI ajJLc i>j_»jL>o 
ji^ —J_5 c ^^y^^L-^l 4_ i i J l j ti_)_Jii)l J ox_-a>a) l j v - i J | 4_JU>'}ib L J U J I ^ \ X^\SjJ^\ ^ 
f~-5 J k ^—:!J>'J' J j - > ^ l J A H ^ I j i w ^ j I 4_jJL*JI vi»^>NjJI j» -^.a5j (, ^ jJyjJI jL i . j " ) i l j 5j_cjJI 
j L_MJL(JI <-JASJW ^j^^j 4,. •»•>-.• A *~ju£» L ^ J . l -A j i ^ j ^ j ^ l j ^ — * * J ^ ' <i>*>Uv.JI JIJUS] 
: o-if^ i >«^ ^ - *^ j } ^ ^^^^y^ dUi^LfJi .V 
_^jJLc ^ , - ^1 U ' i ^ J - ^ I A I I f-J-iJI ^ ^L j - J I J (^^iL.')!! JSIAII J JJ^^ i-x^laJI L^-wl J5 J 
J j i - j j y^ l A^jJUl t>«yjJ3 Ji* j—cuJD BJ ^ I L«)jL>%a CL>U?Liu L^ J -jb**' ^—****• "^'•^ 4-«i>^ 
: L j^w O u J j I^IJA] "LJWI^JI o l ^ j 
« » J L J O ^ J I J »^^_U3I j b J>—J^ JI j - » j i j ^ ^«JLc 4 A.J.^ J ^_* l tuJ l i_,^jjJI r>-f.'u J -J f tu .1 
AjiV-K —1> j'tna 4_iJ ' (} "^ ^,' <l-ja^i>'vil| 4_iul js 4..j.\.»J itiJ ' ^"^ -'».' •) J.*>*jl 4_iJJu iL_)ll«jl . i_j 
4_iUjJI ^ j j j i—jJyjJI a j^JuJI J (j^_i«JLfli> SLcjj l J (>j^j5iidll J tLftbJI (j_» 4 lu\L JIJIPJ . r 
ajLjSi) (;,^_ll>u i J j j J j J I J I—lull j J j DjLjiU a fi*Al3 j ;jj_>-*)ll ^^ \iU j i-j^'^L.)!) 
i ^ j L j d l 3 f - J . ^ 1 6',>-^' p j a j i « " J xC aa_e J 51 j jL i ^aJ I 4 Jjt lJ ^j-io J^ . . i l jL}J->-l .J 
.L j ' J l 6Jj» (> (Jil....ll LfjJLc siolS Jii\ 4_>. j>^ l JL^UJJU 4_A«':>L^)II 
LJLSuMi J—>J J~3LJ>JI J - ^ I |_J_J 4 >oljJI O L C L L S J I J «_9^>JI (JMU f^jLtu 4_|Uu«JI ._» 
J 5jjL>JI J 4_jjjjOI J O,.JJAJJI s-utf.'>- ^-s^ji\ J JiA-sJI J J-«*3l jj^y j * W ^ ' i3 4_^ «>L^ aj9^ l 
lji£l_9 ,>_ f l l j » » i ^ ^ l i>aJU A.j lal l « L J | Lfjf l Jk_>.j_jL9 . J M S J I j j ^ l ••••I ..i^ Lt J ^ l (Ji-uS 
J 4_bLjiK3l J I ^ l > i j J I J c Jl3iS>^l J LxSllJI D^Sl J c » b ^ l j c ,»l>JJlj c jJL>aJI 
«^ J—I* J (>£>_-aL>jJI 4 „,««».t. L ^ J—>-y U5 .4-.iiAf.il «J_UJ| (>« «iUj JJLC J (;,_JUI O|JL>CU.»I /»JJLC 
^Y-^^ o^ i ( . \ ^VA i i_i«^>L,)(i 4_-x-,5li 4,.L>>. c j i u \ \ c bfb i £L J' i i - ^ ^ i i-: i^T>ai| 
J ( ^ - ^ ^ ^ - ^ J <j-iy^^ f—1^ >^-f*» J -^-^Ij ^=^J ( ^ ^ J ( / -^^J i / * ^ ->^ ->* ( / - ^ 
4_vijjJI |> AAUI IJ ^J-^J^\ ^ ^ = ^ J 4__CU>JI J L - U I J _ » I t i y - i ^ J . jJ l iJ I _^y_«^ >L^ )ll djI j iJl 
j j j 4 — - P U l f4 ik i« ^ M * ^ ) 3^ - x l l t^jlJudJ J^H\ J i l l ^_j_fi .(>_jiilll J .^bJMj jjL»U>JI 
l...f<».» jSx> J 5j,j,^ ..fJI 4_JLft ill L - A L J I ^ J I J U I I (>I«—Aji »j—>-jli ^JUJJf o i ^ ^ r - ^ ^ J 
v±yjL>JI jjM> (3j j J_5S( JLc Uji^J j ju *^ U^>» cN* i i>>-^l 5jj4-iJ( ,_>.>j(jul( oaiuJ I v i i «Uu».S( 
J ^LJJJ I ,C—'I l - f^>^3^ T:^-^^*^ 4_-tf>U' cLiljj_« Lf.t» J_SJ 0*i .<ii.j>oJI i l l t j j ^ L i ^ L^jx 
L«jA« J I I S I J t ( J j b IjSU- i _ y U > - ^ l 4_«4l>J| J t I 5 l j t j b l JUjd i-JJj*JI 4_«wl>JI 
t j^_5 J^^ c l i i l j ^ ^ »M->^( ftjl>- ttjJjJI J I J 4_M/JJL« J i O t f i - ' ( d l ^ U j j 4_^j*JI 'Ij.srtjtsJl 
4 b (]>j—1> ^^ >__«»^  V L J J U PJ_IA)I i^j-S>\ 4 ••«jJL» » ( AJtjCLu ^ t W j ^ P*JL*JI dywl3 4_^jA« 4 
1. j i _ i t > o jUai i l i. j_9w 4_jjL>^^"j| A J J A ) ! J I J 4_M>JJU J k CL^Ui.' k cjL4aJl5 «tLtJI J I J 4 _ ^ J J U 
^\-jJu J I J L > - I V ^ 4_wja* ,«-«ft f * 5 ^ ' J'*' •<--<.'M..,I<.'»- J ; ^L^ jS I ' j j >^ ^ J ~ ^ ' J <^—~'j-^  J 
- . 0 ^ »4-UJI J I J J I C>.^ i-<.i> ( 4_M>JJM »1—Uil J I J J ( ij |t.i» j »yt i 4 st>jJL« ^r-e^ avXrJI 
A^«^l\i->t« I aj IA3I JMJ 4_^JJM t ( Ci,.^!.!) ( o l5 j j J^L>- oLii 4_M>JJM 4 i ^>L«t5 i 4_wjju 
: 1^1 J I J ^ ^ I 4_AJLII 4—OJ>.>J t ^ j i o l l tJJi <U * j ^ i jJJI j j j J I 
a—^1 L i * ^ p ^ l j . '<>• J *—f i f * l j 4—djji? J Lfj^Uoj Lf,aojaSj j>_i*5UJ| (_$>i~*i^  J L ^ U ^ j 
L J U i J I j 4_JLJL>JJI 4J_JL»J| »J_Jbi3 J L ^ b l J i_» j jA) l 4—NUI 4-«a>- j_j_3 j j i A * ,< ^ v.t ( j > ^ y i 
.j»i\ yw^iw j_j-i>- r - * ^ ' * ^ O a - ^ L>-^ ' j * *i»-t>«jj JliJl l Ja-^ ^J-^ 4, j<»!^ ) l l 
'• Hj^^ o^y^^ j&'^ •' 
: t ^ j i J I J > - M J ' >J1UJ»J( . ( ^ 
t JH^JIJLII BJ-A J A_u.>(jjJl ^\yi\ »—•;<>• ^-Jlc 5j(jL-3 4 1 J j (^J-lAll xJ»l , > J^AII l i f t 
J 4 iwUiJI iiA-^Jl>Jl <.-j>-"«5 (j_« L » j ^ J (3jj_^juill <_x_ak>JJ fl^_^Lsdl »^SA« J t AU I U 4 A > - J 
LiJJU t ^ ^ j j ^ k_«j5J( oeuw J . < L J J * J I i-iJJl; L f l f <-ju5JI DJj» J .(>Lj jJw U J ^ I J J U J I J O I I 
c L ^ b l J 4 i>jf^\ i- iUI J ^ l (> ^ «_jui5iJI sift (jl dJLi "^j c 'i-iLijtSii \.^^y^ J L J J J J S I 
J c « ^ ^ ~ ^ l B*£_ii« 4_«J1« J t ^ " ^an io l l j-SJ"-*" (I>jl AslaJJ 4 t»o j c ^JaSJ-JJ ( j l j i l l f V-Lc 
,-__»LUI j L^J j Uj_i' l ^yLlI Bjj^JJll <_aS)l (> UJAC J ^yuuiU j U I l J c ciy^"^ j ' ^ * ^ ' j>^ 
j»Li)!l JL_(o *ij L j ^ l ^ _^j_U t J j J j J I (>iLw *^  4_«i3l J ^ l (> J L J J ^ U LflS B1»J LA-»IJJJI 
t jjfcJJI 4-j|aAj W ^ > i J i-j i l i iJI : L ^ .Sj^j^-it* J I ^ I J cuU^JiiJI ai^J BJ^JAII v_»lSJI i j j 
»^  I—kiJI ,>-* ,> j i j j ( L ^U I j ^ *-^a*3 L^^ IS UT ^ Bjlf* _jftj ijJxUI *JLe ^ U j j i j «j_UII 
\To 
j^TjJ53l i_«3 : L_ujjJI iJJJI j l ^ ^ l (T-lc t_»j5yi Jj>-I j>* M-sl l^ i^ - l j j J ^ } ^ j ^ ' ^-*iJI Jj~^l 
L J U J I j l j -w i o ^ J J i *^ ' J - ^ l W J i L i l i i ^ l fl-U L-sU- j vJ^^iJl i3_jfiJI cjiA>JI j |»^ _>5JI 
L«S c^LiDl J JU ^JLc j j u J I »_ij-i (^ L^U 4-9j*« j L ^ ^ l i i j Ij»j^i5 j _c ci- i«^l j "I-THJ^' 
i.v_»y^ JII ^ I J J J hiii\ f j b j>» o [p . U j W_^l OL)*" jW»*l > " 6 - * (Ji-tLStJI j (J-A^JI l ^ O' 
. L ^ U D J I J L^ l t fUj j U l j f J l l ^ U J 4 ^ ^ l LiJJI ^ 4 j»dUJ I J 
i)-« J3L.<,«L« J ajL>-^| _ 3 jLyuU «—>v j^ i L2jJa3l J U y^C& j ^ 5 A l l I <0 J^xa^J OLOP U V J ^ ' 
J A -iLt ( j j jb 4_juvljJ JuJLp- - L S ^ ^ I V ' ' ^ ' ^ ' J * * l > i .y^^ ' >-*>HJI ^ IJ^J . i - iU l j j>vjj l 
P J 2" iiJLa i l 4_j j j j j | ^ J I A I I »JL» j j l LiJ m. o j j c>.-;.,.<l JAII «u-allll (,>it«jJ V-jvJil (_ii>v«jl ^>*j 
L ^ J U J I i LAjy^«jvl> L_>UJJ( J L p i U J j L ^ b l j L _ J J ^ ( 4_iUI i OJL>J jySJ>j, t JUs j j j u 
: a...;Jr''Ol| J ji>wJ»Uil Uy>- C O U A J . > U ) I J d>Ua>-*>UI ij.>iu«j 
n^ 
^ I J . J K ' M J IJAH\ ^ J I J U U L X - I J J J I 2-J»liil t ^ l ^ <::7!J~ '^ ^ - ^ ' ' ^ " ^^^ 
: ^ j l j i l oJiA J j l ^ . > 
,_j_U "^ Ij J3JJL-W*J '^ I jL_fi] : ytj LfSlAJJ JJt» I_»IA^I LOIJJJI ^ J I J U I BAA W U W ^ I jijiJl 
(3l j l Itj^J*^ 4_;l ^ DJL^LA« 4-JI Oy^^ '^ M- l^ *^^ ( j - ' '^ ^ ^ 3 ^ H*J!>*' /" -'*?• j 0>>^J AO I 
,>-# -^».<»-.tJI 4 sU L ^ ^ji-^ L T ^ ' * A J ^ ^ I JIJSSI ^JSC J j j-Jl^j J 4_jL>oL-. «cb I ^^ I^c l ^ J u i l ^ 
J x L » j j J b a^ 5' <i.i_j.>. 5JL_JAJJI J I J _ 9 J I aSA j j»_^ AU I j L id) JU>JI j ^j-XwoiiJl ij..;al.,,ill 
^ i-jyu^ iJ>'i\ fjuj\jl\ v_>L>v^l 4_>>ljj 3 j j-auLub* •Jb'^jl j ^JJ (J5 J j t '*—*"J J - * ^ ' 
jkLAtJI «_^ j-^y^ <_<t>UaJI L ^ l ^ J * ^ i j i j J ^ ) ^ J fjJJl IJJ» (> I ^J IJ^ I AJOA* ol^ >• v ^ ^ ' 
<_>'>UaU ^ h*j JL I I (:>_» j o i _^j U 5 j ^ 5jUi-»'^l j_yU Lx>*.ljjJI i_iJi£JU (><LuiU v _ j l ^ l » 
.iAj»i>- J 4_-^jJU J 5 loLjlSL*] «._Urt>- I^WJL; IJLJ>J . I J ^ ^ J I 4_i»jLal lj_)^-i j-j5..,.>ll j J-:J->JI 
J 4__UjjJI L_iUI A j l » l l 4 juuiJb ( j i j j M i l j ^ 15!>U?J JL>.^ *^  lioJLsJI 1 - j j j . ^ o J l ^ I x j k i o 
sJ-^J 7^-»lJjll >J_jA,-fc»j *UUJli .LJLaSj L ^ j J I (J^JIJJI J i - ^ L i . j .L f^ Lx»!>L;)ll o U l j J 
I 
r^v 
. J > M I I <-.U£.1| J L L a l x l l L A W I J J J I S J U U l.f»l,»r>J>l L J J V U J ^ L j - u t o i l L^jJaJJI it^ j l J u 
L L ^ I ^ L*»^l iiUJI ji_jJUsl Lx-JJb L-?L> j injl l l L L ^ I ^l l i j ^ i 5jU«wj ; L U J I 
IJUI Lx>'j)^^ji5u}Ij fJ-U31 J — A C J 4-«jJt3 LSj j i? j j > ^^ (5^I J J > ^ I J ^ - ^ J ^ ' ^ - ^ ^ AjJuIl'OI 
J j_^_I;>. L f a J x " J L f a l o " J 4 tw^-jJI 4_ii3l j .aoLcJI J ^ l j r f j > LAjl jaj"^! J ^ l j i l J 4_^U>-
.L#S>J j l jui j j 4-A>>JI LiiJI j_yi<; jJLfe dui oj-V l>^ j . J - ^ ' J->b J ;_j2* i j^J^' 
«J ;<—»J . j j a l o ' l l A-JJ2JJ 5 J A > J ) I 4 Ij.i.jJI j A Jujj__^l ;5j'i.,.ll jL^JLa"^! Li j j 4 j j ^ l ' l l J x J_U 
.11 . . . j l j -sj « ^  ^'.il" ol»J*' 9«A*- ' 4_*j£al 4_1* i ^y^''i\ »_xUl]| ILJL. j 9,»-il» w. 
\ rA 
' i ij_»- j_s J j ^r - ' j "^ ' i *^ ' •'^ W-' J J j ^ "^^ >±^a>Jl iUj_fis (J p^j2Jt loJuj .aJuxll 4-tJnu 
^...•iSj ^ J J-^~=^> '^ > * j - - l ^ i J — ^ ^ j ^ J - ^ W ^ ^ J f ^ ^ l t r ^ W ^ J ^ »li*^^t 
5j_jjL-Jl "ij I ^ u ^ l i_iJJ( a-i-U'il j_jJLv L f L > i _ ^ 5-ML>- (^ 4 jDjIalH J jL» jJ I »JL>J-J "^  
•J ( j j .»l«."iI j j J SJ-jJLvJl 0>l^t_>.Jl J L A J I c - i * j»J*il AcL«3 ^ I w j J I J j '-i^y C J I J J I ^^ JUU«J 
-»!iL-')ll ^ I j a3 l j-» 4_»JJ*iil ^y3ai\ j LajJlSJI (_ju£JI JLP L / L ( I J^ufJ pAlJ i ' OJJ» L>j f-*^ 
iJ.)Lji.i.n.>H 4 AwL.<l ,it-»-]j*£ J 4 ^tJiiJl ^ J j ^ i I—IL.KJ^ J 4 ' i j«>^ ( ^ J - ^ vZjJIj U j aulsut3l 
;_vyal (>£J J .Ai-iSil iaAJ3l ^ ^ L ^ I J L > O - - I J 4JJJ*J I 4 - « B | J_elj5 ^^ yLc j 5 j 3 L f i t L«5 . L A W J J I 
- J L ^ I i_2j£j| ^ j JMI'MIL L j j j k j ^ 0 ^ . i J U >>lj£l> LoJujJI U . J i J I 4 j > - ^ i u U ^ U A 
Lf ; | jT J 4ujjAJ| 4_ii)l jJx> j U j j J J <=jU£uil j t o L j ^ l j C l ^ L w j i l j JuJ»UII 
l.j..At»,; 1 4 iS'iii^ I f irr>*J ( 4-^jAil 4j(i)l AIJIIUI C J L M J ^ J JLJklA» 9JLC J ^ J M J U J j - ^ J ^ 
4 A4 45L> j,i_C J <L_jjij£> oLo.v'JII J JUkUii OJJI (j^ J .(jSjJ^lJuj O IASL>- j 4 4_A«L>J 4_Kjb 
J L u ^ l LJH3I 
L j } j J i / 4_a«j£l>JI 4-A.i / LX»J5L>JI t ^Lw jJ l l j Ju»Uil 
: 4^ j j J I / 4-»,»j5L->,n <sUh£i / 4 ,^(>jiiL>JI O L M J I I J JUAUII 
; ^^ JL> IAJS 4_ojAil iJtUI 4-<.tv j ^ j j«^ J U ^ 5ji,^.*UI <JujUju (<-^l^ ^ SJ^LM J ^ J I 
4—u^Jll L_A»j<L>. 5 j l j | o . > J o__*^j J ci;l.tj.'.JI LJIJU j LJJSJKJI t^nlal" i J "j»>U!l j b " 
J ^ M l <w<-alaiJI JUX ?;UJI J ( ^ 1 JU£ j t j l c ^ t i^l - b J I > L.-CJI I 1 » J 4 j l j j j ^'•\\> 
^jjLZ J j j t ( > j JUy J . ^ l i ^ b J l J L ^ I J ^ U L«3 j l l l L ^ I J L A I j U j b 4 _ * - } l l JJ23 jJ ><3 
j j j f\^v« f U ^ jL . TT" lA-fjiUi; i ^ ^^ i ;_-wjir j i i i « ^ j j ik; ^ i^wjii 
t _ a / * J .J-^J\ w u j ^ ^ ^ t j_A2i)l 1 .UI o ^ i J ^ ^ 5_ijj^.*>. ^ j J J > ^ U j j.^vw^ 
. i j o> i J l J o>-»l2JI J 4JuJI J iiUSJI J ajLiUJI j ^«-*5L<)(l ^ l 3 J b U U H I 
. 4_x , ^ ) l l i—.ljjJJ i - u - l j J I - J i l l »lkXJj .J 
i_*i l l ^ 1 4 j j j J U Lfi» i -u j jJ I L-^L>. i ^ ^ l c j l i l ^ I I J i-AaWI 
. L p 4 ojiSUIl 
^UjLiko Ai_23 J .^_j_L>j!sliLJl v.i« .Ml j _ u j _ ^ ^ ^ l ^ 1 J (^y-ljjJI ^ I j j J I ^ J LJ lSi i l J 
L-iLib L_,^v^l ^ " ^ L ^ J i J cL.l_|jjjJlj L-w-jL-^JI ^ L a i ^ l l j 4_J i * l l ._*Ji£]| J I J U ^ U 4 .jl^c 
J jj—JaJl J 5 j j j .:.!l l_jjjJJl CJJJI_>.S| WJJSJI >^» U j j i j .jiuJI ^L>waJI j i - J U I •«.,.< ^ I J 
ftjj_iil ULU >zxJ\j L J J frj^^_iil |ji_» -^ IjJ-J^ lt>j_-i o i -kn i juS J i j j ^ * i " ''-**^!jljJI >-tjfL)l 
: aLjil j -« j »JLJW J I 4__>j!iUJujl LJiJJI - J j L f i f c> j j o i—w ^ 1 JJ-^UJJI J J J . AJL I U I A U 
.ct ,.,Jl »L>v-sJ| ^-uS 3-ft>jj *;ii«j J - / ^ ^ t<-***^ P^J^' O ' j ^ ' t - j j U * i L5JJ^ j i ~ * ^ ' • ^ ' ^ 
J (>ja»LjxJI J flj-S3l 4_^Uv^l J AL /J AOLC ^ I i^ji^ ^-ju)l SUa. 5JuJ ^ ^ L5JA>^ t *^ ' t_«j£JI 
IJL»U?L8LJI J ci*lf_pJI fl^l ( > j . i u t ^ l 4_*UU IJJL>%» oij^ J ^^ -^^  J i - A » ^ ^ l 4_c_^jil jJ>J 
Ujj_iL« 4 .lojJI o > ^ ' J O L J J I J ^ ^ J L > L J I a|jL><JL/'^  LXIJJJI j j _ l i i J ' j ' i y ' ^ '^ '^1 •^'J^ 
.JL.>-Lail 4-115..^  i'iJj^ A-cuiu <LJjJL« 
i .ahVaf ;>^l vU_>cu3i j_j_l>. ;j-j.a.LJil L j L j i j j > ^ U % U.i.<JJI 4_iil>JI o U w U i l J o l j -wJ iU 
JaJai>- C J L J W J J J J J ! > U I (>» L u L l i * C>-d^ J O"*^ J W f ^ ^ ^-d*i''^l " ^ ^ ^ L — w ^ l s l ^ 
ijJJ L l » « 
J i _ j j ^ l 4 iJJI c j b j i o i L i y w JLc O J I I SVLS J^>U>- (_,..JIJJI ijjtJo i-yx^'i\ j CJLCL*' " JJJWJ 
J ^^' '^ l ^j.>»<nll J .liu^oJ ^15 ^ a 4_uyub x K~ill t u L u . ^ ic-*-^ 4_£ijul l J.«>J| ^ L^|jL>«!u4/l 
J i«JL>^J.->uI( i _ i » _ ^ l J . L J L ( ^ _yL5( 4__»i J I J ^ - ; *i ;;>—;,..<j|jJI JJL-tf j . i J j j j . > j J I jL>»i<>'i( 
ijAJu t ) L ^ Ol J .l-JLx*-) L A J I O j - i Ld l 4__5jjJaJI J L_«jAtf j _>JJ I j i_a>.j i) l i -2 j_^ Jk (_yjjj>ilJI 
. 4 _ O J A ) I 
J Ujoe J j l ^  i-JUJ i-Miie 4•.j,»I.B i-Ljs* ^ j " !LA»^>U")II IL -w j i l ILLK* " ^.^L 4_wy> 4JL>o 
4 «*rf_ l^ 4 »i»Ujij_iJ| j_;JU : j - i i _J ««jJs i (__i_;J^UJj L-jjtjL./'^l 4..M«.^.^I dt-iyu JJ /«-
ja_^!) » L - i l l i ! l 5_JuJI V 4__u.>L-yi 4—uwjil ' 4 _ U J . . \ ^ v r . ^ j^Lft-yo . L>*;'J^>'^ i-M,'±Si\ 
\ 
Mr 
I f j l L L i J J 4 tL^I L^  <wjLi« j L > J L OLJ»%><J J U J L - U ! ^ ) ! ! 4—.wj i l ^1 J ^ ^ IJJS-I 
. O I O J J L U I I ^ ".?» ^JuC (j.,.;<t2.JI lUaJI iTi Jl 1.a« JL>-Lt>jll n.-nwoj 4_Lw>xul 
: b ) j 4.Jk»L^J ^ . I U I J J I 4 4 ; A > J I OUJJI J U ^ M .X 
o L i U l JL-f<w i-4^j jJl 4J»13I L c L i j J ^ J \jtMj L»La> IJJJ l i j j j ^ 1 JLAIUI ( > J 
o L i i J I ft jlwil \j-^j» oy-^ A^^Vt »U J L ^ U I IJA j ^ b J I J .15!J L»L»l>J Liwlsll Li>d>J( 
( L J U S I J C L X - J J A I I J i L JJ :>U1J I J 4 4_J34L»J)I|J t 4-JJj«JI <LiUI : t-xi^l i - JU l l 4x>JI 
.4_^jU) l J 4 4_^l^ '^( (. 4Ui£jii\ J i 4_^ j jJ I J t i ^ b ^ j l J t 4_^by i J 
.UuT ojjSJil oU iJ I L c L i j J ^ J 4_>.j J_«5] j_ji£ 4 Ui l^ j 
. L i j j o J l 4_M1*JI j ^ b 4_x.j*JI L i i i l 4_£LiJj ^ ^ J ^ ^ ; ^ 1 tJuliJi o^L-^-jil j 4_,LfJl 
: L ^ l j j J I > l ^ l 
4—Iw 4 )L>-J.# J ^ j i -wlj jJI JU4 J . A J ^ ^ I i- iUl &JjJ Ji>-lj* ^ j i »—231 IJiA j •^_JiJ 
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l^«jj J ,> gwll lift J "Ljujiiil LAU I ^ J J J I^'\ ft j j lc fl^L I, i - j j ^ l i-ADI j AIJ jl-i*J H^ o^ 
j l lj>-L3 j l L_iJfej* j l 5 « l ^ I 4a9 4_«u«l J.>»-t; j j l (>iL«i j>-»j^l u ' ^ l " ^ f ' ^ V ^ J ^H^J 
>^_« |j__xwj|jJI oa-AJ 4a5 J->JJ tS"^^ ^ ^ ' j ' ' ^ ^ <^^ * '>^ >iUJ5 j U<JU^ j l LxuL j i " ^ U 
I - w l j J I o j l j j i l l J ._ja53l 
JjSi «j_^i 5Li>JJ i - ^^ i J (^  r JM 
( i ^y l iU (>IDI J «^LJI oLoJJ) juJt^^l jutf U'ily i - o j ^ l Juelj2JI 
SJUI 
J33J 1 J (_V3J-<3L1| I . \ 
MO 
(_,-JJLJI J ) ^^ l i i l «3>JI 9U>JJ 'i-iJj'JI t t ^ l ^ l * 3 ^ ' B ^ U l l otijiJi 
^ ^ \ ^ \ ^^_>JJU ^ L _ y i »>>JI ^ ^ j S y J I ju^ i ^ 3 _ ^ ^ i C 5 J M I 
iU;_yJI 5*lj i l l < i>L> (>mi JUJJ ^_yili)l * 3 ^ l 4_*>->JI 5l5_)* t(_)«r^ «UJ 
Reading for Pleasure by Neer Mohammad & Serajul 
Hopue. 
^^^>J 1 J j_)^ .^l3uJ 1 . \ 
\5y<iJI J i^^Miil ^-jyjaSJI T 
i- iUI c ixsL-JI L_iUI »^jl-j c u l ' ^ j j (<—=^>^^  * i i j *^ l *-*^l r^ j ' j 
C_>J_M3I 7<JJL3 C (1>-!>^I TJU^A* JULXA jttLh ^l J l l^Sl DUU I M L J I 
(_)..jj j j| ( > j J ) ( J U J l i3_jJLdJI (>_» ^ ^ \ iJucJJ) <_ij^\ J ^>JJI 
c cUuLi— "^^ 1 i J—mii\ C_JJLJ C J_i»iJI c Ixll J <_i_^_iill : 5jj_2il 
(Reading for j ( J _ J U ) I J._-;I « * IJLJJI < ^ I j i l l t vuULL-iJI 
j ^ l J jxyuJi .^ 
J l o ^ l L iU I i j j b .Y 
Syllabus of tlie Institute of Modem Language, University of Dhaka, 1998, p. .^  
3-12. 
u-v 
L.^1 4 JlklI J Pleasure, Part-Ill by Shamsul Alam) 
J (4^Jyi_JI L J J ^ I ISiAl j 4„-L,»jlll J - > l j i l cv» J j ' i " t-LaJJ) 
t!>ljj t5j__-(3uOI *Lii5')ll t j j j J I vy^ j •^ «*'» J u l ^ u ^ ' -^ Jbu-^ 
i^j-i iJI J (JL*«JI V ^ J J ^ I - i 
. ^ L J I 4Jb.j i l5 o U j > ^ 4.«^jl J[p >JL^ UA;] 4J> j i l ».X» : ^ U t ^^J\ lS>ja A 
4_iUl ^ Ux^j2l l J^ l> l l 0^ ^ U J I c i - ^ ) 4_^^ l 4_jJlidl 
( I 5 | j IiL»b>> ( (_>.>^jyi2uJ| vJuaU) ^ j x i l «-jL>JJdl ( A J J ^ A ^ I 4JJJ«L)| 
. o ^ l ^ J Ja iUJI »Ju« JL4L>«« 7<:t.iJI 
^ ^ l v ^ S l . > 
b'> L J .^1 AHU: ^ S l L^^JI Uii\ 
'^-*^' r i j ^ ' l i ' i " "if^ t5^ JJJSJJJ iiUI 4_23 J C (Welfemsyon) 
(A Literary History J t ( J ^ j ^ >»>ll ' o^-^j if^j^ *-Wj^' 
of the Arabs by R. A. Nicholson) 
Modem Adventures, Stale-2 by j c_oUS( ^UsJJ j l u ^ l J j 
c%J ^j-ouJI *LiJ^I : l.^jii\j *Li;^U (*;^l^l J Clive Taylor 
J t(3L>. J,UJil JLjLfi JbuwtAJ 4_;j^a*JI L - o ^ l j c i ^ ^ j S l (j-jjJl 
i5j_isiJI J ^p**i l v i j " * ^ ' • ^ 
8J_» ol J i - * ; ^ l i—AUb IfiS 4-AwljjJI wOSJI J o j ^ i l l L U I ^ J L^ l j j J I - ^ m i ^J 
C)-» J .5J_}4* 4_>J*1C J jJ ty L ^ U J J Uj^jkJj L x f ^ l 4_iU( *U3jl j UvJ>lj I j jJ (^JjS s-jOiJI 
(>-• 6j_i£*uy a - ^ l w J v ^ * - ^ l Ji*L*J ^_^( L i i l l j » ^ J L^U . I_>^>U J iJbJl». LJ^j iJI 
. f l ^ j ^ j^] <u»i)l li» J j»^ l<uJI JL>JJ J-aill 
: 4 ^ » ^ > „ t ( 4 ^ « \ ^ ) f l ^ J A I I |>»jlJl«JLI ^-jJjuJI c>aJL>NO 
•-JAJ^ ,_jJL* ^^>_ijJ j . \\wr j»L* 4 121,..119j|j)ll J i i ^ L«^1>JI 4Jul3i j3 (^ JL>W» IJJk 
» ' . . . . • 
(2>-e 4—JjJU (j—J*J J . L J l * . l^ljb J UJLW llS[J£j 4_»3L«J| ILw j j i l SJIJIJ %AJu» ( j l t J^Ui ; .^^ -AWLJ 
L» jJk^ I f\<iMi't J bjA-M3 dUJ5 J bJudJij J 4J IjwlJtJI ( ^J IJUU LxtJLiuil ^ L U i JIJLCJ .] 
oJuA I _ J i y a_i»l5 a -hL , 4J j^LJ i SJ IJ^ I J jH»i*^b U L o l l ( i ^ * ^ ! j^^\ J j ^ 1 . ^ 
a.-AtL-wJ L ^ I J I J 4 _ _ W ^ I 4_ilJI J I—xwIjJ V " * ^ JIJLC^ L * J I J L k > . ^^J-^oJI i i O l j 5 j 
vJulLiU iJL>J t^JL>,JI (jij5 J ^ l <-iJLfJI l-i* i5ii>>JJ J L x * * ^ ) ) ! I ^ J I J J I (> LxoJbciJI J ^ l > l l 
(>_• L^j juJl J 4 _ j j * i J | « L i l l J OjliifcJI 4_JJJS| ( _ V O J , ^ | J U 1 » . L ( - J ^ I »—»J J | ^_9 «_jL»5iJI OSU»J 
»ZJIJJ_SII v-x->yt»- L - A / ^ l v_«J»SJI 5_» J_}13 J—j i j ju i JIJLOU ^^JLAJ I alS iJbji»i\ o J ^ j 
5 « l ^ t Jj^-aJI liJj»i\ ' i - i ^ ^ l (j^_jj-i3l t S - j j ^ l 5i_yUI : L ^ J . J ^ l j l l <_ili>Jl i - j—ljJl 
MA 
.^^JA)I V ^ ^ I V ^ ^ C>» diij J ^ J J^Uii j jJWi J * i ^ ^ ^ 1 v*><^l 
I ^ " j " ' J (j-Uj—<3L» J ( j_Oj j_(uJ l ; j _ U j i l l 5*lj3 Ja_AJ (_y-i^ J W ^ l O' j*^ ' 5j!>tu j ^ ^ J j J l L^Lx j j 
ijlj-2JI 11 Atiii t_MjJ L>v»U^ 4 oj.tal J j L-dL»j \-x»^ 0^jkAii\ j j j xJb ^ a 5 j . M A L 4 -AL 
.cj|yL» Ju« ^ j * J I S-iUl A-jLO J J U I r^UjjJl 4_clJJ d t ia^ 6-^j - f ^ j ^ ' 
4_>i?L>JI d i l j u ^ l J C K L A A J M U JUbUul i (eiy^^ 4_AJJ| J - ^ j j j j L^ iC^I vljLtUdfjil ^ J 
4 «JJI IcL t i i ] J C'L-j.>-j ^^ j-jM J J lxd jJ>V fy^ 0.>IMU<«1II OJlA (j l 4_iuA»JI J ( 4 - M J 5 L > J I J J ^ 
3 OIRJI 4_K) J 4_jjbK«Ji J i.-iJl?L>sjJL) 4-A.i5^ 4 _ u ^ ^ | 4-1(111 ^ ^ ^ j ^ ij-?*' L>^  t^lxliJI l ^ i c 4_>jy(3l 
^yjjjJI ( » iL*>-^ 3-^'>ll '^l - l i j j ^ l u-*^ ' (*-^*^ J 5 J ^ J ^ L^i] J j 4JuI5 cuvuJ oLi-zJll 
\i\ 
jwLil l i-Mj^l LJ i l l l JL-^ Jw L*AJL>-I .L_^ l>JI i_>wL>JI (>-c v*j_jKjJI (>*J> oi'H^ o-^ U J i i 
a'».<v» lJj» J t I ^ I J UUJI OJLWIJJJJ t i j ^ i ^ vLw Ji^ji* j - * - ^ l j iiJyibuA i-j«!>L»^JI LwUJJ 
: U ^ J ^ J l,^ 7iii^ r> 
4_il5 j 4_1JUJII j l _ ^ S l ^^^-«. I r f * ^ •>=J«i>J L>iiJ^5^ O' f - i j l j J ' ( ^ ' y ( j ^ ( ^ ^ *^  
OJuA I—)—"V-Ju J ( tJltdill Bj_CjJ 4_Mi3 a (|>AfJI >_r3Jul 7-1 >^l / J l ^ i»..A.i.w.1l| pAlx* ^ ^ ^ j J vivlaju 
J L i j ' i * ' ! i 3 j j ul- ':^-' "J^**^ J I J U ^ I L 5 , ^ I f J W I ji-^-^-ij ( ^ ^ - * J ^ 4_». .>lu Lf,.uawb j O j> i i ) l 
^ 0 ' 
J ^^- iJJI r^L^J ^^-oJUill I — j ^ L ^ S-jLaSl oLUJ I J .^^!>L»")I| J«jJJ ji^-^jvLfl* j n ^oi l *" 
iLtii» JL-U.\.3 J t 4_x>-U ,2J* jx-LJil »_>ljLiJ| i^'f^ (J 4_AJL>JJ| 4 KSjH J 5jj~<ajJ| SjUj j i i j^^. i j j | 
. i3^^ l 4_jj>-U (jrf 4_A« l^w j^| 5j_jcaJI ^^ .JaiJ "UisLi 
a_j«lb ^Lal>>^0 j l h\l | 4_*«4/|j 4_>,^ :>w3 i - J ^ L 5 _ ^ sLiJjj - j b j o j J A C iJx>- «-i9j ( I ) 
j j j j l J j > J I 4_oJi5 ySJJ j<A*JI ji-5!)tj *-4-JL*i JLiol (k_>) c 4_j*!)L.»)ll 5jLa>JI j L ^ a J I 
(> .LaloJil 4_«Sl l ^ U i j fl-^yW ^ ' j l^^j |>-*^ 6' i-djUIl J I J . ^ !Ay J^i "4 jLxLi- l^ J 
J ij—J^-A^la J t 4—iLi j _ C dl) I it» 4_^Jaj|jj 4_CJ J dl) I 4_ftA>J tlh,fi.'< j — (^ l^ U I J I J ly lS 
.5JL>.|JJII LJJJJBOJI 4_X»!>L»^| diLfc-ujll >J:J\1» ^ ^ ^ o j ^ l j CLUOJ " 4_A»!>L.*)I| u i j W I j b " u i 
«L-4LW J 4_«i>L/ i_«L>o j l * | j ^ 4JL>-15 *l_pv^ Jx-Kj t| j_A>. 4_>'lj5 U j l ^ l J,.J.«L1» ( jL i I4J J j 
t>_*j .4 «K(I ^3L> *^J( ^ j L i > . L ^ i>U>.l S^L^i c j j _u L - j ^ L . ^_ i j ^ ^LLA« J I J J ^ I JJLil 
i_j»J J <x-TiiL>JI o I / J I <-*^ W ' - ' J i 'LAxd kit] J iJl5Lo ^-c»>.| i - u ^ l i- iUI 4_i <JiJu»-l tiJJI 
4 9l2iJI L ^ j ^ J C K ^ J I ^ ^ I L J J ^ I j jLaJll U J J <_^JS( 3 5_i3 J Ju l>J I ^^!>L,^I I>JJJI 
L ^ l L ^ ^ (.Uft*^l dxH- 6* S-uliJI 4_>.jJ| J i_pt. j j | 4_;j!>UVl 4 ^ 1 '-^J*-T J .3-JUJI 
L^JLJLWI dySi J 4 C'ib J 4_>.Li3i3 ( j - * j l J ULs j j 4_>.Li>j JA5I jL i j "^ l j S^aJI 4_i3 jj-St> 
J L ^ b T (>-» 4_ j j l j J-5 i^jJi: « ,lh'»lb L f : » * ^ '^j l l - f t 6 - ^ ^3 ' •<<.«•* 'j*jJjJl>«J J 'iJyAfD 
L«a^ J I J J I »1J» J LJtUI oJuk ji^iU"i,/ 4 ^LMJI J ALOIA^I « U - IJLA (> J '*-&*>• J ^ ,_^ j > ^ ' 
I^ —SLAJ J ."!>LJL»J" L i b 4_;U»)I j «l.«i»'^l l.^ "»La.l^  (> (_,-J 4_JL»S| ^ t i j i - ' : ! ! I ^ J I A I I J JU»U1I 
4 j»^L*i j | C:,*LJC«L>JI l^>jL>M« J 4 J'njJI <lii^\ 4_JJIA« \->^Ji J 4—tOLtlO 4_MV^L* L^J .1 
.5U>JI 3 ^ l y b J^JJJ JLa3l ^ ojU'.H i J j U I l j | j alki) JI33 "^  . ^ 
• ^•«:«.>»ll ^_^ IJSIJ libL^ J i > ^ 5! c>i o ^ Ji^ 4 ^ ! ^ ^ l LdUJJI 
0 »/b 4 j3l2j J j j o lc * > ^ J ^ j ' ' ^ ' *^k Oyi^ ^^ J L J I J > J I J CJL>WI^I (3 4 _ j j ^ | «JSJJ_>OJ| 
J 4 ,_^ j l i l b 2—AfiyH J 8j__tf J l LJU-<j5 >,.<ial| (>LijL> ) 4 j i l > ^ l 4—il i l f-AiO oySj .h 
4 x»!>L*«"^ l 5j_tfjJ| J A U 4JL>«JU4«j L J J ^ J ^ 5 | j l5 Lflul i j j j j L > J ^ I 4_ii)l )»-iiiwJ J I J J I ^C-*' ' - 'J -LS 
. » M - . ^ | »(ju;l 5_» P>J»JAC J (3jdj, ia-*i( l ^ J u j ^yJI L U J U I j l i i s ) l l y i o - J J 
: i -^ l j jJ I J->l^l 
L w j U l 5a-« J 4 J ' I J I J ' J I i _ i > ^ l ( I ) : ^ » j .2 j a j U " J - > - l j ^ ^j\ j l a l l a ia J J 3 . J 3 
i-l>-ji\ ( - ) t : : j |^ j_^ l i j ' j L j 1 gik i .,,\jjS\ 5JL_* _J 4 _ J J I J ^ ) I | I _JL> .J I I ( I _ J ) cii[y_-ai (_>-AJ». l ^ 
. d i i y — . « - j j l L ^ L -z l j j J l SJU J 4->l53l lA^-jt (J) ojl^jju- < i i ^ L ^ L—l j jJ l 5JL« J L j ^ l i J I 
<i->j J I A... ,^  Lf \ .» 4_4Jix>Ui » j . ,Uil j c:^L£wx><^ <—lA^ J •L .J l L^^ • ' ^ j ^ >^'^ L $ ~ ^ S J ^ J 
. i ^ j ^ ^ i l O - J I J ^ I L T ^ ^ ( > (j^asljU 3_wj*Jl i-*JJl 3_jjvA JJJi^ J ^ ^ 1 J 5 j_cjJ | j.w-5 j ^ ^ ^ 1 
: 5 J.MIJJJI ruftUll 
NOV 
, yuCuil ^JH\ C U i l ^ ^ U ^ j b J I t 4_w:>L,)ll UUJJ I t v-^Sl J J U W JLXUI J L C ^ U I 
. U j ^ J 4_*JUbJI I fy"^^^ *-i^^ J jLaaS'lil die ^ - i i - j j ^ o l j J> l>^ ( L^UkiJ I ^^ JLc 
; ig-2^^ *-^ 4 - w l j J I j l j i l : J£A)| J O ^ J I ^ 
(Jul J ^ U i > ^ l jJLt j ,_>«ijj| j J l t 4 ^jSXJ^\ AJUJ I ^ L > - < j^5[iJl J oyijJI 4»-»jl3 c j ^ ^ ^ - * " ^ ! 
J j l w j c jxiouJI J ijl^ ^MLtsu i l — i3jiJI J 6 ^ ' ' ' ' i_Jjlio —cubjlaJJI j Jj iJI c (jL-o-'il j (_3j,^ai)l 
LJUJI 4_ j«^ J L-jiSJI J Dj^UJI J i_ j j | jL*) l l ^ ^ > S l L ^ i ^ l ^ i -w l j j J I ^ l U I Ul 
. j jxwoil j \jLibii I (^  -^  J * ' * 4_ i jyu l 
.4_»JJAJI i_*UU L i i T U ^ J -3JI 5jji«all J->-l>ll J L J ^ I J J J I CKIJ^HI J ^ ^ 1 1 P-A«.» (jj 
J L_-3U. 4_,.«ii .w»b<ai LAJ j jA I^JJGJI J 4-U<a»JI 3_*JJI o ' 4-«L^I j>-«'!!l a* j »>>rfi« *- , }AU 
.>iA>JI j ^ T 4 J ^ ^ l (> Jj«!(| J , d i | ^ J 2 ^ | j . ^ 
i—n^bfJI 4—21u l^jL>.Lw j i_A»!>L-)ll 4 ^I j jJ I J 4 ^_yJI i- iDI (C«JUi i-j^^v ILJJUJJG 
J?L-»j*il |_j_9 i X l J » j ^ ' ^ j> * ' ^ J JJ-A2JI J v_»bjjs)ll DjjjJI c J U |_ji>- 5 ^ J 5 l.ftllV1.>l 
J ^ L > % i^'*^'^ J ' ^-t^j j '>^l O J I ^ ^ CJL5JJLCI « 1 I ^ B J I ^ I SJi^Jllb 4_^^L./^I 4_ic«b>JI 
^\J1SJ t L^jjl—.»l v_dlj-wb J I J J I 9J—» ( j ^ " 3 j . i J I j lX«" a>wb 4_JjJJ i - J J ^ 4_l>»» jJUaj .-r 
j > ^ 4. ,« jhc U L U - J t5—*^ • -•—:»^ J*1W • ' — i * ^ J 4_jJl* OL>*iU» 5JijLw*ilj J I J J I *-j!:At> L ^ 
\J6 .^':kJ^\ oLJI |jj» J L^j**3 J L ^ U J 4_u^ l LAUI i ^ L i ^ jiuJI j ^!>U^I J5U j 
; ji f \» .Ukjjftcu J Ukw^ J 4_}jyOl 4_iu)l 4-».>W ^ '^JH^ 4_«AUa« j 4_JWIJ 
,^^-•1 h—jljoS ^\£ (JJJI Bj.j>>jJll I^JAJI^ IJ IJ I ( j j j l * Jl«L>%9 ^v.J**JI JrfJi^l flJuxllj ^_Jl; j3l pJljJI . \ 
J 4 _ ^ j x J b 5jxj[S3l ( j ^ L ^ I <-jj>»Lwi3 I |JJ>J>-*JI J j j C>UAL>I« JL_*>,^ Jb»4<jll (JJAJWJI flJUJi .Y 
,_^a_j5j J ^ *^L»>^I 4 Isulj ftl„.fSc| (j_« JL>I J JL>J| \AJJJL» J (_9j l* l l J I J (_>a->^ J L-tJJj j | 
" J J L J J ^ U I J 4 — j j y J I L A J J I « «>.»" ii_-/lj LJJLC L ( M L > ^ c J ^ j i l AISI J 5 J i-wlDL/'^l t i j W l 
c-< "^ a 0~^ 9 " •i-J'V'jJI 7^  xxsJI" ^ ^•^f f^-^b '^ !J3>J ^ - : K J ^ 4jL>^ a o j j o 4_^U>j «.«:>uoJ| 
<_jL>j| ^ J c i f> l j j | dtLjtJDb ojLfJUi LxoJj: O ' ^ I A A J «_«_uLdu 4J JL>j3 US L i l l > > l l tJLfL^Uil 
.j^j"iUAj J L ^ ^ l LAUI tbj] (> j j b 
% 
J .^jjbJI (:)^ jJI jiLfeu j * > ^ iLj>J\ j j j JburfSl d3J5 J " j_«j J j - jK^" jUtf*:! ojUAl i£^A>v» 
^>_^^kJi 5_)ju^ IJI^UAL-ILO J L-l^J->. cnL»Ji> o>»«"i! c«JJI (JJ>*-T J J-»lj Jy-ij JIA>V« J l iw' i l 
. j!ibJI ^ l ^ b T J i -u j i J I I - i i i l y U J j l J I 
: M^y\liii "LAtjfiS "LjtjjjiS u W j > ^ ~ ^ - : ! ^ ^ ^ ) " ^^<^^i ji-}LuJI yStj« 
^ l i L . Jjbcj i j y i b j j l 4JjL>J| i - j j j j i l l O^ j - ' ^ J M ; i-j^^L-'^l e ^ j J I j J-JLCJI ^ J ^ ^ j 
Lf3l£jL-i 4_jjxiuu)l CKLJJLKJ}! CAL-OJ ' / V * ( j j l i i u J IJ-ALJI IJ U A * ^ U ^ J I ^ * - '^ji-^^ ^ l * 
. I L i j l i ) | i J jU j J I j L l ^^ * * ! ! ^s-iU^I J j j t (> - r U l j t|j_2i)l 
S^jJI ju-}2fl U l i .:>L-;^ aJiJLUIj 4_JJUI CJILLJJJI ola ^H JJUi: ^ I j j U UiUL: ^ j 
J_>.^l J , ^9 — iO) I <  (»-j — jl-A>«^l » M ^ cH^Ji •^^**^ / r - ^ l LxJLu^ll O U J I ^ I J L A * ^ ) I I 
3_^iyi oJi_» jL-i> L i ^ L x l i j b l «_JJL1IJ 4_ijl3JI 4_«|j i^l CJ IJLJ I I I o j u ^ 4_jJ3 j J b ,jJJI J j ^ l 
L-jjAiuOJI Jl »i:S(j CKltLSuJI 4_»jUi »\ ^ A^ i ^ j U t i j L s i l _* \ t • ^  (1,14*^  j.,^..,t. J 4_Ju>JI 
4_i) [V...j.i)t5j A—fjj 0->'^\ ij-^^\ "^MJ 2 — i * ^ ) " O^-C'ill ji^^ (1) _>«LL>II J*iljl JI-AUJ J j U a * 
: ^^-J l jJ l^ JJS"^! i i v i J I Mi23j <i-uJL>J(j (jTjSJI 
J 4 _ j " ^ j j_c (>_JL»J« IJb-^l Xo i j L c j «^:JI*^ %»i 4_>jiljJ| J j j r i ^ l jt_»LcJI ( j -wb 
l ia J i - j j yJ I 4-iUI / i - - i " T ^ ^ ( ^ ^ ' o I / J I -fcui»o \ j o * IJU> Vo • i > j ^ J - * " ' ^ ' <-iJj^^ 
j l^->JI -^ 0^-jjSxj a ^ 1 IJiA t _ j ! ^ J 4 _ ^ ^ | Lx i lb 4_2j|j3> 4 i j>. .^ j'>^^*^!^ f j - ^ A-^^I 
L - u ^ l c:^*iL2ll t;,j__*j2jjj 4 _ u ^ l 4-jt iUI ^ o i ^ J ^ J ^ ^ 1 i-«iib L jLkaJ l j U J I J K J I J 
-.|j_>.jj * l j J i ) ( j ALJJSI D U ^ J L j jJbKj '^ l j 4-JUJuJI i- iUl 4_UML>. j - S j i l IJLJ» J JL».JJ U u l j 
^ j i l vJ l * - . | i ^ : i L - ) l l i _ i U ^ l j ^ ^ ! i L - ^ l ^^ -M l v i j J ^ ' j ^ j *J I J l h ^ h »J-^-*^ ' ^ - H ' 
— i,^ a-JjJ .1, .»><» / ~-v.tJI J J K J J J L O (jJ-*>- JUL>%» /Ja_9L>J( LJ1.>- 3-^^l 1"^ J-i'^3 •^JiJ-' ^ * 
.^\^M . U oWjaJu 4_^!>L..)ll oj-cjJIj «-j,l«al| j J ' j * j ^ ^ 
^6V 
L_«^JSJ>JI J L - ^ J ^ L i - <»^^Y'V p L c c x « w l JL5 J . i^_j5L>JI 4 _ ^ J L^_j5t>JI L ^ j ^ i l 4-^^31 
^ y J I -«^L^ i l is->il.nIo 1 j—>J <_JL.UMOUI| ^_ jUwa3l jLouiw i l 4 _ ^ l ^ 4_«jU« j J^bJi ^l.>ol H_A*>-
» l j k J !^L> L i ^ U u lJ\Jua\ ( ^ J I J L I I JJLJC J I J J I ^C-X> f\%Wo aU U M 4-yuL>JI l i> l i t j c m u ^ l j 
^ 4_«j j* 4-d^J 
: 4_u^l jyH\ _^jJJ i.a**>JI ,JjLrfJl-J J-?UJI 
.[AJ^ J W^IJ^J J * - ^J *5 I ^-*1JI J ( C » ^ ) ' I Od" '^ fdJl^ ^ ^ 1 *T}Jy>^ l LWJI>XII 4_»15] .x 
. Ai.^ .«i}ili^ '» J a,^M>ji (j^j^ f^ '-V •'I j J J 4i-»l5J .t* 
j ! > y i «L>J( »-fctflL>- jL>-LJl( 4_»15J . t 
LjuyJI Lju>:)l-.'il c u U b Ljiitf Lx»5;^ 4_*13J .V 
.J^AJJI j L^ojotO J U j J J J o ^ U l l 4 J ^ ^ I UiiJl *ji«3} i J i 5 4_»l5j .A 
4 jjA>. L A O ^ U ] LJUA jJiS I^ j-JuO ( i J j ^ l l yS LAO^AW'^I L J J A > J I 4_ACL«1>-*^I L.u.f.il ^J 
5JL>JI j»!>L<)ll DLwrj i -Aw j 5_JPJJI ^ . ^ 
J PO-jJI J Jj_-*JI 4JJL>V# J j-^Jall A-i^ JuJI LJuuJI J <jlj23l (> L2JUUI I-}.>V^.I| 5JU2*JI j<iii .T 
1—f^jy J 4_d>%«JI i^LiUb "Loibw <t_&>-j5 j « ^ l u ' j ^ ' r*^ ^Jy^ i-Aj^il f^ - i j dBlS . t 
,>._AAJJI cifUjil? OUJ->«« on 
S-Lkl l j L c J L_«U c_ut-iJI ^^  ic I A O ^ " ^ ! C_JU<3( J d>jjU.Sl j _>j--lii)l ._u5 »-jjy j .o 
Oj jJ CJ—»13| <•!>-«••>• J > L A ) I J l.,.joij«in'i J 1 .^V^ t—icTyrt J 4 J.'jjQI 4_iUJI j < ^ Ul j - fJ I ol^J J 
j^jaj 4 ^^J!>UJu t I5|j < ^ L > . L ^ 4 ij-^y*^ ' l-f*l«i*( j LfJlLLiJ _j 0_}-.JJLII l.jm-fc SJxa. 
Oi>" 
L-iJJb LJUI^ »LJLU| (_yll«3 oL -wJ I I oij> J_5' J i j ^ t j y i «L>ji U L J J ^ ^_^ Ij^iS ^J IJW 
I_>yl i ) l J L k ^ ^ l J i -o ldi^*^! iJL>_^l |_jJi: J«Juiu J ^ I j _ ^ j &L2JI J^JW . \ 
SX-^\ ^yj> 4_(UjJI OJLA J 'iLMy6\ L i H I 4_ j jb AJ~^j3 J I g a j lU j ^ j i u j ^ ! > L / ^ I «±i|jjJ| 
4 I j l ^ jx-fi 4 Jlla^^ 4—JALC drl—uM/i^ j CnUli 'x j C1>LW,«L>- J d^lxUk 'i->-y wHAS 
.YOY / o> ( ^LuJ I /*->yil ( >>4L>I JuA4 i i- j .*) 

^•\^ 
J i _ a j ^ l <>j_LiJI J (j—^jjUl tL»UJI oa-njJ B^_>.3* f =^ lJ3 vW^I ' ^ d o O LiikssI J3 
.<^J—>-a)l ^)-« i—JjMj» J j J >- ^ (j-^Jul« l-lSlSJ lift !> ^ » >• I p jtjL>J i j l jJkA^  <JL9 .il-AJjAil 4 _ A ) J U 
•!•-«•>• jJ C>ij-^J dj%J (j^jfu—^ J c *l3>>JI -*>• «'I> I * - ^ l j : > J | » l ^ l *Ui«ll t ^3* * '^-** j i * J l i 
: l f l » J o y j i J I Lo^UI j»b^l J^A^ l^jd *LcJL«JI L A A L * * J L ^ I S ^ j ^ j * i l i-«iil i—'jt«l 
(j»>AA»->AY'i ) j . i j j j - ^ 1 J«Jyj^ ^ ' «xjf* .> 
,>># (jL5 SJIJUVI J _ ^ | J C I>JL>JI 0—^>- J o jL- fk l l J L i i J l ^ L^ LiJ j j»^Af i /_»^Xo* 
LJJI5 LJ I£J5 J l ^ L . aJ jbi£3l Aj[p.J j t S J j j j ^ l >AA>-1 L«JJI (>-**^ "^^^'j ^ p * L A ^ J J I I <_a£)l 
t i j>A>- jy^ f—:P"j" * * - i * j j f - A t l jfc-A»J| J i |_yJl.fju./"2Jl ol j jJI JUP fj-^j9 a->^>%ll IDJJL/I 
^ ' \ > f 
«5L>J 4_»j|j^| 4_JU^I j ( ,>—**>-jiil u^j ) ^ji>Jj» JMS LAUWJI 4 J U > L5AW^' I ^ 
j jA3_isi 6' -A-V f^A*\o J.U ^ ^ 3 ^ J I ^ J A J I L*i)l j l l - , ] 6 ^ j.J .j.^AYY j»U bS^^ 
(j-» j ^ - f ^ J ^ (C-Jj OJIJUSU i - w j j i l cii.»J&< i <-uft.'vU IJJ» J 4JL( D^ A^c (JJL>-j ^^ j—a5 j *>AVi 
..L;*il oAA J ^ U ^ U K J I ^ Co^] L i j ^ L . 5 U Cj\S j ^ ^ 1 
J (>_i j J 4—..jJUll 4j.j». ( ^ 4Ji^ J jj>, «)i 5^La) 5JI>VJI D U . ^ i j ^ ^ l j j 3 J5_J 
\41jJ ' i ^ a>>-*» (J-ALA 6->*-» 
: 1 ^ id Ljj.jL'KJ'^l J 4 - } j ^ b t^l>>l J l u j ^ i 4J(JJI A_tLO J ^ CjldJutM 4J j 
t-JJ3l 4-*liJ . t 
1 > ^ I d^ljoft <Jus j - J!>l5Sl J j ^ j J O^J^I " ^ l ^ ^ J - j i ' O J Jl j j"^l JLt>wiu .0 
L ^ j i o J VJLJ-PI «i3 J ( 3>JJI jvJc j LwS l i J^ * - Grammar of Arabic Language .v 
\^TA, aU oi_«jJ9 J j» \ A A f f l * IJLILUS (. ^jij^\ k-jJ^I p-Jjb J J-iUI 42i (y: JUJJ- «^JL>. 
( l»^^r 'A-^A^^) ^ r ^ ' j ' * ^ ' v5'-*^l J«**» ^ W * ^ ' 0***^ -^ 
J L i j J A^A^"^ #1—c JiiJuJi ^^ 4_J^JUJ "oi'^i'^" *-TJ^ j i^^ j i v ' j ' ^ j ^ ' 3 -^***^ ! -A**** t L U i 
a>-i*Jlj (_y-;j*^l v ^ - " J 4 Sail J iijLja>JI j j^......J"<.)I , j _ * 4__u^l f j -W l ^ ah j t « »JL>.*3I 
(^j-;i>l 7^.j.iJI L^ i l f~jSj>- (y» jUJUtfij »^ AAV—AA ^U jyJ6\Sj A_^1IJI >«-«L>- •LWJJUJ J>^JiJI j 
- ^ A^T j»Lje L ^ 4_j-^ljJl o l j ^ l J*<y 0 ' "J^ p>*<3 J 4_i»3lj oyjL>JI jJLc J t i ^ W ^ ' J^JLc 
4—-ijJt» j _ i ,>—y.l.>. ^  )U3j t IS^IJ UL»JL« j 4_jj| 5jL>J 1^5L» J l 4-.>-_j3 9j^js (> B j ^Wl | _ i 
J LSIaj j i j U)l J I J L W J J U ^ J_.«3UJIj iiJUJI (jl><i#l ^^ J j i A l j ^^ylfLJI -LJVIJ ,^ y.jj>- J- tuI l 
j b 4_-WJJMJ 4 ^ J I « ^ | 4 .i>jjdll j ^_f,/^JSji\ ^e^jpi ^ > ^ J l ^—^j f-* CJUJ-AAJI ( ^ OJUJLC <-.ir>^ 
. (.JiifJuajJI J o i ^ L l i ) (.>4«1>' J j»^ ^ *\« 4_w j_>4« j^a3il js5 4_L_iji> OJU L ^ al3l J 4_^'>lw^l a^-WI 
, —I? OMJJ (^j.du} I >-l,iC 'L.»,'V J . T 
(>> t. ( |•^ AAY c yJLjj^Uuj 4_x.!>L.»^| 4 —311 : l_^b) t \ ^ c 5_y-al>il 4_M^L , ) I | i e ^ y i .^ 
.YVi-YYV 
f * ^ t r ^ ' '^ji-' -^ 
4_AjiJL>JI 4Jl>lu^«3 C ^ U A I A J .d 
. j j j l jAy^ . V 
. ^ U l l Jd^-J 5_« j^3 ^yUll jHj^ij .A 
. j j j l JLPIJJ A 
L^UJI UU«JI i .*>.^ I J * ^ U 3 I D ^ I . \ ^ 
.SlSj J (jLswj j»l5t>.| . \ t 
.(jijjw 4_»jw^ . ^v 
I 3J3* - r J-^ 4_«ai« . ^ A 
O v u u I iti.l 0 4-».v2.» . ^ ^ 
' L M ' U P J I ( j l ^ J 4_«JA« .YY 
.J^^JsuuJll i-»ja» .Yr 
. ^ b ^ i ; j i ^ ^ j ^ L A J I j t ^ i ^ j,:>u^i ^ j b .Yt 
i-jjHi j»_wU Jja>J( <_»J I^ ^ j ^ .Yo 
(Pj_jike j jk* ) (>_}i}u<3L» i J j U * .YV 
JUI ^ y : ^\j>^H J3JJI 
ci iUL ^ i^i_iJI ^ j J L . oL^ u-^j>«ll ^IjJ^I II c l ^ l 
•Lh!j' ' * » H j A-^LiJl (j>2J| (—j .nl'io u ^ l > CT'LJ'•>' 4 iU'xt (y» '"AkJi" 4_>jjJi4 (>« jiS cJu.^:! 4_ j^^ 
*.ii<a<:^  4_juji i-^jjdi sj jU ^ 4ii-vii Oi^ iJi J (»>Ji ^  "^.-tjoi. oi^ 
^\^A% i-Ju- t I 5 | j I_;j|a»'}Jl ij35Lll ^^-«i2k*'ill afc><^ j y 4_»!)UU ' t ^ j b j Jx;a>JI J^j-ai : ^ 1 .^ 
i y\'—Y'A t>> t ij,M>-l\ i -w^U^I 2L * ^ j I I < oY o? 4 ^ l j > J I A-fc i^ : i j b L J I >>I>H 
. «Ux>- la* i 
\*\*\ 
»Lc ^_,Ji_-*i:i Y'\ f - J j l j ^ L . j ^ jUJ I j 'L-*jyi\ I_*UI JljL-.l i ' L i S K j ^ / c ^ 4_J^ j j - l j "LJiJsj 
4_>i J l i l l Jax-' (JL* tl^yciJIj »IAUJI u i w j L i j Lx>- JU JLjLaS «wu5 4-JU iwJjljJI .Vf.to 
J-Atf JbuibJ "ijL>aA# JL^LaS " v j b£ j_jJ O j ^ |_jjJlj ^ L a i l j j i i J I JuC j j L ^ u^^ 6 ^ V ^ 
J j ^ JLAJ U juip I j j t i Yf ojjj*. J *-ijJjJI «V* J ^ l (^ ' f ^ l u ' -^ 5 J U ^ t_u5 dUiSj 
j j_iiUI JLJtC J J L _ ^ (jL>. j5^j j . 4_«ix>Jl| JL_jLa3 j ^ ^iy»jS I j ju i V^ pjS J ^eij"^^ jJtiJI j^ljJJ 
) u-jjJI c i j - i .j».|i.l.J I -^JJUI ' i-j^MAiJI 4_AJJb " l^(j T~ijiy " ' ( j^ l i* (^-l* o-*^j t 5 ^ ' .^ 
. W^ i>» ( 1 ^A» ' cAiJ^iU^ IJU^^^I 4_-w3il W J 
.T«A o> 4 ^^ j^Uu ^ L o j ^ l LJJJI j u j j j M ' »bLJI t jd)l j iC ,u>.« . J 
.Y*^ o? 4 (ji^j^UJu (> 4_^_yJI 4_iUI j u j j j y *LJUJ( t ^ 1 a ^ JAJ>^ . J 
•*-**^ J ^ U^ "^ il I jL>- Oi cA^V /»M tV f « ^ i -s l j ^ CV J j ^ ' " ^ i * Ja-9L>JI Jj>UJI ^^-uiJl j J . ^ 1 
aLc Ji la ( jL jJ^ l i i j ,3_» (^>__jjjLJI tLjJ JIIJ O—ijJ j •'?• H ftl-«i«J( a_>-l t5}4i i i>JI a_j|j .Vftx (^ 
_^y_Jj o j J I j j _ i w tUul (_,JLJJ^U1. ^ ^ <_i;aju—*" 5JJ>>^^  L.'UA>U tSJ^j ^ f ^ A'VV / - » \ XAi 
; 4 _ i j j j u i <Ji)U*i.«^i» ^ j 
. t i i ^ l v y * > ^ A i ^ l •> 
.«>..,/ill (>LuJI . t 
.3j_yiJI l i ^ i5paUI .V 
.jii£JI «_»lj^ .A 
yjL_;j!>UJu i_x«!>la»)ll L_-w^ l : L5|j) c - J t 5 j j _ i j ^ j J jS l jLJiP U"!!^ t AJ)I jue ju.>*« .J .^ 
.*_JuJuuJI LLk-S fc-wj'il 4JL>%» .\ » 
# »» • • •• • 
.I-«i>Uj 4 _ ^ U 4-L j i i ^ 4_^bK<JI . ^  i 
. j u ^ J i jLsJ ^ j ^ i .^v 
. ^ j ^ l fU^I oUJj i l JsUJI ^^_t«ai a<Li .x r 
.C}jyA\ jltfi] .To 
. J U ^ I ^ j JLuiuJI j J I .Y*\ 
. J ^ ^ l ij^j I-UAS? J Jj-iiJI 5J** .XA 
.j^j« JIJJI .X^ 
V4^JU>J I .v'^  
• U LJjJI cL>L»ljjJJ I J£1^ J j ^ L * j i^jjJI 0f*Mj JbiM/Sl jjji£3| p i i J I j J l * i j j ^ l f j -LJI (C-2ijj 
4U1 Li lS j L_JljJI 4 ^jA\ J A_JU)I 4_JL>.J*J J-JVJJIJ .L - l . . . jJitfi (_>-*iw »^ y«x (jlSj <>\A^V 
4—x« A—Lo JLJ |> , J - ^ ^ I j U j t ^^ j J i l dUJiSj ^ - ^ I J J I I JL«L3N.« JX> \yiyt cULJI (_^-^j (. i^-^j*^' 
<> 4Lu)l >-ju.>o ljuL> Lw0j..<a»> Lj^jLko)!! L A U I J L « U J I A^JUJI a-tLu ll.*\> ( 4_)3Ji>J)il LKJUI 
4_3UJU£V« ( ^ 4 
.(>a_5ljil| *-JJL*3 .X 
. < _ I J S | 4_VJL^ . 0 
J L _ J I ^ uLiJuJI (j-9 (- »5L.»"il ft \\t>\\ j^—jij\j ^—J ,\ j > - j J—«aj _ ^ l sUlxJI ^JuuJ) j j " ! . * ! 
^jJI t%i>iJlj tUUJI (> ^ _^ (New Scheme Madrasali) 4_i»X-'^ l J^JIJJJ JUJ>JI Ja4k>jJI 
.) j . i x l l j ^ L ^ l |i^Jt2)i 0-x} i(_4L>J|a j | j 3 i l j J» a.filb \\jL*J ix^Atu I "fci^  *0 A—^ ixla>-j iv j lw l l l 
J jb t i>U^_yl l A-JuO ^_U j S j J JLjJLjJI *->^ J LJJLX>J 5JI» 4jjaL>«J" l^ LAJJI JJC>.J «_JLi)l 
4 J^yiil i i l l I ^ - J L K J U ^ 4..^L>- 4 £LL» JL-*jjju »„,:i,^  j 4.,,V.j..'i.» ^IS^ d i i j ^ . •_u£j | A U ^ U ftUuLft J I 
4 K^ o l J 5^y-^l __3 A \AVT ^t-<^ Cli.^ JL.t> 4 JL>JL» ^)-» " I j Ld I jLf t " 4 L>««J >^U>J >^J 
4 j i j J tJliLjJLi- |i—f! O-i-JJI tA-J'^^^^J'Jf J j W ^ I *LAL<JI (>» JL>.| ,_yLa9 j ^ - ie J-ai» p»-iJI 
"IUa_9L>^ 4—xiu" " j ^ - > - j l—«J l " A__>JAJ J L J J v_jl j lcM I j j j J2JJI J > . J . - O 4 - J O I J i - w l c Jj ' - 'J 
4 _ 2 3 l ^ *!_». t ^ J J I (Jyl^\ Cy-iM i 5 U i ^ l (^I5j i j^^AV^ 4 .i.,.> t - i ^ l . . . "LjjjAiJ "i_9jjJL>. 
Jujjjo ^^_ip J—alj p - jA l l s j J I j j 6^3*^1 -<—SbT (> IJt*- >=>-fL.> ^ j J^^JKAJI (IJJJI j!>l>. oUJI 
u.t.J^t>- 9<^—iJlj (>A>-^ I J^ l>- T-i^i a w ^ j j ,<- I^J ^ l ^ i OJi^L^l ^ r ^ JL«bj ( 0 ^ ^ (>« « -^bJI 
.A * j ^ J (C-'^ " ^ j l 7 -^:}**JI_3 ( C - ^ si«Slj«i 4»-5j^lj j^ >_«L>jJI 
j^Ai i.i.«.'»- CULI J j i yJi.eJ..»' ^ ^ ^ ^ . t J I 4-3JL>L«<I i^)^ ( ^ vJliSlSj 4_uuX» CLiiixw ^J•A—»^ •ti\jA i ^ j - ) j 
^u_^l (>L_Sj j j **J l j i—<JJUJ J*OJI 1-})U3I 4—/JJII ^ TTJ^ '^ •^ '-'V J ' * ^ ^ j 6^ (c*^W*^' 
. L ^ .<„..tkt «J L-jjLwS'il f- l^j ' i l 5JLiOj 6 j j * j (» i_ j^ l j jJbullj ^LiJ'ilj t - j j ' i l j 4Ju3lj 
^ ^ 1 cliJ^II J 4_w^l I-a<LU . ^ 
( (.uiiill ^ ,^ jU)l 4-«i)l) oW^I 5-J*«i T 
.5L>JJI 5L>J 
r 
.Y\r-Y^Y (>> i ( A J ^ > ^ 4 ' ^ i J j ' ^ ' * n « > " *^*'l 
"U—* <jii.^l_tf 5__ijiJi«Lt j j s L i y ^ ^—5 " v i t l i ^ " L J J 5 J a J j c 4_2*Jlj <±WJL>JI p>-Lcj ' ' - ^ ^ 1 
LJJ U i i i d l i—eyu JLJL» 4_»I ,JUL>- (>* fj>- 4 4_3j ' i j ( ^ U w j ^ ^ j ' " ^ ''—•' " ^ ^ J ^ »^ A^ * 
J_-3l j J _ . 4 _ i - i l j J 1 ^ <Ji—2J P -J ^ — J ^ l yla2fl (>a j>-C^I t^- l^J « > ^ (>» i i f l t jJI (_y-S ^ j B^l 
J—<a>-j j L j d s ' i l 4 >-jJU |_j—oaUiJi *L>i<l i_)iJL>%# C>-»v"t j^«i«L>JI ^ ^ I J U J * ^ ! jjL>CU'<!l ^ ^ 7 * - ^ J 
joisji (:,ui«ij ^^^^^ L i - JJ>UJI oUi^ij J»^^ i^ i ^ j j w i (:,L>^I J J>i i i j ^-^\ ^ ^ 
\4JS L^>a#*:li ^  jbi»"^i j_yJu: J-x>.j »^^^^ Uu.. ((>JJJL>JI J>3) 
.4 cuiiil A jU i^ 
./tjJaj fljj L J J ^ I J i_il( 4 -vtf.r* 0» » ^ «_(l3£]| lift j j l l j J j i l » 3 ^ ' L S - ^ J ^ ' r j - ^ -^ 
: 4_>>U c>jl o w > J j _^yJLc 4_>J^3KJI i3ji«j .X 
.4 bilxSivs 4 _ i J ^ I _ 9 <-jlll^ 
.YYo : o> ' (ji-jj^Uju ^jj o j j j l ^ l L^j*JI »ljji 
V ^ 4_»JU:u)i ^ oI/Ji j»>ic .A 
( 54J2*JI) i_.l2i-."^l ^lfi» . r 
(4_cjuJ(j J ^ l J p . ) ciJi^l j j j . t 
( ^^iL^^il 4JuJI ) ^^-AJI 4_«Ui .n 
( l-x><^Sl Jp - ) j—cL-dl (>->• .V 
.Y'%Y' : 0 3 « | j_Akft j | JL&>v( j ^ / 4 _ > ^ j l j j >iifciJL>JI aJLc 
AT 
\V1 
(j.N^^N->^»N ) C>TJ~*> j45** Ji-j-JI j ^ j J I •>> 
j» hoo JJJ«5JJI ji j l» ^15 5j|j")llj OJU'JIIJ i i j x l l j oLJl JL>.j» ^ S-^lUJIj LxuutJI 51JL>JI J 
^Uwj ^ ^ CU_, I ^ j i _ * i^\ Ci^ ^ . I ^ I J Ij»i>UI i_vbJI JoSUib L j ^ J l , ^ " I j l u b "4_;j2^ 
L«LfJ (jl5j .4JuJLl^  J 4_Mi« J U l f (LuJJI o^Lo Dju>JI 4_l»lj A^L/^I Jj L ^ I J J bl3>- U>^ 
JUJKe ^ L a J I >>-^ ».a.t J><jJlj 4-),cutfjil L A ^ I J J J I i_>oiII «j> ^<-5J»l i-*-J«AJI ^e-''* J - * * - J (_>4«*L>JI 
j _>aJ | flj S j»..'^( i.a-<(jjJ( 4 -^ lU j j b l * " ^ ! K~» (>--»lii( <_i.nH a-ji L-4»ljjJ( 4_j(j . L u j ^ ^j-lc 
(JL>OL«'^I J -T-s^} ^jSjy\>^ X—jtSiyi " (_j—*»JI >i—fP jJ->*' " 4-j;J4l>o)ll < h.ojjJI 4—U'JJLIU 
j\-iM>'^\ ^ J A J B ^ I J ^ I j JLiJI (3^L_5JI 5 J L ^ J ^ J«CU>> JW J ^ I S-^LOSJ CJIJJU.* J A P J l J 
«.^ ..ift.lb J>jJI <>_J .dibj i j i j j _ i i £ « i.iai L J _ ^ ^ 5lil£a j j ^ l j j»^^T• f i x 4_»JjiJI IS^b I j K (yjt 
oi-i ^J-i}^^ L J l l l I j ^ ^ - ^ i j f ^^TT | i U ^_j_jyi u j j ' i l 
i^»_t>a<. w b ^ l *—:»^ t i ^ ^ ^ ^ l j>UJ*il j J L . ^ ^ v3>J«3j ft-u«)l J ^jJ/i\ i ^ j j J b ^>^^w>.Llt| 
j j J I j o_x>c>.bJI Ci-xj ^ / i \ U\S1\ \jj-s>^ j»\ ' \Yi j»U ^jxil ^^JH\ J _^JJU>.UI oL>a»l 
. L J J J J 4_5U J J U J b i_oj5L>Jl J_J3 (3^ <_juuSk)l (>« Bj jL*- J b j ly^J*^ 
\S/0 
cjt>o "OTJAII V ^ I _ ^ " 6 i y ^ ^ L J U j ,> -a^ j yi<Jl 4-1- l jJ j 4_1>^ « l ^ ) l j.^^Y"\ - ^ ^ X o 
,,>«_*i-j t 0*-**^ j : !J^ U J J ^ *uWl (_>*«uv : 6^j j . j"t i l 
_ ^ L ; I j ^ i .S-ymo LM/IJJJ L^jj5u». L>oi« (^ bKA*"^ ! J J l j i i ' i l l 4J ^ . t t J J ,:^i3j iUJ ^_^ 
4 SiLtll J " . I ^ J I J I J *-iiyti\ L A U 4_;aijJlj L J A U J I L « / I J J J I ; ^yay J_j>- o^>oJ I *!_>>• ^ i u^^ 
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j »^  i»^ j»Lc .jik-.'cJ:' JL.JJ .UAU AUI ( J - ^ J J "J^ ji^ ^ 1 ^ 1 <—uL>ji o^yj»-> u i i« . ^ 
J^JUU JJL^ *lj_i)l J^-iJI j L i a 4_JL>,^  J tiJL_(uJb (^ j :>U i j ^^ O l ^^ iw j j_y^^"^l vy^*^' •'^  
._»\ t»V i? c JjH\ JL»;>. JJSI * - ^ J JJSI JJAJI J _ ^ I JIA# Ll>^« j c j - * ^ 
—jjLi j J jS l ja_*JI jLjjujJI o^-juixH 4 LsK* (_yJ ijixnjJ? .i5_^>,^l ^^ i * ; ; (_)4w»L>JI ( j j i l l D L / j . i 
. J jS l jjuOl ajJi>JI p jual l LL>^ Uy) .ly^H\ ^ *L»j -uLc i i l ^ J ^ J ^ ^ l v5!>U>-i .0 
.a^*\A^ j ^ U — ( ^ jU ^^l i ) l JJAJI jy j>JI ^"J-^JI 4JbK« J o j u t 
.j|^^A^ 
JL^JL>J| fl^—^usJl • L - L K A j C4—nji> : 4 j»^L.»^l J h\H <<_^J»j o * '*-i!^J^I 03j*<ai)l j l^ j i * - ] .A 
.J.^'\A^ cJi iJ i jjL*Ji 
.(.^^Ar 
(])! oa-xJI j_ jJ i>JI ^ - f ^ i 4_L»<4 J CLLJub : ti.ujL>JI p ^ l^ " ^ J ^ ^ JIJAJI dJUj (;)jx)i ^ • V . ^  ^ 
4—L>o j CJ-HJJ? : |_j*!>L*.)(l flJWI j * - i l j Cv ^ j pJL*>j 4 ^ *ul (_,!-? J ^ ^ l J J J ^ LSJ^J . ^ T 
.( i^^Ar j iU ^ jjuOl iJJU)! iJuJI jbJi>JI j ^ l 
.f^^Ar t X jjuji LSJiiJi UuJi jyA>Ji ^ ^ ^ 1 LL^* J cxjub ol^ij *^L,'^i .^r 
t ' T 
J j ^ l JJUOI JLJJL>JI -_-jL.<nl| 4_L>^ J CJ <ut : 4Jl>. ^ J I J J I ' ' J j J i T ^ J ^ I ,i> - u ^ J:>-j . ^ 0 
i^_Jl jJ| JJLJJ I 4_J« (J3 I L J U J I J_ |JL>JI ^ - J U J I 4_1>S« j •;:•>—w.d' : 4 > . j l i i-«Jic 5jLJ>. . ^ • \ 
(_><^Av«iHCi JlCL>i.o 
.Sjlall 4JLAJI 
j Uj_jJajj L f j L i J «-e ciuJLJvJI J a j i 5 ^ 
j ^ i y i :(>-aL>-j3l |_j.>o Jt«L>o o lJu*>JI ^ 1 J J J S J J I .V 
JIS*3|J J ^ A ^ j i - «J l j f^ l jJ 'J l v ^ • (_j*'J»JJI ( > ^ j J l (3j>i-^ —«—<~^ —I j j i5^ jJI . ^  • 
(j j jL>- 6jj»L./ j j l i ^ j J I . i 
4 -^J^ I AJULMISJ (>A.M>- 4_L> j j j I^aJl 
J j j l 
Y<r 
j J W I j ^ - j > - J - | jySM . \ 0 
Jj>J( (_,i*<u5 JULX^ j j iS-JI . Y • 

X«o 
ojJi\ l-M f!A^^I LAAU CIJJDW J5 ^ J ^ U L L f J U^ L j j i l^ l SjlSJI OL& ^ I Ayxil ^ 
(LJLC JJ f>v* 4 .^l^j »L«U)I «*ij-A Jj^ao ^Ju (jl Juj '^  L j j j j i l j (^jJjJI «-J^ l>«^  UuJuajj 
^ j <_JJL_^  L ^ Oj—iiJI (>i Jj 4 JIJ J (Vill lift (3aJ ji_»Jui* t3^ JliA j ^ j -aLp-^l Cva«V 
^ a J l J Ij J San o' >-» *-^ p jUiM ^j j^-iSjJI n jV\j4 -j^^L*)!! Oi'iJI ^5*3 ' »-i>lj <-iLc 
J I - J U i^ yKL^  o-ftjuLC I^ji«)l l—iiUI«—AHJS "Lxt^^l L j j j oU>- Ij-pNj (^ 'l o j ' ^ j^ | y ^ f ^ ^ 
LJ«) LAJALOJ ( 4_a^^l UtUI OJUJ «L*LJI C'JJA <Ji5i> J i i i j .^^JJI « - ^ ULwj JA UJ | .olJ 
dllJ J£ 3 f-4-^J ' 4_J15^ L>V» ^ J J J I A ^ J 4Jij,\,l7i.,a.» J <CJ«3jJub U1A»- J i 4-J9|J L ^ I J J V-IJS| 
^ 1 i-UjfjJI Iil2S3l dlb ^ *jjw 4JI JLc J> t 4_«*Ai> !A2l-*» 4JL0J; 4_.j^l u ^ j ^ i I^-'J^ c^  
.^jijxii <JJhi\ j i j t (>^ LfJJ sUu*^! o>-* i l j ol*3% j3*iJI |> f U > w 4 L^li»|j 
vu:i£)l c i jtbb ^^5L--,)ll ^ ^ 1 ii,ljSJb IJL!JL:>. Iiv4 IpL&i j »bj^l USUI* - J G I J2J j 
J U K » j_y_i cJLJi-JtJIj «LiJ^I j j _ U a^OPI—•/ I_ujj Jj_A« »ULJI oomJ ^ l ^ J . 4 ,jftl.C o U ^ b 
.jiJJI J j.it.,\ll 
T ' l 
UJJ ciJL>j j ^ l Ul J .Ujil L ^ l oUUl c^ a_*Uall 4J>)I ^«J o j f5 j ) Uij^ Ljt>.j ujA? 
. IJL>- 5 h,>...,i ^^_^ LtJuc j l oj^U* 4—ctjJ»)U 
.4_Si3l J ^ j 4-SA](J wiux>JI J ji...j!Gi\ / O P ^ LAl^l l I-^JIJAJI wJSJl 
: ^-uSi\ J O j - ^ ' ^ ^ U ' J .4-dAJuxS J j l ^ j JLJL« ,j-:«4Jufxll cL*!^)! (.>iutjJ B j ^ ^ 
* 
J i^jjjih L..f\S »LAL«)I j j A L i i J,* KUSJI O O - I U dUft j c \±>- J ^ 4Jl>«« (>i}| IJJi 
J 4 ^ J A I U J I i-^jJj'-ll^ ^)\S * l ^ l3!)U7J M j ^ i O ' j ^ J^l^ jtUtrf."! >X->jj "ij L\x>o J^*** dUxjJ 
^ j - . ^ J <w j'r»y j l wj5Ji (^Ij^l jj—tf |.>i<-fcJ ft_ft L-oJj .4—WJ«)IJ (|)IJ2)I jAu»a." (^ *^J:! '^ L P 
^ ic I.. j . . . | j j cn|jj-2.»$ j_>-ja-3 ,c3Jlj J^LJI j L J j I j i l l 5jj^_iJ.I j j U^W <> *!_)»>'^ 'I tK**J 
.0 / j ^ ^ .^liJl 
. 0U* ) l l j».^ *<i jLA>w» .>.j.,*ll ,^Ji«*iJ tiLiSJI L x i U ^-i iJ^H\ tJUsI .T 
(i») (^Lo-'^l MA« JLck>v« . ^ u J I ^yuUU i3jL>oJi 4^^>w^l JJM»U3 'T^.^yj i ^ j U J I (^UaJV*^! . f 
( i ) ^^ _A«»12}| j Lv^ l jui; jLj-JI Jlia»tA3 L.>oU3l 
( i ) ,:,Lt>.'^( jk,jA<; ju>*» J L ^ I j j j iftli ji*-iJ»JI J j -o i j ^ jiy^^ .V 
Y'Y 
(1,) (^\ro\) j^^\ ^ ^ ^y^ ji^lJyJi j j ^ \ ji>3\ .A 
V(i>) ^J-*^^\ -JU^^ jy \yiy» ^ - * A U j i - i sJ I ^j_iJ i ^ j b .'\ 
(J») ^ M . U i l JUa-^ l Juif JLXUJI O^U l ) ULf»- j^^titW ^-^ 'i U .\' 
*^jij>>l ^ j ^ ' l - ^ l J-ji-»Jl f J l x i i IAJJ—uA* 7 - j - ^ J-"*^ > ^ j .(3^.A>L*jil ^_^__«jji^>JI (>^ j - « i : 
IJLA 4-L>-S «_i V.^  i^oJI «_»JL^I J _.«^l2)| J->-^| Ju« .LA., J I J t l^Sl SjjiSbil 4_J(5I^| L J j ' l l .o' l l 
: \'i£A <LJLJU (..iJuail 4_>wii>j <_jt453l 
I _ J 5 ^ I ,3ljL-<5L« iL_)«5ljJI 4 _ j j ^ l 4__j*!5L,"}ll I^JIJUCU «- i jLiJI L t u l j c^^J\ yiJi L i j 
L 4 ^ l j J | c^jufJi ^ L ^ l * ^^  |>>j>if J (i^iLiiiJI ji-^) J:}L>JI jx.Mi:UI IJLA Solib ( U U - ^ J : ) U L ) 
^ jSJ I oij-SJlJ cJ^jLuSJI i>-J& « 4>>U,» Y«Y liji><i» (iJJI iJj^l jJL>^JI »! 4_il3« »i.Ju>J . A ^ ^ l 
2r* ^ > - ^ ' C/ '^ ' <JJ*" ts-*) " J3^ J * ^ ^ J jj-«£Ul ^ 6o«*3< vivJL>>ll *U- •$ l * » * j 4_f|jT 
j_i«u ,.-;j5JI CJT^SJI ^ - ^ I ^ ' 54JJL>. J j l i ; i l l j ^ ^ j .ojj5 J ^ j UJ3II i i j ^ l >_42SJI •U-,i / j 
Y'A 
t_).«...«La> J l 4-a.uft.« A -> l j J f - ^ l ^ l j * J 6 ^ ^ ' "i-tji^ f ^ ' j ' ( > ^ ^ ' ' - i * C'-«S!>J'J . l i j J l i l j ^ l j l 
J_ iJ J 4 .ii*j^ CI^LSLJ . \ . - V " L. j j lg J j wll <^ JI!»SLJI J l _ ^ 3 j ^ ^ ' J_A-»UJJI (j_# IA»-J4 0»ji>f- j 
.4->a~c>j3 a 4 _ > ^ ( ^ ^^J^AJS^ 4_ l^ji5 (^ 4-<Ja9 ^ - b U ^ O^J^ u ' '^ ^^ .cJti^'^ 
J, j».All J t ^ L - J J t i J - i ^ i J M j -^Ju> (.tftiuJI j i-<Jj l j | " : li^^Ai^^JI j»!>UJI j..M\ J j5 
^ ^ ^ J U ] ^ ^ L ^ c,.-"i>>;l ^ 1 f « ^ l c>i »li*« " : I J ^ - t J ^ ^ jLUI J j5 j " U v ^ ^ l 
L5U «j_JLft« fl_5ubi>*«j JLA-K» >—#i [<-*% o a-5i.Al.c ^ l i ^ ^ L J j L f> a-SujUl3 (ja^ c L 5 ^ 
L c j i i * L ^ ^\}>. 4_w«ji ^ijb ^Ji*;>. 4_;l 4_;LW J 4_J:)\iJi j ^ i y i Ju i l ^ ^ j i b^ j<LiJi o) ^^ 
\tJiA j ^ l « j-xC 4_;l3 IfAc J J L J jfLiJI 4alp j i k ; U ^ 4-wlJ » l ^ _yk U JSj l^ JU^ 
J <±k->a>JI J j_^l L»l .fj-Ji3i 13A J v ^ ^ ^ W ^ - ^ (^ '^J ' ^ j : }^ J ( > . ^ L J I o^t^jj 
<^—j..\.AUI J (_Ju3Ll)lj LA >_A4 J "tjx.-iS 4 ^llc » oj&SLiu j j ^ >• j ci> JJL>>« dlllft 'i^yi i-^^£ 
4_#U-Sl L^ *iyJU>JI { i^ i^ O"^  .t)j23l IJJ» 6* 5j^*i l l o l ^ l J^l i- U L L V U 4_eiyb djyA>JI 
.iwJLjJI J^_M3 C V - ^ X3 W^*^.>>^J 4_>uJ>v£j| ^ J L > . ^ I "LJyd ^Sj»-H\ j»_jWI J i 4_JuaJjb 
j.L»ift( JI3 L l * (>_# J . L - ^ «JLa3Jlj fcioa»JI fjlc l i ^ ^ * * ^ *^| ISJI J L J 4J1C 4I) I JL> I ^ JJ^ I 
1'\ 
v_«Jt£JI ^LoJi jSl> c^-«3£J J sULJI ^ '^^j* o U i i b i>j> v_»_3^  3--»A>. c^^ ^ fJiolw j 
^Liy>)ll l^ ^AP J L ^ I ^^Jjftlt j l f > ^ l 0 ^ j ^ • > 
IJUk (j_» (_^J^UL ^-9 «-jbiS^  J j l jJJuu J «i.oJL>JI i^y£>\ »AP _ 3 A-JS J«I3U>«« <^lji5 I IA 
ciuJL>Jl 
0-» j j - i » J L_>i«9 VY ^ ^ J»-t,t.» ^\3£i\ IJJk J ."J IJ^I J , > U I 4J3" ^loSJ L»ji» 4JJL»>. 
oljj J Jt_>>j)l «U^I J c JjJuu]|j 7-^ >^«)l (>-^ >^>' O^ /"-* S-ALI^U 4 - P I ^ I J tijuJL>JI «_ijjAj 
IS—fj 4 ?l«r"»» 4 »^» JL_SI^  J ( t*jL-;.l»JI p, Ig L- jU j t^UaJlj c!jJL>««)l <^IJT j ( <±UJL>JI 
V|JUJI 
^,>i^l JUtP JMMXAJ 4 J U J I ^JjiWM j 4_M4jJI j j j J I .X 
»L> OLJ (iuJL>JI Jya] (JbjicS j ^tji£}| lift i^Juiu (y> "^'^i** <L«42ii <Ji»|ju .\^yoA IJLUK J (J4jb 
«l.JLj>ai . 4 J ^ ^ J 4_jhS^  i_»ljji ^ 4_JbJI 4-.Wj*^l 0 » U ^ y i ^^JLC »wj«o;yJI j oWW «-iJjll 
_^L3 J^ y^ ^ jLjL>v* ,«— -^l-*- - ^^-iU)l ( \lh i jLfi-jl u'j** ' ol-o-^l M** J*>«* Jrf«-JI ^jSill . 
y\ 
J J ^ l o-w •i'jjLill >->Jl j ( t ) JjJjJl ^ ^ 1 ( f ) siu-Jl JL>waJl ^\>^] hjjJt, J J j j i l l 
J_a>j ,j 0) : fj-»j) .J>-a* UiUU -L-Jsjljj oULo J l i j I jJ I j j ^pLiJI v y s? J ' '*J**>^ ' 
j,Li V j u ^ L»'l jv-!j<ai 4_J_^j JLc ,_L*; J »JL*>J " : |jij» OJ j l l '^~J£^ v ^ ^ l J^^  
V L J J ^ I V4^I>»'I *-*«^ i i j * i j->JJi Ji*ij3 
A J L J I (34 Jiuj-S? : I^UJS cjlkfjZS A- i i j .4.^>vi>lj 4-;b^ J L L ^ S j ^ ^uUl« <-jbl5L}| IJJk 
j j .. l i l l l J vlijJL>JI JbL^i ( _«Ja£Sl <U) I I.«AJ t j '^^^ jii^\ ci>JL>%4JI (> ^ J 2 J C >Mj'J^^ ^j-Ui l 
.(3-^JGUAU ojldj J \MU 
t M J J"^ . i - i ^ j * " i -ylyUI i jwb j J I (> <-»15SLJI |JL» JJUS l ^ i * 4 - > ^ j .iL-»L»- (J>>-*:!l ^-UwJI 
^-a*vJI ^ 1 > J I o^jSi jj_b v L ^ I J j ^ .i.>JU \ r r JLc J.w^ j - j»U«V |»U i l^b 
YU 
oLiJI f iUS l 4_)UJi 
JL.A>%« L - » ! ^ l ( L^j5J jL.«L>t« U*^^ sii^ »>x.»JI ^ v ^ ( ^ U M ) ! JL(L».] J_A]& i L » ^ l ( ^ U J U O I 
^ I JL.«>>^  \Siy» JL - i o j ^ l jA»l .L5JJ^>^JA)I J » J I ijJutJi \yiy» j j ^ l >'>L>««)I ( iSjyi^^ i^X^^ 
ci-JjII 4_i ji >-w |j<L» .«ukjJ^ J 4I) I 'Li\jjk a'^y i ^ \ »UUJI jbui J ( jj-A»> ^^.j>>^U) 
,^jL>wdJ p-t.»<...gj| «_«1>J| ^JaJlLa^ A-^ / * ~ ^ • iUJ^ .t>l«3" j-i^ rf^ btyi^ J *±uJu>^\ >ylp 
O'i L5jjJt-3l >—»^ 4_»jii. J L 5 J M ' C > ^ i-»«*i» (> -S** Jui-^l • i ' j l ^ ] f-«i " : vJU^Jll J l i U5 
^^ —Lc ^ _ ^ l JbuJl IJu^J 4_JSJ>*«JI <iA-p|jjJI a-ftl (> i^jU,#JI r * > ^ (>-*>>SJI u - ^ j ^ ^^JUJUU 
o i c ^ I ,^ JL> 4 jjjuJI <±«-^JI>-S| <L«Ji>J Cv-^^l ajLAll IJu» 3 j j ^ ^^ l DU l i ojjk »L^J 
01—aO fl^f5ll»- JULJ>> JL>>I O-« '*-''A>O (J\ J 4 -^LJ l P ^ j l i i l / ^ J O^^JOJI 0JJ» 4 - 5 ^ oiwj 
(>-;JJC; ^J—9 '*-^Jo <_iJjll 4-jfl ^^-^1 JL3 .^^J%^jw J 4_C_^  l > 4 JU..<vll «_x»£JI J j l IJlA 
<-*l—JlS I J L ^ .OJOU >JL\J»^JU» J 4_iuJj tiL<L>o| 4-J3 /«-«>• J CuJI >'L>ua}| ,_^jjGu 4-ai«L\ll A^JLKJI 
Ju*£j; djL>^ .J iJ^l l UJL*] J5 J iJJ jJJ j j i - * * . m U U j L i j o J I ^ ^ l ^ ^b;£) l l i» 
i_jL>.iyi a_«j c_»llSJl JA.f.» UjJL^i flj j»>^^T pLe ^l i - ;5U c j|jTft!>L,/ c i_JliJI L i*5L/) l l 
J c 4 >Ju!> \A 4 ^ i^l->.a.^l J j u ^ J ( L2>j£ J 'Jjl? j-jA'^ <-j\j£i\ i>..'^>' . 1 j j i c (3->2>uJlj 
J djLjJi>JI 4__Lc j . . t J J SjLdil 4_jLi (^ ju'jlo* j j j t J I (^jijJ^Uij J Bj^jJajj (*MI>>. I I C ,_^j ! iUi j 
( ^ j l x i l C)—Si 5 j , ^ck» 51_AJ ( I ^ J ! > U J I ^ J 4_<lr«>.tl CDLAUIJ «iuJk>J| iJLc J o U i J i l j ^ i 
j ! i_--9L> L^jcl^iL L-i.«L>liaJI o L - w j i l j j J dJJiS J ( ^ J ! > U J U J i ^ ^ l i JuJ I *12JJ"^ iJLJI 
J hyJiiii * L k i - ^ l o^ SLJO 4__«3 l i juvj j3 J . J > U | ^ ^ ^JucLJjj \jtjlj ^^JLC J - W O ^yJlj I_»U 
J ( L-jJj juJI 4_}jjjJ( 4_Sill t S J.N ..S( 
4_i_»!)U^I A__«UJI c 4 _ _ u ^ l ^s ,L- l j J l j .i*_;ji>JI ^ j atfL-*, o l i ^ k L J U J _ ^ 
^ dUUt jup j«>v«J oi^j^l s^j^l |»>Jip ^ 1 j>Jitl .0 
<JI , j'*)^  : 4-_>|yf •> ,j»» j L i U j 3 - l if-^J i 4, j«ig <AL>Ljk* OOP J Ubjl? 4 •.>3» ^_ -^U J^uLSij 
,>..a>>JI (>^ jL_»lj JL_»>W» <±JJLJ>%4JI 4. J2<)| a L » ^ L J u J I J »±X—jOjJl «J-U cU^j ^ j J^JuJI 
AL* ! J J L * 4 -J l> i IJuk LJ^ .^..a£ L»l "iijL^jLaJI tt^-U.» L - J I M J I J U^ .^uskC J l >•" : o l ^ cu>o 
IJU» LJJ-3UC J «±yJt>JI iiJus ^ ^^u i^JJI SJJLJJIJ I; -tJUJ (jUuJI Ja->..;< ^-JJ r l^i*^ "^  J>-<-*^l 
J 4 tlaujU lii-jOaJl C)_y-^ V " ^ l>^*f M^ _jA LaJj — J J ^ j | JL» ^ j Ij-feki — o i * \JS^ («-*J 
«^ ,}*j»^  i iujui 4_23 j ^ "^  ,>ij J c !>b^ tikis' ^ J L V ^ I US ^ .:5isJi ^j i>j i . y ^ c>* 
C}JL} jy-*^ ji^ Cy> J ' l^JLfl** j L4i«>>« ^I^AAJI WJ \^JL>>I 
4_-2iJI J j - ^ l J 4—njiyi^ \ J ^ ] |_j_»j i i_jljjJ| Jj-oi (^) : ^^-itfl) i j w j ^ ' J i * ^ ' * ^ LijJM 
.J^Ui. 'Jl ^ j | ( i ) * L ^ I ui iLoi- l vLu.,1 (V) < ^JL>JI Jj«-9i ^j»j c Lilj_pi o^jiljS (Y) 
J U j .L^<A^^ L i i l ^ i_}S!iUJI <ijyjU.Sl 4 ^ ^ ^ f!5l£U L ^ a^  "^  ( . ^ \ J J L « ^ 
i-j,yw j ^ j 4_:>.1>JI ^i ^ l y i j -" i^L_»JL>JI j i ^ l^yij, ^ \ 4_»*i| L J V U " : j l ^ ooO 
TM 
dvoa- J5 6 ^ ^ ^'^i>^ LJJJJ ' ^ • « ^ ' J > ^ ' ^ ^ u l^ '-M j 5 ^ fJLjJI I J ^ ^ l ^ " ^ ' fJ^J 
5_ij*# ( i ) ^ I ^ U J I ^ > V A ; ( f ) JULJ I J U J J l ^ l j-j2.>J (Y) JULJI »U-/) j«.^ ^K-a3 (^) 
(.,A.JtJL» j _ J ^ La j i je-S'lJj . i i t i U i l iJL4»Sl OJi* 5_e w l ^ 4_»Uuw 4_;bS^ i^ )] LjjjIasJI J j 
; Lift ^^JJl j jA»<3 i^jJI «_IIJ15L3I lift ( > OJJUJI a J l ^ f j L-»L^I C L I U J ^ I 
.^ r^ or o?... 
JL-2d 4JL>w7 OrAx! J _ J ( k^ljiS ^ 43j^ j l 4_PLOM' >>>>^ LjbJL>- JL-tJ^i (>-«i 4jLoL>Jb j H 
(>> "« tux L* ^^ _5w iJLiJ—><j (jl U i 5 »^b (jjiS^" I fJLcj 4 ^ iU) I ^JLP < L J ^ CX>O J . > - J 
.IJui ,i3L "i Ail 
.^^ < TO - ^ o . t |.^^1A / - f t U \ ^ o / t 
.J.UI 2^^l .^  
X\o 
. \ • • oo . iaJU^ j i 4_^ JbJju J3 4 J U 4 jSJ ^ ^ 4-xt 
^ j J I VyOfJI ,>.«»l Cy» AJ] JJ-A3 (31 X—JsuUu j j ^ J i l (^llSJI (>P 3->>ll i ^ j ' t ) ! iJ^ > ^ 
SJLJJU 4 _ J c.u:jjluyi ^ 1 Sj jUi l juSlj-ii)| J 5.uuJi| C K U J M U 4 J L « ^ <Ji>j|j J . L ^ U 4->l (> 
: L^iiw.) C-IAM/I ifJLi l.,ftj,4 J5JL} 4_Cj_^ Jk» J AJJJ hvo 
^ ^ l O i ^ .V 
. ( ^ j * ^ l 3_«UI c ( i j j - i J ^ I JjSl jLui U^y |.USl joi.. ^ J U ] ^ > 3 ^ j»5^| ^ j .A 
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L- juHI t , ^ U J L J I i i j > # i l (>}flj " i * * - ! J ^ j 1^ *^ 31 cKblk iJ I J o U U I *u. JUJi>JI *LiL;)ll . \ i 
t-«Jl .4—>*-3 A" ^J-^ «-jLaS3l J-Al io j _ f t ^ i • • i LAJJ^UW t A j jp l l i - i t "L^jJiHl 
t JLjLfll I j.XfSL * L A U J I 5jJb ( i^ytJ>\Si\ (>.«u>-j3l JUuJ ( ^ j * J I ^ * i J I O'j-:!"*) "^I^AjJI .>*V 
i_ja<m t c«—^ ••^ -^^ '^ j '-*'^ >» *^-^\ o-*^*^ ( — » ^ ^ 1 ^ju. ^ ix.xcH) LJituJi .^v 
Yf. 
^ cuUu^j _^)-LJJU ^ju» 4_jd < f i j ^ l uL*^l iJlyk " " ^ ^ (.r^ (>• " ^ J-^J 3^ «^ I uj 
^ ^ c_.l_3<3l IJL_A i j I J j i JS J .L^Jli*] y5i*j UU-JKJI J Uu-a. 4Jid 4l» L i jA. I j i <> i^jJI 
J 4_<ML> U y k oi " : <JL^ ~ 4 - u l ^ J 4 hi*o J - i ^u j 4_2li. ^^_k 4->.«<.« J -a i ^ (»!A5JI j j L» 
4_35lj5j 4-J3^l 4_3j::iti , ^ U a J U ^ J b ji—^15 gj »>'.H *L«JIAJI I^JL^ ( ^LS UA 6 * J \ " * iT j 3 
.'"%-xiJi j l j - i J l J-3j J " : 4—Jji; L^ I j ^ l «iju>- »:!j2JI oTyUI J j ^ ^ " ^ ^ "W^ - ^ ^ S J ^ K J I 
\yJ3j jLxfj23 IjaxS J L ^ l ^ "LAjsi 4Jij!)b l ^ ju f i j 4-^L>Ji i>^\iljJUrt» l J i3 ! ^ l I ^ J I JSJ 
U J '^tjuUl dUJ J . IJ^^AJ*- 4_3j!>b (>-«*>. J ^ j * J > - J 3-P «cb I p^LS' 5»lj3 t>-tual" j j J I ,>_u|_j2J| 
J < " ( i j L i " i j »3 i " : L^Jwi ( ^ jM i i r f J (>_uJiiil t5_ji«« j ^ i>jJ| IJLA (> 4_««5LiJI 4_«ji>a-JI 
6 j ^ • 
U t U l JSUUJI (> L j i i J 5 ^ ,>i[3 <)J i^jJuifJI 5jU)l <Ljui , > l i j i - l S^ J ! 5U I BJJ» ^ i 
U L * i ^ j l i U I 4JLJAJIJ 5JU«UII j :5 l>Sl J o l 9 l > } l J ^juJI J Li5l3)l j ^ U s l l j D U J I j > J I j 
[i^foCl^* lyjbulj 4JLA)I 3JAJIJ »JU>U)| I A ^ U U I I J 3 ! > U - S | J JLJ\JU6\ o i f ) cLabJI (iJUaSd 4-^l>^l 
o^La* jtt Ls l^Ju5 . IJ I*UJM9^I elft i}y>- CJAII ^ I «_u5i)l O^M^ J j ^ X La^ j i i ^ LJJM>J 
UJOAI I j j i J I 0:}^  iJLvLai J IJoUlb y^U- ^ U L^I* J inubjUUI J l . DLSJI JjiJI ^ Jj}b 
LpiAl J c & j ^ b LaUi l l J JLo i l J jliuJI o L f d . J t J5U i . | C!JU> C>* i -pU>Jl j L U I Ja i (> 
J j JL j ' uU <U) I ^L? ^ ^ 1 J!>L« 4JA>- J Jj-(u3l J sb2JI LlLa« j < L L ^ j I I j J^j33l Ll.i>.>o 
J 4 jijM> <L—£J^  A j.>aio LAJL^ L 5 ^ ' J SLuIl (>^ >iLJj ji^J LpJ^^ ftouo j j _ ^ . ^ l Bjv j "t-l-*..** 
.iwuSJI aJJk &AI j « « ,<LJiJMjULo <_•>>»•>• O j ^ *^ (3AJJ 
t ^J t fLJ I J J U ) I JUC jLA>rf 1^1 -e<y>^ L^U>JI J U u J I J_i»l <jK|jaiiw J I J J J U J I A ^ I ^ > J I . \ 
>l—>U>g> A ' ^J-Ic wLiSUl t5j-J^>'d .»^AA•/—»\X^A 4 .\—lf.il t J> -J«J I^ ^J^USUJI « ^ 
Liv>l «_JIJI53I IJLA J ( j j U i l juc .>,»><•» ^ 1 ^ j ^ j i 4_ ,«A^ I JISUA)! ^ ^ J L ^ J J U ) ! jtSljill . Y 
4 jj....:it| JL_3liJ| ^ j -A v l - ^ ' IJ^ 4_i»4>JI ^ j j .4_cU>J|j U u J I J A I JLSUC 4_*a'^ t ^ ' l 
(.JJJS J > t i j j ^ I I i-jtlfilJ ^ j - i J 4 »,\i»'!> jp*i J L.-KA.^  f A ^^-U <->(a5iJI t^j_i>,^ . * \ ^ T i 
J J U U J I ( I ^ U i.a«»j c>-e vLujL>Jb ^ jL iJ I *L>. ri S.ij;». ^ 1 j»U!AJ " j j 5 * i | 4_5iJr JLjUiJi 
4 jT^» ^ o j ^ ^ 4_x# iAv -J J .5j_>._^| 4 t ».\5» j I, j l -v f i fc-jb£)| 4_iJu<» ^ 1 »_jlaaSlj 
.I^IJ 4-A4U-
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i ^--i^\ f—^'\ <• v i j y i j ^ 1 Jj*^l J^-f* l-^^ji L-x^^^l Jul.j>>« j 3_-}i«3l v-*'>'' l - i 
. L U I j v ^ ' <> ojl^>«ii 4-A>-jdi A ^ l j ^ l ^ J <GUou> <a) I o U ^ 
je—oj L*ij cLtljbjJI J ^ j j.«b-v.» ^ U'^l Jl5 . L ^ !^>L» I^ j»<L>. j L ^ j _^j A;>.|J 
|._i>H! "4 6t J j W ^ ' i l Jtjf-- ( ^ jU53l (,ts:>i *(>j.J Ulj j .>| : ^"^^ k i l ^ i ^ V ^ ' j ' J 
^".,»!>L--,)II ^S>^ i^ 
.(io) L - i j j j ' ^ l j 
._»^YVV 4 j>b>>-
v ^ l U l jL^U:! c ^ j > i > > J I J j S l djL* U*J^ 4 _ j ^ | j _ v i . J | iUJ| <lA^^ LiJuixJI i.>uLiJ| .^ 
, > V A oo ( j ^ J u l A»-^l t (^-x»y>i\ »A~>u 
rrr 
.4_wjU3l jU . i ' Jb 4 Juj I ^^ j3 j»3 3-u_yJI j U A % |»:>U I^ U J i i J L«:>U^I JkSUbJI 
j _ ^ u .4_>j-9 Av ,^JIP i5ji>o J 4_^JU3I J i ^ ^ b ^y» v ^ i ' ^ .*^AAA/-»^f •*; 
.4-«3l>- J J j _ ^ SoPj V'3^' 4-3^ J iLowAft.; 
j U w - j ,> «>.» U^^^J i i L^ I * U U I (ja»..,^ 1^ vl>**^lj J ^ ^ ^ l f j L ^ J 4-A3UI L-aS^I . \ r 
|., .^ .-w. J A.j>Ju> ^•\r ^ ^ <->\jSi\ L5J3L>^ .j»>^Y'\ ' l:^b i JUiJwjjiJI * ^ l ' ^ ^ I j ^ l 
( j T ^ I C>-' i—ijyi (»-5t>JI J L f t j ^ l J aJl£Jl (>*t>-l i^i l j l l 4-^ /"-*^ . L i j ^ J "^jt jrf**o 
^^JuM Lo ( j]JbJI <-aib : JUui l^yjl\ C H J ^ ' * i^*>^ »L>JLa3lj *UUJ| J l j l l j L U I j 
(j ;!JUK3I (>_« .iLJj j j Cj J > j j | ( i,_>xiL)l ( 4_jbuJlj 4 eotuJIj 5 uwll ( ^Oj-^JIj 
j 4JI5 U,i**. t U J i j jJi*)l 4_iJi, Uij3| ^bL>,i ^ 1 U ^ \ Sa^l v 2 ^ l 6- v ^ l » 
.Ijj^LJu I A ^ ^ 4-AJD ^^  <^3^f Jju J9 J ijoLt Zjtilj txAfi ij-*>-^ 4313 j j j 
t J l^ - iJu j^ l «.-jikiI i ^j—^y JUL>%« j j L f j 0 ^ »UUJI t^ M^uiJ SijHl 4_^j3 ^ ^ j jLij*^l . ^ i 
i^j^^ A--uxL;y ^b ; Ori-*^ '^3 ^^y " ' - J^ ' U - ^ -^^^j"^' ^ j 3 ^^1 J U J ^ I ^lO^ . ^ 0 
.jJL.j i ^ Jii I ^Xo j ^ l SJ'JIJ JLAC OWJO. ( ^J I «_5l5yi j L ^ a l ^ l j .flJL.j 
-^A'\o jiLe J^IUK j - i J J 4_j>,i«3 ©"V ^_JtP v ^ - ^ ' lij-^*^*^ J -C^) f -*J^ (P ' -^ ' v M ' 
cl_j>. J Lfcfxu oj\i J 4-A#!>L/^ l LiJi iJI J j i ^ ^ l li..JA 0-^ 4_i t i J j i l d>jt>J .»\ A*\V 
6rf)UL<3 6J-U^'-^^I t ^ 4JULv*i ^yL-o^l ^JUjJI JilAl ^l^ ^ J^^Ay ^JJI _p . l u i 
ii'l ^^JU23I .LfeJ 4__; JJLaO^ |_j_i>. 4_J 3_>.(^ l j ^ I j i l /»--ijJ -iUJ Jii* ^ W j (^ JJI 
. i ^ - t • o> t (jiuJ^AAlj j 2_»jj*JI A-*UI i ojjjl jJI •Uifcll t ^ ( juc ju»a .J .^  
TVo 
4 ^ ^_ic J J j IAA J .•L.lt.tLj l l t i l i j J !5ld ,_yJ>JI v ' i ' ' - ^ ^ ' ^ - ^ ' ^ u* '^l • 6 - i ^ j ' ^ ' f ^ 
^ U ^ 4 L_;Juu^Sl i-jOSm 4 jL»Li«> A..>.-K,. U'^j^ c (>-j**il ^ 1 i—Uw ^ j^j£JI ^si .Y\ 
. N t i oUA-a) l JJuc < »>^At < o ^ J i U i ^ ( o t ^ c o U 
LJu l i AJy>- 'Lj\jSi\ J o j j ^ 4 j L i t f L j j i b y i 5L>JI j i _ ^ L > j ^ U ia-wj^ ^^JJI (> i l i * 
Cyjjii jL&j L>'^j4 9;1->JI ^u.»U (_9 j_^ l a id j J j ^ j | ^ l > - I—tlaOL^ I J J ^ ^ i •A^ . \ 
ojuli «_il^l lift j duLu? t-jOS' Jd>l (> ^^fut^ i^JJIj ( ij jJli>JI ijja>v«)| ^^jUfiiAJJI CHSJII « t ^ 
^ L* 4—M JaSlil J 4JL» 4_«U>2)I oL«yAlf J 4_«Lf)l J i j l l jyi*i\ <JJjl\ <_jiSoLJli .0J1JL>> L^JUJlj 
j)_-.*^l IJL^ oUu> J .4-Af)^l Li^yuU ( > j i i W I j _ u j j j l l JLSJJJ 4_^IJJ5I Uujsi] «_jJU>J ( 3 j j ^ 
Vl3i3l |jj» JLJlsJ oJ>l t / ^ J - - * * 3 
i>j_c o o j J t.,.^^! 4—d^»» o i j"Ji*j : < J > ^ .c)-*JJl 4J j*» j^ Lw L^j l J r-*All r - *^ .4-#ji» 
»!>LJlj 5_jJL>JI 4JU: 4Jj4) t^uiJJl "LijiLt j _ U l i y y w^JI i i j * » ci^ u'—J^l "^l^l <> -^ j ^ J ^ 
»LJj*i l ^ 1 ^ ) t J j J I ^c—*** ' 'i i ' ^ y <—\'2-» t 051^1 L Z J L X .i-pijaj 4_#U5) j 4_324i> 
J JUijJll i»Jj-w ( 4 Jti •^i j^ l ^—^1 i C - ^ ( J ^ l yw.*"*^ I 7-Jj^ ' «-JLuil i j u ^ ( ,j_^J.0kmj 
t (^-diljJI L^U.j5 ( ^Ij-*-")" J r - * ^ l /«-• '^>ll v ' ' ' ^ ' *^>^' <^W« ' 6-*«^l <i«*^l * - » ^ 
.5jLiA>Jl j:>LiK*ilj . J ^ i J I f j j J c ^ J 3 I J j x j j J*ISJI oL-o"^l ' ^Sy^^\ l^'^_^\ ' 6-AJJIJ 
i-AUl ^ 4_a<L«3 J 4 > ^ j J * , ^ J-J3J I1J» J .I,iA>^^IJ&UjSl 6* JUJI J *^^ l ^ ^ 1 
i_*ukll i ^JLf)—Jl i^jylL^I ^-ilaJl JU»Lit» JIA>V# U'^JI (^LO-'^IJ » _ > ^ ^ I AJLC j u^y^' -Y 
l i j—i>o J 4_jjJij*il J 3_5U_^l 5 ^ > «^Lji5iJI ISA .j»\^^T s-!! j l . . . i j l j U o b o l j ^ 4_>JL«L>.Sl 
(.^A—ijil Oj^J iZjlfiyojll i>Aiu 4 ^ >^Jj J .u^ .<<a5 OOP j ( j -ub j (^)-jjlJliu 4.j>iM9 ^ "^  • ^jj^ 
^j-^\ J 4 - _ . j j j % ^ 1 - L*» L- i j j j ' ^ l j i - j ^ ^ b L^JMW J i - ^ ^ t W-«*; j *—ijJj'^W 
iyJ> ^JIP < J J . ^ I jxlc (> I i l3>JI 4.^«U)l oUUo'Jl J p - o W ^ i ^ ' 4-^ ? ^ ^ 'i-^j^W 
i i ^ l j L2^i>Jlj LS^^ I J O j ^ l j (J^jJI <-Ji>j -cb I <-A>j t 'ua>JI *U«/'JI ( ^ djyJL>JU 
vJiJI u^ l^ l 5_iUai ,>uJI J 4_»5:j3Jlj S J U I U J I J LJ>L;JJI J ue^Uaij frUj'il J CHP^\ f J ^ j 
J ^ L > J I f>lS'J oL»Ui l j "i-jyil J ( ry - iJ f 5>f-i J ^ j l j ->J I CLilii J L-;VvUlj <_ucwUI 4_«i« J 
L_i.>Jij ^ j j j J c c:5(i.'^ ij oUUll J^j^ iiJLu3Ji ^ u^ij ji3iJi ^u^ij jsj2Ji c^i^UJi ,.:5i5 
( j ^ - i J I oL»5Uj t * ^ l tUWij jPl^^l *UWI C)-ii Jj iJIj ' BoaLimj i j3l_^lj i LjiaJu-iAJJl 
xrv 
U u J I j o l / ^ l (> 4-J j^ l >(-a<L;3- J j j l A^y (>IA L O U I-jJLtf ~'i->ji>''^ 4_3lJ Jk>- J <_ib£)l 
: l.^io CM f^ IJ^V 4 .2Uu ( i j i - l v ^ - ^ ^ J 
t. JL 
U i U k o l J f^ *—«JI J 5^>L^I J—2i i - i - ic Oe-i-,^1 J L ^ \ ^ 4-^13. |.U«JI cU3^| J ^ ( ^ 1 
jL_>.j3 ' i 4_JI L)ijjL>o ^w-jjlaJI J .L-Oft>.«ll 4_.A,A>..,ttll 4—.»lj jb IJJJ5 U U U I O ^ W ^ ^ji^ 
Jj«...&,l| J 2 JUMJO 4 3jx^ ^^JL^^LJ IJ (UiiJl J jL i j .ULJAP J I Ijxtl j l IfiU .c^/La^vAJI L>«aJw 
^—LP «-JII£}| OCM; J^UL&J dlilS^ J . <t-JLg 4_«^L> J <il} I Cl^l^Lo C)-i*i\ J ^ j } | L-CAV^J' (>« J J5 | 
.(3;!jj..f .*l l LJL»U1C (.>iuw f - ^ l j 3 J 4_^jJI 3j i3| p J j l j 
.LJUoJl 
fll^^l 4—jL»v-aJlj «!}L-Jlj o l j_LaJI fl-fenU J^Jij *luJ*!ll — Sj^LJl '^U-A>viJ) j > U^) \ 0 • 
JSbailj ^ I 5 j j | j JJ iS j |i-J»j:}ij »:)USll o-i-X^:i>*JI J 5-«5^lj f l ^ l O^^vl^l ^ l 3 j cHHvWIj 
YfA 
J ( <^ )^UaJI ^c-i^a? : IJt£» 4-A>u^ ^ jW^ «_*ljil]| lift i . i^ l3 <.-«jUi' <JtJ3^l j ^ j «-iu^ .•±uJL>JI J 
M 
^ l i i J I J !'Lft».»'^l oAM t>-» A—>XL4»I L A P V > ^ 4_JL*<J ».—-«J | _ ) j <—»L>wP j | t>a*J ^—JLP a j * 
JL_JSP 4__J15 4_Ju>JI (J--**. )L_fUaJI i_ j l t (i\S L» (3_J J ^JU^I ^—ojlj ^«-iM' j - ^ J * ^ j - * j : ! 
•< ^J» •• J 4 ;lJL>JI j L > - A )u <._JUU>JLJ (-ju>>La)ij 4_;ls»-] >iljJQMt« 4><iLa3 I j j <i:u.>o ( iLj l»JJI 
(^L«tJI (j_f) i5ja>Jb J-jy J -J^ a!5l>J * - J J * V ^ ' ' ^ 
^U*iJI jJOLt JIJ^ CJ1A33 >^- ^ 1 j/i I ^ (c».|^l 4^ 5 
(ji j>i-^j ,«—^ j^'^ <iM>- Dj'jjl frUwi J A^LJIj S -^LsJi AJLC AJI J^ M^>^  wb^ill (IJLWI oj 
J jL-voJI J ^ L i _^ _*-s>l3 .(iJj-jJ J«15 pj( lf>5u( ^yJI fl^UI 4 _ ^ ftjT O-t LWIA i-»[j3 ji-wl 
4_3l>o 2 7 ^ '• '^^  j * ^ (^ J JsK^ J ^ ^ J - ^ - " ^ ^ l Sjl^jJ i - ^ <^ l ^•^ V * j 6' t r ' l - i — ^ 
4JUlj3 ^ j l«J3i 4-l»-l JL^ jt_>.| J-*^l i oJ «J 4 j i j i (:)9JI I^AtSr 4-1* ^AJUA -4_p>i »i_^ 
4 . i i * ^ J (,>'*ibl 6«L>J 6-«J3I O ^ J I O' U " ^ _^y-J| W^ V j * J .4_jtel_j3 ^l5ii j j - * ' ^ '^ JAAj.*- ( j l5j 
(3-e > - fU I " ^ " ^ Jd^l-S '^j l J_>Jl J j U J I JLAP ,>_O J j i 3J»j jlJJI cL«_u ^^ Ju3 5JUC 4_*lc |_j_l». 
^J—1» t^iL_>-lji)lj U3JI J jLUI OJUPJ ^^-ftiJI V'>^J J - * ^ ' J l j -£^ f j | j jojliJaJlj j _ x » l j l l j f 1^1 
."«!>LJI 4-AU CICAA J . ^ ic-^'O ^-:t^ r>^ ^^ ' U^>-^W ' ^ ' f - ^ J ^ ' 
m 
SaSLi" 
*-fi« J - ^ ^ l u ^ >*-T c^w *-ijL>- 6 - ^ 1 IJJ» f ^ r j j i f JT ,>l5j >±juJd\ 4_»i 4Jt»ljj J «*uAill 
tJj|jJu£> J - ^ ^ l j »W^^I (> Ojjl^l CnL«.uai»v.fJI ^ U t ^ jA j ^ l « j ^ | »Ulb «Jl)3 l^ A13 IJiJk 
OL^ "^  J J j l l (:,! dIJJ J ^ J ^ b i j .0 j,l,,.l,lj i ^ ^^L 4,2l."tU I jV j j bJ I «_5l5jJI J o-^ji^jL»^lj 
^ J J j IJLAj .4_}A*sP"il^Uj'!ll (> ^UJI J ^ S l ^ ^ 1 v j i - ' ^ l ^ ^ 5j5U 43JU (> l.\<:«Ao 
i j - Ju jyL>v» ( ^ ^ J I J I I lywrf^l .w jK l l ( , 3 j j i j ^>J | J jS l JUM] kjLtoJudJl AJL^SI O^JS I I 4JL^ .Y 
,^j_ie i^jJLs^ J . 4 _ > , i ^ AA ^_y-i* <-JL353I J—niiy .»N^« t /—»\VYY «; Ju i ^ l c _j*fi3 
J . c i i^ill ^ I j ix-iL>u (C—A «.•«.u).'u.>» 4 ALUL* J .4-Ajuull l ^ J j ^ J < L K J I ^ I 4—tw.ulnil _ ^ l x l l 
j>-« L f t j ^ j ^ ^ I J A ^ I (jLojJI «—^a^ J ijjj>j»3\ A—wU3l ^ J a o»L»lAib (JiJji l j J b Lwj 
4— .^Ao U L i j ] ^JJi juJLfiuJi ^3A-« I - ^ J ] | 4l4Li3 J ^IJISL)! ojUf ,>yi>- j | ^ . c ^ U ^ y i 
L-«^ 4-3UALQ3 J 4-3UJb J5 J ju»liu 4-j;ljUc (> citl^^i DJj» J .'t-^W ^^^ l^jL»aM;lj 
. " | . . > A 1 J I Jui:^ j - i ^jjv-Jil a W " -W^^ 6^ ^ y ^ j ^-^ ^^1 l^y= 
j_ii JML>X4 ( ^.^tfjloll ^ « ^ i i «-*ln.[| ( i>, >.,)»,".III! t_i .f«^ J a^wudl uW^I ' ^jy'-'yi^^ J j ] | ^fft 
Yt 
( X 
(J) O^-"*^/' ji':}^^ ..Vft.iK» .V.J..JI ^jUfcU JJUMII >>-J I -"^  
J j ^ l jL_*i t I <>c i ) I J—2)j 4 <ihlij L-^jp 4) I ^_J)j 4...f.'U U L * ^ 6 - « 4_«5UJI .A 
.4_^j*) | j b u i ^ b <±yJl>JI J A S 
tUJLc *->-lj3 (>• 4_*>-j3 *;• • 4 J «_*>. ^ JL^ ISSJI J j ^ .iwJwJI ud^\ IJCWI t - f t W o ^ 
.d*riJi>JI JA' I 
i i3A>oj (j.>^Vo ' l^U t 4JUSJI ,_>JbK* ^ U ) l 4 iSjAjil Oi'^\ *%J C A J J ^ ^ ^ ( ^ oJJ» . \ ^ 
.4_>JL0 
v L 5 5 4_*>._pu i5>_^l53l (lis (i.) ^jiJ.[Si\ Ci-»^J\ JLj^J «UL>JI L i i l i . (>P U>JI D l j j . ^ t 
-l>ll ^ 4_«>JI ( ^ 1 c < i > U J I ^ju>v*)| -U) I ^ j oUJJ 4.A-.jUJb "U>JI LJI j j " 
(jl»JLj ( L5b c j l j U JJ—9 t 4_iJML>v«JI 4_afi l l t Y'—*-«il >>ll» ^ci^ * - ^ ^ ' i5-5j t k j l ' •> 
.i->JL? VAn (^r*^-^•\x+^t) ^ l i j ^ j *i>*-^  * - 5 ^ v ^ ' 1—-'^ ' j ^ t j ^ ' 
: je-»J .LJ^Jj"^ j l V ! ^ ' * > ^ (C^ UJ i l *3>JI J.«A.fl.J 
yjj L i U ^ I -A i jjU-JJI Jl i_9U)l -V .L^ iS-Jbcy U J l i y J I - - i . 5 ^ l j l i ^ l 
vi.bj_ai ^j-j>\^ o»j^ J5 j_siji J c juj i i j ^ j .ftjUJi cij>> -^ * . i J u ^ i - ^ .JAI^JI 
t 5_^_A11I P — j b j j l j J I J J I JJ^—iJ la.Aj.'^  ••>» ^ ^ J J J J I p !?>•*» ^ j^j-oJI ajL-iXiil j 5.;t».nil 
J-.A*> J i i j j * t i w 4 i^ui ; i-j^'Sl-.'jII 4_»uL>JI ^ i \£\J ^ ^'i 4 _ u ^ l i ^ T ^ I 3_iwl>J| ^ 
^fl—1| J 15iaj ^^ jjJu yJ j 42^ j | 5 ^ 4-u>jJU (_)«ua>l a^ ( o | j ( jUI cJtjJiL 4_<j^l AM>JJIII J 
.4_«i/loIl »a» (>>byj ^ J i A-OIA i l JJO^IJL*!) ^^ ^ Vll JL*^  i c -^ jd *^ 
o " i U u v^J5 >*>...i.'v ^ J S I 3 j i ) l Bjd* J 4 _ ^ ^ ) l l ^>I*JI J L H J J I 4_illb u^U. pU| 4J3 
L.jiS' uiJi >£ji^ j ^ l ^ L^t2j J 'i-:i{j'«^i 3-<^l y^kjj I j j j5 |jt^ j>> JJbL> J 5JUJL0 4-<JJI 4 _ M 1 » 
eJu» C>^LJj " | I J A ] | " |i_-.b J L U J S U 5 _ J ^ ^ ^ l i j - ^ i 6Jy>?- J-J^'' ^ - t r t ^ l V"**^' i tHP-i^Uil 
J jJ j J - ^ J -I—•ji*' J JLil>!>U I J U W ^ I yA-ai t J U L S U J ^ j J l oLia. : L ^ 1 5 ^ ] »i<UJb 4J 
.LfjUjIXxU J 4_u_yJb 4_jl2j| a 4_*UJ 
• • M M 
ijyJuM ^ ^ 3—«j*JI 5—*iJI ^5*l«ll I^_pJJIj *-^j^\ 6* i ^ ^ l JUPIJSJI ^-2>ji 6' W^ 
OSMAJ a ) j ) j iLlplkwf jSL L(J*^J J Ji^ JL>- <^jJ^l^ l_^|jLfIf I ^ ^ l JL- l^j2)l o 9 ^ 
JL—ui» fc_»l3SJI ilJJ (> f>-^ jJW 3 • 0>T5 ' *M I O ^ * ' * * ^ ' U ^ l ts^l " i -^ l j * ! ! 2 " * * ^ «-»WJ>-'' (> 
.ljtjA;>- (>^ULij>il J 4-JkU 
4 i j j^ l i }--. ^j-^%^'i\ ^—.tkll ( i>->JI 3-ij^ JL*>v» j^ SJuU o^jjiJI f-iw J O^Jj^i f^ . T 
j j i * Kin J i 4-vA^ X« ^Juc (5ja>^ J t (^j*^' »_tu)l; <_»b5JI <_i!L> .•^^Vo/J^^f to 
f\J " f-_U3l cJ.-^'« L ^ l i o-l^l U y i * J t A j l ^ l lj_«U3" ^ j 4jic 4) I J L ^ ^ I Jl5 
LfJM J o<tjj>i J v [ ^ ' ^>^ L T ^ (J t^iL» i^JJI J L ^ J A I I jUcii J I ; cJ-V-^tl j - ^A^ I i_>tjl5i)l 
a^l J <^Sl Jl3_>-I c SJJMII «Lf^ l j ^ j ( / ^ ' i ^ ' ^ ^ < t^'ljJi)! |>151>] 0!)LJI j M>^\ JUU 
wj-su) L a > ^ (^jUltfJI J5U ,^l5 "J^  JL>lj j ^ ^^ f.4^ JSJ^ , i l j 
J <_f_^li oa*jJI j j j (_)i»AjJI J J -J^ ^La-Jij (^ ,1 bj-oi t>!jAi-9 jSSlj 
•Lall 2 " * * ^ J ojjjJ>l J U i "J^t" Ij3 (jl v_i^^l J ^ L > v>>^l ^ > ^ ' c*** 
Yir 
Vc_JU3 4i2ju \^\i li<J» Uu <^t L3 i>l v ^ l J - ' ^ V J ^ I 2.>*^' LS** 
<_*ij;5JI A.>,»- JJLP (>« f-e-J^ J . L J A I ^ U »jt2JI 4-xw J 4 .^^ (> lulls' J j l ^ <_tl2£JI |1» U^j 
,^ JLc Jjy l ^ oiA J . J i _ ^ l J v ^ * ^ ' 6J-V «> j ^ ' i ^ j ^ l J-51-W 2r*^ "^ J L l o l l ^ i "^ i 
. l ^ jU - j ^ 4-\.1«L" J L^UjlluM J 4.j«L9u J l ^ b l j ^ j ^ i <i-ftUI J 4 -M5 ^JLC 
i^ ^^-i>o .«>^Xi ( L 5 b c 4_^UL>jil L iuk l l i (j-^y •>«».» j>^ W^ 6 ^ t^ul j iJ i a»i.liu . f 
I1J» J—J J . L p l j j i * J I ^J IJJ I I p—»IA« J v * - ^ ' cM *^*' - ^ ^ J 4_HyjJl i ^ ^ l t>-jljdl 
aJuJk (^^^ J . 4L3 "(,>ii-j|jAj| J,Aj.>4«rt" ^ j J b ( j t^ k!J)Ji5 J 0,_t»,Ul.»,U 4-jLMi,Vlb |jL> Luuo ( j l 5 
j ^ v ' > * - ^ iA«i» v i ^ l r ^ i *^ «JJ J .:>IWM3 d j j ^ i JSLJ j j ^ i J o U j U i 
.A^^TY* ( l^i j ( UJOJUJJA)! 3 u*\» ( (e^>* JL«L>V« J > I L ^ ( jL^ ^LOIAJI (j.««.*,i j k U i j,j..i_r> . i 
L ^ j _^ j LAS^ JLJL^I J j_ux« j_A sLitl* J jJa l l l «JLc jjux« (jl L ^ j i^ j j 4^J (^.jJUllI 
, >V—\Y o<J t o i j j i J I 0 . ^ J ( j t f j^^l a_«i ( (3>JI 3s!3* -J^**** ( S ^ l 
T i i 
.jl^A^^/-»^r•^ 
j>_» i_»LfJl cLiLc^yi ^ U^ijii 4^ <±»jL>j t 4_>i-9 ^v ,--U .-.bill L5j3L>>i .A^VA^ 
JLJ>J J , . . ^U ^ j - i ^ 4_}d j u ^ i i j.13 ( i->Ju> ^ '\A _^yU v i ^ i ii>»*«i .jl^'^• t/-»\rTT 
^^n 4^ oUi-oJi jju: J v^JUSi J ^ l ^ 3-«j*Jl jucij2Ji ^p^ ^\3Si\ JjjJt^ j .-A^ t ^ • 
j u j i i L i j l J (h) (f^ ^vr-^ ^ ^  r o. > l i j i j j ] JL-A^ K] ^ ^ l u ^^Si j ^ ^ J vj*Ji o^'^ • ^ ^ 
."«_* JDJI IJIIMJ^" f-'^^ 4..».)2i» 
t 4_«d5 jJLJl ( i—^jJi>H\ L _ ^ l ( M\J J L f i j Jl«L>^ ( fl^jSJI J « ^ ^ l JUiljZJ a.TU.>uLlil .>Y' 
; i - u ^ l 3jaJI f - - i i tAtJ^*^ i ^ > < ^ 4_t .^ ) l iiwIjJI -ybUJI 4 ^ j c ^ j * ^ l 
.(.^^VA 
U^bTJ i - w ^ l 4JLUI jJtu j U j ^ J oiLjsJIj tHsfcol^ allj ^ U l l 
Cy,kL^ ^ JxM oUi fJ l ^ U * ^ y ^ f - ^ J U J S . ^ J S I l^jM j L^j onJ*i*uII 
»1J» J i - ^ ^ ( I_ADI (^—»UJ1 ( !5U1; — ^ J-iJ^ ) ^-^1 t^ P'Ji f^ -?'** j ' t ^ y |''^ *^» l i ' J«A-^ 
c JUiu->»'JI IJLA »«IJ« 3 ( ^ UtI IJL^ AJUMMIU A.J><A* i-»,lSJ c i j l ^ 4-^ 1 3 - ^ ^ l 3_Ri)l ^a>OuA« 
.Y^^-Y^V o9 c (i\^A> j»l* c 5>»UJI t ^ 1 ci^JtaU 5_»UJI 4 ^ 5 ^ ! LOMJI 
4 _ J j ^ l_iJJ| O I J ^ (>^ JJL_» ^JSI | I . , ^ I^IJIS^ : 3-«i .OwliJI oUJkuoilj ( i >^ l p > ^ l '^ 'S^^ 
j j ' U K ^ I i-ij->- (<—^ I—•] ' ' ^ l ^ ^"^y 3. y j * J IJ- I I OJ—Si? 1^1 (^ —I^  W^''^^ ji^^3 ^-^^./^ 
j 1 ^2h> 4 _ 2 ^ ^ J L-^lZlii| J LALMU rj—i>^ ^—J>3><.>a« 4_Ji5 J ^ * . ^ ^ i^liiJi p>->^lj - P V ^ y 
J ^ S l 4 ^ j 3 L ^ U dUJ^ J L ^ j j i L ,^^ j i 5aJ> Lfj'l^ J^S l L « ^ l j ^ J_>|jLaJJ ^U] 
pUJ L_ijJjSl C ^ I J ^ I ^ _ J » Ji^lall J . I JMLS X A ' ^ ^ J a l i * ^_^ ^ l i J I * ^ l Ul 
j ; L J I t>«-^^l v^ l - i c6--*^ J-»^» j^- i^ jJ I J ^ (> 4_^3,}l> '^)ll L«_>*JI LiUl^ ^ j 2 3 : L^ 
l i j jUJ I l i j - A j ^ l AUI JLJAC ^«-J-SJI l i j - i i l l I_»:iUU L-Aj^ l L-iUlj .b-^ji3 j .I5|j i jwl>o 
AJJLJ 4—K5IJ 4_»JA« 4->rta.o o U j i l «^ j]i5 us .iJltlLfi f*-ij^ p->.<n5 JU><4 ^U>JI (C-^ b I ^JJAI I 
: •iyj>jl\ jJ-iUI 4 - « ^ (>» Z^y^ 4Jt»jI» (> ljUa5 ^ J ^ U ^ sJM^  J .a_>>All 
t iJJI ^-iLsSil dJi i - j j ^ l o- f * t)—c 4_^UJI jbjJI ojjk ^j i j j ^ l »ljiJ j»a3l p j ^ l i 
j l V ^ ' W ^ ^ j ' '•-i^^l -^^ iiJI "-^ IAL^J V=JUI5 4-J* tjyjjji t5j-aP <>-J>JW y* J "•^«il" 4JUcu4»l 
J ( jl—•^ dl>J j ^ LSJJJI j--a*JI IJU» * M * i . C>--Ji >—•S^ ^yJI JsUJ^ il o | j > » jj_U 5Uii» 
^_,-i»- 4—5^1 J |JWI o\yt 4> , > ^ U ] | J <i.|ji>.SU |jui» 4_U:>o ,3] ^pU3 j 4JL>oiw -0)1 ^ J 
c L^  -USI ^ j J i j > ) l LpUJ ] , ^ 1 :i—UOAII SJJ^LUI IgJJS 5J_>.^I U S l L ^ vix-udi i.] 
^ja_£j^ L 5 ~ ^ ' OJ-AII <±>—-to ^ (3.j»iw'i,»iJ A-u-fctlb «-,.ut.^ <-^ _^ L.« 2I IJJk j ( <.„M^IJ3 J SJJA« 
Jjj^../ |_yJU! .5L»13 *5lj 5 tuliil o b j i l l (> 4_f» JL»J *^  d)J5 J .ciiSj ^ U ^ Cjj-^i U J ^ JLJ^AJI 
._._-,U3 *i ^ 1 L j j i i l l J l jw>iJl j_ f t l j ^ l CAJU JJJI 4_;| dUJ 
L ^ j ^tL>o (^Jl ojLjiil 4_«ji)| JUc^l ^ jju J*jJ| IJbA Ji# ^] Jj2j dJj ^ M'^W J 
11-^ J^::^ ^ 4_l i , . J U j i jJ J SJJLJJI L*;juJI ci.UulhJI 6* -i-ii U5 . i w ^ l UiUI j L i c 
,i »wll (> W /yo i- -i-jill c ^jJliJI ^^^ l iJ I C^-*^J\ JU* 
Vtn ^ J*L-iu» ^3^\ »>^ l : LuUJi UHJ3 V ^ ^ L-fi:^ »l>i < ^ J f -a^ l M 
J] ^>fXY l _ * i ^ (> fLj£ ciJiiJi *3^ i J .^^-O^JI^ y^ 6* f ^ ^ v r j»u ^  j ^Yr^ 
^ ^ j i ^ 2_*k; |J *_; i^ i j i_ j^^i ^yi^\j i , ^ _ » i j i ^ " ^ 0- l»^^vo f L c ^ j ^Aor 
aL* *lj-s>-i 4_J!>IJJ '%»i£ ft >.wll «_jiL jLj »\ ^VV f U IS'IJ ^ 5^ Jj) J «_jiL j 4_>»i^ "^^i 
* 
L..A4 ( o^Ui l 4-jjjjJI LRUI J aa>JLu^  j ^ Lfl« jjlSJI p-ju?) j ( uk))l U ; ^ ^^  .A» U?U)] 
: ^  3l5 y^»J 4 f>->^l J-»-l>J^  j;JUi5^ ^ 
( <»^LJI j l i> l J^Ue? ( v M ' ) • < > - i ^ ( BJJAS »jj~a3 »j2U? ) : 4 .^n'^ .^o 
( C J A ^ I > - U ^ fijx^ vr^|^k»o ^^A*) ; a l w (4aj_yiJI 4 J U A I I A J ^ U S I ( > ^ J ^ l (^Lu^ l ) : ^ ^ . . t l ^ 
6( Jtvl— . f - ^ ( J i ^ U 0* t5>*^f ci'bytl -iUJi^  J cob^ai 8i» ^  j^\ U*,( IJti 
.^ ieV / 00 c j , ^ H I .^^ K«il .^ 
V t n ,_jJi: Jo l .f..j J jS l t>>JI : LuUJJ LJIJJJS V ^ ^ l _ f i f » l ^ l i_»wj] jL-aoJI l i ^ 
j i U * l j ^ i a_J^lij tjUL^ j » - ^ l > ^ j»-5 f \ ^VV |»U l£ | j ^  5 ^ J j l J « -JL J L > i - o X^ t 
jL_*|j3 OJuo JJL--3L» IJJ! )UJUJI L i t l L LAOJLP I-»JioJ ( ! > U i j - ^ y : ) * -> jJ I ( J J j I I ijGul 
L.A4 t o^^Ui l L J J ^ I L i l i l J fljL>ou*» j ^ L ^ j j i ^ l f H ^ i J ' 6L»3JI W ^ (.j--** ^ ^ i 
^: J^\£ ^ j i <i.j»oai J3.|ja ^ JUi^ 
( <-»UI jU?l JLo ( v M ' ) • ' - * ^ ( ***-)*• * J * ^ ^ j ^ ^ ^ ) • * *>•••*>•" 
(i_AiuaJ| »-»j.yiU SjAuaS >Jl>|^k*u i c ^ ) ^ ^ ^ ( ^ J * ^ ' L J U i J I 4 ^ U ^ | ( ^ ^^>^l ( ) L o ) l l ) : ^jodfutf 
J •v>L.>. .f->*II J ^ U 0^ l i ^ * ^ ! vi^bjill d i : ^ J ^Uydi ai* ^ ^ 1 0*,! IJli 
.UaV / o> c j ^ ^ i l l |.-»oill 
^ I j U l J I j-^^ynyil * ^% ^^-JUil r > - ^ J LJ'^ljJI j j U - J I J | L-v.a.Ub L*1 
oi» JJ cJJ^^I t>^>b {kiJ UiUI (JU33I jiu.>,«JJ 4_A-uJU 4_»jiUI j yS l I c>» ^ji^j iTH»":5U»^* l^ 
( L ^ l j ^ J o b j - i l l ^^ >_J»3i# j _ , * ^ J 4 j j j ._»...«.-»• ^UH\ ijiuu j iUS *^| *..ib>.,w» ^ ftl^Sl 
u^i iSjSi ^ ) : l i i j * "^ »5L-v " -feuU j^ -JuM ^-^jSJ JL i* ; JU j l l ^ i J J JISII J^^ ^ 
j-S^J O^ .<;),t—J l^ftiU <.;X.^ l^j4; *^  L0U3 ^^•.J.g j ^ <w>y-^ l lift J O ^ ^ ' J^^ 6j*V ^W*Jl 1^5^ 
j ^ ^ U 4__WJAJI J - i - U I *_.!? i i j L dJJ J . L ^ ^ L *^  U j U ^ J j U J U j i l o j f ^ 
. - ^ ^vJ ( j Jx i J l ; L ^ ^ l 4_*liJ( j J w c>^ 0 ' jJ-Si - i * * * f - ^ ' (»Jk>Ju*« 5 J U ; L J L^j!5U«f)l 
jj_C 'A—J^^l Cj\yaH\ osu*j ^H Uy ] LJjL>vJI 6JU* ^j 7 " - ^ f^ J J-^Ji f^ '•-''' <-$^ O-^ J 
L^j^iUJuJb l * ^ ^ ^ 1 J 3 . | j a i j l oUl<3l ^ ^ o i ^ 1 t5 j i L** 3 - : ! j > ^ l 4JiJJI ^ ^ ja>>>* 
. L ^ i^j.AtA i L-/U>. j j j AJ 4 ,»>>aj| S J U U A I H I I I »LalAl US ^ | Ij^;*. j j ^ j i»d_c ^ j ,.,-£«JL (iUi;-^yj) aja i _^^ U5 (..j»oai i_cu^ j ^^ . ^ i ^ ^ j
TO' 
I 4 JJWL»JI 4 fiSX\i ^L-JucUl ^ L _ b ^ ^ S (±J^M-^—-iJli ) t5j--a^ t> '»^^ ' j ' - ^ l -^ 
. I j s i ^ AAA ^  J«3JL! J . ^n^V-AMY« 
cL^b t j l j L ; duo i i_^juc>,JI l..tu.< ,^tl ^ L b ^H {^jfi-"^) ^Sy^ (^ >»15 ' jLUI . t 
j i ^ i ^ L i - (>^jJI ^ j K » U* i j ^ J (>t>LjJI jux: JL*»*» lJ*^y ( ! ) U « - ^ ^ ) f- jK*. < j5_jS[JI .0 
.L>i«£> V^A ^ JM^J .-»>t» • ( l i b t j l j l^ !>Ui; ( C>'iS^ 
i j l j L ; > U L ( 5_i,£»Li a_JL.JU ( 6 l -> 6iJJI t^ ><* l ^ V ( ( y ^ - ^ > ^ ) (»*»*• ' j ^ i ^ ^ -"^  
.4_>JL« VTA ^/c J«xj!y J .ji^ ^^^ i l i b 
tL5b c ^yL i lS j^ t p l - i j ' (>—o-^l J--ad JUL>O J ^ J I U (!>U4J-^-JJP) j r f ^ y i i^^UJI .V 
.L><i-cj ^'vA ( ^ juuAa 4•^^^A 
(>L;j 4 (>*>-jJI J ^ M»^ j j j i j JJ (j_jjy:-^jJ5}L»j|-!>UL) o U l vi^ili j uAjJJsll u-^ l5 .A 
. i - xL^ i t * ^^_b Jju-i* .ft^^^V c l i b i ^^Jui l i j^ 
t L i b ( O'iS^ p...-UII j b ( JIJOUS ^ ^ j j u i - J ("5Ui;-^yj) ji^^jw < 0L>2JI 4JJ .^ 
4_juu«)i L-^Tjiii oL*iiJi ^ u # 4 ^ j U j i i (jA^ .4_^*JLJ T^T ^ i M ^ J .j•^^Ao 
JU j l l L_«j .j»^^^• ( L i b ( j l j l^ !5UL c l^:5U^I L i^5Lll ; ,yiLi t^_^ L^^U^I 
* 
.lpyay» VV UJ IJAJ A - ^ ' <JL>Lcij^ jJll «-JUM>-
jj_-JiiJI v>-5i <>-• I j i ^ L>l ^ > J ^ i-^ ^ h * ^ ^ 4_»JUijJI ^ ^ i o U > . j i l l u i U'l 
<-4_ji ij-» L * j ^ J J i - ^ L W ' Jt-^ J «-9Lii3l j^t-oJLi J J3JL«3UJI jJ-«i3 J (jjJ^bjJI JjUoiS J io 
-*JU3I «_AJ»S C>-»J (_y-»JiJiil OtnJ oa*o *—-1*>J' 6lji>» J LnjuJI oUUI -J i« JUlJf v*'^' 
^ L-^UlJI J j 4_^ji«il cM <^L«u>>j2ll diJJ lop Uj j.>JiJI 4_^ IJlA 'L-^jxil tJjU« (_»^^lj 
: ^ ^ U^ Lai\V» or* '^ 
t^. i i j l l (>*>-^l <-jujK«/ JLLJI loiJ (^ As. oJUixJI (jljxs j OJUAJI .0 
^jie j^^ M«,J& JU>t« / J 2 A 3 | A:>j5iJI JUC (^ j - a U / j 
oLi ^j ^ AUI J J oLi p-^jjdl 
-1,1 c J ^ a*>. /vUjJI ^ 6^ o ^ ^ 
j b 6; i l l a** (>; 3:{yJl ju* ^ 1 
4-Juail * j j ] (-JJ>J 
4JAI>U)I OJPJD IJAUII J J ^ ] | 
I J : U > J | J i i U i J»i A > ^ 
v_<b>oJL; J ^ l 6* i*i-»ll _^,iS>l . 
•JL>j AJUP <iJbl J^Lo ^^\ »>Lo cJ;*^ 
(l-! jk«) LJLuIl ol^f v^-^^^ • 
« 4 
o!>Lail ILJutf . 
«Lajtij -•Luoll j l ^J I . 
t^L<jL>om ci»bL>-lj . 















(^i>—hy .TA t (>j3jLf_iJI ^^-Juw .YV i j ^ j iJ I 5 j b j .YT i Sj l j jJ l j 5j**Jlj ^ ^ 1 ^ A I > ^ « . Y * 
t (>LAOJ J S U A J O^:)*^! <JL>'3l . r ^ t CL.U5J . f ' i o^L-aJI a*u j l 5 j l .Y^ i j^^iU^lj ^ k i ^ l 
. n 4 vL,>>ji .vo t 4 «i ..11 c^^Si •-• o.u5j . n c o^ LoJi .vr « 4j:>uji J^-PSI T Y 
4 «l...il JL>-] .IT i ol..,al>J.ll <i>LL>.iyi .tY 4 »UJJI . i ^ 4 JUJLJI J J J I .t» < j>-5Uu3lj 
A^—'^1 o^J .i^ i L -JLJ I Sij- l l . i A i LdjLa,; L* j L^>,x>v^l 5.>.-JA»II . i V t i_cU>Jlj 
* 
J . ^ 4_JL>w«d 4 _ ^ ^ l J j L ^ U I ^ I 4-KUI , > 4_*^jS)l U l j 
LJIJUJLC J _ J (>-» 4__jjj*Jb 4_UJ U >-jua.> j ^ - * i ^ v ^ i^ ' f - ^ j ^ (^ J ' 0^1 t r ^ l ^ ^ J ^ ^ 
»^ i—>tf))l 4 utj J—4? ,^ >_4 Ojjj •*<»» 4 xuS^ c (_>iL^J (^juj i} (^  j«l,i<l) j J C <Jl;tJutjJ tJlflbLia}! . \ 
/^wJX-sil C ^ j b oJJJ ' ^ Y • 0 C I j ^ b i ^y,\£y^ JJ /\ "^0 i ^^^i j«-»Tji3l L ^ W I 
.15|j^ (>^j>JI c^Liu.1^1 (>« J I ^ I oJA i::/JL>l 
Tor 
4 - >jJI ^ y j f b J I 0-^% c ^^-JuJI ^ T / J I i ^ W l ^!>L,^I i_i»w3 ^U3| c^-^'il 
J L- j jd^Sl cjLi«wJI c ^ l t L i J L _ ^ <-l-33ll d^jiflsj . i_>i-3 ^'\ ^jJji jATuto L-.>.ai3l 
4—»^ SL>JI J «y<.<t-^ rt,H 4_fJ J .^ji^j^UJy j (J-JJLIJIJ «^L; '^( JU? » - f3 l j * l ^ j (j-jj^vj^JI Cj^j-i^l 
oLjw»jJiJ o l ^ ^ l j i r : i—XUSLII 8l j» jL-tf*." ^ ^ J _ ^ L*5 .(>_iiA« c J j ^jJ\ J p^ -^ Jui f l i jki i 
.4_>l^jiUjy ^—Jt iy j g - f l t ^ 1 jc—•^ fL-oJLa.'^ l S-JAUJ aw—.b L 5 > » ^ f>t-<)!l t _ i ^ ^ L^juu*'^! 
J b j - i 4 l i ^ C)\ u ^ J ^ U i ; J Lit)a.».» j_fc>U« iSjJuf J^U*. o_k>* i ^_y_ijj : l^scSi\ Lo j i« j 
j t L U I J c ^_JIJL>JI «J^ t j b_ iu L«5l>- 4—LJS J t ^ ftUi (y-oy»j j j L ^ 4-Lu3 j t jji>-LJyju 
" .AjJI ^JL>- LOAUHJ <L_JA5|J oj_k>. 1^1 JL3J3 iiJ JyJuiJI 
J L ^ I J T J L ^ U 5 J i - o j * } / 4_-iUI Cw—*>^ L* -^ "^^  * ^ ^ L5^ ' ' W " ' - > V I J - » I J ^ I a» 
L J i L ^ j ^ J b jJ_-a3 ^^ y-SJI o l j _ i a ) l j o L ^ j j J l j o5L;j%JI (^^l^jJ^Uj; ^ U j U j j l j L ^ j 
j x ^ J 4 jM>b>tf ( 4—>'uj] ( 4-.}.»,lc 4—A1JL>V» o'JUU j L^^JuU j U > l (>» 4-_^j>J U j 4-Vft.AU 
L ^ c i _ } U S l 4__UJAJI i_JUSJb (. ^ija*." J j j j L ^ o l^ iuJ I j c:, : iUJI J t le^ ' i l oJA J i , 
i LXxLo i I J—«^ l J J i—^1 ^ ^ ^ 1 v A - ^ ^ 1 i 5jLeJl>JI oLoJiJl^ iJ>J«jJI (_,—JLC a_J»JkpL«3 
Tot 
J JI^UJ-W'JI JUU *-My>i\ Jja)b L j ^ U ^ a l l j LAAAU^I j 4_}dUj;)lj L J J U J J I ol3%OI O J I J J I 
J Oi«*^' «*>»* **'j J 6-«*-^l 6-i^ 4_i«iUI jy-»^\ j Ju»UiJI J ^—OAUTJI J ^«-iU3JI JjbaJI i5>»-
n i ^ j * J l Od-^ l t^U U'J^^ JliwSl c i l ^ j oi_>o j^nvV j»U 5 ^ J j ] ^-3 o j j u ^ J "4_9Ui)l" 
(J) o'JLSlI 4 -^_^ J A—n.ol:> (^) i—L:K«JJ 4 »U)I p - « ^ l (<^) L^  OW A^ 3 LLKAI I JJJU? (I) 
. L ^ M W M 4 lAjjJU^ ^wi^jb <y>i..rt.>- l^J^^ J .4 iva) ! Ci iU^ 
" ^ j - ^ r «L.L>o -^ 
: t^ .uAM>j4 J UjljJUO j - J j l j ( I ) 
^ j L « j ^ .ft 3 d^l^L^ > ' ^ J—f^ ( ^ J ^ U I J 4_A4^L>«'II 4-JtaLxJlj 4 J.-v^il OJJk OuowfLj 
too 
j ^ _ » % j_Jt»u3 ^yJI 4_i;jL>JI J L-«ija)l L-JJAJI J_5LJll J .*• >.,jVi L_**l>JI vJl^pj o^ 
l i 'jjW 'j j** l i '^ i^ is^3 ' l ^ J ^ ' tA>>5^ 4-x»%^'i\ 4_*«L>Jb i_A»:5L/'}ll o U l j j J i j (>jjJI 
: SJLHU i-oUIl j_>iUI (V) 
^>->jJb L J L U I I JJLMUI ^ - i L^l^yJ>y» ii.L.'M (. l—ii'ii <• i-MJx. i 'L^'iL^l Ll.'v* 
: *i»^LJJI oL iUb j»_JUJI ^ ^ 6 - J 3 ^ ^ J J " * LAJIJICI JJL_-A; J I_)J^I J f^jj^jJI j LJUJJIj 
.4_»JI*JI 3l_^^t ^<-i* LcLUb L_p^jik» c f-^>*J' < K.,.jlll OLVA^J I 
IJJ c rt, •jlio.il ^y»^) l l cLijSJI J LA»:5U)I| jt-JU3JI j - iJu 1 ^ UU»I «JLf3 L U J I 6J 
|> hwff J .4_ I>JI al^ Lw'^ ll a _ J U l j t>-j.cJLaJil iJL-AA" __iaLu) l JP-^L^'^I J ( I_^.f<u)l J^UJi 
d J j ^ J 4_a^jA)b «y_^jJti)lj i^jJCJi 4-d*tf C)yj»^ ^-A1A« t^JJl 4_t«!^)l l 4_it«L>JI olfL>l ( > 
4—L>^<xH 5—^UJI SJAJI 9JL_» (> J .j^l^Jl J i i j ->-^l oUoUJI 5JJL»] ,> 'xJ>-y o"^l i l l y ^ 
»j-£d ( ,_j—»XJ^\ ^yiiuii ^\j IJJUM 4JuJI ( |i>L^)ll J ljiii\ (>JLw L^AA] t (^^jJ^-jiilJll 
4 _ ^ ^ l 4-JU3I .m—»ll> I _—i(l>JI 4_JuI3 L>ljl l ocwu J 4J»^ u.-»- y^\ pLv^l .OjJUxoj t ^ j - ^ l H 
4—.5UJI ( 4J^»*»i J 4 - j L i ; JiJL»aJI J - ^ 1 |JU < Ub l> J I j.^'tl.ftV - LA»!>L»)I| L iUiJI 
jLji3 ; i-^U^ IA.IC U J l43*iUU il3:J J .llj-i l ^ LJmi ^ c - U ^ ^ ^ "^  dxp. 0^ (^l> 
: L ^ 4 - w ^ l i Jd f l i i^juw (J) 
•^j l^juij ^ JJL *^  4Ji£) J J-»>JI vy^ j^ J V i ^ * ' " 3 - i ^ j (> L^'^li* oJuu J j j u U "Jj L» 
LJt l ib a f^JjW f ^ J * ^ l j t>««-{jJ3il 4 jlaC A—33 i i u > 5jLfA* Lf^ pyJL>cy j dy^ J 4-*?^I 
d_L> dl^UJli «UJI i(-^^l J ( t,..l.jh (5j3,>u4 LLKJI DIA J 4Jti)l ^j3>a« (3l J^l>JI . L J ^ ^ I 
,3^ 4_jjj*3l L-iUl 4—^ J- U 9Ji*L»j J Uljj J UJJI U«1* *lic ([5jl2)l i^ii3 ^^^1 j M-J^ j 
•J }}''" I 4_>v^lj 
: Loj^l Lilll j - i i |_jJ IAJJJ 
«LL0 1 j ' u J I <^^L>%4]| (3-» L A J ^ 3 J—^Ij33 *^  i^fjj4L« OJuu jL«33 4JL>W«]| (^I \jj^i 
j l dLb "^j »JU3A» I__WJJJU ci>L«jiA« J ( VZJIJLMJI ^ U 3 J <-jjLtfSf DJ3 J L^L)J3UV4 ^-A LAUI 
J L f J j J L-jjj jtl l LJiill jL ioJl ^•, Ic JLCL_.<3 J » lo ' l l j oJUll .< j j " «ji4^ l>w»Ii ojjk JJL» &i|j5 
: 4,L>.,a.tl oVU« ^ ^ ^ ( ^ ) 
oLuuLx* j L-u>A't.H L _ w ^ l i U j P"-^' t i " ^ ' l i j - ^ ' J t 5 — ^ ^ ' J j * " - ^ (.J »-«i '^ OiJ' 
.4_j (JJ-LLSO I J - 5 _ ^ f J L* L^J ijJlj *l j*J) ^ i c i.jij\ji] J J;>_J.ALJ) 
J L53UJI fl-^ljjiJ " j^ iUJ (^ Bj2L>. b I^Ji>o flj »_fil J c dl3J5 lj-»cuaj t "4 «,_^_po ^—id 
: 4_ j j j j J I 4 ,l>oJI - t 
: li^.u..tj^ J Uj^Jind j i - j j l j (1) 
5—x»j£>JI 4—(wbvJI (JJu:>-j ^ LJS% J 4 JJj*3b ^jJL--s O i j J ^ I 4 i>.» J j l 9JLJ» 
5j_jjL>- L i L ^ j 4__1>JI 9J_a J .4_)wl>Jl t>»i--<L3 o-« J>A* i_*f^ oJw (jj J_«j 3] J ^ ^ j * ^ ' 
U b l j ^ Uulj3l I I > ^ ^ 1 J j ^ y i L ^ J>^ o>^ .I-jJuJI " <i._pJI jy^ JIJK* J jSi lb 
^". j u i j ^ - ^ i <>^ (i-i j3L " i _ w ^ i 4_i>Ji" J A : (> ui«3 u;L 
; Ajsf^ 4«#UJ) ^ ^ t ( o ) 
t "^" .i>-23 5 _ j ; ^ l i_ iUb j»L«J| J o—^J* J-^^^ - ^ J j - ^ LJSUJ LAJJ I Lxoic L L x j 
L_u_^l i^jj->i\j 5 ^L i 3 l j l j j ^ i l , ^ - i * 5«i- i^ l 4_cUyU «L-*^^-jik» .L^jfi j *^j_l? 3JLs4.ji« 
o L x ^ y i LJOb UUOAI fJxp IfJI J ( c^J^I J 4-Jl2i}| ,>-u j j joa Lp'itlo Li>.u.h Ul 
J .l_4J^jL>j Jtjyi J i b (> ilyJiil J *bj^ l O U A L W j - i i j J1JL43 dLlJcS *i»U*bjJI (> tbjSl 
xo^ 
jKJiilj—3 J j — ' j j l i 5 j j - J I J L_*>-j33l j_j-J J—%> oUjL i - 4 L5>=f> l^ i.^.^l>JI c^Jii\jx»-
i v j - * " > > ^ l j LJ-'j'^' J_w^l _*^ i ' 3 _ j ^ 6^1 Jw£ j_«-i3l J LasUll J C)j^\ SJLVJ i ^ L i J l j 
. d j j JJP J 4 LAU.-V5 L- . . | JJ 
<z/iUu> L i > J I j|jL_ci (j_» jjL_tf JS J jLj^J diJJ J Ue<i L#JiP L J U l l «_JL>L> ij^ysj 'i <±t^ 
L-n.0L.>. ^ CULA> ^yJI L c y i l l 4JUA>JI L j j j ' i l CJ ' ^U I I <> Sj^i- 5ji«s> j ^ - i ^ j l l [Sy^\ " ^ I j 
.UJ IJLCI «_JU3 J L U K J I »cij2} 4-j..^l».>. 4_CjJ C^jUJI , < - I M U U « JJLC JUU bjhP J AJ^ 
: 4 J L ^ I j H _ u ^ l L i l l f j j j u M (J) 
4_43 4_iiJI v i ^ - ' i . o * iU l l o ^ ^l 4_, ^ L ^l3 L U J I sift J L iU I v i l - - i 6^ 1^1 
l _ ^ ljj_jJL>cu J ^i-Ji2jj J W '^* '^ 3 ^-Hj*^^ 4_KI}L 4-1..^ LS~^ (~*3 ''-*^W^' 0JL^L4>I ; j ^ f—j-^ 
: L - j j ^ l 4_ii!l _ ^ ^ _ J t jk j j j 
J L-iUI cLLa L ^ J 4 ci.^A_>^l (>^ Lftjoi: J j - i l j23 M 5i<w jljL«3 L L j ^ l (^ 1 U^^^S'J 
8J_j» J_i» 9tlj_5 j l dLi . "i J 4 dJJJ j j _ * J CKIJLJUJI J -/Uu J 4 »_j_^ j l 5 ^ J 4 L^Uj.'.>.,» 
Y^' 
. tL i j U J jJw J t l i o L» J_^^l j _ d ^ SJ-iiSJl l-utl?H\ Cy> ^J^ 
if^yil ( •'^\ J JIJLWS!! i j j j ua j_£ j ^ 1 •>«>•» jy£J\ JhJ^ " I j u i j l UipUL>ol j i_ j | j j J l j 
L^ l j j J l J 4_«<ai)li . 4 _ x > ^ l J 4 _ j | j ^ l J ( 4_ j l£>J l j l ) 4—aSi\ JjUuy ^^^--suaAll ^ \ 
(_)«L>wi (C—^ LJJLC J J A J J 5jj-a5 5JI ;> IJ 4_JJL>. <J1>|J jc-Jj *l 6 ' ^* j ' j ; J j * i l J " i^- l j (3~<J ( j - i * 
j l I j \ c P j - i j J 4—I.....UJ L J J U W ^ - U * J J J J LJ j jJad I_JJIA3I U I J . J _ S ^ 0?L>wl j l JLifclj 
5 J L ^ LJi) (jajju (> - j l h ; j l J—tu J ] J^^JuJI I j <J>jS «_» ( _ ^ J . i i j - > - l ^i^^l^p- l^J J—aJy 
j»_,*il J _ ^ J «_5Li ^ L J I . i l ^ 4 _ ^ l i c j ^ j i J I ^ ^ 1 ^ Ji\ L ^ J ^ J f-J 4_JiL^I »!» jU5 
U ^JL^ Uijb I—ib jUI bJ lj-2i> J jj-AwJI AjiSi U M L ^ I V ^ ' <-^^ >^ J .lj>j>^^ J Lwja 
»JL^JL>- ^ -^**l Ct-..>ijiii* .4 OL>-jl]b al ( ^ j j Q J b j- jLLtf*^! j Cl>bK>.,ll j (_><3ua2l| (>« A__^JL) (jlS^ 
J V j - *^ l f W ' tJ—^ J j ' * - ' ' j i - ^ j>=>—aS ^JLaL>J| «_JJS| -^—05 t 5JL>JI J i ' («JJ*JI <-JJ J I ^ ^ - 1 * 
. » _ ^ j IjJLwjl ( > J ' b ^ i ^ l 6-C 4-«.b.V-» (>a~a5 A J j ^ l a ' j^^l (_f-*J ' f-HJj^ 
i 4 u J j 
JS.jL> «J J c Lf) bLJ b i l i L_x»LtJI oUUI (,>A^I oJuk o i > J l 3 . l a l ^ j Uu3 j U J (_iil j 
L-»5t5 L _ ^ l > j l U)3 IJj I iMv , ! l ^ JLAJO "i b i l ^ 4_;j^i-o J :$jl2Jl 1 1 ; ^ > j L i ^ ^ l 
«_>jSil L» j_>J L> L^aj JL>J bJ5 _j .«ijj|y»JI i - j l ^ j l L f j j LS>M*JI J ^ I i - i ^ ^«-l* y^^"^, 
j l j . j S L o J l j l ^ l JJL-. J ;_,.ijj| j U i i l j_jJj jALiaJI J SLpJI ji>-A> JJ J ^ (^ut a jJ l |_y-3ua5JI 
T*\\ 
^ ^ j 4A»»- ( j - i i J A>.V»i jSLaJI ^jj\ ig^^ } .SjljjJI j*->w L4J»!il£ J .«_iJ>ljj| . k i U J ^->in.... 
.LfwLiw j J feuJI J j-suJl 5 1 ^ ^ j j Jy 4_}U 4_Sfw Ui : f ^ ^ l l i» (Jill>.^ j .J~-jII jJuJI (> 
. i-JLJI iL«jj£3l <_ju3L.Sl j > ju«j j L ? ^ _ ^ (>j^^it*3l oj2]| (y> 6fi\ 
JU5^I iUJ 4 ^ 1 ^ ; ;> o l ^ J ^ W j j ^ l v'-^'^W U5l£ l^ l o-c l i J ^ y ^ p-^^l j d ^ l J 
OijA>j5_^ 1^15 «-^l f -^^ J • ^ ' ^ 1 J (_i>%«aJl 4Ja*4»l^  UjAJ j 4_^j*JI osuaSJI 5_*:>-j3 ^—Ic 
;>_* ljjj_>%!u (^ 1 \j-J>-yi l^-idCuxl ^1> OJ'^"'*^ J b^-^yi, j ^ ' j ^ J V*'' '^ <>* f ! ^ ' ' ^ 4_>J1JW 
iJwd •jJij\j>^ jj>. V J ^ ^ IJ L>~*-a5 b J J-VJAJI j L i J ^ I ciilJK* J I j i iuu i>l J JtJQjJI l i j 
1 w 4Ji>U^ Jj>' aj i I f jA jb i 4Jj<i (T**^ 4_Ljt J c LfLxl CSjlSJl j l j - i j ejiff ^ j^jj *-d*>JJ 
j^JL>- l,.,,.w.i*lj \s-\x^ y^^sj6\ |jLd J 5j.j..^lI 4->^.ll L^b5 cu-cLw JLJ J ,^JJSJJ J I d j j ^ ^ > ^ 
-Ae- j_>..J J "(jijj^AAJu L-wtJlw^ll 4_cU>J|" j_wLvJ | <-J>-*^ ' ^ ^ ^ ' ^ j ^ J .L^ - -J~ ' I J 
.L-Ul v j ^ ' '^J°^ 
: L ^ V l i * 4_>*jj J 5«jujJ?j 5JL>vJJ 5_«LiJ) ^ 5 U I ( ^ - v ) 
^ j i JD J .Ja-ii L J ^ J X J I LjUJb l^j^o^ jJua3 j . ILtdUi l-w!)^^) 4.^L«1>>| 4_Xu>L.^ L.L>».» 
JJXJ I, ^1»>" ^ ^ 1 c j ' i L i l l j J 5 ] J . ^ ^ ) l l aJUJI (> j j J LfJuj LLsJI (Jjjj j) dUJ J t^ j *J I 
4__}ljJI ci>!>LAl! (>^ J—Lao "^  I—fJJ «^J ^ J .4 jp^tjU"^! 4__»S!l JSLiusj 5j_-cu ^JLC [ J J ^ 
U 5 . -UJJU, J 4 - 3 1 ^ ^ ^ «... \...\\ J L ^ J clyijl Lx,:i lw^l U U U U ^ j U ! l t ^ l i ; ^yJI La.l-..UI 
ri t^cl ji!>Li jtj. . j i j j J I UU3] ^ 1 4_x>ljai"il o U K I b LL>JJ tilju»Sl j o l j j i l oJj> j j\^' 
j T ^ I 4_ iL O-JSIS'^I C L < L ^ U J — 3 ^\ JLJJL-SJI j_y_L*l (> J . I j iw l i , j j J U u J I (_^J">UJ (> 
. J ^ I oi» ^ J I j >• j j j 3 J L^JL/jU* J 4_ji£j 
,I_L>sJI j|jL-3J J j ju- / ( ^ J-J j tJI " i f l i iw J-ftiKJ (> j5Li l j t j J:>. J 3_A A1)I j _ l i J l i 
U U j J t y I J^*!l Li.t5 L L j ^ J j ^ l J ^ ^ Ujs L;j-» L U J I ^ ^ J 5JAJ>£JI ^ ^ U i * l ( > j 
c_»l^_^l J J->J| v ^ L > j^__U CJ—LJ L ^ J .^JL—xy ^ J_£J j J j j 5I jjjiil ^ ^ \ Jh\ JL , I 
J—ffeu d i l ls 'J "4_»JyliL» J 4_f3l^lJ_» J »5C-»'^ I slJLtfl ,_^L>J (^^ (3-j.a.L J I 4_jjAtf 4_JL(L»JJ 
LJlilU ^ J ! ^ J sjua-lj L ^ ji-^y 'i jj_j£)l j j u JU U d U JLj|_^l o j ^ j>-cj " 
O L A U I j ^ _ i i 6_« 3_^_^l L_ii)l .L>jifi J L-jjiLxj'}!! L iUb j juw L ^ JL_»J Ujy^ .i-«j*3l 
".A ^ j j 4 jijjLxJI 4JUJI s l f J 
L» ^ iZjLjj>3i\ J J h v l l .'1 .f»j |_y_L£ ji_>j>UJu J 4_w>L»"^l 5j_£aJl L^lj^i>w» (>»j 
(^ <J-.> JI (3jJt>>U JLJd»- J-d>)3 i —^ Jj->4/j}| k->:>- <UJL ( J J L L I J KZ>\i\j>- ( ^ J ^ U J J 3 ft jU ' i l 
c I_4i5^l 4_il253l ^ i j ^ y U v - * i 3 IJUJuJI I^ j23 l c Sa^oll j i^Sl ^ ^ C)h^\ oT J A 
Cj| j -«i j i l ' ^ J"^^ "I ^ «jl24 4 u<ljJ —(jw-jjMiJtj ^^ 4_j j j . i^ \ l l l j 4 j t^Lx^l 4^.it..tfjil tJL)U>LaJ 
.dUj j ^ j ( i l l ^ 6'•>••.'•*'I J» i L; ? (>j| 
j U w j . U S J A L L i U u l J^JCUU CL.1J_J j u i LAUJLVJ 5ja_i.fi| <.L_jSl ^ ^ . LJ^vJ I j I_jiUJl 
4—I.OL>..' L « ^ U 5j!>U iLcjJul l 4_ujjJU L j jU ' -w ' i l j 4_j->L-JI o ' ^UIb L^SI^ j j j j j UJ IOCI 
.*_«i>,*Jlj j yJ I fl^ |_yjJI L J A L J I J LJUiJI o^^ l i l l (> 
ij»}\ XsiiS j _ i j J o ^jJ3 JaJI j j j J I j 4_L>AII j 4_«jjJI 4_fcUI jjJuM) (J) 
i J j ' i l 4_JuJI t J j ' i l j j_*II t 15b t jl j l j jw t y i j j ! )UL ^ i-L»Xrf^l ByiaU 4_i.^l j b t ^SA^I .^  
.V o- | . \ r^o 
yM 
j_« L i i l LaUIi i ^JiJI 4_*laAll (^ U i y t 1_«£ 4_ji Uc L^ jjf««33lj L J J ^ I LAISI J t5j5 JJJP 
j.« ou iw i t^JJI U j j j i^-iJ3 j^ j_5 t 4UJI LaljJLw > ^ j j '*-J->jJI /<—^j 6* c>~**^ (_ j^ ^ j ^ > * ^ 
.i-jIU3l I - u ^ l LJUJIJ 
i 4—ytjJI L-uJI i ^ JJuJI { 4_i.»JI 9lj> ;>» pjj_ajjl oi>j-*J jij>^\ A-ai^ Ujoi-I 
^ 1 J l oJL>j ^ ^ ^JUJIj U j x l l >*i.j» (> JIUT i ^ j2 l * 4_w:)U)l 4_**il CL0I5 
L-^'JI B1J» J-^lJu; i_iti>v, ^ij-i-Sl j._.*il vi*;L5 U l u j:>U-Slj JUUS^IJ U . U J I J 4_JJI 
.L^ JbuflS ^ j U5Sl ^ I J 3 U 5 (V^SI p,.^ AU ^\J2 J_uJI *Lii5 o'^l J.J» \y>^'\j .o^\ ^ J 
> _ A > J I V-J^va 4^u t J I ft^^V^ aLc L ^ L a i J l JUO U j j J I 6 i» ftlsj i > i ; > J j l ^^ ( t-^,>«jJI 
J) x j J (^.iJh-iu J ci>LtliLlI J jL_»Ui l 4-J^JAJI »UU.> 2I J - M ; '>^i 4-ACjAiJI j L ^ U L O b ^ t - > J l 
^^ j_JLJLc f—JJO »Ltu] \jiy^ JLclj <LJL»-I ,_s--a3 ^A>- P-JJOJI altu j L A C J J ^ I J i-JUUJI JL>.jl 
yAAj flJj ;>jL>_pi >--ij.>m i.-yi<iI L J U I 4_«<15_^  iJaJLJI 4_jj:>. {j-^y} O ' j - ^ * " 15—^ ?-^ ••^IJJ' 
J— i^Jw (_y—i^  AJ-*i J (j-*>-jJl v > > * r - i ^ ' j * f ^ ' P^ »••>••>• ^ j [ > - » * J j j - f i l-i; J ^1 >#- i l i - V j ' 
Y^d 
C)_>u.^l 1 0» JLxt. c j j ^ l Ji «-j^ >w«Jlj .4_ujSi3 ^^jJj*:)! U L J i l j ^J-->MJ\ >3x^\ Uj j i i t f l j 
3JL^ jLS" ^ i U I ^ ^ l > * V > * ( ^ ^ i j - ^ i ^ ' ^ j W * ^ ' ^ — i ^ l ^ " ^ ! V - ^ ^ '•^^J v ' 3 * " ^ ' 
JU,J>I ^_J_U L» j l i w 4_»^ S1*J( J<Li J I _JU^ I j ] | v j ^ ^-J-W j - t ^ l j i - f ^ l j i i * ^ ! »IAi i-JAi3 
SjJkSj «-^bO «U^ . J-^JLMj (^Uj j - « | j ^ SjJkd A j U " alk^ 4.^ >JJ l~i^j yl>3 'i CKIJJJUJI S1» 
Ct-» P—Cj !>L>oL-u* (^L^ L_A«M-»| o U » U . «UL»| J j j ^ l i i ^ ^ " ^ l a-^buJU djjS^ aJ \jJ>-
4__»jl>JI dL- iU l j .6i_jAx> J iaJaio j J_»j3 L ^ j l j . L J U J I 4_#_J5L>JI 4_tii3 <jl ( ^ j j i l l ;>l5j 
JjL><X» J L > J ^ I J l-ACjxiJI J 4 ^LaJUJI SJJUUJ i^JJf ! ! > OjjSi A-JLO Alk} ULxI j j j23 J-uAli 
Ux>jJ jjiS^ \j>jxc^ ajjk .(_>A>vi j U j j l <wi3>J *—'Jji^* *r5*^ <->**'^  g.-K..'3 ( "»_j.>-jJI (^ >_«L>-_j)l 
L _ ^ U J b j l j U i * J ^Jj»ji\ c«jJI :^>U UM^^ l.j .•,>i 4_; j j j 4_J^J1 4_il23 U,>« "4_ i l2 i j r . i 
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